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DIARIO DE LA 
A c o g i d o á l a f r a n q u i c i a é i n s c r i p t o c o m o c o r r e s p o n d e n c i a d e s e g u n d a c l a s e e n l a O f i c i n a d e C o r r o o » d e l a H a b a n a . 
D i r e c c i ó n 
X > i r © O 0 1 e > T ! L 
T e l é f o n o : 
v A d m i n i s t r a c i ó n : P R A D O 1 0 3 -
A J P A X T A D O D E C O E S E O S 1.010 
- ^ l ^ ^ T - Á t i o ^ O l ^ l o ^ n ^ . " 
D i r e c c i ó n A 1 1 2 2 A í i m i n L s t r a c H n A 1121 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
P O S T A L ] 
;2 meses. 
6 id. . . 
3 Id. . . 
. 8 21.20 oro. 
. „ 11.00 „ 
. .. 6.00 M 
f 12 meses. 
L D E C U B A ^ 6 id. . . 
i 3 id. . . 
116.00 plata. 
.. 8.00 ¿ 
.. 4.00 .. 
H A B A N A 
f 12 meses. 
| 6 id. . . 
i 3 id. . . 
814.00 plata. 
.. " 00 , 
.. 3.76 m 
m m n m e l m u 
f lETlCIG PARTICULAR 
JDJSL 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
^ i s r j k . 
D E A N O C H E 
M a d r i d , M a y o 12. 
B S - P A Ñ A E N M A R R U E C O S 
E l C a p i t á n G e n e r a l de M e l i l l a , se-
ñ o r G-arc ía A l d a v e , t e l e g r a f í a a l G e -
n e r a l L u q u e , M i n i s t r o de l a G u e r r a , 
que l a s t r o p a s h a n o c u p a d o u n a nue-
v a p o s i c i ó n a v a n z a d a e n e l p u n t o 
l l a m a d o " Z a i o , " en l a s i n m e d i a c i o -
nes d e l c a m p a m e n t o s i t u a d o e n el 
Z o c o d e l A r b a a , á c o r t a d i s t a n c i a de 
l a A l c a z a b a de Z e l u á n y c o n d i r e c -
c i ó n a l río M u i u y a . 
A O T T A C f f O N E X T E N E R I F E 
C o n t r a l a d i v i s i ó n de C a n a r i a s en 
doe p r o v i n c i a s , c o n t i n ú a n c e l e b r á n d o -
se m a n i f e s t a c á o n e s p o p u l a r e s en S a n -
t a C r u z d e T e n e r i f e . 
L a a g i t a c i ó n v a en a u m e n t o ; pero 
e l o r d e n p ú b l i c o no h a l l e g a d o á alte-
r a r s e . 
E N E L C O C W R E S O 
S i g u e d i s c u t i é n d o s e en el C o n g r e s o 
e l p r o y e c t o de L e y sobre s e r v i c i o m i -
l i t a r ob l i i ra tor io y p e r s o n a l , h a b i e n d o 
s ido a d m i t i d a u n a e n m i e n d a respe -
t a u d o el d e r e c h o f o r a l q u e a s i s t e á 
les r e c l u t a s v a s c o s . 
r O N f D E O O T ? A C I O N 
E l E m b a j a d o r E x t r a o r d i n a r i o de 
N o r u e g a en M a d r i d , h a h e c h o entre-
ga á S . M . de l C o l l a r de S a n O l a f 
o u e r e c i e n t e m e n t e le h a c o n f e r i d o 
e l R e y H a a k o n V I I . 
E l ac to de l» e n t r e g a se h a r e a l i z a -
do c o n e x t r a o r d i n a r i a s o l e m n i d a d , 
p ? i s t í e n d o e l G o b i e r n o , p e r s o n a l e s 
palfi+inos y r e p r e s e n t a c i o n e s d ip lo -
m á t i c a s . 
P I O U E R O A A T . r O T Í T A 
E n h o m e n a j e a l s e ñ o r F i i ^ u e r o a A l -
c e r t a se h a e f e c t u a d o u n a G a r d e n 
P a r t i , en el P a l a c i o de l a I n f a n t a 
I s a b e l . 
L a ñ e s t a r e s u l t ó p o r todo e x t r e m o 
s u n t u o s a . 
r O N D E N A 
M a n u e l P o s a , a u t o r d e l atentaiiio 
c o n t r a el j e f e del p a r t i d o c o n s e r v a -
dor , s e ñ o r M a u r a , p a r a q u i e n p e d í a 
e l F i s c a l 16 a ñ o s d e p r e s i d i o , h a s ido 
conidenado á t re s a ñ o s de p r i s i ó n co-
r r e c o i o n a l . 
L o s r e p u b l i c a n o s , t a n p r o n t o tuv i e -
r o n n o t i c i a s d e l fa l lo , h i c i e r o n c o n t r a 
e l T r i b u n a l s e n t e n c i a d o r m a n i f e s t a -
c iones de d e s a g r a d o . 
C R I S I S M i I N I S T E R l A L 
H a b l a s e de c r i s i s m i n i s t e r i a l ; pero 
en los c í r c u l o s p o l í t i c o s l a n o t i c i a se 
acoge c o m o l a b o r opos i c ion i s ta , s i n 
f u n d a m e n t o ser io . 
L O S C A M B I O S 
L a s l i b r a s e s t e r l i n a s se h a n cot iza-
do á 27 33 . 
E S T A D O S J J N I D O S 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
D I M I S T O I N 
W a s h i n g t o n , M a y o 12. 
E l S e c r e t a r i o de l a G u e r r a . M r . 
D i c k i n s o n , h a p r e s e n t a d o su d i m i s i ó n 
que f u é a c e p t a d a , n o m b r a n d o el P r e -
s i d e n t e T a f t p a r a s u b s t i t u i r l o á M r 
H . L . S t i m s o n , r e c i e n t e c a n d i d a t o de l 
p a r t i d o r e p u b l i c a n o p a r a G o b e r n a d o r 
d e l E s t a d o de N u e v a Y o r k . 
N u e v o s 
d i s c o s 
d o b l e s 
C o l u m b i o " 
p a r a 
e l g r a f ó f o n o 
< < C o I u m b i a , , 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
O b i s p o 9 9 - 1 0 1 
M y - l 
M r . D i c k i n s o n h a d e c l a r a d o que se 
r e t i r a d e l G a b i n e t e p a r a a t e n d e r á 
sus a s u n t o s p a r t i c u l a r e s , que e x i g e n 
c o n u r g e n c i a s u a t e n c i ó n . 
E n W a s h i n g t o n es t e m a de c o n v e r -
s a c i ó n e n t r e los f u n c i o n a r i o s d e l G o -
b i e r n o l a r e n u n c i a d e l S e c r e t a r i o de 
l a G u e r r a . 
M u c h o s r e p u b l i c a n o s n o e s t a b a n de 
a c u e r d o c o n que u n d e m ó c r a t a desem-
p e ñ a r a p u e s t o t a n i m p o r t a n t e e n e l 
G a b i n e t e . 
C i r c u l a n r u m o r e s de que h a h a b i d o 
r o z a m i e n t o s e n t r e e l S e c r e t a r i o de E s -
tado y e l D e p a r t a m e n t o de l a G u e r r a , 
r e s p e c t o á l a s i t u a c i ó n de M é j i c o , y 
que á esto se debe l a d i m i s i ó n de M r . 
D i c k i n s o n . 
L o s a m i g o s de M r . T a f t c r e e n que 
M r . D i c k i n s o n s e r í a u n a espec ie de 
i m p e d i m e n t o en l a p r ó x i m a c a m p a ñ a 
p o l í t i c a p a r a l a p r e s i d e n c i a de los E s -
tados U n i d o s . 
N O M B R A M I E N T O 
E l s e ñ o r C . S . M i l l i n g t o n H e r k i m e r , 
e x - m i e m b r o d e l C o n g r e s o , h a s i d o 
n o m b r a d o S u b t e s o r e r o d e l G o b i e r n o . 
D i c h o s e ñ o r es í n t i m o a m i g o d e l V i -
c e p r e s i d e n t e de los E s t a d o s U n i d o s . 
E L P A S A J E D E L '' M E R 1 D A ' ' 
N o r f o l k , V i r g i n i a , M a y o 12. 
E s t a n o c h e l l e g ó á este p u e r t o e l 
v a p o r " H a m i l t o n " con el p a s a j e d e l 
" M é r i d a " q u e se f u é á p i q u e e s t a 
m a d r u g a d a f r e n t e a l C a b o C h a r l e s , 
en l a c o s t a N o r o e s t e de V i r g i n i a . 
L a ú n i c a p e r s o n a l e s i o n a d a h a s ido 
l a s e ñ o r a A . P e ó n , que e m b a r c ó e n 
P r o g r e s o . 
E L ^ F A R R A G U T " 
R e m o l c a d o p o r e l a c o r a z a d o a m e r i -
c a n o " l o w a , " s igue r u m b o á N u e v a 
Y o r k el v a p o r " A l m i r a n t e F a r r a -
g u t , " c a u s a n t e de l a p é r d i d a d e l 
" M é r i d a . " D i c h o b u q u e l l e v a u n 
agurjero de m a l aspecto en l a p r o a . 
U N H E R O E 
N o r f o l k , V i r g i n i a , M a y o 12. 
E l m a q u i n i s t a P . E . B e n t o n , que se 
h a l l a b a á b o r d o de l v a p o r " F a r r a -
g u t , " f u é e l v e r i aiiisro s a l v a d o r de 
los p a s a j e r o s d e l " M é r i d a . " E n u n a 
h o r a a r r e g l ó e l a p a r a t o de t e l e g r a f í a 
s i n h i los , y e n u n i ó n de l t e l e g r a f i s t a 
L e a c h e n v i a r o n d e s p a c h o s a é r e o s p i -
d i e n d o s o c o r r o . 
L a l l a m a d a de a u x i l i o f u é o í d a 
p o r e l " l o w a " y e l " H a m i l t o n , " que 
e s t a b a n á 55 mil lar: de d i s t a n c i a d e l 
" F a r r a g u t , " y los c u a l e s s a l i e r o n á 
s u s o c o r r o á toda m á q u i n a . 
P A R A N T K V A Y O R K 
E l p a s a j e de p r o a y ocho p a s a j e r o s 
de p r i m e r a c á m a r a h a n s a l i d o p a r a 
N u e v a Y o r k . A l res to de l paisaje se 
le h a da:lo a l e j a m i e n t o en los hote les 
de e s ta c i u d a d y se les d a r á n bolet i -
nes de f e r r o c a r r i l e s p a r a e l p u e r t o 
que q u i e r a n i r . 
O E C L A R A C I O X E S D E 
L I M A N T O U R 
C i u d a d de M é j i c o , M a y o 12. 
E l s e ñ o r L i m a n t o u r , M i n i s t r o d : l 
G a b i n e t e D í a z , h a d e c l a r a d o h o y que 
d o n P c r ñ r i o no p r e s e n t a r á s u d i m i -
s i ó n m i e n t r a s que el p a í s no e s t é c o m -
p l e t a m e n t e t r a n q u i l o . 
M a n i f i e s t a d i c h o M i n i s t r o que e l 
P r e s i d e n t e D í a z desea h a c e r u n a s de-
c l a r a c i o n e s m á s e s p l í c i t a s r e s p e c t o á 
s u a c t i t u d , que l a s que h izo en su ú l -
t imo m a n i ñ e s t o . P a r a e l lo el P r e s i -
dente ex ige que les r e v o l u c i o n a r i o s 
e x p o n g a n l a s c o n d i c i o n e s en q u e e l los 
desean que é l ' n u n c i e s u r e t i r o d e l 
G o b i e r n o . 
L i m a n t o u r d e c l a r a que e l n u e v o 
m a n i f i e s t o que p u b l i q u e e l P r e s i d e n t e 
D í a z , s e r á v e r d a d . 
S e g ú n p a r e c e , l a a c t i t u d f u t u r a de l 
G o b i e r n o m e j i c a n o , d e p e n d e de l a s 
T 
n u e v a s p r o p o s i c i o n e s que p r e s e n t e n 
los r e v o l u c i o n a r i o s p a r a c o n c e r t a r l a 
paz . 
T O R R E O N E N P E L I G R O 
C i u d a d de M é j i c o . M a y o 12. 
E l M i n i s t r o de l a G u e r r a h a s a b i d o 
que u n a f o r m i d a b l e p a r t i d a de r e v o -
l u c i o n a r i o s , m a n d a d o s p o r L o u i s 
M o y a , e s t á t r a t a n d o de a t a c a r i n m e -
d i a t a m e n t e á T o r r e ó n . L o s v e c i n o s de 
d i c h o l u g a r h u y e n a t e r r o r i z a d o s y e l 
G o b i e r n o h a e n v i a d o los r e f u e r z o s ne-
c e s a r i o s p a r a r e p e l e r l a a g r e s i ó n , caso 
de que é s t a se e f e c t ú e . 
M I L I T A R P U N D O N O R O S O 
C i u d a d J u á r e z , M a y o 12. 
E l g e n e r a l N a v a r r o no se h a i m p r e -
j s i o n a d o a l c o m u n i c á r s e l e l a n o t i c i a de 
i que p r o b a b l e m e n t e s e r i a j u z g a d o e n 
\ c o n s e j o de g u e r r a p o r l a r e n d i c i ó n d e 
l a p l a z a de J u á r e z . E l v a l i e n t e j e f e 
f e d e r a l h a d e c l a r a d o que se r i n d i ó 
p a r a s a l v a r l a v i d a d e sus so ldados . 
C O M E R C I O A U T O R I Z A D O 
W a s h i n g t o n , M a y o 12. 
E n e l C o n s e j o de S e c r e t a r i o s cele-
b r a d o hoy , se a c o r d ó que e l g o b i e r n o 
; n o i n t e r v e n g a e n e l c o m e r c i o l e g a l 
1 que se e f e c t ú e e n t r e los E s t a d o s U n i -
dos y los p u e b l o s de l a f r o n t e r a me-
j i c a n a que e s t á n a h o r a en p o d e r de 
los revok i i c ionar ios , y a u n q u e n o se 
d i s c u t i ó e l a s u n t o r e l a t i v o a l comer-
c io de a r m a s y m u n i c i o n e s , se en t i en -
1 d e que esto p u e d e l l e v a r s e á cabo 
s i e m p r e que no se o p o n g a l a s l e y e s 
de n e u t r a l i d a d . 
' Ü A ^ E B A L L 
N u e v a Y o r k , M a y o 12. 
E l r e s u l t a d o de l e s j u e g o s c e l e b r a -
dos h o y e n t r e los c l u b s de l a s G r a n 
des L i g a s f u é el s i g u i e n t e : 
L i g a A m e r i c a n a 
C l e v e l a n d 2, B o s t o n 6. 
C h i c a g o 5, W a s h i n g t o n 6. 
D e t r o i t 6, N e w Y o r k 5. 
S a n L u i s 13, F i l a i d e l f i a 17. 
L i g a N a c i o n a l 
B o s t o n 8, C i n c i n n a t i 18. 
F i l a d a l f i a 9, P i t t s b u r g 5. 
N e w Y o r k , 3 , C h i c a g o 6. 
B r o o k l y n 3, S a n L u i s 8. 
C e n t r í f u g a s , po l . 96, e n t r e g a s de 
J u n i o , 2.1 j2 c ts . c . y f. 
M a s e a b a d o . p o l a r i z a c i ó n 89, en p l a -
z a . 3.36 c t s . 
A z ú c a r de m i e l , pol . 89, en p l a z a , 
3.11 c ts . 
S e h a n v e n d i d o h o y 3,(100 s a c o s de 
a z ú c a r . 
H a r i n a p a t e n t e M i n n e s o t a . $5.10. 
M a n t e c a d e l Oes te , en t e r c e r o l a s . 
$8.40. 
L o n d r e s , M a y o 12. 
A z ú c a r e s c e n t r í f u g a s po l . 96, l i s . 
6d. 
A z ú c a r m a s e a b a d o , p o l . . 89, lOs . 
6d . 
A z ú c a r de r e m o l a c h a de l a ú l t i m a 
c o s e c h a , lOs . 6d. 
C o n s o l i d a d o s , e x - i n t e r é s , 81.11|16. 
D e « e n e n t o , B a n c o de I n g l a t e r r a , 
3 por c i e n t o . 
R e n t a 4 p o r c i e n t o e s p a ñ o l , e x - c u -
p ó n , n o m i n a l . 
L a s - á . c e i o n e s c o m u n e s de los F e r r o -
c a r r i l e s í'n;:1fys de l a H a b a n a c e r r a -
r o n hoy á £ 7 7 . 
P a r í s , M a y o 12. 
R e n t a f r a n c e s a , e x - i n t e r é s , 95 f r a n -
cos, 90 c é n t i m o s . 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al dfa 12 de mayo de 
1911, hechas al aire lihre en " E l A l -
mendares." Obispo 54, expresamente pa-
r a el D I A R I O D E L A M A R I N A . 
II II 
Temperatura |l Cent ígrado II raherenhení 
II H 
M á x i m a . 





Barómetro, á las 4 p. m.: 765. 
A S P 2 Í C T O D E L A P L A Z A 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S 
N u e v a Y o r k , M a y o 12. 
B o n o s de Cii'Háj 5 por c iento (ex-
c l iv idendo , 1/03.% 
B o n o s de los E s t a d o s U n i d o s , á 
1 0 0 % p o r c i ento . 
D e s c u e n t o p a p e l c o m e r c i a l . 3.112 á 
4 por c i e n t o amnal . 
C a m b i o s snlv™ L o n d r e s . 60 d k . , 
b a n q u e r o s , $4.84.40. 
C a m b i o ^ seb"" Tjondres. á la v i s t a 
b a n q u e r o s , $4.86.40. 
C a m b i o s sobre P a r í s , b a n q u e r o s . 60 
d|v. , 5 f r a n c o s 20 c é n t i j t o s . 
C a m b i o s sobre H a m b u r g o , 60 dlv. , 
b a n q p e r o s , á 95.118. 
C e n t r í f u c r a s p o l o T i z a c i ó n 96. en p l a -
z a , 3.86 c t s . 
C e n t r i i ' n í í a s po l . 96, en tregas de 
M a y ó , 2.112 cts . c. y f. 
P a r í s , M a y o 12. 
A z ú c a r e s . — O t r a f r a c c i ó n de ha i i i li-i 
..¡.i.» hov ol a z ú i a r de r e m o l a c h a en 
L o n d r e s . D e N u e v a Y o r k a v i s a n u n 
m e r c a d o s in v a r i a c i ó n y e n c a l m a d o , 
p o r a s p i r a r los t enedores á p r e c i o s 
m a s e l e v a d o s que los que a q u e l l o s r e -
f i n a d o r e s e s t á n d i s p u e s t o s á p a g a r , 
p o r lo q u e se h a p o d i d o v e n d e r h o y e n 
d i c h a p l a z a s o l a m e n t e 3.000 sacos . 
L a s p l a z a s de la I s l a c o n t i n ú a n en l a 
m i s m a s i t u a c i ó n a n t e r i o r m e n t e a v i s a -
d a , p o r s e g u i r r e t r a í d o s los t e n e d o r e s 
en e s p e r a de m e j o r e s pree ios y h e m o s 
s a b i d o h o y s o l a m e n t e de la s i g u i e n t e 
v e n t a : 
2.000 sacos eent . pol . 95,14)96', á 4.90 
r l s . a r r o b a , on C á r d e n a s . 
m a n d a m o d e r a d a y s i n v a r i a c i ó n en 
los p r e c i o s . 





4 . ^ P . 
i o . ^ p . 
1% D. 
Londres ñ d^v.... 
„ 6 C d ' V 19.% 
P a r í s , 3 d j v 
H n m h u r g o , 3 dpr 4 . % 
Efetadoe Unidos 8 drv 9 % 
Kspafla , s. p laza y 
cant idad , 8 d(V 2 
Dto. papel comereial 8 X 10 p . g a n u a l , 
M o n e d a s e x t r a - N J k r a s . — > S e cot izan 
hoy, como siffue: 
G r e e n h a c k s 10 10%P 
Plata e s p a ñ o l a 98% 9 « % V 
A c c i o n e s y v a l o r e s . — E l m e r c a d o -
a b r i ó f i r m e , p r i n c i p a l m n t e l a s a c c i o -
n e s de los F e r r o c a r r i k s U n i d o s , que 
a l c a n z a r o n el t ipo de 8 5 ^ a l c o n t a -
do y 851/<2 p a r a el mes , y l a s C o -
m u n e s d e l H a v a n a E l e c t r i c , que se 
p a g a r o n a l 104 a l c o n t a d o . D u r a n t e el 
r!ía se m a n t u v i e r o n f i r m e s l a s a c c i o -
n e s d e l H a v a n a E l e c t r i c , d e c l i n a n d o 
a l g o l a s a c c i o n e s de los F e r r o c a r r i l e s 
U n i d o s y las de l B a n c o E s p a ñ o l , que 
p a r e c e que h a y deseos de d e j a r l a s 
a b a n d o n a d a s p o r a h o r a . E l m e r c a d o 
c i e r r a c o n m e j o r tono, en g e n e r a l , p a -
p á n d o s e p o r las a c c i o n e s C o m u n e s de 
l a H a v a n a E l e c t r i c á 104V8 a l c o n t a -
do.- á 114 las a c c i o n e s de l B a n c o E s -
p a ñ o l y 841/1; p o r l a s a c c i o n e s de los 
F e r r o c a r r i l e s U n i d o s . 
L a f i e r m e z a en C o m u n e s se debe a l 
efecto de l a j u n t a g e n e r a l que se ce-
l e b r a r á e l 31 d e l c o r r i e n t e m e s y h a -
b e r d inero f á c i l y b a r a t o p a r a este v a -
l o r . 
T e r m i n a c i ó n de m o l i e n d a 
l i a n t e r m i n a d o su m o l i e n d a los s i -
g u i e n t e s c e n t r a l e s : 
E n C á r d e n a s : " A n g e l i t a . * ' " D o s 
R o s a s . " " D u l c e N o m b r e . " ^ S a n V i -
c e n t e . " " T i n s r u a r o " ' y " . M e r c e d e s . " 
E n U a i b a r i é n : " F e . " 
C a m b i o s . — R i g e el m e r c a d o c o n de-
E n el B o l e t í n de l a B o l s a P r i v a r l a 
c o r r e s p o n d i e n t e al d í a de h o y se p u -
b l i c a n l a s s i g u i e n t e s v e n t a s : 
A L C O N T A D O 
100 a c c i o n e s F . C . U n i d o s . 841 '2 
100 í d e m i d e m i d e m , 85. 
200 í d e m H . E . C o m u n e s . 104. 
2'">0 i d e m i d e m idem, 1037/8 
100 i d e m i d e m i d e m . 103^. 
200 i d e m B a n c o E s p a ñ o l , 114. 
A P L A Z O S 
"200 a ¡ i c o n e s I I . E . C o m u n e s , p e d i r 
eu J u n i o . 10r>' ̂  
200 idem i d e m idem i d e m , 1 0 5 % 
4()0 í d e m F . C . U n i d o s , p e d i r ep M a -
y o , 85. 
200 i d e m idem idem idein , B 5 % 
100 i d e m idem í d e m , d u p l i c a r en 
M a y o , 841/4 
400 i d e m idem idem e n t r e g a r , 8."). 
100 i d e m Idem i d e m á e n t r e g a r en 
M a y o , 841/. 
2550 a c i o n e s v e n d i d a s . 
E l V o c a l . 
J u a n L . P e d r o . 
H a b a n a , 12 de -Mayo de 1911. 
6% 2a B o n o s A p u n t a -
m i e n t o 
6 % B o n o s de G a s . . 
•6% O b l i g a c i o n e s G a s 
5 $ B o n o s H a v a n a 
E l e c t r i c 
5% D e u d a I n t e r i o r C y 
A c c i o n e s 
B a n c o E s p a u o l . . . . 
B c o . N a c i o n a l de C u b a 
F . C . U n o d o s . . . . 
C o m p a ñ í a de G a s . . 
H a v a n a E l e c t r i c P r e -
f e r i d a s 
H a v a n a E l e c t r i c C o -
m u n e s 
C u b a n T e l e p h o n e C o . . . 
n 3 y 4 
123 
9 6 % 
108 
i o o y 2 
114. 
116 







m v i 
125 
8 4 % 
99 
1051/4 106 
1 0 4 % 
51 
1 0 4 % 
61 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
C A S A S D E C A M B I O 
H a k a n a , 12 M a y o de 
A las 5 de la tarde. 
P l a t a e s p a ñ o l a » 8 % á 9 8 % T . 
C a l d e r i l l a ( e n o r o ) 97 á 98 Y . 
O r o aMericarBo c o n -
t r a oro e s p a ñ o l . . . 1 0 9 % á l t 9 % P . 
O r o a m e r i c a n o cob— 
tra p la ta e s p a ñ o l a 10 á 1 0 % Y . 
C e n t e n e s á 5 .33 en p l a t a 
I d . en c a n t i d a d e s . . . á 5 .34 en p l a t a 
I n i s e s á 4 .26 en p l a t a 
I d . en ( a u t i d a á e s . . . á 4 .27 en p l a t a 
E l peso a m e r i c a n o 
en p l a t a e s p a ñ o l a 1-10 á 1 - 1 0 % Y . 
A d u a n a d e l a H a b a n a 
R e c a u d a c i ó n de h o y : $61,600.59. 
H a b a n a . 12 de M a y o de 1011. 
T H E R O T A L B A Ñ E F 
A G E N T E F I S C A L D E L G O B I E R N O D E L A R E P U B L I C A D E C U B A P \ R A 
E L P A G O D E L O S C H E Q U E S D E L E J E R C I T O L I B E R T A D O R 
C A P I T A L Y R E S E R V A . $ 13,100.000 
A C T I V O T O T A L . . . . „ 95,000.000 
E L R O Y A L B A N K O F C A N A D A ofrece las mejores g a r a n t í a s para D e p ó s i t o » 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros . 
S U C U R S A L E S E N C U B A : 
Habana: Obrapia 33.—Habana: Gal iano 9 2 . — M a t a n z a s . — C á r d e n a s . — C a i m . g ü e y . 
! — M a y a r í . — M a n z a n i l l o . — S a n t i a g o de C a ba.—Cienfuesos. — Caibar ién . — Sagua la 
I Grande. 
F . J . S H E R M A N , Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapia 13. 
1079 A b . - l 
C o t i z a c i o n e s del c i e r r e á l a s c u a t r o 
de l a t a r le : 
B o r . c ^ y O b l i g a c i o n e s 
5% B o n o s C u h n S n e y e r 113y> 115 
£ 0 ^ Honos l i ú d o s . Í 1 8 % 1 1 4 ^ 
£ 4 ^ B o n o s C u i d o s . 881/0 891/2 
t i ' ; l a B o n o s A y u n t a -
m i e n t o 118 120 
Wlercado Pecuano 
M a y o 12. 
E n t r a d a s de l d í a 11 : 
A R a m í r e z y G u t i é r r e / . . de L a j a s , 60 
m a c h o s vact ioos . 
A C l e m e n t e G a r c í a , de C a m p o F l o r i -
do, 4 m a c h o s y 15 h e m b r a s v a c u n a s . 
A F e r n á n d e z , G a r c í a y C o m p a ñ í a , 
de J a r u c o , 10 m a c h o s y 25 h e m b r a s v a -
c u n a s . 
A P e d r o P é r e z , de T a p a s t e , 12 h e m -
b r a s v a c u n a s . 
A P a u l i n o S á n c h e z , de P e p e A n t o -
nio. 1 m a c h o y 5 h e m b r a s v a c u n a s . 
A R a f a e l D o m í n g u e z , de S a n J o s é 
de l a s L a j a s . 2 m a c h o s vacunos . 
A M a n u e l V e g a , de A r r o y o N a r a n -
j o , 1 h e m b r a v a c u n a . 
Sai l idas de l d í a 1 1 : 
P a r a el c o n s u m o de los R a s t r o s de 
e s ta c a p i t a l s a l i ó el s i g u i e n t e g a n a d o : 
M a t a d e r o de L u y a n ó , 80 m a c h o s y 9 
h e m b r a s v a c u n a s . 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l , 246 m a c h o s y 
121 h e m b r a s v a c u n a s . 
P a r a v a r i o s t é r m i n o s : 
P a r a B e j u c a l , á F a b i o V a l d é s . 10 
m a c h o s v a c u n o s . 
P a r a J a r u c o , á J o s é G a r c í a , 3 v a c a s 
con sus c r í a s . 
F A L T A D E A P E T I T O 
Si sufrís de inapetencia, haced uso de. 
i r b ó n de Belloc, pues á la dosis de 2 á 
cucharadas soperas d e s p u é s de cada 
oraida ba^la para hacer la d i e e s t i ó n 
erfecla y, por consiguiente, para pro-
jura^os con toda regularidad un excelente 
ipKito 
Pasados unos cuantos días el estómacro 
funciona perfectamente v es - va!c infi-
nitamente más que lefios 'o? a v r i i h o s 
y diarestivos que por ahi circulan y «me 
ñor contener al oliol estropean poco a 
poco el e s t ó m a g o . 
Por eso y para vrarantía de los enfer-
mos no ha vacilado la Academia de M*;-
dicina de París en aprobar este medica-
mento, honor que rara vez acuenta. 
B a s t a d e s l e í r dicho polvo en un 
vaso de agua, y b e b e r . E l claro que 
el color del liquido no seduce la pr i -
mera vez, pero el paciente se acostum-
bra bien pronto a' ver los buenos efec-
tos del remedio y lo prefiere á cualquier 
otro De venta en todas las farmacias. 
Depós i to general, 19, rué Jacob. París. 
Advertencia. — Puédese reemplazar 
si c a r b ó n de. Belloc p;'r L s Pastillas 
Belloc. Su corapo-dción es i i é o t i c a y su 
oficaciala misma. 1 ó'6 pastillas despué í 
«.o cada comida. í 
rF A B R I C A E S P E C I A L D E B R A G Ü E R O O j D B M . A . V E G A , e s p e c i a l i s t a . E l a p a r a t o de g o n m con a i r e c o m p r i m i d o , c o n s i g u e l a c u r a r a d i c a l ^ 1 
de las h e r n i a s . E s t ^ a p a r a t o f u i p r e m i i l o eu B i t a l o . C l i i r l e s o \ v S i u L u i s . 
3 1 , O B I S P O S i , 
PAffAftD SH 
aviso! 
M y - l 
m m 
C R E M E 
P r o d u c t o s m a r a v i l í o s o s p a r a s u a v i z a r , 
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E X I J A S E L A M A R C A 
l i echaiar l a productos ^ 
similares. 
J . SIMON» p a r í s / T . 
MARCA RKOlSX«^OA 
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Todo calrado que no lleve las marcas de 
este anuncio debe rechazarse aun cuande 
el vendedor asegure ser de las miemas fá-
bricas, siendo sólo malas imitaciones. 
Se venden los leg í t imos del renombra-
do D O R S C H , fabrisado á mano, en las pe-
leterías LA L I B E R T A D . Manzana da Gó-
mez esquina á Moncerrate. 
El de! famoso P A C K A R D lo hemos re-
formado, sin perder la especialidad de la 
horma por haberse hecho muchas y ma-
las imitaciones y só!o es leg í t imo el de 
la marca del maryen, vendiéndose á precios 
moderados en LA L I B E R T A D , E L BA-
Z A R G U S A N O , E L P R O G R E b O , E L GA-
L L I T O . LA C A S A G R A N D E , L A L U C H A , 
L A DIANA. L A P O P U L A R . LA D I 8 C U -
S I O N . L A E S P E R A N Z A . L A P A L M A , L A 
G R A N SEÑORA. LA M A R Q U E S I T A , L A 
C E I 3 A . LA MODA E L E G A N T E , LA D E -
M O C R A C I A , E L S O L , E L B U E N G U S T O 
y otras. 
W i f e í & G a r i e r . - P o i s H o . 
ouyo hormaje. cor*e y hechura no tienen 
rival , ae venden en L A G R A N A D A , H L 
P A R A I S O , L A C A S A G R A N D E , E L PA-
Q U E T E B A R C E L O N E S , L A G R A N S E -
ÑORA. LA P R I N C E S A , L A L I B E R T A D , 
E L P A S E O , LA D E M O C R A C I A , E L B U E N 
G U S T O y otraa. 
Los conocidisimos calrados de PON8 Y 
COMP. . que desde 1S85 se importan oon 
gran favor del público, para nlflaa de am-
bos sexos y señoritas , se venden en todas 
las Peleter ías de esta Capital y del resto 
de la Isla, no siendo leg í t imos loa que no 
lleven las marcas del margen. 
Venta exclusivamente al por mayor en 
C U B A 6 1 
P 0 N S A C O . 
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fllARIC D E L A M A R I N d i c i ó n á-e l a m a ñ a n a — M a y o 13 a e 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l 
( P a r l a m a t a n z a de l M u n i c i p i o ) 
Cabezas 
G a n a d o v a c u n o 270 
I d e m de c e r d a 103 
I d e m l a n a r . 41 
S e d e t a l l ó l a c a r n e á los s i g u i e n t e s 
p r e c i o s en p l a t a : 
.•v .«i.trMn"» y va* 
cas . de 2-0 a 23 c e n t a v o s e l k i l o . 
T e r n e r a s , de p 4 á p5 cts . el k i l o . 
C e r d a , á '8/8 c e n t a v o s el k i l o . 
L a n a r , á 32 y 34 c e n t a v o s e l k i l o . 
M a t a d e r o de L u y a n ó 
B e s es sacr i f j ca^ las hoy r 
Cabezas 
G a n a d o v a c u n o 62 
I d e m de c e r d a 22 
I d e m l a n a r 0 
S e d e t a l l ó l a c a r n e á los s i g u i e n t e s 
p r e c i o s en p l a t a : 
íjñ u-p t o r ^ í . toretes , n o v i l l o s y v a -
cas , de 21 á 26 c e n t a v o s e l k i l o . 
T e r n e r a s , á 25 c e n t a v o s el k i l o . 
L a de c e r d a , de 38 á 40 c ts . el k i l o . 
L a n a r , k 36 c e n t a v o s al k i l o . 
M a t a d e r o de R e g l a 
R e s e s s a c r i f i c a d a s h o y : 
Cabezas 
G a n a d o v a c u n o S 
I d e m de c e r d a 2 
T c H u 1fí'n.ar 0 
S e d e t a l l ó l a c a r n e á los s i g u i e n t e s 
p r e c i o s en p 1 a t a : 
V a c u n o , de 21 á 25 c e n t a v o s . 
C e r d a , de 38 á 10 c e n t a ^os. 
¡Lauar , a 34 c e n t a v o s . 
G a n w d o h »• ue f ie i a fl^ 
l a v e n t a de g a n a d o e n p ie 
L a s v e n t a s r e a l i z a d a s en los c o r r a -
l e s de l L u y a n ó p o r el g a n a d o en p ie , 
a l c a n z a r o n los p r e c i o s que á c o n t i n u a -
c i ó n se e x p r e s a n : 
G a n a d o v a c u n o , 4 5 % , 6 y c e n t a -
vos . 
H u b o u n a v e n t a de v a c a s á 4 % cen-
tacos . 
G a n a d o de c e r d a , á 9%, 10 y IOV2 
c e n t a v o s . 
I d e m l a n a r , á $2.50 y $3 . 
R E V I S T A D E L M E R C A D O 
Habana, mayo 12 de 1911. 
A C E I T E D E O L I V A 
E n latas de 23 libras se cotiza de 15.25 
á, 15.50 qtl. 
De 9 libras se vende y cotiza de $15% 
é, $15% qtl. 
De iM¡ libras á ,$16% qtl. 
Del mezclado con el de semilla de algo-
dón, procedente de 'os Estados Unldoo, s* 
cotiza de $1114 á $11 ^ titl. 
A C E I T E MANI 
Se cotiza á 90 centavos libra. 
A C E I T U N A S 
Se cotiza de 50 á 55 centavo?. 
E n cajas de 12 latas de $61/4 á $CV2. 
A J O S 
De Montevideo, á 28 cts. 
Capadres e spaño le s , 34 á 36 cts. 
A L C A P A R R A S 
Surtido el mercado se cotiza de 36 á 37 
centavos. 
A L M E N D R A S 
Se cotiza de $31 á $32. 
A L M I D O N 
E l de yuca, del país , de $3 á $3%. 
E¡ americano y el Inglés de 5V* & 5H 
quintal. 
A L P I S T E 
Se cotiza á $4.85 qtl. 
A L P A R G A T A S 
Dh MaDorra se cotizan á $1.80. 
L a s v izca ína* corr iente» d» Sl.ífi 4 ti.87 
L*í» í rancesaa se cotizar, de $2.60 A SS% 
A N I S 
E l de M á l a g a á $8.75 qtl. 
A R R O Z 
De Valencia, de $4% á $5% qtl. 
Semilla, de $3-05 á $3-10 qtl. 
Canil la, nuevo, de |3-50 á $4-25 qtl. 
Id. viejo, de $3-90 á $1-10 qtl. * 
A Z A F R A N 
E1 -uro se cotiza <1a $14 50 A $151,4 llhra-
B A C A L A O 
Noruega, de 8% á 9 qtl. 




C A L A M A R E S 
Se cotiza de $3.75 á, $3.90 los 4814. 
C A F E 
E l de Puerto Rico, clase de Hacienda, 
de $2S.50 á $29 qtl. 
Del país , de $27 á $28 id. 
C E B O L L A S 
Del país , k 26 rs. 
Is leñas, á 28 rs. 
C I R U E L A P 
L a s de E s p a ñ a , $1 caja. 
L a s de los Estados Unidos, clase buena, 
de $3.50 ft $3.75 caja, s e g ú n peso. 
C E R V E Z A 
Inglesa P. P. botellas, ca ja y docenas, 
$10 V4. 
Id. T . caja de 7 docenas "tarros." $10%. 
Id. negra, caja ríe " Sopeñas «¡914. 
'• Do la Anhousf-r Busch do S L Louia. 
Budweiser. 10 docenas mlb en barriles, 
»i3y4. 
Ext .acto de Malta Nutrlne. S3.O0. 
C O G N A C 
E l francés , en botellas, á, $14% caja y 
$18.25 en litros 
R l español de 516.75 4 $17.50 caja. 
E l del país , de $4 .SO & $10.60 en cajas 
t de $5 ft $10 erarrafrtn. 
C O M I N O S 
E l Moruno de $914 á $9y.. 
De MAlaíra á $12% id. 
C H I C H A R O S 
Escoceses, de $6 á $6.50 qtl. 
C H O R I Z O S 
De A turias. de $1.25 á $1 % 
De los F atados Unidos de $1.45 ¿ $1.75 
lata. 
L o s de Vizcaya , clase buena, de $4.2* á 
$4.50. 
Del país , $1.10 lata. 
F I D E O S 
Los de E s p a ñ a se cotizan de $7.25 & 
$7% las 4 rajas , setrñn peso y clase 
Los del pafs se r-ntlzan de $3 50 í $4.75 
las cuatr i cajas de amarillo y blancos, se-
g ú n el peso de la caja. 
F O R R A J E 
Maíz de los Estados Unidos, s egún c la-
se, de $1.50 á $1.55 qtl. 
Del país , de $2.30 á, $2.35 id. 
E l argentino de $2% á $2% el amarillo 
y á $2.50 el colorado. 
Avena americana á $1.95 Id. 
Avena argentina á $1.80. 
Del Canadá & $2.10 Id. 
Afrecho, el americano de $1.95 á $2 id. 
Cebada, Nominal; 
Heno, de $1.55 á $1.65 Id. 
F R U T A S 
L a s peras de California en latas, se co-
ilzan de $2.40 á $2.60 caja. 
De España las curtidas en latas cilin-
dricas se venden á $2.50; ovaladas, ft. $2.96 
los melocotones de Canarias de $3.75 i 
F R I J O L E S 
De Méjico, negros, de $5-25 á, $5-50 qtl. 
Blancos, gordos, de o1^ á 5% 
Del país, de $4-75 á $5-50 qtl. 
G A R B A N Z O S 
De E s p a ñ a , sin demandR. y precios no-
minales. 
De Méjico, medianos, de $7% á $8% qtl. 
Gordos, de $6% á $6-75 qtl. 
Mónstruos , de $9.50 á $9.75 id. 
G U I S A N T E S 
Clases comentes, en 112 latas, $1.95 y er 
; U4 de latáa i'¿% 
! Clases finas de procedencia espafiola, «r 
j 1U de latas, de $2% «314. 
Los franceses corrientes, ft $3^, y los ft 
1 nos de $3% á $4%. 
H I G O S 
No hay en p laza 
G I N E B R A 
Del país , de 53.50 ft $6 garrafón. 
De Amberss, á $10.25 Id. 
L a Holandesa de $6.75 ft $8.75 Id. 
I A M O M E S 
Ferris de $24 á $24% qtl. 
Otras marcas, de $23 á $24 id. 
J A B O N 
Rocamora. de $7 45 ft $7.50 
Del país , de $4 <á $7 qtl. 
Americano S4 50 
E l francés , de $7 76 á $7.90. 
-SARCIA 
Manila, legí t ima, de $101/¿ á $13 según 
clase, qt!. 
Sisal de $91/2 á $101.4 id., s egún clase. 
Manila extra superior, $13 Id. 
, A U R E L 
Se cotiza á $5.50 qtl. 
L A C O N E S 
Los corrientes, á $4-25 qtl. 
Los medianos, á $5% qtl. 
Los grandes, á $7% qtl. 
Los extra, ift $8-50 qtl. 
L E C H E C O N D E N S A D A 
T)f $4 so 5 Jfi 60 ^.aja s egún marca. 
L O N G A N I Z A * 
Se cotiza de 70 á 75 centavos. 
f R O l C i i K i S E R A J E L A ! S L i 1 d 
Z A F R A D E 1 9 1 0 - 1 9 1 1 
E S T A D O d e l a e x p o r t a c i ó n y e x i s t e n c i a d e a z ú c a r e s 
e l d í a 3 0 d e d e A b r i l 1911 , c o m p a r a d o c o n i g u a l 
f e c h a d e 1 9 0 9 y 1 9 1 0 . 
EXPORTACIÓN. 
1 9 0 9 
Sacos 
Habana 1 441,836 
Matanzas 663,773 



















Nueyitas 11 13(1,056 
Jficaro. 
Gibara y Puerto Padre. 
Zaza 
Trinidad 










Santa Cru¿ del Sur 
Antilla 
Ñ i p e Bay 
Nuevitas 
JCicaro 

























Consumo local en cu; tro meses. 
Existencia en 1? de Enero (fruto viejo) 
Recibidas hasta 30 de Abril 
Tonela-
das. 
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1.41.:, Olí? 1.212,521 
D I S T U I B U C I O X de las 7 8 5 , 9 3 3 toneladas <te a z ú c a r exportadas has ta 
l(( f r r h a . 
















7 5, : 3 
líota. - S a c o s de 32c) l i b r a s . — T o n e l a d a s d e 2 ,240 l i b r a s . 
H a b a n a , 30 d e A b r i l do L 9 U . 
JOA.QUÍN G ü M Á . — F f i D E E I C O M e . T E K . 
nedla-" 
57% Qtl. 
á $3% Id. 
Clase buena, en tercerolas, de primera, 
de $11-25 á $11-75 qtl. 
L a compuesta, en tercerolas, de 9% 
á. 10 qtl. 
M A N T E Q U I L L A l M 
De E s p a ñ a (.u latas de 4 libras, de $28 
& $38 ouintal. 
De B o l a n á a de $10 S $44 quintal, en la-
tas de llS libra, clase corriente, de Oleo-
marsarino, amerloana, de $16 a $10 quintal, 
en latas de 4 libra*. 
M Ü R T A D E L L A 
Cotizamos: L a s medias latas íl cen-
tavos y en cuartos & 40 centavos. 
M O R C I L L A S 
De J1.12 '. • er 
M E M B R I L L O 
No hay en plaza, 
M U E C E S 
Nominal. 
O R E G A N O 
E l Moruno de $7% &. 
De Canarias de $7% 
P A P E L 
Zaragozano, de 30 ft 35 centavos resma, 
s e g ú n t a m a ñ o . 
F r a n c é s , ft 19 centavos redma. 
Del pa ís , de 18 & 30 Id. id. 
A l e m á n , de 15 & 16 Id. Id. 
P A T A T A S 
E n sacos del Norte, de 18 á 19 rs. 
Del país , de 20 á, 21 rs. 
Is leñas , á 30 rs. 
P A S A o 
Se cotiza á $1.50 caja. 
P I M I E N T O S 
Los cuartos á $4.85. 
P I M E N T O N 
Clases corrientes de $11 á $15% qtl. 
Q U E S O S 
P a r t a g á s , buena clase, de $20.50 á $21 qtl. 
í l e i n o s a , de $45 á $46 Id. 
B A L 
De los Estados Unidos, en grano, & $1.7« 
fanepra y molida á $1.60 id. 
S A R D I N A S 
E n tomates, de 19 fl 20 centavos los 4|4. 
E n aceite de 19 á 20 Id. los 4|4. 
E n tabales, de $1.50 á $1.C0. s e g ú n ta-
maño. \ 
S I D R A 
De Asturias, clase corriente en caja úe 
12 botellas, á $3.75. las de 24|2 ft $4.25 y la 
marca de crédito en iguales envases de 
$4:50 5 $4.72 caja, impuestos pagados. 
Abunda asimismo la inglesa de distin-
tas marcas que se ofrece de $3.50 ft $3.78 
caja y la del pa í s que se ofrece de $2.25 ft 
$2.75. 
T A S A J O 
iSe cotiza, de 32 á, 33 rs. arroba. 
r O C I N E T A 
Se cotiza de $12 á $15. 
T O M A T E S 
E n medias latas A $1%, 
E n cuartos de latas ft $1%. 
Tomates ai natural, en medias latas, ft 
$1% y en cuartos ft $1.95. 
V E L A S 
Americanas & $6.75 las chicas y ft $12.26 
«as grandes. 
L a s belgas: chicas de $5.60 ft $5.85 y !aa 
írrandes de $10.50 á $11.50. 
L a s de E s p a ñ a , marca Rocamora, de 
f7.50 ft SH.F.O chicas y grandes. 
L a s del país fi $6 y $12. 
V I N O S 
Tinto, de $74 á, $76 pipa, s e g ú n ma^ca? 
Navarro, de $62 f $65 
Rioja, de $69 & $73 los 414. 
Seco v dulce, ft $8.60 y Sí barrlL 
V I 8 K E Y 
iacocés . de $11.25 ft H4.25. 
Oe> CanadO de S12 2K ft S14.Í56. 
P a r a Hambnrgo y escalas en Canarias y 
Coruña, vapor a l e m á n " L a Plata", por 
Ilei lbut y Rasch . 
1 caja picadura y cigarros. 
4 bultos efectos. 
B U Q U E S D E C A B O T A J E 
E N T R A D A S 
Mayo 12. 
De Arroyos, goleta "Julián Alonso", patrón 
Planell, con efectos. 
De Santa Cruz, goleta "Benita", patrón 
Macip, con 25 cerdos y 60 sacos maíz . 
De Santa Cruz, goleta "Inesita", patrón 
Abella, con 20 sacos maíz . 
De S ierra Morena, goleta "Emilia", patrón 
A l e m a ñ y , en lastre. 
De Matanzas, goleta "Almansa", patrón 
Cabré, con 40 pacas h e n e q u é n . 
De Ciego Novillo, goleta "Margarita", pa-
trón Santana, con 1,000 sacos carbón. 
De Cabo S a n Antonio, goleta "Rita", pa-
trón Vázquez , con 2,000 sacos carbón. 
D E S P A C H A D O S 
Mayo 12. 
P a r a Sierra Morena, goleta "Emil ia", pa-
trón A l e m a ñ y , con efectos. 
P a r a Matanzas, goleta "Dos Hermanas", 
patrón A l e m a ñ y , con efectos. 
P a r a Santa Cruz, goleta "Benita", patrón 
Macip, con efectos. 
P a r a Santa Cruz, goleta "Inesita", patrón 
Abello, con efectos. 
P a r a Ciego Novillo, goleta "Margarita", 
patrón Santana, con efectos. 
P a r a Cárdenas , goleta "Julia", patrón Ale-
m a ñ y , con efectos. 
P a r a Cabafias, goleta "María Carmen", pa-
trón Bosch, con efectos. 
Vapcres de travesía 
E S P K U A N 
Mayo: 
„ 15—Morro Castle, New York. 
„ 15—Monterey, Veracruz y Progreso. 
,, 15—Spreewald, Hamburgo y escalas. 
„ 15—Martín Sáenz, Barcelona y escalas. 
„ 10—Espagne, St. Nazaire y escalas. 
„ 16—Antonio López, Cádiz y escalas. 
„ 17—Havana, New York. j 
„ 17—Luisiane, Havre y escalas. 
„ 17—Honduras, Ha-^re y escalas. 
„ 18—Reina María Cristina, Veracruz 
„ 18—Excelsior, New Orleans. 
„ 19—Balmes, New Orleans. 
Mayo: 
„ 13—Saratoga, New York. . 
„ 15-—Espagne, Veracruz. 
„ 15—La Champagne, Saint Nazaire. 
„ 15—Morro Castle, Progreso y Veracruz. 
„ 15—Spreewald, Veracruz y escalas. 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
L L E G A R O N 
De Kenights K e y y escalas, en el vapor 
"Miami": 
Señores Africano Blanco, J o s é Pita, M a -
nuel Freijó, R a m ó n L e i v a , Narciso A m a -
dor, Oscar Pórte la , Antonio Soto, A n a L . 
(^arraser, Apolonio Bravo, C. Dolz, y 38 
m á s . 
M A N I F I E S T O S 
1 4 5 8 
Vapor americano "Miami", procedente 
de Knights K e y y escalas, consignado á, G. 
Lawton, Childs y C o m p a ñ í a . 
D E K N I G P I T S K E Y 
Arniour y cp; 80¡3 puercoj 150 id man-
teca. 
A . Armand; 400 cajas huevos. 
Canaies. Diego y cp; 400 id i d . 
Swift y cp; 300 id i d . 
Piel y cp; 1 barri l efectos. 
J . L . Stowers; 3 pianos. 
E . Custin; 2 id y 2 cajas herramientas. 
D E C A Y O H U E S O 
Southern Express x co; 2 bultos efectos 
M , G. Bengochea; 2 barriles pescado. 
1 4 5 9 
Vapor noruego "Signe", procedente de 
Caibarién, consignado á Louis V. P lacé . 
E n lastre. 
Mayo 11. 
1 4 6 0 
Vapor a l e m á n " L a Plata", procedente de 
Tampico y escalas, consignado á Heilbut 
y Rasch. 
D E T A M P I C O 
Wickes ycomp.: 435 canastos ajos. 
c g l e s i o d e m i m m 
C O T I Z A C I O N O F I C I A ' 
C A M B I O S 
B&naue. Comer. 
Puerto de la Habana 
B U Q U E S 5 Í T R A V E S I A 
E N T R A D A S , 
. Mayo 12. 
De New York, en cinco y medio días, va -
por noruego "Trafalgar", cap i tán Pe -
dersen, toneladas 2,187, con carga, á I 
Dufau, Commercial Co. 
De Perth Amboy, en siete dias, vapor no-
ruego "Odland", cap i tán Hadssen, to- i 
neladas 1,243. con carg:a, á G. Lawton, 
Childs y Compañía . 
De Knights Key y escalas, vapor ameri- I 
cano "Miami", capi tán White, tonela- ¡ 
das 1,741, con carga y pasajeros, á G. 
Lawton, Chi lds y Compañía . 
De Buenos Aires, vapor i n g l é s "Ililarius", 
cap i tán Anderson. toneladas 3,146, con 
carga, á Quesada y Compañía . 
De Baltimore, en siete días, vapor a l e m á n 
"Portonia", cap i tán Melsen, toneladas 
2,778, con carbón, á Lou i s V . P lacé . 
S A L I D A S 
Mayo 11. 
P a r a Méjico , vapor i n g l é s "Catalina". 
D í a 12. 
P a r a New York, vapor americano "Segu-
ranza". 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Mayo 11. 
P a r a Puerto Méjico, vapor i n g l é s "Catali-
na", por Dussaq y C o m p a ñ í a . 
De tráns i to . 
Londres, 3 dlv 20% 20%p!0P. 
Londres, 60 dlv 20% 19% p¡0 P. 
Parí3 , 3 d|v 6 5 ^ piO P. 
Alemania, 3d¡v 4% 4% p 0 P. 
Alemania, 60 d|v 3% p!0 P. 
E . Unidos, 3d|v 10% 9% p|0 P. 
„ * 60 <i\v 
España 8 di. s|. plaza y 
cantidad 1% 2 p|0 D. 
Descuento papel Comer-
cial , S 10 p|0P. 
A Z U C A R E S 
Azúcar centrífu&o «le guarapo, polariza-
ción 96°. en a lmacén , fruto existente, á pre-
cio de embarque, á 4.13116 rs. arroba. 
Idem de miel, po lar izac ión 89, á 3% rs. 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presente semana: 
P a r a Cambios: Raú l Bonnet; para A z ú -
car: Emil io Alfonso. 
E l Sínriico Presidente. Joaflutn Gumá. 
Habana, mayo 12 de 1911. 
B O L S A P R I V A D A 
C 0 T Í Z Á G 1 G N DE VALORES 
o n c i a l 
Billetes- del BniT-c E s p a ñ o l de l a I s la de 
Cuba, contra oro, úe 5% á 6% 
Piata '.spaíiola in iura oro espaftol de 
98% á 98% 
Greenback contra oro español , 110 110% V A L O R E S 
Fondos público» 
V«!or PIO. 
Emprést i to de la R e p ú b l i c a 
ue Cuba 112 118 
" . N E W Y O R K S T O C K Q Ü 0 T A T I 0 N S " 
É l y M I L I E R & COMPAiY, M E M B E R s F t Í Í e I í W Y O R K S T O C K EXCHAK6E 
O f f i c e N o . 2 9 B r o a d w a y , N e w Y o r k C i t y 
o m p U i DS C i H E E ' A S & Cfl,, B i N C O i A T t O Í Á L , E 0 3 1 3 212 & 214 
T e l e p h o i i e s A - 3 5 3 1 & A - 3 o 3 ) 























American Car & Foundry 
American Locomotivo 
U . S. Rubber Common 
Atchison Topeca & Sta. Fe. Common. 
Baltimore & Ohio "• 
Brooklyn Rapid Trans i t 
Canadian Pacific 
Chesapeake & Ohio 
Distillers Securities 
E r i e Common 
Great Northern Preferred 
Interborough Preferred 
Interborough Common 
Louisvllle & Xashvi l le 
Missouri Pacific 
Missouri Kansas & Texas 
New Y o r k Central 
Northern Pacific 
Penrsy lvania R. R 
Reading 
Rock Island Common . 
Southern Pacific 
Southern Rai lway 
Chicago Milwake & St. Pau l 
Union Pacific 
U . S. Steel Common * 
U . S. Steel Preferred 
Wabash Common 
Wa basfa Preferred 
American Can Common 
American Can Preferred 
Consolidated Gas 
Norfolk & Vv'estern 
American B é e t Sugar 



























































































































A C C I O N E S V E N D I D A S : 175,000 
N O T A . — L a s cotizaciones m á s aitas y m á s 
rnn£ nii4 raoihimoa. 
Mayo, 12 de 191. 
Id. rl? >a RepúMica de Cuba, 
Deuda Interior 109 
Obligaciones primera hlpote-
•a o; I Ayuíuai i i i ento de le 
Habana 114 
OtMtiiucit/nés « e g u r d a fcU»o-
teca ám\ Ayuntamiento de 
la Habana 100 
Dbi^auWnea hipotecarlas P. 
C . dt Cíenfuerros ^ Vi l la -
clara N 
fd. Id. seírunda Id H 
primera id. Ferrocarri l de 
Caibarién N 
Id primera id. Gibara 4 I I o l -
guín N 
Bonos hipotecarios de !a 
Cornoafífa de C a s y Ulec-
tricidad de la Habana . . . 121 
B'>'.i-,a ue ;h Haoana Üllec-
trir rtallua^y s Co. (en c ir-
cu lac ión) 106 
Obii^acioneM generales (per-
petuas) con B-,.)'i dorias d-j 
los F . C. U . de la Habana . 113 
danos de la Compan'a de 
Gas Cubana N 
Compañía E l é c t r i c a d e 
Alumbrado y Tracc ión de 
Santiago 104 
EiDnos de la Repúbl ica de 
Cuba emitidos en 1896 a 
1897 N 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s W a t e s 
Woks N 
Id. hipotecarios Central azu-
carero "Olimpo" N 
Id. id. Central azucarero 
"Covadonga" 123 
Obligaciones Grles. Conso-
Jidadan de Gao y !!ñ&:-
tricidad 96% 
Emprésr . to o., la Rer-úbll^a 
de Cuba. 16% millones. . . N 
Matadero Industrial 87 
A C C l - j N S a 
Snr-ro Españo l i e ia Isla a« 
C u b a 114 
Bancu Agrícola ce Puerto 
Pr ínc ipe 60 
Banco Nacional de Cuba . . • 115 
Banco CuDd N 
Compañía <le. FBrrocarrilea 
Un<dos de. la Habana y 
Alnricen.?* lo R^gla l imi-
tada 84% 
Ca. Eléctrica, ¡le Santiago de 
Cuba 15 
Ú o m p a ñ U del Ferrocarri l del 
Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limiced Prore-
ridas 
Idem id. ("comunes) 
FerrocarrU de Gibara & Hol -
gu ín 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 22 
Comnojlía de «•jfi.r y Electr i -
cidad de la Habana . . . 98 
D)«ue i-' Habana Prefe-
rentes 
Nueva F á b r i c a de Hielo. . . 
Lórju .U Virnercio ile la H a -
bana (preferentes) . . . . 100 
Id. id. (comunes) 
Compañía de Conatrucclo-
nes. Reparaciones y S a -
neamiento C u b a . . . . ' 
Compañía Havana Electric 
Hailwa?rF Co. (pi'eferfla-
tes) 105% 
Ca. id. id. (comunes) . . . 103% 
' o m u a ñ L A n ó n i m a de Ma-
tflnzac ^ 
Compañía Alfilerera, Cubana. 
C m p a ñ l a Vidriera de Cuba . 
f'!a.nta ^ 'óctr lcn de Sunptl 
SpfrlttW 
C o m p a ñ í a Cuban Telephone. 50 
Ca. Almacenes y Muelles Loa 
Indios 103 
Matadero Industrial 55 








f w m i E S m m m m m 
I ¿ L H ' E C Í E S D E M U . l l f I T A D i 
( C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l ) 
C O M I T E L O C A L 
E l s eñor Juez de Primera Instancia del 
Partido Judicial de Matanzas ha participa-
do el e x t r a v í o del Certificado Núm. 7,333, 
por cinco acciones N ú m s . 30,59! al 30,50S 
y un cupón N ú m . 93S por ciento veinte pe-
eos, expedirlos en 10 de Abril de 1893 por 
la antigua C o m p a ñ í a "Banco del Comercio, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana y A l -
macenes de Regla," á nombra de doña Ro-
sa Díaz y Sierra, declarando nulos dichos 
t í tulos . 
L o que se anuncia por acuerdo del Co-
mité, a d v i r t i é n d o s e que despu»'s de trans-
currir treinta d ías desde :a publ icación de 
este anuncio, sin rec lamac ión de tercero, se 
procederá á lo que haya lugar. 
Habana, 28 de Marzo de 1311 
Francisco M. Steegers, 
Secretario. 




















S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S . 
—Negociado del Servicio de Fafos y Auxi -
lios á la Navegac ión .—Edi f i c io de la M a -
estranza, calle de Cuba.—Hasta las dos p. 
m. del día 2 de junio de 1911, se recibirán 
en esta Oficina proposiciones en pliegos 
cerrados para la obra de "Construcción de 
un mást i l para el faro de sexto orden del 
Surgidero de Batabanó", y entonces las 
proposiciones se abrirán y leerán públ i ca -
mente! Se darán pormenores á quien lo' 
solicite.—E. J . Balbín, Ingeniero Jefe del 
Negociado del Servicio de Faros y Auxilios 
á la N a v e g a c i ó n . 
C1473 alt. 6-1 
L e t r a s 
>OR medio de convenios 
a m p l í s i m o s con correspon-
sales en e l ex tranjero , el 
B a n c o de la H a b a n a puede 
ofrecer n n servicio bancario su-
perior á sus depositantes. I m -
portadores y exportadores dicen 
que sus beneficios se aumentan 
bastante por ut i l i zar las fac i l i -
dades adecuadas de este Banco . 
B a n c o d e l a H a b a n a 
1360 Mv-1 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
s n a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e i o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n -
s e á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u -
r a n ú m . 1 . 
( B í U í í Q U E R 0 3 ) 
C619 78-15 F . 
i m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
G o m s a l G B r f r a l É M i i M 
Por d i spos ic ión del señor Presidente de 
esta C o m p a ñ í a , cito á todos los señores ac -
cionistas de la misma para que concurran 
el martes 23 del corriente, á las cuatro 
de la tarde, á la casa sita en Cuba n ú -
mero 66, altos, para celebrar ses ión ex-
traordinaria con el fin de modificar los E s -
tatutos Generales de la Compañía , y nom-
brar los miembros de l a Directiva por el 
término que la Junta estime conveniente. 
Secretario. 
C1490 lt-12 9d-13 
BAÑOS DE M A R "LAS PLAYAS" 
V E D A D O 
Terminadas las obras de reparación en 
este balneario, en el que se han hecho 
grandes reformas para la mayor comodi-
dad de los b a ñ i s t a s , participamos al p ú -
blico que desde el día 10 del corriente mes 
queda abierta la temporada de 1911. 
Al igual que en a ñ o s anteriores, el p ú -
blico tendrá á su d i spos ic ión cómodos ó m -
nibus para trasladarse desde la l ínea dftl 
e léctr ico &, los baños . 
5251 T5-5 My. 
s 
O ^ D F L l & J E i . ^ a . 3 3 O 
Calle Paseo, Vedado. Te lé fono F . 1080. 
Se abren el 15 del corriente, horas reserva-
das y públ i cas á 5 c é n t a v o s por persona, 
son las mejores aguas s e g ú n los méd icos , 
por mar muy adentro de la playa, no con-
fundirse y pregunte al conductor del carro. 
5239 2G-5-my. 
R a m ó n B e í i í t o F o n t e c i l l a 
C O M E R C I A N T E Y B A N Q U E R O 
Corresponsal de! Banco Ftaeíctnai de Cu-
ba.—Agencias y C?:ni«ion«8. 
Fl«a 6S—Apartado 14.—Jov^ilnnoi, Cuba. 
ttit S12-16 5. 
i L a h i y i e i u i p r o h i l i e e l a b u s o 
d e l o s a l c o h o l e s , y r e c o m i e n d a 
e l u s o d e l a c e r v e z a , s o b r e t o d o 
l i a d e L A T R O P I C A L . 
C H E Q U E S D E V I A J E 
D S I ^ 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
P o r e l lie-eho <3e que P O R 31 M I S -
M O S I D E O T I F I C A N l a p e r s o n a gne 
l o s u s a , estos el ieques c o u s t i t u j e n l a 
m e j o r maners ; de l l e v a r O r o F / s p a ñ o l 
p o r t o d a l a I s l a . L a s que los u s a n se 
evi taai t a m b i é n l a M O L E S T I A de te-
n e r que s e r I D E N T I F I C A D O S c u a n -
d o los p r e s e n t e n en un B a n c o , H o t e l , 
E s t a c i ó n í e F e r r o c a r r i l , e tc . P u e d e n 
s e r a d q u i r i d o s en l a s s i g u i e n t e s deno-
m i n a cron-es : 
$ 5 . 3 0 , 1 0 . 5 0 , 2 6 . 5 0 , 5 3 . 0 0 O R O E M l 
l o s v e n d e ; e l , 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
My-t 
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M A L A A C T I T U D 
L a hue lga de los empleados de l a 
" C u b a n C e n t r a l . " que se d e s a r r o l l a 
ac tua lmente en l a c u l t a e i u a a d de S a -
gua. v a t o m a n d o u n aspecto a l n r m a n -
te y u n t inte d r a m á t i e o . A l a s v io len-
c ias de los hue lgu i s tas h a respondido 
con s u m a e n e r g í a l a G n a K Ü - i R u r a l , y. 
en n i d o s cho jues , se h a d e r r a m a d o la 
. sangre de -os unos y de l a o t r a . E l 
confl icto, a i m q ie no de i n m e n s a grave-
d a d , es ser io y requ iere p r o n t a so lu-
c i ó n . 
C i e r t o qne desconocemos á fondo, 
c o n todos sus detal les , las causas de l a 
hue lga , pero no ignoramos que e l l a re-
conoce por o r i g e n p r i n c i p a l l a cesan-
t í a de a lgunos empleados de los tal le-
res, en v i r t u d de razones e c o n ó m i c a s 
por parte d e l f e r r o c a r r i l , pues l a z a f r a 
de a z ú c a r h a cesado, d e j á n d o l e pocas 
u t i l i d a d e s . 
Nosotros q u i s i é r a m o s estar esta vez 
c o n los " t a l l e r i s t a s , " como lo es tuvi -
mos rec ientemente c o n los carre tone-
ros, pues s i m p a t i z a m o s con el pneblo, y 
no vemos el mot ivo de d e s p r e c i a r l e 
c u a n d o pide algo jus to , con loable de-
seo de m e j o r a m i e n t o soc ia l ó m a t e r i a l ; 
m a s tampoco op inamos que e l pueblo 
p i d e s i e m p r e lo j u s t o n i que h a y a Je 
d á r s e l e c u a n t o p i d a h a s t a a r b i t r a r i a -
mente . 
E n e l caso que o c u p a n u e s t r a aten-
c i ó n nos parece que los t r a b a j a d o r e s se 
h a n pasado de exigentes y v idr iosos . 
S i u n a e m p r e s a , p o r n e c e s a r i a econo-
m í a , s u p r i m e u n n ú m e r o de operar ios , 
¿ q u e h a y e n ello d e inaceptab le , de 
i r r a c i o n a l , de i n j u s t o ú o f ens ivo? S i 
l a s i n d u s t r i a s , en las é p o c a s de a b u n -
d a n c i a y de escasez, en sus buenos y en 
sus malos t iempos , t u v i e s e n que soste-
n e r s in v a r i a c i ó n el mi smo golpe de em-
pleados y obreros , l u c i d a s se h a l l a r í a n ; 
se v e r í a n é i n c a p a c i t a d a s p a r a r e s i s t i r 
á los reveses y c o n t r a r i e d a d e s de l a 
s u e r t e y de los negocios. 
L o peor es que á tales s in razones 
h a n u n i d o los hue lgu i s ta s u n a a c t i t u d 
d e v i o l e n c i a que los. hace poco s i m p á -
t icos , que puede t r a e r d i f i c u l t a d e s a l 
p a í s y que p o r el momento s i e m b r a l a 
a l a r m a a q u í y f u e r a de a q u í . X o cree-
mos bajo n i n g ú n concepto quie antes de 
l l e g a r á dicho extremo, que antea de 
r e c u r r i r á l a v io l enc ia se h a y a n agota-
do todos los medios p a c í fieos que de-
ben u s a r obreros y patronos p a r a l a 
s o l u c i ó n i n c r u e n t a de sus l i t ig ios , o r a 
ape lando á u n a c o m i s i ó n de a r b i t r a j e 
f o r m a d a por los propios l i t igantes , o r a 
r e c l a m a n d o l a m e d i a c i ó n de las auto-
r idades . E l e s t a m p i d o y l a r e b e l d í a re-
s u l t a n m u y bruscos é inesperados en 
l a h u e l g a de S a g u a , p a r a que se funde 
en l a d e s e s p e r a c i ó n y e l h a m b r e . 
¿ Q u é l a G u a r d i a R u r a l pega? ¿ Y c ó -
mo no h a de pegar, s i t iene que prote-
ger los intereses de l a " C u b a n C e n -
t r a l , " y no se oyen sus r e q u e r i m i e n -
tos y se le desobedece y se le res is te y 
h a s t a se le acomete? D e s e n g á ñ e n s e los 
h u e l g u i s t a s : en C u b a y en todas las 
naciones , las fuerzas p ú b l i c a s e s t á n 
p a r a sostener el o r d e n p ú b l i c o , á c u a l -
q u i e r costo y de c u a l q u i e r modo. 
P o r e l pel igroso e a m i n o que h a n to-
mado, se nos f i g u r a , que los i m p u l s i v o s 
obreros de S a g u a no i r á n á par te a l g u -
n a , como no sea á s u r u i n a y á su m i -
s e r i a . M a s v a l i e r a que pus iesen sus 
quere l las e n manos de u n á r b i t r o , y el 
a r b i t r o i n d i c a d o , es el s e ñ o r S e c r e t a r i o 
de A g r i c u l t u r a , C o m e r c i o y T r a b a j o , 
pues, conforme á l a v igente L e y del 
P o d e r E j e c u t i v o , á él corresponde , en 
r e p r e s e n t a c i ó n de l gobierno, m e d i a r 
en las l u c h a s que se es tablezcan entre 
el c a p i t a l y el pro le tar iado . 
E n estos ins tantes d e s e m p e ñ a , p o r 
c i er to , l a c a r t e r a c i t a d a u n h o m b r e de 
excepeionales apt i tudes p a r a l a so lu-
c i ó n de cuest iones d i f í c i l e s : el s e ñ o r 
J u n c o , abogado m u y 'culto, p o l í t i c o 
m u y h á b i l , persona s i m p á t i c a y aceesi-
' ble, que b ien p u d i e r a i n t e r v e n i r a iro-
samente e n e l conf l i c to p lanteado , y 
t a n m a l p lan teado p o r los t r a b a j d o r e s 
cas i en r e b e l i ó n , P e r o , ante todo, los 
hue lgu i s tas t e n d r í a n que deponer s u 
v io l enta a c t i t u d , pues el s e ñ o r J u n c o , 
n i como p e r s o n a de orden n i como re -
presentante de l E j e c u t i v o , h a de poner 
o í d o s á sed ic iosos y dementes . 
L A P R E N S A 
E s craso e r r o r de los d ic tadores con-
f u n d i r l a t r a n q u i l i d a d del pueblo con 
la s u m i s i ó n . 
todos h a colocado el cielo l a r a z ó n , l a ! ñ a s d i r á n dentro de otros ve inte y 
e s t re l l a g u i a d o r a de l a l i b e r t a d . i c inco a ñ o s ' c u a n d o los socios f u n d a d o -
r» „ u -u- n j . » res del C e n t r o q u i z á s no e x i s t a n y a . P e r o c o r r e n muchos h a c i a e l la d e - i , £ , * . • „ ' 
, . quienes f u e r o n los p r i m e r o s c i n c u e n t a 
m a s i a d o a p r i s a . | c o n t e r r á n e a s q u e d i e r o n v i d a á la ins-
E s o s i gnorante s de que h a b l a " E l t i t u e i ó n y c ó m o n a c i ó é s t a de u n acto 
M u n d o " se a b a l a n z a n t a m b i é n con fre- ¡ e s p o n t á n e o de c a r i d a d y á impul sos d e 
L a paz entre h i erros y c e r r o j o s e s ' cuenc ia á a s a l t a r s u t emplo . V a n c ic-
l a de l v a p o r a p r i s i o n a d o en las e n t r a - | gos y. d a n t u m b o s y c a í d a s morta les , 
ñ a s de l monte. D e j a d que a b r a el c r á - 1 E s l a tea h u m e a n t e y s in i e s t ra , de l a 
fcer y e s t a l l a r á con b r a m i d o s de f u r i a 1 p a s i ó n la que los g u í a . R u i n a s y es-
e n c e n d i d a , con desatadas ans ias de des- combros v a n d e j a n d o á s u paso. Q u e -
t r u c c i ó n y de muerte . 
E l anhe lo de noble l i b e r t a d innato1 
e n el hombre , d e c í a m o s a l b r o t a r l a re -
v o l u c i ó n m e j i c a n a , neces i ta s u s v á l v u -
las r e g u l a d o r a s de e x p a n s i ó n . E l go-
m a n y no a l u m b r a n , d e s t r u y e n y 
e d i f i c . n . 
L a d i c t a d u r a es c a l a m i d a d t e r r i b l e . 
L a l i b e r t a d de la i g n o r a n c i a e r i g i d a 
e n s a b i d u r í a , la l i b e r t a d de la p n s i ó n 
b ierno que las c i e r r e corre e l pe l igro es la m á s t e r r i b l e y a c i a g a c a l a m i d a d, 
de que sea el pueblo q u i e n l a s a b r a a l 
! u n br ioso a r t í c u l o de L u c i o S o l í s . 
I F e c u n d o y b i e n h a d a d o ar t í c -u lo . 
I S u s a l t a s ideas , sus nobles i m p u l s o s 
j t o c a r o n y posaron en el c o r a z ó n de s u s 
c i n c u e n t a s paisanos . 
E n é l se h i c i e r o n c a r n e , c r e c i e r o n , 
se d e s a r r o l l a r o n vigorosos. 
Y b r o t ó la g r a n a g r u p a c i ó n , a som-
bro hoy de propios y e x t r a ñ o s . 
Y b r o t ó s u " H i s t o r i a S o c i a l . " j u s t o 
y glorioso m o n u m e n t o de tales h a z a ñ a s . 
E l C e n t r o A s t u r i a n o t e m í a s u histo-
r i a e s c r i t a en el c o r a z ó n de c a d a uno 
de los m i l l a r e s y m i l l a r e s de socios que 
l u d y reposo en s u Q u i n t a . 
E l C e n t r o A s t u r i a n o e s c r i b i ó s u h i s -
tor ia e n los cerebros de los m i l e s y m i -
les de a l u m n o s que h a n l l evado de s u s 
fin con las v io lentas s a c u d i d a s de las 
a r m a s . 
P o r f i r i o D í a z tuvo d u r a n t e largos 
a ñ o s la f u e r z a necesar ia p a r a c o m p r i -
m i r é l v a p o r . X o supo, empero, d a r l e 
grado á grado el escape, l a correspon-
diente e x p a n s i ó n . 
E l pueblo m e j i c a n o v i v í a no t r a n q u i -
lo, s ino somet ido a l d ic tador . 
" E l M i u n d o " , d e a c u e r d o con noso-
tros d i s c u r r e e locuentemente sobre l a 
c a í d a de Por f i r io D í a z . 
Di^-e e l colega : 
E n 30 a ñ o s de G o b i e r n o t iempo t u v o 
sobrado p a r a i r p r e p a r a n d o a l pueblo 
p a r a la L i b e r t a d . P a u l a t i n a m e n t e de-
b i ó d e v o l v é r s e l a . — D e b i ó l i b e r a l i z a r 
g r a d u a l m e n t e s u Gobierno . N o c u i d ó de 
hacer lo , c r e y e n d o m á s e n l a efi-
cac ia de l a f u e r z a que e n la ef icacia 
de la L i b e r t a d . ¡ E r r o r p r o f u n d o ! A l a 
f u e r z a puede oponerse l a f u e r z a . A l a 
f u r i a r u s a se opuso l a f u r i a j a p o n e s a . 
A la f u r i a f r a n c e s a se opuso l a f u r i a 
P r u s i a n a . A la f u r i a e s p a ñ o l a l a f u r i a 
c u b a n a . A l a f u r i a p o r f i r i s t a la f u r i a 
r e v o l u c i o n a r i a . L o s gobiernos verdade -
r a m e n t e fuertes son los Gobiernos que 
se a p o y a n en l a L i b e r t a d . A e l l a m a r -
c h a n todos los pueblos m o d e r n o s ; m u y 
á p r i s a los i l u s t r a d o s ; m u v despacio los , 
ignorantes , p e r o todos m a r c h a n . E s t a I q 116 f11 ^ e n las m i l y pico de p a g i 
p a l a b r a : " L i b e r t a d " , , es u n a p a l a b r a 
L e c t o r m i s e r i c o r d i o s o : 
l a d e a s , s i n d u d a , a s i d u a 
t ú que p a -
y r e f i n a d a -
s e ñ a r á con q u é sagaz h a b i l i d a d se pue-
d e n i n v e n t o r gazapos, como e l de " p r e -
b o s c i d i o " p o r " p r o b o s c i d i o " ; c o n q u é 
m a ñ a se p u e d e n t r u n c a r , c u a n d o a s í 
conviene los a r g u m e n t o s d e l a d v e r s a -
rio. 
P o r el de l a s e c c i ó n " A l V u e l o " 
i a p r e n d e r á s , a p r o v e c h a d o lector, á tor-
! eer e l c e ñ o y d e r r a m a i ' l a b i l i s , c o n ce-
los é i n d i g n a c i ó n de c r í t i c o , ante a r -
t í c u l o s que s a c a n á p l a z a y a l a b a n los 
m é r i t o s a jenos . 
• ¡ O h . c u á n t o y c u á n a q u i l a t a d o oro 
i de c i e n c i a , de l i t e r a t u r a , de derecho, 
í de e r u d i c i ó n , de h i s tor ia , de p o l í t i c a , 
| te h a de p r o d i g a r el sabio de " A l V u e -
l o " ! 
| E n p o l í t i c a y en h i s t o r i a sobre todo, 
j te c o n v e n c e r á e l o c u e n t e m e n t e de q n e 
i los t i e m p o s c a m b i a n , de que l o s p u e -
1 Idos y g o b i e r n o s se t r a n s f o r m a n , da 
\ que es n e c e s a r i o q u e los h o m b r e s v a -
h a n de jado . u s n o n ^ n - e s e n s ^ o f i « n a S , ; , M „ t e en las p á g i n a s de - E l T t i m - y ^ modando „ „ „ laa v ic i s i . 
e n la . g r a t i t u d de c a d a u n o de los en- f í o " l a s d e l i c i a s d e l a . s e c c i ó n " A l V u e - " 
f e r m o s \ s i n c u e n t o que h a n h a l l a d o s a - l l o , " J é e n o s s i q u i e r a p o r e s ta vez y 
p e r d ó n a n o s n u e s t r o s m u c h o s y g r a v í -
s i m o s p e c a d o s . 
Y a lo sabes . " N i u n r a s g o de i n g e -
n i o , n i u n a i d e a fe l i z , n i u n c o m e n t a -
a u l a s la luz ele l a i n s t r u c c i ó n , en las | r i o d i s c r e t o , n i s i q u i - r a u n m e d i a n o 
m a n o s de aque l los que b e n d i c e n toda 
v í a e l socorro generoso, en los ojos de 
ios desval idos , c u y a s l á g r i m a s e n j u g ó , 
c u y a h a m b r e a c a l l ó y c u y a s nos ta lg ias 
de h o g a r y p a t r i a remotos c o n s o l ó . 
M a s e r a necesar io que toda esa her -
mosa h i s t o r i a e s p a r c i d a y e scondida e n 
las s ombras de la modest ia se c o n d e n -
sase y resp landec ie se en las p á g i n a s de 
u n l ibro , d igno de los hechos. 
E s c r i t o e s t á y a . 
Sobre é l escribe b r i l l a n t e m e n t e " E l 
C o m e r c i o " : 
" H i s t o r i a S o c i a l " se t i t u l a el l i b r o 
e s t i l o " se e n c u e n t r a h o y en es ta n u e s -
t r a m e n g u a d a s e c c i ó n . 
Y a lo d i j o e l m a e s f r o de l a c r í t i c a 
" A l V u e l o . " X o h a l l a r á s e n n u e s t r a s 
l í n e a s m á s que " i n d i g e s t o f á r r a g o de 
p a l a b r a s h u e c a s , de l u g a r e s c o m u n e s , 
de p u j o s h u m o r í s t i c o s . . . " 
X o q u e r e m o s abusai- m á s de t u p a -
c i e n c i a , J e c t o r m a g n á n i m o . X o n o s s i -
gas l e y e n d o . 
C o n t i n ú a a d m i r a n d o y s a b o r e a n d o 
lo h o n d o y l u m i n o s o de l a i d e a , lo s u -
t i l y v a r i a d o de l i n g e n i o , lo p e n o t r a n -
te é i m p a l p a b l e d e l a i r o n í a , lo a m e -
á q u e nos r e f e r i m o s y que se nos h a en- ¡ no y dele i toso d e l est i lo, lo i m p e c a b l e 
v i a d o c o r t é s m e n t e . Y lo es de l C e n t r o 
A s t u r i a n o , comple ta y a c a b a d í s i m a , 
m á g i c a , que conmueve y enardece á to-
dos los hombres . X o h a y n a d a m á s ino-
fens ivo que la L i b e r t a d c i tando se l a , 
t r a t a b i e n . X a d a m á s t e r r i b l e c u a n d o ! s m e o n ^ r l a y . f ™ es, como tantas ve-
se la pers igue ó desconoce, E n t o n c e s 'ces s e r ) h ^ 
se revue lve , se yergue , b l a n d i e n d o l a ! P a r a 0ul>a ^ ^ s P a n a -
t r e m e n d a espada de l a R e v o l u c i ó n . D o n | 
Por f i r io , como C é s a r , como C r o m w e l l 
como X a p o l e ó n , como Rosas , como C a s , 
tro, como tantos otros g r a n d e s d i c t a - ! la,res/nsucefellS(1 1 ^ ^ n a s t i a s , h u n d e n -
dores ha desafiado á l a L i b e r t a d , y la se Vl l las ' d e s a p a r e c e n pueblos, todo s 
y n í t i d o de l l e n g u a j e que b r i l l a , 
i r r a d i a y r e s p l a n d e c e en la s e c c i ó n 
ñ a s de que consta esa h i s t o r i a todo a n o - j " A l V u e l 0 - " P e r d ó n a n o s , Jec tor be-
v imiento hab ido e n v e i n t i c i n c o a ñ o s d e ' n l ? n o , que no e n c o n t r e m o s m á s a d j e t i -
l u c h a , todo el progreso de u n a inst i tu-1 vos n i m á s v e r b o s p a r a e n c a r e c e r l a s 
c i ó n que a s o m b r a á los que l a v i s i t a n 
Y t i enen esto l a s l e t r a s de m o l d e : 
for ta leza i n m e n s a . C a e n tronos s e c u -
L i b e r t a d , que es incontras tab le—por-
(¡ur siempre gan-a Ja ú l t ima bafa l ía— 
c o n c l u i r á con don Porf i r io , como con-
c l u y e s i e m p r e c o n todos los d ic tadores . 
E s g r a n d e , es soberanamente hermo-
s a y apetec ible la l i b e r t a d . H a c i a e l la 
vamos todos, porque en e l cerebro de 
d e r r u m b a y c a m b i a . S ó l o l a s l e t ras de 
molde p e r m a n e c e n perfecta mente a l i -
neadas en las c o l u m n a s del l ibro ó del 
p e r i ó d i c o t r a s m i t i e n d o á otras é p o c a s 
los sucesos que r e l a t a n y que no pue-
den v a r i a r s e á capr i cho . S ó l o las l e tras 
de plomo que f o r m a n la " H i s t o r i a S o - i 
ci i í " del C e n t r o A s t u r i a n o , y que por m e m o r i a , 
mi les de mi les se a g r u p a n en sus p á g i - ' E l de la s e c c i ó n 
m a r a v i l l a s deJ r e d a c t o r de l a s e c c i ó n 
" A l V u e l o . " 
A l l í a p r e c i a r á s entre otros m u y a l -
tos y r e c ó n d i t o s tesoros del saber que 
S a n t o D o m i n g o es " u n puebleci to de 
M a t a n z a s . ' ' 
A l l í te r e t o z a r á en los labios l a s o n r i -
s a á t i c a , a l l eer modismos ocultos y 
chistes t a n agudos como " a p a g a y v a -
m o n o s " , " q u e v e n g a D i o s y lo v e a " , 
" a l m a e s t r o c u c h i l l a d a " . Y no te r e p i -
to lo de guanajo, patarra, asaura y gua-
taquería, porque tienes, lector, fe l iz 
t u d e s de l a s é p o c a - s . de que a n t a ñ o n o 
es o g a ñ o , y de que h a b l a r y e s c r i b i r 
en tonces no e r a lo m i s m o que h a b l a r 
y e s c r i b i r a h o r a . 
V o l v e m o s , l e c t o r c l e m e n t e , á pe -
d i r t e p i e d a d , p o r h a b e r comet ido " e l 
c r i m e n l i t e r a r i o " de p r o f a n a r e s ta sec-
c i ó n , noso tros qne a n d a m o s e s c o n d i e n -
do n u e s t r a p e r s o n a l i d a d . P e c a r o n 
m o r t a l m e n t e " L a U n i ó n E s p a ñ o l a , 
"JE1 C o m e r c i o , " " L a C o r r e s p o n d e n -
j c i a . " de C i e n fuegos , " L a L u c h a " y e l 
I D i a r i o de l a M a b i n a , c u a n d o e n t r e elo-
gios que no m e r e c í a m o s e s t a m p a r o n e n 
¡ sus c o l u m n a s n u e s t r o h u m i l d e n o m -
b r e . 
¿ P a r a q u é h a b l a r de e logios y f e l i -
c i t a c i o n e s ? L o s a g r a d e c e m o s y d e c l i -
n a m o s . A u n a q u e l l o s que nos d i r i -
g i ó no m u c h o t i e m p o h a a m i s t o s a m e n -
te, el a c t u a l r e d a c t o r de " E l T r i u n f o " 
L d o . I s i d o r o C o r z o , que a h o r a p a r e c e 
d e s c o n o c e r n o s . 
D e todos m o d o s a q u í nos t i ene el de 
l a S e c c i ó n " A l V u e l o " d u r a n t e c a s i 
t o d a s l a s h o r a s d e l d í a á s u e n t e r a d i s -
p o s i c i ó n . «. 
X o m á s , l e c tor . P i d e e n c a r e c i d a -
m e n t e a l D i r e c t o r de l D i a r i o de l . A 
M a b i n a que s u p r i m a l a s e c c i ó n " L a 
P r e n s a . " 
O q i ^ v e n g a á e s c r i b i r l a el r e d a c t o r 
de l a s e c c i ó n i n t e r m i t e n t e " A l V u e l o . " 
¡ Q u i é n p u d i e r a . . . . ! 
A l V u e l o " te en-
E n S a n R a f a e l 3 2 
f o t o g r a f í a de Co lominaK v C a . . 6 R E -
T R A T O S I M P E R I A L E S ó 6 P O S T A -
L E S P O R U N P E S O . R e t r a t o s a l p i a -
t ino , á l a tanta c h i n a y a l c r e y ó n , á 
prec io s r e d u c i d o s . D a m o s p r u e b a s co-
rno s ra^ant ía . 
S T E F A N O C A U C A V E C C H I A 
I N G E N I E R O 
M A Q U I N A R I A P A R A I N G E N I O S Y O T R A S I N D U S T R I A S 
T r a s b o r d o r e s d e c a ñ a . H a s c u l a d o r e s d e c a r r o s 
D E S M E N U Z A D O R A S Y T R A P I C H E S D E X O D A S C L A S E S 
D e t e c a d o r a s , c a c h a c e r a s , m a r i c h a l e s , filtros-prensas 
A P A R A T O S D E E V A P O R A C I O N , C O N D E N S A D O R E S A L , V A C I O 
B o m b a s d e v a c í o y d e i n y e c c i ó n 
T A C H O S D E C A L A N D R I A Y S E R P E N T I N , D E L I R A Y S I S T E M A " F R E I T A G " 
C r i s t a l i z a d o r e s a l r a c í o y a b i e r t o s 
C E N T R I F U G A S 
C a l d e r a s , C h i m e n e a s , T a n q u e s , T u b e r í a s . E d i f i c i o s d e a c e r o . G r ü a s v i a j e r a s 
P R E C I O S Y C O N D I C I O N E S D E P A G O M U Y V E N T A J O S O S 
O f i c i n a s : S a n J u a n d e D i o s n ú m . 3 , H a b a n a . T e l é f . A = 2 2 0 - 4 
C 500 »lt 39-9 F 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a s d e 11 á 1 y d e 4- á 5 . 
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C u e l l o s 
" A r r o w " 
P u e d e U d . e v i t a r l a s 
m o l e s t i a s d e l o s c u e l l o s 
a c o r d á n d o s e d e , l o s 
C U E L L O S " A R R O W " 
20 cts. cada uno d 2 por 35 cts. 
El precio en moneda americana 
Cluett. Peahody & Co.. Fabricantes 
L A M U J E R A S K A J # A 
C o m e t e , el o r r o r d e c r e e r q u e 
l a v a n d o e l c ü e r o c a b e l l u d o c u r a 
la c a s p a 
Cometa un error la mujer aseada en creee 
que puede desembarazarse de la canpa con sor 
lo lavar el cuero cabelludo. Puede lavars-
1a cabeza todos los dias y con t o d o tener 
raspa toda la vida y perder el cabello. E l 
único medio conocidido de curar la caspa se 
matarel germen que la produce, pero no hay 
preparación para el cabello que lo baga con 
excepc ión del Herpicide Newbro. Una vez 
que ei Herpicide ha matado el germen, el ca-
bello sanea y vuelve á crecer sin embarazo. 
"Destruid la causa y el imináis el efecto" Cu-
ra la comezón del cuero cabelludo. Véndese en 
todas las farmacias. 
Dos tamaños , 60 cts, y 51 en moneda 
americana. 
" L a Reunión," Vda, de José Sarrá é H i -
jos. Manuel Johnson, Obispo 53 y 55. Agren-
tes especiales. 
. P i e n s e u s t e d . , j o v e n , q u e c o -
m a n d e c e r v e z a d e L A T K O F I -
C A L i l l e g a r á a v i e i o . 
R e v o l u c i ó n e n s u s a n g r e 
f A R A B I O " D U V A 1 * " V E N C E R e u m a t i s m o , E s c r ó f u l a s . 
U l c e r a s , H e r p e s , A s m a , S í t i l e s , y to -
p o r J . F e o . Q u i á n , F a r m a c é u t i c o . d a s í a s e n f e r n i e d a d e s d é l a s a n g r e , 
L n t o d a s l a s F a r m a c i a s . A l p o r m a y o r . D r o g u e r í a d e S A B R A 
C 840 27-14 Mz. 
E L E S T R E Ñ I M I E N T O E N LA M U J E R 
L a d e l i c a d a e s t r u e t u r a del organ i smo femenino le expone á rail contra -
t iempos, espec ia lmente c u a n d o l a m u j e r d e s e m p e ñ a las func iones f i s i o l ó g i c a s 
que le son inherentas y prec i samente c u a n d o c o n m á s p e r f e c c i ó n deb iera fun-
c i o n a r c a d a ó r g a n o . L a s 
G - R A X T I L L A S D E L D O C T O R G r R A N T 
s o n m á s a p r o p i a d a s que n i n g ú n otro remedio conocido p a r a p r o m o v e r y sog« 
tener esa c o n d i c i ó n de p e r f e c c i o n a m i e n t o ; pero suele s u r g i r u n a c o m p l i c a c i ó n 
que hace necesar io u n t r a t a m i e n t o a d i c i o n a l , y es el e s t r e ñ i m i e n t o á que pro-
pende la m u j e r en d e t e r m i n a d a s c i r c u n s t a n c i a s . E s t o requiere u n correct ivo, 
u n l a x a n t e benigno, que p o n g a en movimiento los intest inos s i n c a u s a r l a me-
n o r s a c u d i d a a l s i s tema, so p e n a de r e s u l t a r peor la c u r a que l a e n f e r m e d a d . 
Nosotros r e c o m e n d a r í a m o s , por a c o n s e j á r n o s l o l a e x p e r i e n c i a de muchos a ñ o s , 
los L a x o c o n f i t e s del D r . R i c h a r d s . 
E M U L S I O N 
. t . , » S:^--.-- ; . ^ , .. . , , ..... . 
D E C A S T E L L S C R E O S O T A D A 
Premiada con medalla d« bronce en la ú l t ima Expos i c ión de Paria. 
C u r a las toses rebeldes, tisis j de m á s enfermedades del peeíu». 
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E L C O C H E N U M E R O 1 3 
POR 
J A V I E R D E M Q N T E P I N 
( E s t a novela, publicada por la casa edito-
rial de Sopeña, de Barcelona, se en-
cuentra de venta en la "Moder-
na Poes ía ," Obispo 123.) 
( C o n t i n ú a . ) 
V I I 
— ; S í I — r e s p o n d i ó e l D u q u e c o n c í -
nico o r g u l l o . — H ' a i b í a s a l v a d o todos los 
o b s t á c u l o s . P r e s o en u n a t u p i d a r e d , 
he deshecho sus m a i l á s . E r a l ibre . Y 
he a q u í que r e a p a r e c e J u a n J u e v e s de 
improviso . O s h a encontrado j lo m i s -
mo puede d a r conmigo . ¿ C o m p r e n d é i s 
por q u é el d u q u e de L a T o u r V a n d i e u 
se o c u l t a bajo el n o m b r e d e F e d e r i c o 
B e r a r d ? 
— ¡ A'h ! — b a l b u c e ó C l a u d i a , ten ate-
r r o r i z a d a p o r lo menos como el s e ñ o r 
de L a T o u r V a n d i e u . — ¿ . D ó n d e h a l l a r 
9 J u a n J u e v e s ? ¿ C ó m o s e g u i r s u s h u e -
l la s? 
— N o podemos l l a m a r en n u e s t r a 
a y u d a á la p o l i c í a — r e s p o n d i ó J o r g e . — 
L a d e t e n c i ó n del hombre que f u é ins -
• 'truoríto rniest.ro e.n otro t i emon. r>.ona. 
I t i t u i r í a el m a y o r de los pel igros y nos 
l l e v a r í a ev identemente a l abismo. 
— H e m o s a d q u i r i d o l a p r e s c r i p c i ó n 
— d i j o C l a u d i a . 
— E i c r i m e n de a y e r *io h a prescr i to 
— r e s p o n d i ó e l s e n a d o r . — y a d e m á s 
¿ t a n en poco t e n é i s la v e r g ü e n z a y el 
e s c á n d a l o ? L a s d e n u n c i a s de J u a n 
J u e v e s d a r í a n por resu l tado u n a i n f o r -
m a c i ó n , y u n a vez ab ier ta é s t a l l e g a r í a 
h a s t a R e n a t o M o u l i n y B e r t a L e r o y e r . 
— J u a n J u e v e s h a s ido el que h a 
p r e p a r a d o el lazo de l c u a d r o vivo. M i 
d e s m a y o h a hecho lo d e m á s . 
— ¿ D e q u é c u a d r o v ivo h a b l á i s ? — 
i n t e r r o g ó J o r g e . 
L a ex-cortesana r e f i r i ó lo o c u r r i d o 
en s u hotel la noche precedente . 
E l s e ñ o r de L a T o u r V a n d i e u exa-
m i n a b a el recibo que l l e v a b a la firma 
d e l l a d r ó n j u b i l a d o . 
— E Í T necesario q u e lo que no suce -
d i ó hace ve inte a ñ o s , suceda hoy—•mur-
m u r 5 > — E s e m i s e r a b l e debe desapare -
cer. ¿ P e r o d ó n d e e n c o n t r a r l e ? 
O v ó s e u n coche, que p a r a b a de lante 
d e l a casa. 
E l s e ñ o r de L a T o u r V a n d i e u se 
a p r o x i m ó á la v e n t a n a , l e v a n t ó la cof-
t i n i l l a y m i r ó . 
U n r e l á m p a g o de a l e g r í a b r i l l ó en 
s u s ojos. 
— R í T h e f e r — d i - i o . 
— ¿ Q u i é n es T h e f e r ? 
— U n agente de p o l i c í a á q u i e n pro-
te jo y que me s i r v e . . . U n hombre fe-
c u n d o c u r e c u r s o s . . . . ^ l i g u í a , m i b r a -
zo derecho, m i otro yo. 
— ¡ S i e m p r e u n c ó m p l i c e I — e x c l a m ó 
C l a u d i a . — ¡ Q u é i m p r u d e n c i a ! 
— ¡ O h ! de é s t o no hay n a t í a que te-
m e r . H a g o s u f o r t u n a . 
— L o que n o - i m p e d i r á que. os a lum-
done c u a l q u i e r d í a , p a r a acu.saro.s q u i -
zá. 
J o r g e m o v i ó la cabeza y c o n t e s t ó : 
— X o es de e sperar . T h e f e r es ambic io-
so, p e r o f i e l ; a p a r t e de que s u m i s m a 
c o d i c i a me r e s p o n d e de é l . 
S o n ó u n c a m p a n i l l a z o . 
E l D u q u e d i r i g i ó s e h a c i a l a p u e r t a . 
C l a u d i a lo d e t u v o . 
— ^ V a i s á r e c i b i r á ese h o m b r e es-
t a n d o y o e n v u e s t r a c a s a ? — l e inte-
r r o g ó . 
— S í . E s t a m o s a m b o s c o m p r o m e t i -
dos y a m e n a z a d o s : n a t u r a l es que n o s 
p e r d a m o s ó nos s a l v e m o s a m b o s . 
U u r e g u n d o c a m i p a n i l l a z o i n t e r r u m -
p i ó e l d i á l o g o . 
J o r g e a p r e s u r ó s e á a b r i r . 
— ^ ¡ E n t r a d . T h e f e r ! . . . d i j o . — ¡ E n -
t r a d p r o n t o ! 
E l p o l i c í a o b e d e c i ó . S a l u d ó en v o z 
q u e d a a l s e ñ o r de L a T o u r V a n d i e u y 
se d i r i g i ó h a c i a l a s e g u n d a h a b i t a c i ó n . 
L a p r e s e n c i a de u n a m u j e r le sor-
p r e n d i ó . S e d e t u v o y se i n c l i n ó c o n 
re spe to a n t e l a d e s c o n o c i d a . 
— E n este m o m e n t o nos o c u p á b a m o s 
de v o s — d i j o e l D u q u e . — L a s e ñ o r a 
D i c k T h o r u — a ñ a d i ó p r e s e n t a n d o á 
C l a u d i a . 
L a s o r p r e s a de l a g e n t e t r o c ó s e en 
a s o m b r o . 
— L a s e ñ o r a D i c k T h o r n — m u r m i i -
r ó m i r a n d o a t e m o r i z a d o á l a a n t i g u . » 
q u e r i d a de J o r g e . 
E s t e p r o s i g u i ó : 
— O s a s o m b r a la p r e s e n c i a de e s ta 
s e ñ o r a , y se c o m p r e n d e . E r a m o s . .s\ 
no enemigos , c u a n d o m e n o s á d i r e f s a -
r i o s . E l p e l i g r o c o m ú n n o s h a c o n v e r 
t ido e n a l i a d o s . 
— ¿ E l p e l i g r o c o m ú n ? — p r e g u n t ó 
el i n s p e c t o r de s e g u r i d a d . 
— S í . 
— t ¿ H a s u r g i d o a l g u n a c o m p l i c a c i ó n 
i m p r e v i s t a ? ¿ D e q u é se t r a a t ? 
— D e c o m b a t i r c o n u n e n e m i g o for-
m i d a b l e . 
— R e n a t o M o u l i n ? 
— ¡ O h ! ese y a no es t e m i h l o . 
— O s he h a b l a d o de u n i n d i v i d u o 
que h a s ido m i c ó m p l i c e , ó m á s b i e n 
m i i n s t r u m e n t o , que m a n e j é á m i a n -
t o j o h a c e v e i n t e a ñ o s . ¿ R e c o r d á i s ? 
— R e c u e r d o m u y b i en , p e r o a ñ a d i s -
te is que h a b í a m u e r t o . 
— M e e n g a ñ a b a , v i v e . 
— ' ¡ A h ! ¡ d i a b l o ! — d i j o T h e f e r mo-
v i e n d o l a c a b e z a . — ' ¿ Y os h a v u e l t o á 
h a l l a r ? 
— A m í no , á e s ta s e ñ o r a . 
— S e h a i n t r o d u c i d o en m i c a s a l a 
n o c h e ú l t i m a — d i j o C l a u d i a . — H a v i o -
l e n t a d o u n m u e b l e , se h a a p o d e r a d o de 
i u n a f u e r t e s u m a en d i n e r o , y h a l l e v a -
do su i m p r u d e n c i a h a s t a e l e x t r e m o de 
d e j a r en v e z de l a c a r t e r a r o b a d a es-
te p a p e l . 
E l p o l i c í a l e y ó á su vez el r e c i b o de 
J u a n J u e v e s y s o n r i ó . 
— ¡ T u n a n t e ! — e x c l a m ó . — N o os te-
me . S a b e q u e le t e m é i s y os d e s a f í a . 
¡ P r i m e r p l a z o ! YA mozo c u e n t a c o n 
que no s e r á e l ú l t i m o . 
— ' ¡ T h e f e r ! — e x c l a m ó J o r g e c o n 
j a c e n t o s u p l i c a n t e . — m e h a b é i s d a d o 
n u m e r o s a s p r u e b a s de v u e s t r o afecto . . . 
V a i s á d a r m e u n a m á s . E s n e c e s a r i o 
e n c o n t r a r á ese h o m b r e . 
— S e r a d i f í c i l . . . ¡ i m p o s i b l e q u i z á s ! 
—v, Me a b a n d o n á i s ? 
— N o . e v i d e n t e m e n t e ; p e r o debo a d -
v e r t i r o s que e s ta l u c h a i n c e s a n t e c o n -
t r a enemigos s i e m p r e n u e v o s , p u e d e 
j l l e g a r á s er m u y p e l i g r o s a , s e ñ o r D u -
j que. . . Y o m e he c o m p r o m e t i d o y a 
m u c h o , y tengo el h o n o r de c o m u n i c a -
ros que e s t o y d i spues to á p r e s e n t a r 
m i d i m i s i ó n d e i n s p e c t o r p a r a i r a l 
e x t r a n j e r o á v i v i r en paz , b a j o u n 
n o m b r e c u a l q u i e r a y en u n s i t io r e t i -
r a d o . 
U u a e x p r e s i ó n de a n g u s t i a se d i b u -
j ó en el r o s t r o de J o r g e . 
— T i e m p o t e n é i s de r e a l i z a r esos 
p r o y e c t o s — r e s p o n d i ó . — E s e h o m b r e 
me d a m i e d o ; es p r e c i s o que le encon-
t r é i s y que d e s a p a r e z c a . 
— P e n s a d — a ñ a d i ó C l a u d i a . — p e n g a d 
que J u a n J u e v e s es u n p e l i g r o t a n t o 
p a r a vos como p a r a noso tros . 
— ¿ P o r q u é , s e ñ o r a ? 
— A d m i t a m o s que ese m i s e r a b l e , la-
d r ó n de p r o f e s i ó n , c a e e n m a n o s d e l a 
j u s t i c i a ( y debe c a e r de u u i n s t a n t e á 
o t r o ; ) puede , p a r a v e n g a r s e d e l D u -
u e y de mí? r e c u r r i r a l p a s a d o , desper-
t a r l a s s o s p e c h a s de l a p o l i c í a , que u n a 
v e z e n e a m i n o no t a r d a r í a en p r e o c u -
p a r s e de l a d e s a p a r i c i ó n de B e r t a L e -
r o y e r , y a b r i r á u n a i n s t r u c c i ó n q u a 
ipodrte e x t e n d e r s e h a s t a vos . P r e s e n -
t a d a v u e s t r a d i m i s i ó n en t a l e s c i r c u n s -
t a n c i a s , l l e g a r í a á ser , c a s o de que 
f u e r a i s a c u s a d o , u n a p r e s u n c i ó n t e i -
m i n a n t e . 
Y a l h a b l a r . C l a u d i a e s t u d i a b a con 
a t e n c i ó n a l i n s p e c t o r . 
C o m p r e n d i ó e l efecto que s u s p a l a -
b r a s le h a b í a n c a u s a d o , y no quiso q u í 
se e n f r i a r a . 
{ C o n t i n u a r á . ) 
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B A T U R R I L L O 
A l b e r t o R u i z . 
NTo me h a e o n t r a r i a d o , me h a c o m -
p l a c i d o e l c u l t o c r o n i s t a de ' ' E l M u n 
d o , " r e p r o d u c i e n d o en s u l e í d a sec-
c i ó n conceptos d e u n a c a r t a í n t i m a 
que, en e x p r e s i ó n d e g r a t i t u d , le d i r i -
trí: a u n q u e p u d o p r e s c i n d i r de f r a s e s 
e n a l t e c e d o r a s de m i n o m b r e , que e l 
a fecto generoso le d i c t ó . 
Y o t engo c o n s t a n t e , e s p e c i a l í s i m o 
e m p e ñ o en que m i s a m i g o s s e p a n q u e 
c u a n d o h a y a p e r d i d o t o d a s l a s d e m á s 
v i r t u d e s y no q u e d e en m í n i n g u n a 
c o n d i c i ó n e s t i m a b l e , t o d a v í a p e r m a -
n e c e r á en m i c o r a z ó n el a g r a d e c i m i e n -
to p a r a c u a n t o s me h a y a n h e c h o obje -
to de u n a a t e n c i ó n . P a r a m í e l i n g r a -
to es m á s a b o r r e c i b l e que el c r i m i n a l . 
A c e p t o c o n gusto que , en las a f a -
bles m a n i f e s t a c i o n e s d e l j o v e n p e r i o -
d i s t a , p a l p i t a b a el a l m a de " E l M u n -
d o " ; e r a l a R e d a c c i ó n q u i e n r a t i f i c a -
b a l a s cor te se s p a l a b r a s c o n que m e 
h a b í a s a l u d a d o h o r a s antes e l s e ñ o r 
G o v í n . Y . . . ¿ p o r q u é no d e c i r l o ? m e 
c a u s a r o n e l las á l a v e z u n t a n t o d e 
t r i s t e z a , p o r q u e yo t e n í a h a m b r e , ne -
c e s i d a d i m p e r i o s a , de dos l í n e a s e n a l -
gunos p e r i ó d i c o s á c u y a s c o l u m n a s h e 
l l e v a d o , g r a t i s y g u s t o s a m e n t e , m u -
chos t r a b a j o s de m i p l u m a . N o f i g u r a 
" E l M u n d o " en sste n ú m e r o ; y n o l a s 
v i en aque l lo s . E r a t a n r a r o , t a n i n s ó -
l i to , que y o p a s a s e t r e s d í a s en l a c a -
p i t a l , y me p r e s e n t a s e por p r i m e r a 
v e z en u n t ea tro a n t e m i l l a r e s de p e r -
s o n a s decentes , y a l t e r n a s e e n poste-
r i o r e s f i e s tas c o n o r a d o r e s de f a m a lo-
c a l . , q u e p a r e c í a u n d e b e r i n e x c u s a b l e 
e n p u b l i c a c i o n e s de que a p a r e z c o r e -
d a c t o r ó c o l a b o r a d o r , u n s i m p l e s a l u -
do, s i q u i e r a en c o r r e s p o n d e n c i a a l 
p l a c e r c o n que y o r e c a b é p a r a t o d a l a 
p r e n s a h a b a n e r a el a p l a u s o y el r e c o -
n o c i m i e n t o de los nob les a s t u r i a n o s . 
M á s a ú n : a l r e g r e s a r a l t e r r u ñ o , 
b u s q u é c o n a v i d e z e n las c o l u m n a s de 
l a p r e n s a l o c a l u n p a r r a f i t o n e g a n d o 
que me p e r t e n e c i e r a n los h o n o r e s r e -
c i b i d o s y r e c l a m á n d o l o s p a r a G u a n a -
j a y , l a v i l l a a m a d a ; y a que de m i s l u -
c h a s de p r e n s a y de m i s l abores p ú b l i -
c a s no p a r a m í p e r s i g o r e c o m p e n s a 
a l g u n a , s ino que a l b i e n de m i p a í s y 
á l a g l o r i a d e l n o m b r e de m i v i l l a a s p i -
ro . Y n a d a ^ . . ¿ C ó m o no s e n t i r m e 
h o n d a m e n t e o b l i g a d o h a c i a e l p o p u -
l a r d i a r i o h a b a n e r o y h a c i a s u t a l e n -
toso c r o n i s t a ? 
R a i m u n d o C a b r e r a . 
Y , y a h a b l a n d o de c a r t a s í n t i m a s , 
d i r é que e l i n s i g n e p u b l i c i s t a me d a , 
en a t e n t a m i s i v a , s u s g r a c i a s p o r e l 
B a t u r r i l l o " que c o n s a g r é á s u n u e -
vo va l ioso l ibro " B o r r a d o r - d e v i a j e " ; 
lo que a c r e d i t a que la s o b e r b i a de s u 
v a l e r no h a m a t a d o en R a i m u n d o C a -
b r e r a los i m p u l s o s d e l a b u e n a e d u c a -
c i ó n . 
P e r o , u n p a r r a f i t o de es ta confe-
s i ó n p r i v a d a , m e i n s p i r a u n a s l í n e a s ; 
p e r d o n e e l a m i g o que lo r e p r o d u z c a y 
comente . 
N i e g a é l que s ea s u a c t i t u d de'shis-
p a n i z a n t e u n a m a n í a , como yo s u p u s e , 
y d i c e : 
" C u a n d o us ted s a l g a de R e g l a y 
P i n a r de l R í o . y v i s i t e p a í s e s de l n o r -
te de É u r o p a , le p a s a r á lo que á todos 
los v i a j e r o s e s p a ñ o l e s — b u e n o s e spa-
ñ o l e s — s e n t i r á d e s l u m b r a m i e n t o p o r 
lo que ve y s e n t i r á t r i s t e z a s p o r e l me-
d io en que n a c i ó . " 
S i e m p r e c r e í y o q u e R a i m u n d o C a -
b r e r a q u i e r e a p a r e c e r c r u e l , i n t r a n s i -
gente , r o ñ o s o , y no p u e d e ; l a b o n d a d 
d e l c o r a z ó n y el s e n t i m i e n t o de l a j u s -
t i c i a le d e l a t a n : es t r i s t e z a p o r l a s de-
f i c i e n c i a s de n u e s t r o med io , n o r e p u l -
s i ó n á n u e s t r o o r i g e n lo que é l s i en te . 
Y y a entonces p o d e m o s e n t e n d e m o s . 
P e r o o iga R a i m u n d o . C u a n d o m i 
h o g a r es v i s i t a d o p o r p e r s o n a s e d u c a -
d í s i m a s , h a s t a p o r g l o r i a s m u n d i a l e s , 
y a p a r e c e e n l a s a l a m i raamaíta— 
que no s a b e l e e r — y o s iento t r i s t e z a 
porque e l l a no p u e d e a l r e r n a r en l a 
c o n v e r s a c i ó n a c e r c a de a r t e , l i t e r a t u -
r a y p o l í t i c a , p o r q u e n a c i ó en u n me-
dio pobre y se d e s a r r o l l ó en u n t e r r e -
no i n g r a t o . M e de le i to c o n l a f r a s e 
c u l t í s i m a de m i v i s i t a n t e , a g r a d e z c o 
las a t e n c i o n e s de que es objeto l a v i e -
i j e e i t a ; pero n u n c a me a v e r g ü e n z o de 
; s u h u m i l d a d , n i s i q u i e r a es tab lezco l a 
• c o m p a r a c i ó n e n t r e s u s c o n d i c i o n e s y 
• l a s de m i s amigos . N o f u é c u l p a s u y a , 
1 s ino de l m e d i o ; no f u é o b s t i n a c i ó n , s i -
no d e s d i c h a s u e s t a d o ; s i l a f a l t a c o m -
p e t e n c i a , l a s o b r a n v i r t u d e s ; a u n q u e 
f u e r a m á s n e g r a que e l c a r b ó n y m á s 
, r u d a que l a p i e d r a , m i m a d r e s e r í a , 
i A s í c o n l a r a z a , a s í c o n E s p a ñ a , a s í 
c o n C u b a . 
Y o , q u p a c e p t a r í a l a P r e s i d e n c i a de 
l a R e p ú b l i c a s i p o r g r a c i a h a c i a m í se 
t r a s l a d a r a l a c a p i t a l i d a d á G u a n a j a y , 
me e x t a s í o l e y e n d o e n " B o r r a d o r d e 
I v i a j e " las m a r a v i l l a s de c i v i l i z a c i ó n 
i de l a E u r o p a s e p t e n t r i o n a l y a d m i r o 
| l a s g r a n d e z a s de p u e b l o s no l a t i n o s . 
Y c u a n d o p e n e t r o en esa H a b a n a y 
t iendo l a v i s t a en torno , l a b e l l e z a de 
los ed i f i c io s , l a e l e g a n c i a de las m u j e -
res , e l m o v i m i e n t o c o m e r c i a l , todo, 
me c a u t i v a . P r o g r e s o s -Je m i p a í s , glo-
r i a s de m i pueb lo , g l o r i a s y p r o g r e s o s 
son de l a h u m a n i d a d . P i e n s o entonces 
e n m i v i l l a , de c a s i t a s c h a t a s , de v i d a 
m o n ó t o n a , a l d e h u e l a c o n p r e t e n s i o -
nes , n i d o de a m o r e s d u l c e s , as i lo de 
c o r a z o n e s h o n r a d o s y t a m b i é n g u a r i -
d a de p a s i o n e s y a n t r o de c r e t i n o s — 
q u e de todo h a y en l a •'"ida—y e n v e z 
de s e n t i r v e r g ü e n z a de lo m í o y a n s i a s 
de s u m a r m e á l a p o b l a c i ó n c a p i t a l e -
ñ a , l a n o s t a l g i a m e i n v a d e , se a c r e -
! c i e n t a m i p e s a r p o r l a r e l a t i v a i n f e l i -
1 c i d a d d e m i t e r r u ñ o , y a r d o en deseos 
de r e t o r n a r . 
" A p r e n d e d de l a H a b a n a , " p u e d o 
d e c i r á m i s c o n t e r r á n e o s e n a f á n de s u 
b i e n ; p e r o n o m e a t r e v o á d e c i r l e s : 
" h u m i l l a o s ante l a g r a n d e z a a j e n a . " 
E l l o s no t i e n e n l a c u l p a de s er u n a 
p o b l a c i ó n r u r a l , r e c i é n s a l i d a d e l co-
l o n i a j e y d o m i n a d a p o r los e r r o r e s 
que sobre t o d a n u e s t r a n a c i ó n e j e r c e n 
f a t a l in f lu jo . 
| E n el n o r t e de E u r o p a , C a b r e r a h a 
v i s t o m a r a v i l l a s ; e l a r t e , l a c i e n c i a , e l 
gusto m o d e r n o , h a c e n de a q u e l l a s c i u -
dades e m p o r i o s de c i v i l i z a c i ó n . P e r o 
es que las r a z a s esas h a n v i v i d o en 
! p a z m i e n t r a s en n u e s t r a a n t i g u a p a -
i t r i a r e i n a b a el e s p í r i t u a v e n t u r e r o , 
i P e r o es que h e m o s t e n i d o en E s p a ñ a 
I s i g l o s enteros de g u e r r a c i v i l . Y es, so-
! bre todo, q u e l a i n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
h a s ido m u y d e s c u i d a d a en l a P e n í n -
s u l a , en t a n t o que P a r í s e r a e l c e n t r o 
de l a c i e n c i a y B e r l í n e i e s c e n a r i o de 
l a f i l o s o f í a y L o n d r e s l a c a p i t a l d e l 
pueb lo m á s l i b r e y t o d i S u i z a el c a m -
po f e c u n d o d e l p a t r i o t i s m o . ¿ P o r q u é 
i r r i t a r s e c o n l a v i e j e c i t a que no sabe 
, h a b l a r de a r t e , s i no l a e n s e ñ a r o n á 
' l e e r ? 
P o r eso v e r á C a b r e r a que m i p l u -
m a e s t á s i e m p r e a l s e r v i c i o de c u a n -
tos e s p a ñ o l e s f u n d a n e s c u e l a s e n s u 
¡ t i e r r a ; que y o s i m p a t i z o c o n sus es-
¡ f u e r z o s p o r d i g n i f i c a r , c o n l a i n s t r u c -
¡ c i ó n , á l a s n u e v a s g e n e r a c i o n e s ¡ que 
; ans io p a r a E s p a ñ a u n a r e p ú b l i c a or-
; d e n a d a , f u e r t e , l i b r e , que p u e d a , a m i -
! n o r a n d o los gastos que h o y ex ige l a 
I m o n a r q u í a , d e s t i n a r g r a n d e s s u m a s á 
l l e v a r l a l u z de l s a b e r á los m á s r e -
c ó n d i t o s v i l l o r r i o s , p o r q u e yo e s toy 
, s e g u r o de que, en eon J i c i o n e s i g u a l e s 
i de p r e p a r a c i ó n , m i r a z a es c a p a z de lo 
j que c u a l q u i e r a sea . y l a n a c i ó n de que 
p r o v e n i m o s l l e g a r á á r e c o n q u i s t a r e l 
puesto que o c u p ó en s ig los p a s a d o s en 
e l c o n c i e r t o u n i v e r s a l . 
T r i s t e z a p o r el m e d i o en que n a c i -
m o s . . . S í ; eso es n o b l e y es be l lo . 
P u g n e m o s a h o r a p o r q u e n a z c a n en 
m e j o r m e d i o l a s g e n e r a c i o n e s que v i e -
n e n , y B a r c e l o n a p u e d a e m u l a r á L o n -
d r e s , y M a d r i d á B e r l í n , y S e v i l l a á 
G i n e b r a ; como e n t r e N e w Y o r k y l a 
H a b a n a , y S a n t i a g o y B o s t o n , no r e -
s u l t a r í a d i f e i e n e i a h u m i l l a n t e p a r a 
noso tros . 
A y ú d e m e R a i m u n d o á p o n e r u n a 
b i b l i o t e c a y u n p i a n o y p i n c e l e s y to-
dos l e s r e c u r s o s d i g n i f i c a d o i e s en m a -
n o s de l a a m a d a v i e j e c i t a . 
* 
* * 
O r i g e n de C o l ó n . 
E l ú l t i m o n ú m e r o de C u b a y A m é -
r i c a e x t r a c t a o p i n i o n e s de u n i l u s -
t r e c o l o m b i a n o y a n q u i — E n r i q u e V i g -
n a u d — q u e , d e s p u é s de p a c i e n t e s es-
tud ios , p r u e b a que el d e s c u b r i d o r de 
A m é r i c a no e r a de o r i g e n noble , n i te-
n í a p a r e n t e s c o a l g u n o c o n los C o l o m -
bo de I t a l i a ; que e r a de f a m i l i a h u -
m i l d í s i m a y que , a v e r g o n z a d o de el lo , 
se h a c í a p a s a r por d e s c e n d i e n t e de 
n o t a b l e s n a v e g a n t e s . E s t e t e s t imon io 
de otro e r u d i t o , c o n f i r m a los d e s c u b r i -
m i e n t o s de G a r c í a de l a R i e g a y abo-
n a m i c r e e n c i a f i r m e : C o l ó n e r a p o n -
t e v e d r é s . de f a m i l i a de ga l l egos pes-
c a d o r e s , de abo lengo j u d í o ; h a n m e n -
t ido , p o r c u l p a d e l m i s m o g r a n d e 
h o m b r e , l a s h i s t o r i a s . 
j o a o u i n N . A R A M B Ü R U . 
A l l í l o f e s i i e l y s l o 
S i es u s t e d m ú s i c o y t o c a e l p i a n o ; 
si g u s t a de u s a r a l h a j a s b u e n a s ; s i lo 
p r e o c u p a n l a e l e g a n c i a y so l idez de l 
m o b i l i a r i o ; s i t i ene que a r m o n i z a r e l 
es tado e c o n ó m i c o c o n l a c a l i d a d de l 
t r a j e y s i t i e n e u n caso d e a p u r o y 
b u s c a el m e n o r s a c r i f i c i o , v a y a á L a 
Z i l i a , d e G a s p a r V i l l a r i n o y C a . . en 
S u á r e z n ú m e r o 45, t e l é f o n o A 1598. 
E L C O N G R 
L a s e s i ó n d e a y e r 
F u é m u y b r e v e ; d u r ó veinte m i n u -
tos. 
L a p r e s i d i ó el doctor A n t o n i o G o n z a -
lo P é r e z . 
D o s p r o y e c t o s 
A l a ú n i c o que se r e d u j o l a s e s i ó n 
f u é á l a l e c t u r a de dos proyectos de 
ley . 
B n o conced iendo dos c r é d i t o s de 70 
m i l pesos y $100,000 p a r a la cons truc -
c i ó n de las c a r r e t e r a s de C a m a j u a n í á 
P l a c e t a s d e l Nor te , y de P l a c e t a s de l 
S u r á S a n c t i S p í r i t u s , r e s p e c t i v a m e n -
te. F i r m a n las proposic iones los s e ñ o -
res E s p i n o s a . P i s r r a y L a G u a r d i a , y 
se e n v í a á estudio de la C o m i s i ó n de 
H a c i e n d a y P r e s u p u e s t o . 
E l otro proyec to es de los s e ñ o r e s 
R a m í r e z , C i s n e r o s y G u i l l é n . 
T i e n e por objeto conceder un c r é d i -
to de $2,800, p a r a l a a d q u i s i c i ó n de u n 
carro e x t i n g u i d o r q u í m i c o , t ipo " S t a n -
d a r t , " des t inado a l C u e r p o de B o m b e -
ros de C a maguey . 
P a s a á l a C o m i s i ó n de H a c i e n d a . 
N i n g ú n otro acuerdo se t o n í ó en l a 
s e s i ó n de ayer . . 
C A M A R A D E I e P R E S E H T A H T E S 
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A l a s dos en punto se abre l a s e s i ó n , 
p r e s i d i d a por e l doctor F e r r a r a . 
S e a p r u e b a e l ac ta , e n t é r a s e l a C á -
m a r a de v a r i a s comunicac iones del Se-
nado y de l E j e c u t i v o , y é n t r a s e en el 
O K D J E N ] > l v L M Í A , 
P r o p o s i c i o n e s 
T ó m a n s e en c o n s i d e r a c i ó n , s i n deba-
te a lguno , las s i g u i e u t e s : 
D e los s e ñ o r e s F e r r a r a y otros, re-
ferente á modi f i car los a r t í c a d o s 161, 
169 y otros, de l a Le.v O r g á n i c a del P o -
¡ d e r E j e c u t i v o . 
1 D e los s e ñ o r e s G a r c í a S a n t i a g o y 
5 0 , 0 0 ( 1 
L I B R O 
A b s o l u t a m e n t e 
G r a t i s 
Todo hombre debe pedir cuanto an-
tes un ejemplar de este marabilloso 
libro. Hombres que se hallan próxi-
mos á contraer matrimonio,—Hom-
bres que se hallan enfermos,—hom-
bres que hayan bebido con exceso, 
han traanochado, y entregado á los 
placeres, — hombres débi les , ner-
viosos, decaídos — hombres inca-
paces para el trabajo, é incapaces 
para disfrutar debidamente de los 
placeres de esta vida. Todos estos 
hombres deben pedir un ejemplar 
de este libro gratis. Es te libro sx-
plica como hombres sanos aruinan 
su salud 7 su vida, como contraen 
enfermedades, y como pueden ser 
restaurados á la buena salud, ro-
robustez, fuerza y vigor en un corto 
tiempo, y á un eosto muy reducido. 
S i Ud. desea ser un hombre entre 
los hombres, este 
libro le indica 
como conse-
guirlo. 
G R A T I S 
p a r a l o s 
H O M B R E S 
Este Libro Gratis Vale 510.00 en 
oro á la persona que io posée. 
¿ S e H a l l a U d . 
e n t r e L o s A f l i g i d o s 
Con Envenenamiento de la sangre, 
ó S í f i l i s , Gonorrea, Pérd ida do 
Fuerzas, Pérd idas de Fluido Vital , 
Emisiones Nocturnas, Vir i l idad Per-
dida, Impotencia, Atrofia, Estre-
chez, Eeumatismo, enfermedades 
Orgánicas , ó Mal de los P iñones , de 
la Vej iga, Del Estomago ó del Hí-
gado? 
S i Ud. tiena dolores en l a espalda, 
carece de apetito, el Estomago a-
grio, Dolores de Cabeza, A+aques 
Biliosos, falta de Ftieüo, se siente 
cansado y abatido por las mañana^, 
de mal humor é irritable, Ud. debe 
poseer un ejemplar de este valioso 
libro. E n é l hal lará Ud. explicado 
en frases claras y sencillas, el porque 
es tá Ud. sufriendo y como puedo 
Ud. recuperar la salud perdida. 
Millares de hombres han recupe-
rado su perfecta salud con la ayuda 
de este valioso libro, E s en si, un 
monumento de sabiduría y contiene 
precisamente aquellas cosas que to-
do hombre, joven ó viejo, rico ó pobre, casado ó soltero, sano ó enfermo debe de saber. 
No gaste Ud. su dinero en tratamientos inút i les , hasta que haya Ud. leido este 
libro de principio á fin. Se ahorrará Ud. mucho dinero,y en el verá Ud . como puede 
Ud. convertirse en un hombre fuerte y robusto. Tenga presente que este libro es 
enviado absolutamente gratis. Nosctros'pagamos el franqueen E n el sobre no aparece 
nombre medico alguno. Nadie sabrá lo que es mas que Ud. Ponga Ud . su nombre 
completo, y dirección en el cupón al pie, recórtelo y envíenos lo por correo; nosotros 
haremos el resto. 
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otros, re ferente A c r e a r tres p lazas de 
I n s p e c t o r e s especiales de m a r c a s ¿te 
ganado, en l a S e c r e t a r í a de A g r i e u l l l i -
r a . C o m e r c i o y T r a b a j o . / 
D e los s e ñ o r a A t a u a s i o H e r n á n d e z 
v otros, r e l a t i v a & que l a C o m i s i ó n ;le 
F e r r o c a r r i l e s proeeda á la r e v i s i ó n de 
la^ t a r i f a s f e r r o c a r r i l e r a s , c o n e i l i a n J o 
los intereses de los p r o d u c t o r e s y l a s 
C o m p a ñ í a s . 
D e los s e ñ o r e s C á r d e n a s y otros, re -
ferente á d e r o g a r el a r t í e u l o 10 de l a 
L e y P e n a l M i l i t a r . 
D e los s e ñ o r e s A n d i v e r t y otros, re -
l a t i v a á que á toda p e r s o n a que preste 
servic io^ como per i to , en c a u s a c r i m i -
n a l . se le abone c inco pesos, s i es pro-
fes ional , ó dos pesos e i n c u e n t a centa-
vos, s i no lo f u e r a . 
D e los s e ñ o r e s V a l d é s C a r r e r o y 
otros, re ferente á m o d i f i c a r e l e p í g r a f e 
c u a r e n t a y c u a t r o de l a t a r i f a s e g u n d a 
anexa á l a L e y de I m p u e s t o s M u n i c i p a -
les. 
D e los s e ñ o r e s G u z m á n y otros, refe-
rente á conceder u-na p e n s i ó n v i t a l i c i a 
de t r e i n t a pesos mensua le s á l a s e ñ o r a 
v i u d a d e l c o m a n d a n t e A n a s t a s i o R a -
m í r e z , y o t r a de qu ince p^sos á c a d a 
u n o de su^ c inco h i j o s , h a s t a q u e l le-
guen á l a m a y o r í a de e d a d . 
D e los s e ñ o r e s A t a n a s i o H e r n á n d o z 
y otros, re ferente á conceder u n c r é d i -
to de t r e i n t a m i l pesos p a r a l a cooáh 
t r u c c i ó n de u n puente sobre R í o H o n -
do en el paso de C o n s o l a c i ó n de l S u r á 
P u e r t a de G o l p e . 
D e los s e ñ o r e s G a r c í a C a ñ i z a r e s y 
otros, r e l a t i v a á d e s c o n t a r e l u n o por 
c iento de s i is haberes á todos las qne 
lo p e r c i b a n m a y o r de m i l doscientos 
pesos, del E s t a d o , l a P r o v i n c i a ó el M n -
n ic ip io . p a r a p e n s i o n a r á los a n c i a n o s 
desval idos , procedentes de l E j é r c i t o 
L i b e r t a d o r . 
D e los s e ñ o r e s E s p i n o y otros, r e l a -
t i v a á m o d i f i c a r e l a r t í c u l o s é p t i m o de 
l a L e y O r g á n i c a de l a s P r o v i n c i a s . 
D e los s e ñ o r e s V i l a r d ' e l l y otros, re-
ferente á a u t o r i z a r a l E j e c u t i v o p a r a 
c o n t r a t a r , s in neces idad de subas ta , c o n 
las empresas que lo s o l i c i t e n y l l e n e n 
los renuis i tos de l a O r d e n 34 de 1902. 
l a c o n s t r u c c i ó n de f e r r o c a r r i l e s , etc. 
D i c t á m e n e s 
E n p r i m e r a l e c t u r a e n t é r a s e l a C á -
m a r a de los s i g u i e n t e s : 
D e l a C o m i s i ó n ñ e H a c i e n d a y P r e -
supuestos al proyecto de L e y r e l a t i v o 
á conceder u n e r é lito de cu á r e n t e m i l 
pesos p a r a l a c o n s t r u c c i ó n de u n a c a -
r r e t e r a .que u n a a l paeblo de S a n J u a n 
de las Y e r a s con e l de R a n c l m e í o , en 
S a n t a C l a r a . ( P a l t a el d i c t a m e n de l a 
C o m i s i ó n de O b r a s P ú b l i c a s ) . 
D e l a C o m i s i ó n de H a c i e n d a y P r o -
supuestos a l provecto de L e y r e l a t i v o 
á a u t o r i z a r a l E j e c u t i v o p a r a que se 
c o n s t r u y a n t r e i n t a v dos ?a<a.s des t ina -
das á obreros, en Sasrua l a G r a n d e , y 
veinte en S a n c t i S p í r i t u s . ( P a l t a e l 
d i c t a m e n de la C o m i s i ó n de O b r a s P ú -
b l i c a s ) . 
D e l a C o m i s i ó n de S a i i i d n d y Benef i -
cenc ia , a l proyecto de L e y re ferente á 
c r e a r u n hospi ta l , p a r a n i ñ o s de ambos 
sexos pre tubercu losos . ( P a l t a el d ic ta -
m e n de l a C o m i s i ó n de H a c i e n d a y P r e -
s u p u e s t o s ) . 
D e l a C o m i s i ó n de H a c i e n d a y P r e -
supuestos , a l proyecto de L e y r e l a t i v o 
á conceder u n a p e n s i ó n de v e i n t i c i n c o 
pesos raensuiales á c a d a uno de los h i -
jos de l g e n e r a l P l o r C r o m b e t , bas ta 
que l l eguen á l a m a y o r í a de edad. 
( P a l t a e l d i c t a m e n de l a C o m i s i ó n i e 
S a n i d a d y Heneficencia,)." 
D e l a C o m i s i ó n de H a c i e n d a y P r e -
supuestos , a l proyecto de L e y r e f e r e n -
te á conceder u n c r é d i t o de uléz m i l 
ochocientos pesos, p a r a l a c o m p o s i c i ó n 
del camino de C a b a i g u í n á S a n t a L u -
c í a . ( F a l t a el d k - t a m e n de l a C o m i s i ó n 
de O b r a s P i í b l i c a s ) . 
D e la C o m i s i ó n de H a c i e n d a y P r e -
supuestos, a l proyecto de L e y r e f e r e n -
te á conceder u n a p e n s i ó n de c i n c u e n t a 
pesos mensua le s á l a s e ñ o r i t a Z o i l a R o -
sa del C a s t i l l o , h i j a del genera l d e l 
E j é r c i t o L i b e r t a d o r A d o l f o d e l C a s t i -
llo. ( P a l t a el d i c t a m e n de l a C o m i s i ó n 
de S a n i d a d y B e n e f i c e n c i a ) . 
D e l a C o m i s i ó n de Pe t i c iones y C o n -
cesiones, r e c o m e n d a n d o sea tomada en 
c o n s i d e r a c i ó n l a e x p o s i c i ó n de los c a -
pataces de S a n i d a d que s o l i c i t a n se les 
aumente á c i n c u e n t a pesos mensua les 
el h a b e r que d i s f r u t a n . 
D e l a C o m i s i ó n de Pet ic iones y C o n -
cesiones, r ecomendando no sean toma-
das ^ c o n s i d e r a c i ó n las expos ic ion?s 
d e los A y u n t a m i e n t o s de E n í - r w i j a d a , 
B a t a b a n ó . G u a n e . A b r e u s y P e d r o B e -
t a n c o u r t , re ferentes á que no se a p r u e -
ben las propos ic iones de L e y r e l a t i v a s 
a l sue ldo de los m é d i c o s m u n i c i p a l e s ; 
s u p r e s i ó n de los ingresos por concepto 
d e " V e n d e d o r e s a m b u l a n t e s " y " t r a s -
m i s i ó n de g a n a d o . " 
D ^ l a C o m i s i ó n de P e í i c i o u e s y C o n -
cesiones, r ecomendando no t o m a r en 
c o n s i d e r a c i ó n las exposic iones de los 
A y u n t a m i e n t o s de E s p e r a n z a , C a l a b a -
z a r , M a n g u i t o , B a t a b a n ' , S a n J o s é de 
los R a m o s . P a l a c i o s . S a n A n t o n i o de 
C a b e z a s , B a y a m o . R o d a s . G ü i r a de Me-
l ena , P e r i c o , C o b r e . G u a m a c a r o , S a -
g u a l a G r a n d e . A g u a c a t e , S a n C r i s t ó -
bal , Q u e m a d o s de G ü i n e s y G u a n a j a y , 
re ferentes á que se prorrosrue k tres 
a ñ o s m á s e l plazo p a r a l a c a d - c i d a d -le 
las deudas p o r contr ibuc iones á los 
A p u n t a m i e n t o s . 
L o s s e ñ o r e s C A R D E N A S y S O T O 
f o r i r m l a n s e n d a s peticiones de datos 
del E j e c u t i v o . 
E l s e ñ o r P E R R A R A a c é p t a l a s p a r a 
t r a s m i t i r l a s á quienes c o r r e s p o n d a , y 
e x c i t a á l a s comis iones de l a C á m a r a 
p a r a que a c t i v e n sus d i c t á m e n e s , a d -
v i r t i e n d o á los s e ñ o r e s representantes 
que no d e j e n de t e n e r en cuenta los ex-
cesivos c r é d i t o s que aque l la s e s t á n d i c -
t a m i n a n d o f a v o r a b l e m e n t e . . . 
Y se l e v a n t a la s e s i ó n . 
L a j o l i t o p o r tatro 
H a b l a Z a y a s 
N o s s e n t i m o s s a t i s f e c h o s . / . P o r q u é 
no d e c i r l o ? N u e s t r a s i n f o r m a c i o n e s 
p o l í t i c a s no h a n s ido , h a s t a a h o r a , e n 
p u n t o a l g u n o r e c t i f i c a d a s , y é s t o n o s 
e n o r g u l l e c e . . . N o p o r q u e t e m i é r a m o s 
que se nos r e c t i f i c a s e , que esto, á f i n 
de c u e n t a s , s i e m p r e s e g u r o s de l a ab-
s o l u t a v e r a c i d a d que en todo i n s t a n -
te es n u e s t r a n o r m a , poco nos p r e o c u -
p a ; s ino p o r q u e , m a l que l e pese á a l -
g i m c o l e g a , se v a n c o n f i r m a n d o , á p le -
n a v i s t a , c u a n t o en e s ta s c o l u m n a s re-
l a t ó s e ó p r e d i j i m o s . 
C u a n d o a y e r , d e s m i n t i é n d o l a , co-
m e n t á b a m o s u n a i n c i e r t a n o t i c i a de 
u n c o m p a ñ e r o e n i n f o r m a t i v a s l i d e s , 
no p o d í a m o s n o s o t r o s s u p o n e r n o s cpie 
el a l u d i d o r e c t i f i c a r a , e s p o n t á n e a m e n -
te, v e i n t i c u a t r o h o r a s m á s t a r d e . . . 
P l c o l e g a se b u s c ó á s í m i s m o l a r e c t i -
f i c a c i ó n . N o s h a b í a c o n t a d o u n a s u -
pues ta e n t r e v i s t a de Z a y a s con A s b e r t , 
y es el p r o p i o Z a y a s q u i e n se l a des-
m i e n t e . . . como n o s o t r o s l a d e s m e n t i -
mos antes . 
— N o es e x a c t o — h a d i c h o el d o c t o r 
A l f r e d o Z a y a s — q u e yo c e l e b r a r a u n a 
e n t r e v i s t a con el g e n e r a l A s b e r t . n i h e 
t en ido el gusto de v o l v e r á v e r l e des-
p u é s de l a c o n f e r e n c i a e f e c t u a d a en 
c a s a de l d o c t o r C o l ó n . P o r lo t a n t o , n o 
he c e l e b r a d o p a c t o s n i t r a n s a c c i o n e s , 
n i cabe que los t u v i e r a c o n el g e n e r a l 
A s b e r t . p u e s e s t a m o s c o n f o r m e s en el 
fondo de los p r o b l e m a s que h o y a g i -
t a n n u e s t r a p o l í t i c a , y s ó l o d i s c r e p a 
mos . en p a r t e , en l o s p r o c e d i m i e n t o s 
p a r a t r a t a r d i c h o s p r o b l e m a s . . . 
E s t o mis ino d i j i m o s a n t i c i p a d a m e n -
te n o s o t r o s en n u e s t r a e d i c i ó n m a t i n a l 
de a y e r . 
C o n s t e , a s í , que no h u b o n u e v a en-
t r e v i s t a de A s b e r t c o n Z a y a s , y que , 
como t a m b i é n d i j i m o s , e s t á c o n f i r m a -
da p o r a m b o s p e r s o n a j e s l a d i s c r e p a n -
c i a en l o s p r o c e r l i m i e n t o s p o l í t i c o s que 
c a d a u n o de el los a p a d r i n a y de-
f iende . 
E l d o c t o r Z a y a s in s i s t e en c r e e r que 
" l e c o n v i e n e " l a a g i t a c i ó n de su g r u -
p o . . . Y el g e n e r a l A s b e r t ins i s te en 
que, p o r e n c i m a de l a s c o n v e n i ' i i c i a s 
p a r t i c u l a r e s , debe e s t a r l a c o n v e n i e n -
c i a de l a P a t r i a , p o r lo que cree todo lo 
c o n t r a r i o . . . D e e s ta d i s c r e p a n c i a , que 
h a de d e f i n i r s e d i á f a n a y r o t u n d a m e n -
te en l a p r ó x i m a r e u n i ó n de los p r i m a -
tes de l a s d i v e r s a s r a m a s de l l i b e r a l i s -
mo, s u r g i r á . . . l o que s ó l o el d o c t o r 
A l f r e d o Z a y a s p u e d e i m p e d i r . 
P e r o ¿ l o i m p e d i r á d e s p u é s de h a b e r 
f o r m u l a d o l a s i g u i e n t e c o n c r e t a d e c í a , 
r a c i ó n : ? 
" L a p r o p a g a n d a h e c h a p o r a m i g o s 
m í o s , y á l a c u a l c o a d y u v o , l e j o s de s e r 
c o n t r a l a u n i d a d de l P a r t i d o , l a est i -
mo f a v o r a b l e á esa u n i d a d , p o r q u e no 
creo q u e e l l a se sos tenga m a n t e n i e n -
do en q u i e t u d y e n e r v a m i e n t o , á u n a 
p a r t e de los l i b e r a l e s , y en a g i t a c i ó n y 
a c o m e t i v i d a d á o t r a p o r c i ó n . " 
/ .No es esto a lgo c o n t r a d i c t o r i o ? 
/. Q u i é n e s s o n los que , p o l í t i c a m e n t e , se 
a g i t a n y a c o m e t e n ? . . . ¿ N o son los p r o -
p ios z a . v i s t a s ? . . . 
L o s b u e n o s of ic ios de l g e n e r a l A s -
b e r t v a n á r e s u l t a n i n e f i c a c e s . L a p r e -
t e n d i d a " u n i ó n v e r d a d " de todos los 
d i v e r s o s g r u o o s del l i h p r a l i s m o se v i s -
l u m b r a m u y d i f í c i l . D e los i n t r a n s i - -
gentes , l l á m e n s e como se l l a m e n , s e r á 
l a c u l p a d e l f r a c a s o . 
Y el f r a c a s o de esa u n i ó n . ; q u i é n s a -
be lo que s i g n i f i c a r á p a r a u n no l e j a -
no f u t u r o ! 
mMM »̂ • <Vm* 
u i m m d e 
L G S NyFRJIOOS O Í I J E R I D A 
S e g ú n cab le r e c i b i d o p o r los s e ñ o -
r e s Z a l d o y C o m p a ñ í a , c o n s i g n a t a r i o s 
d e los y a p o r e s de l a " W a r d L i n e , " 
todos los p a s a j e r o s y l a t r i p u l a c i ó n 
del v a p o r " M é r i d a " h a s ido recogida) 
p o r el v a p o r " l l a m i l t o n , " que l l e g a -
r á esta t a r d e á N o r f o l k , V i r g i n i a . 
L a " N e w Y o r k a n d C u b a M a i l S . 
S. C o . , " de c u y a f l o t a f o r m a b a p a r t e 
el " M é r i d a , " h a d i c t a d o t o d a s l a s ó r -
denes á s u s r e p r e s e n t a n t e s en N o r -
f o l k y t o m a d o t o d a s l a s m e d i d a s ne-
c e s a r i a s p a r a a l i v i a r e n c u a n t o s e a 
pos ible l a s i t u a c i ó n de los n á u f r a g o s 
y h a c e r m e n o s penoso el l a m e n t a b l e 
a c c i d e n t e de que h a n s ido v í c t i m a s . 
N T 
I n t e r v e n t o r of ic ia l 
N u e s t r o q u e r i d o amigo el c o r o n e l 
d o n L u i s P é r e z , S u b s e c r e t a r i o d e 
A g r i c u l t u r a , h a s ido d e s i g n a d o p o r 
¡ e l s e ñ o r P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a 
p a r a o c u p a r con c a r á c t e r i n t e r i n o e l 
c a r g o de I n t e r v e n t o r O f i c i a l d e l B a n -
co T e r r i t o r i a l , m i e n t r a s d u r e l a a u -
s e n c i a de l s e ñ o r L ó p e z L e i v a . 
N o p o r ello a b a n d o n a r á e l c o r o n e l 
P é r e z s u pues to en A g r i e r l t u r a , des-
e m p e ñ a n d o a m b o s á l a vez . 
E s t a es u n a n u e v a y m e r e c i d a 
p r u e b a de afecto y conf ianza que e l 
E j e c u t i v o d a á t a n d i s t i n g u i d o l i om-
. bre p ú b l i c o . 
E l J e f e de P o l i c í a 
C o m o s a b e n n u e s t r o s l e c tores , e l 
c o r o n e l C h a r l e s A g u i r r e , J e f e de P o -
l i c í a de la H a b a n a , e m b a r c a r á p r o n t o 
p a r a los E s t a d o s U n i d o s , con ob je to 
de a s i s t i r , en r e p r e s e n t a c i ó n de C u b a , 
i á l a c o n v e n c i ó n p o l i c i a c a que se r e u -
' n i r á en W a s h i n g t o n , 
i P o r e l t i e m p o que d u r e l a . a u s e n c i a 
i de l c o r o n e l A g u i r r e , le s u s t i t u i r á e n 
| l a J e f a t u r a e l c a p i t ó n don P r a n c i s c o 
R e g u e i r a . 
L a e l e c c i ó n no h a p o d i d o s e r m á s 
a c e r t a d a . 
E l c a p i t á n R e g u e i r a , p o r s u a n t i -
g ü e d a d en n u e s t r a p o l i c í a y p o r s u 
c o m p e t e n c i a en c u a n t o á e l l a se r e -
C A S T O R I A 
p a r a P a r T u l o s y N i ñ o s 
En Uso por m á s de Treinta Años 
lAeva l a 
firma de 
w m i w m 
D V I P O T B N O I A . — P K B D I T A S S E M I -
N A L E S . — E 3 T E F J U D A D . — V 2 . 
Í Í B R B O . — S Í F I L I S i H S T R N I A B O 
Q U E B R A D U R A S . 
C o n s u l t a s de 11 & 1 y da 4 & 5 
*9 H A B A N A 48. 
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como las neuralgias, cuando son fuertes 
y tememos que reaparezcan! Puede 
alguna vez no ser cominuo el dolor y 
presentarse por sacudida-i, pero si cesa 
un momemo, vuelve poco d e s p u é s coi 
redoblada furia. E l menor frió , la 
humedad, el cansancio, un pesar cual -
quiera son bastante para que el dolor 
reaparezca unas veces de un lado, otras 
de otro; tan pronto en la cabeza como 
en las raanuibulas, en los costados ó en 
los miembros. En tales casos aconseja-
mos siempre el uso de las Perlas de 
Esencia de Trementina de Clertan. 
3 ó Zi Perlas de Esencia de Trementina 
Clertan bastan, eu efecto, para dií-ipar 
on unos cuantos minutos iod¡i neuralgia, 
por dolorosa que sea y cualquiera que 
sea su asiento : la cabeza, los n iembros 
0 el costado. Igualmente disipan toda 
jaqueca por alaruiantes que se presenten 
su violencia (3 su c a r á c t e r . 
A esto se debe el que la Academia de 
Medicina de Paris, que tan poco pró-
diga es en punto á elugios, haya apro-
bado el procedimiento seguido en la 
preparación de est- randicamento; re-
c o m e n d á n d o l o por modo tan e x p l í c i t o 
á la confianza de los enfermos. De venta 
en todas las farmacias. 
Advertencia. — Toda c o n f u s i ó n se 
evita sin más que exigir sobre la envol-
tura las señas d-l Laboratorio : Casa 
L . F r e r e , i9, rué Jacob, París . 2 
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N o e s l o m i s m o h a c e r l a s c o m p r a s p o r 
t e l é f o n o , á h a c e r l a s p o r m e d i o d e r e c a d o s . 
P o r t e l é f o n o d i s m i n u y e n l a s p r o b a b i l i -
d a d e s d e l a s e q u i v o c a c i o n e s , c u y a s c o n s e -
c u e n c i a s r e p e r c u t e n e n s u b o l s i l l o ; e s b r e v e y 
s e g u r o e l m e n s a j e y l a s i r v e n á u s t e d c o n m á s 
e f i c a c i a . 
C o m p a r e u s t e d e l t i e m p o q u e e m p l e a y 
l a s m o l e s t i a s q u e s u f r e m a n d a n d o á l a t i e n -
d a , c o n l a f a c i l i d a d d e h a c e r g i r a r e i d i s c o y 
o b t e n e r e n e l a c t o l o q u e s o l i c i t a . 
I N S T A L A C I O N E S G R A T I S (POR 
C U B A N T E L E P H O N E C O M P A N Y 
c 1474 
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D I A R I O D E L A M A R I N A — F r ^ i á r <3e l a ramana.—ttaro 13 de 1911. 
fiere, es c a p a c í s i m o p a r a d e s e m p e ñ a r í t i ó á r e c o g e r e n t r e s u s í n t i m o s 500 pe-
l a i n t e r i n i d a d que se p r e s e n t a , y s u 
d r ' s i ^ n a c i ó n h a de a g r a d a r l e á la g : n -
te d* o r d e n , pues todos conocemos 
aiquí l a d u r e z a de d i cho c a p i t á n p a r a 
los que l a n e c e s i t a n y s u t e m p l a n z a 
p a r a qu ienes l a m e r e c e n . 
G R A N I M P O R T A S 
D E J O Y E R I A 
E n e l d e p ó s i t o de j o y a s f inas de br i -
l lantes , br i l l an te s sueltos y re lojes 
M A R G E U S t i O I m A R T I A 3 E Z 
M U R A D L A 3 7 ~ A I t o s . 
H a y grandes ex i s tenc ias de j o y a s en 
g e n e r a l p a r a s e ñ o r a s y c a b a l l e r o s ; g r a n 
s u r t i d o de aretes, s o r t i j a s , t e m o s , co-
l lares , g a r g a n t i l l a s , meda l las , l eont inas , 
a l f i l eres , cadenas de abanicos y geme-
los de todas formas . 
E n r e l o j e r í a h a y g r a n v a r i e d a d de 
re lojes de p r e e i s i ó n p a r a s e ñ o r a s y ca -
ba l l eros ; espec ia l idades p a r a re lojes J e 
s e ñ o r a , oro mate con adornos de dia-
mantes y br i l l an te s , y corr i en te s <le to-
dos t a m a ñ o s . — T e l é f o n o 685. A p a r t a d o 
248. 
G a r a n t í a s envlas gUMBS de oro. 
sos. 
N o m b r ó s e u n a C o m i s i ó n c o m p u e s t a 
de los s e ñ o r e s A l f r e d o Z a y a s , S e r g i o 
C u e v a s Z e q u e i r a , A n t o n i o M . A l c o v e r , 
F r a n c i s c o C a ñ e l l a s , J u a n de l a C r t u 
A l s i n a y J u a n F . R i s q u e t , p a r a qae 
e n t e n d i e r a n en todo lo que se r e f i e r a 
a l h o m e n a j e . 
E n estos d í a s h a n m u e r t o dos s a -
c e r d o t e s de l a D i ó c e s i s de l a I l a i b a -
n a . U n o de e l l o s — e l P a d r e B e n i t o 
K o d r i g o , e r a a n c i a n o . E l o t r o — e l P a -
d r e T e o d o r o D í a z , c u r a de S a n t i a g o 
de l a s V e g a s — n o h a b í a l l e g a d o a ú n 
a l a a n c i a n i d a d , pero s u v i d a f u é u n 
m a r t i r i o : h>s a c h a q u e s le p e r s i g u i e -
r o n , s i n que l o g r a r a n a p a g a r el en tu -
s i a s m o re l ig ioso en el a l m a d e l b u e n 
^Ministro d e l S e ñ o r . 
E l P a d r e T e o d o r o m u r i ó como deben 
m o r i r los s a c e r d o t e s que se consa:-
g r a n de l l e n o a l c u m p l i m i e n t o de s u 
m i s i ó n — m i s i ó n de p a z y de c o n s u e l o : 
m u r i ó en l a p o b r e z a . E n t r e los no-
bles v e c i n o s de S a n t i a g o de l a s V e -
gas se r e u n i ó lo n e c e s a r i o p a r a su-
f r a g a r los gastos d e l e n t i e r r o . 
¡ H e r m o s a his tor ia; l a d e l Pa-dre 
T e o d o r o ! 
E n sus p á g i n a s no h a b r á h e c h o s 
b r i l l a n t e s , de esos que l a v a n i d a d 
b u s c a y el m u n d o a p l a u d e ; pero en 
e l las l u c e como u n so l esta p a l a b r a d i -
v i n a : Car ida id . 
E l P a d r e T e o d o r o D í a z no h a de-
j a d o á su f a m i l i a m e z q u i n o s tesoros 
de l a t i e r r a . L e s b a d e j a d o , e n c a m -
bio, e l r e c u e r d o de sus o b r a s , l a me-
m o r i a de sus v i r t u d e s . 
¡ D i o s h a y a acog ido en s u S a n t a G l o -
r i a , á donde no l l e g a n l a s i m p u r e z a s 
de los h o m b r e s , e l a l m a de los d̂ os 
c o m p a ñ e r o s que a c a b a n de e m i g r a r 
d e este v a l l e , l l e n o de i n j u s t i c i a s y 
m i s e r i a s 
• 
L o s que p a r t e n a s í , en g r a c i a det 
S e ñ o r , s o n m á s fe l i ces que los que 
nos q n e d a m o s en l a t i e r r a , p e r s e g u i -
dos p o r tantos eppmigns como nos r o -
d e a n , deseando d e v o r a m o s . 
L o s f|ue se v a n c o n f o r t a d o s p o r los 
S a r - r a m e n t o s , d e s p u é s de h a b e r r e a l i -
zado la v o l u n t a d d i v i n a , no h a c e n 
m á s que c a m b i a r de p a t r i a : a b a n d o -
n a n es ta p a t r i a perecedera: y ase ien-
d e n á la p a t r i a d o n ó l e n u n c a se 
m u e r e . 
" F e l i c e s los que se v a n " . . . 
J . V I E R A . 
P R O B Y R N E 
E n r e u n i ó n c e l e b r a d a en el A t e n e o , 
b a s e a c o r d a d o que el h o m e n a j e se t r i -
b u t e en l a H a b a n a a l g r a n poeta . D a -
r á s e , pues, en s u b o n o r u n a v e l a d a e u 
u n o de los p r i n c i p a l e s t e a t r o s de esta 
c a p i t a l , y el p r o d u c t o de l a m i s m a se 
d e s t i n a r á á u n a e d i c i ó n c o m p l e t a de 
l a s o b r a s de B y r n e , á q u i e n se e n t r e g a -
r á lo que s o b r e p a r a que le d é el des-
t ino que l e p l a z c a . 
P a r a a t e n d e r á l o s p r i m e r o s g a s t o s 
se r e c o l e c t a r á c i e r t a c a n t i d a d e n t r e 
p e r s o n a s p a r a qu ienes l o que h a y a n 
de e n t r e g a r no s i g n i f i q u e s a c r i f i c i o a l -
g u n o . ¥A s e ñ o r R i s q u e t se c o m p r o m e -
m 
m 
g r a n o s . 
rCnra de 1 i •' iiaJt *» 
Bienorrtgta, Gonorrea, 
Cspermatorrea. Lc t í correa 
Floree Blajjcja y tod» elaae d* 
ajos, por «ití^uos qne waa 
Kr&ntizpdA no cansar Est re checa*, 
n cjpertfloo p/im todft enfenne-
»a mwíoea. Libre de veneno. 
I)e vsnta en todas las botioM.. 
IkTlie ETaaí EkÉBÜ ce,1 
CINCINNATI, O., 
E. U. A. 
Loa trabajos de Pastenr, Koch , 
Chamberí and, han demostrado el valor 
de las esencias vegetales, 10 y 20 veces 
enperiores, como antisépticos k las pre-
paraciones qu ímicas , fenicadas ú otras. 
Z ¿ w D e n t í f r i c o s 
a e i D o c t o r P I E R D E 
de la Facultad de 
Medicina de Paris, 
es tán compuestos 
con esencias vege-
tales antisépticas 
de una e x t r e m a 
pureza ,aseguran 
la a s e p s i a de la 
c a v i d a d b u c a l , 
m a n t i e n e n l a 
impermeabil idad 
del esmalte den-
tario y están estu-
diados para todas 
denticiones. 
E n v í o G r a t i s 
de M u e s t r a s . 
Dirigir los pedidos 
18 , S a n I g n a c i o 
^'BOCTEUR Pf fB^ 
P A R A C U R A R UN R E S F R I A D O E N 
UN DIA, tome L A X A T I V O B R O M O - Q U I -
NINA. E l boticario devo lverá el dinero si 
no le cura. L a firma de E . W. G R u V E se 
halla en cada cajita. 
C á m a r a M u n i c i p a l 
L a s e s i ó n de a y e r . 
L a s e s i ó n de a y e r de l a C á m a r a M u -
n i e i p a l se r e d u j o á l a l e c t u r a y a p r o -
b a c i ó n d e l « c í a <Je l a a n t e r i o r . 
R o t o e l " q u o r u m " , d e s p u é s d e 
a p r o b a d a el a c t a , no p u d o t r a t a r s e de 
n i n g ú n p a r t i c u l a r . 
m m m m m 
L a p r e n s a a l e m a n a . — E n e m i g o s de l a 
i n t e r v e n c i ó n . — C a m p a ñ a de d i n e r o 
B e r l í n 2 2 . — L a p r e n s a de B e r l í n , y 
en g e n e r a l t o d a l a a l e m a n a , ^e m u e s t r a 
enemiga de l a i n t e r v e n c i ó n de F r a n c i a 
en ^Marruecos, y manif ies ta que esta no 
corresponde á l a r e a l i d a d de los suce-
sos. 
E l " B e r l i n e r T a g e b l a t " h a d icho v a 
que s i M u l e y H a f f i d pide socorro ' á 
F r a n c i a y é s t a se -contenta con dispo-
n e r l a p r e p a r a c i ó n de u n tabor, m á s ó 
menos numeroso , ree lutado entre la a n -
d r a j o s a y f a m é l i c a m u c h e d u m b r e de 
l a costa m a r r o q u í , no r e s p o n d e r á á las 
e speranzas del t r i s te Soberano. 
A f i r m a n otros p e r i ó d i c o s que la ac-
c i ó n de F r a n c i a en M a r r u e c o s s e r á de 
d inero m á s qne g u e r r e r a , y sost ienen 
que e l oro d e r r a m a d o entre las o á b i l a s 
a l l a n a r á á F r a n c i a todas las d i f icul ta-
des. 
Y a ñ a d e e l mismo p e r i ó d i c o , en tono 
de a m e n a z a : 
" P e r o no es lo mismo o p e r a r sobre 
l a masa b l a n d a de pueblos s a l v a j e s 
que v i v e n e n l a i g n o m i n i a que sobro 
nac iones fuertes , s er ia s , f ormidab le -
mente p r e p a r a d a s y que t i enen u n a 
m i s i ó n h i s t ó r i c a de honor que c u m -
p l i r . " 
F u e r z a s f r a n c e s a s á F e z 
P a r í s 2 4 . — " L e M a t i n " dice que por 
h a l l a r s e l istas , antes q u e la m e h a l l a d e 
l a C h a u i a , las fuerzas f rancesas que 
h a n de a p o y a r á l a m i s m a , e l G-obierno 
h a acordado m a n d a r l a s i n m e d i a t a m e n -
te h a c i a F e z . 
A ñ a d e " L e ] \ l ia t in" que d i chas tro-
pas a b a n d o n a r á n F e z t a n pronto como 
quede restablec ido el orden . 
E l a c u e r d o d e l C o n s e j o de M i n i s t r o s 
de P a r í s . — D o c e m i l so ldados f r a n -
ceses de l a M e t r ó p o l i á C a s a b l a n c a . 
P a r í s 2 3 . — L a P r e n s a de es ta c a p i t a l 
d e d i c a pre ferente a t e n c i ó n a l C o n s e j o 
de M i n i s t r o s ce lebrado a y e r t a r d e en el 
M i n i s t e r i o de lo I n t e r i o r , ba jo l a pre-
s i d e n c i a de M . Moni s , y a l c u a l as ist ie-
r o n los M i n i s t r o s M M . C r u p p i , C a i -
l l a u x , B e r t e a u x , 8 t eeg , M a s s é , M e s s i m y 
y M a l v y . 
E l M i n i s t r o de la O u e r r a d i ó c u e n t a 
á s u s c o m p a ñ e r o s de las m e d i d a s adop-
t a d a s p a r a f o r m a r en l a C h a u i a u n a 
harka d e s t i n a d a á s o c o r r e r á F e z , con-
forme á los deseos d e l S u l t á n , y d e l 
concurso que h a de pres tarse á es ta 
f u e r z a j e r i f í a n a . 
Q u e d a r o n a p r o b a d a s las ó r d e n e s a l 
genera l M o i n i e r p a r a la r e c o n s t r u c -
c i ó n de los goums. i n d í g e n a s de l a 
C h a u i a e n B o u Z a i k a , y e m b a r c a r l o s 
p a r a s u t r a s p o r t e á R a b a t . 
E s t a f u e r z a s e r á a p o y a d a por u n a 
c o l u m n a l i g e r a que el g e n e r a l M o i n i e r 
h a rec ib ido o r d e n de f o r m a r en l a 
C h a u i a , y que e s t a r á p r o n t a p a r a i n i -
c i a r el avance . 
E n l a f r o n t e r a a r g e l i n a e l alto comi-
sar io f r a n c é s h a rec ib ido o r d e n de con-
c e n t r a r en l a s c e r c a n í a s de T a u r i t los 
elementos d i spon ib le s de l a d i v i s i ó n de 
O r á n . 
E l C o n s e j o a d o p t ó , a d e m á s , otras 
i m p o r t a n t e s med idas , s iendo l a p r i n c i -
p a l de el las e n v i a r á C a s a B l a n c a fuer -
zas sufic ientes p a r a p r e s t a r o p o r t u n a -
mente socorro á las colonias e x t r a n j e -
ras . 
E l g e n e r a l M o i n i e r d i spone a c t u a l -
mente e n C a s a - b l a n c a de 11,000 so lda-
dos. 
P u e s t o s de a c u e r d o los M i n i s t r o s de 
l a O u e r r a y de Negocios E x t r a n j e r o s , 
se le e n v i a r á de t r o p a s de la M e t r ó p o -
li u n re fuerzo d e 12,000 hombres , de 
los cuales 10.000 s e r á n de I n f a n t e r í a 
y 2.000 de A r t i l l e r í a y C a b a l l e r í a , p u -
d iendo entonces d i s p o n e r e l r e f er ido 
g e n e r a l M o i n i e r de u n C u e r p o d e E j é r -
c i to de 23,000 hombres p a r a las even-
t u a l i d a d e s de l p o r v e n i r . 
E s t a s fuerzas e s t a r á n en condic io-
nes de p r e s t a r s e r n c i o a l l í e n u n a s 
c u a n t a s s emanas , porque conv iene te-
n e r presente q u e l a r e c o n c e n t r a c i ó n y 
t r a n s p o r t e de 12,000 h o m b r e s e x i g i r á 
c e r c a de u n mes p a r a que p u e d a efec-
tuarse . 
E n s u m a : el O o b i e r n o f r a n c é s prepa-
r a en la C h a u i a m e d i d a s de a p l i c a c i ó n 
inmiediata , y o t ras de a p l i c a c i ó n i n d i -
v i d u a l . 
M e d i d a s i n m e d i a t a s : f o r m a c i ó n de 
u n a Iwrka de 1,500 h o m b r e s de fuer -
zas j er i f i anas . 
F o r m a c i ó n de u n a m e h a l l a . c u y o s 
| e lementos se c o m p o n d r á n de los gou-
j nwM ra de Po l i - c ía m a r r o q u í , con los c u a -
1 dros de oficiales franceses , f o r m a n d o 
ü n total de 2,000 hombres . 
C o n c e n t r a c i ó n de u n a c o l u m n a l ige-
j r a f r a n c e s a , p a r a a p o y a r á las dos an-
' te r i eres . 
S i l a s i t u a c i ó n no se a g r a v a , s ó l o en-
| t r a r á n e n escena l a harka y los gou-
i niers, no i n t e r v i n i e n d o l a c o l u m n a l i -
g e r a f r a n c e s a ; pero é s t a e n t r a r á en 
c a m p a ñ a s i es urgente e l socorro de 
i F e z ó d e l a m e h a l l a d e l c o m a n d a n t e 
\ B r o m o n d , s i endo entonces l a p r i m e r a 
d i s p u e s t a á e n t r a r e n l í n e a . 
L a s m e d i d a s eventua les cons is ten en 
r e u n i r e n C a s a b l a n c a 23,000 soldados , 
lo c u a l , descontado las fuerzas que que-
, d e n g u a r n e c i e n d o las posiciones, per-
m i t i r á f o r m a r u n C u e r p o de E j é r c i t o 
de 15,000 hombres , que t o m a r á la ofen-
s i v a , a v a n z a n d o p o r la C h a u i a á F e z . 
L o s 8,000 s o l d a d a s reun idos e n e l 
M u l u y a . re forzados por los e lementos 
d i sponib les de l a d i v i s i ó n de O r á n , 
p e r m i t i r á n f o r m a r otro C u e r p o d e 
E j é r c i t o de 15,000 hombres t a m b i é n , 
e l c u a l e m p r e n d e r á e l a v a n c e sobre F e z 
p o r T a u r i r t . 
L o s acontec imientos d e c i d i r á n s e g ú n 
el G o b i e r n o f r a n c é s , l a a c t i t u d de estos 
dos C u e r p o s de E j é r c i t o y los l í m i t e s 
de s u c o o p e r a c i ó n , en la que a f r o n t a r 
u n a v e r d a d e r a o f ens iva f r a n c e s a . 
E s d e e s p e r a r que todo e s t é y a pre-
v is to y descontado, porque lo que r e -
s u l t a per fec tamente c laro es q u e F r a n -
c i a h a d e j a d o y a s u p a p e l pas ivo , y 
se p r o p o n e o b r a r r á p i d a m e n t e y á l a 
l u z d e l d í a . 
E n H u n g r í a . — L o s e s t u d i a n t e s p o . 
bres . — L a c i e n c i a y e l d i n e r o . 
B e r l í n 23. — C o m u n i c a n de B u d a -
pest que qu ince e s tud iantes de a q u e l l a 
U n i v e r s i d a d se h a n contra tado como 
mozos de hote l p a r a s e r v i r d u r a n t e las 
vacac iones e n u n establec imiento de 
l l a e s t a c i ó n b a l n e a r i a de R e s t h e l y . L o s 
e s tud iantas r e c i b i r á n como r e m u n e r a -
1 c i ó n d e s u nuevo t r a b a j o la m a u u n t e n -
c i ó n y u n sue ldo m e n s u a l de 80 f r a n -
cos. É l contrato q u e h a n firmado dice 
que no d e b e r á n a c e p t a r p r o p i n a s , y 
í i ñ a d e que s u s n o m b r e s no s e r á n di -
vulgados . 
¡ Q u i n i e n t o s es tudiantes se h a n ofreci -
' do p a r a e f e c t u a r esta c lase de serv ic io , 
! lo c u a l d e m u e s t r a q u e l a m a y o r parte 
de los e s tud iantes h ú n g a r o s son h i jos 
de i n d i v i d u o s pobres. 
.Muchos d u e ñ o s d e hote l se proponen 
v i s i t a r este v e r a n o á R e s t h e l y p a r a ob-
s e r v a r c ó m o d e s e m p e ñ a n los e s tud ian-
tes s u nuevo s e r v i c i o y s i se h a l l a n fa-
vorab lemente impres ionados . 
T e r r o r i s t a s a u d a c e s . — L l e v a n a l P a -
l a c i o I m p e r i a l u n f é r e t r o l l eno d e ex-
p l o s i v o s . — ¿ A t e n t a d o ? 
B e r l í n 2 6 — E l " B e r l i n e r T a g e -
b l a t t " y otros v a r i o s p e r i ó d i c o s h a n re-
cibido por correo no t i c ia s de S a n P e -
tersburgo , e n q u e se d a c u e n t a de u n 
e x t r a ñ o suceso o c u r r i d o en l a c a p i t a l 
r u s a . 
" S A L V A M A S V I D A S " 
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L o s p e r i ó d i c o s de é s t a no h a n podi-
do n i h a c e r a l u s i ó n á é l c-n s u s c o l u m - | 
ñ a s . 
H e a q u í lo s u c e d i d o que h a causado 
en la •Corte moscov i ta p r o f u n d a i m p r e -
s i ó n . 
H a c e d í a s m u r i ó de e n f e r m e d a d u n 
c r i a d o de la s e r v i d u m b r e p a r t i c u l a r de 
N i c o l á s I I . 
D i c h o c r i a d o v i v í a e n e l P a l a c i o de 
I n v i e r n o . 
A l d í a s igu iente p o r la m a ñ a n a p r e -
- • • n t á r o n s e das i n d i v i d u o s e n u n a de 
las p u e r t a s del P a l a c i o . 
L l e v a b a n u n f é r e t r o bastante lu joso , 
que depos i taron e n el suelo. 
L o s porteros p r e g u n t á r o n l e s q u é 
q u e r í a n . 
— S o m o s — d i j e r o n — dependientes 
de u n a f u n e r a r i a de l a P e r s p e c t i v a 
N e w k i . y traemos e l f é r e t r o que h a s i -
do e n c a r g a d o p a r e n c e r r a r e n é l los 
restas morta les de u n c r i a d o d e l E m -
perador . 
— P a s a d . 
C o g i e r o n los dos h o m b r e s el a t a ú d 
y , d e s p u é s de a t r a v e s a r var io s pat ios , 
•subieron por u n a e s c a l e r a y se de tu -
v i e r o n en u n a g a l e r í a . 
U n so ldado les g u i ó h a s t a l a p a r t e 
d e l edificio donde v i v e l a s e r v i d u m b r e 
p a r t i c u l a r d e l S o b e r a n o . 
E n u n a h a b i t a c i ó n c o n g r a n d e s v e n -
t a n a s e s taba e l m u e r t o rodeado de to-
d a s u f a m i l i a . 
— A q u í e s t á e l f é r e t r o — d i j e r o n los 
dos hombres . 
— A b r i d l o — d i j o e l h e r m a n o de l fi-
nado . 
E l l o s t i t u b e a r o n . A l fin, e l m á s j o -
ven r e p u s o : 
— ¿ X o p o d r í a m o s p a s a r á o tra h a b i -
t a c i ó n ? Debemos d a r a lgunos m a r t i l l a -
zos y no q u i s i é r a m o s moles taros . 
— E n t r a d a h í . 
Y les i n d i c ó u n a e s t a n c i a i n m e d i a t a . 
C o g i e r o n el f é r e t r o v p e n e t r a r o n e n 
e l la . 
C o m o t a r d a r a n m u c h o e n s a l i r y 
o y é r a s e r u i d o d e conversac iones , e n t r a -
r o n v a r i o s de los f a m i l i a r e s d e l d i f u n -
to e n l a h a b i t a c i ó n donde e s t a b a n los 
sedicentes empleados de l a f u n e r a r i a . 
V i e r o n á t r e s hombres , que v e s t í a n 
l i b r e a , h u i r por u n pas i l lo . 
L o s de l f é r e t r o q u i s i e r o n c e r r a r é s t e ¡ 
pero no t u v i e r o n t iempo. 
E l h e r m a n o d e l m u e r t o les e c h ó á u n 
lado, é i n c l i n á n d o s e m i r ó dentro d e l 
a t a ú d . 
E s t e estaba l leno de p e q u e ñ o s paque-
tes y d e objetos d é cobre del t a m a ñ o y 
f o r m a de las n a r a n j a s . 
— ¿ Q u é es e s o ? — p r e g u n t ó a s o m b r a -
do. 
— N o lo sabemos. 
— Q u e d á i s detenidos . 
T o c ó u n t i m b r e y a c u d i e r o n v a r i o s 
so ldados de l a g u a r d i a . 
— P r e n d e d á esos hombres . T r a e n 
u n f é r e t r o l leno d e cosas e x t r a ñ a s . 
E n a q u e l momento se p r e s e n t a r o n 
otros dos i n d i v i d u o s , l l e v a n d o u n 
a t a ú d . 
E r a n los v e r d a d e r o s f u n e r a r i o s de 
l a P e r s p e c t i v a N e w s l d . 
— A q u í e s t á e l f é r e t r o que h a n en-
cargado por t e l é f o n o — d i j e r o n . 
L o s que l l e v a b a n e l p r i m e r a t a ú d 
f u e r o n e n c e r r a d o s i n m e d i a t a m e n t e . 
V a c i a d o el f é r e t r o , v i ó s e que s u con-
tenido c o n s i s t í a en bombas exp los ivas y 
paquetes l lenos de s u s t a n c i a s de tonan-
tes. 
N o h a s ido posible a v e r i g u a r q u i é -
nes e r a n los t re s hombres de l ibrea 
que c h a r l a b a n e n l a h a b i t a c i ó n con los 
t e r r o r i s t a s . 
E s t o s se n i e g a n á d e c l a r a r , y d i c e n 
que no s a b e n n a d a . 
L a a l a r m a es m u y g r a n d e en l a C o r -
te, porque r e s u l t a que h a y . por lo me-
nos, tres empleados p a l a t i n o s q u e es-
t á n de a c u e r d o c o n los d i n a m i t e r o s . 
L a U n i v e r s i d a d H i s p a n a . 
N u e v a Y o r k 28. 
C o n f e c h a 15 d e l mes de A b r i l p r ó -
x i m o p a s a d o el s e ñ o r d o n M a n u e l E n -
r i q u e A r a u j o , P r e s i d e n t e de E l S a l -
v a d o r , h a a s u m i d o la P r e s i d e n c i a S u -
p r e m a de l a U n i v e r s i d a d H i s p a n o -
A m e r i c a n a , en c u m p l i m i e n t o d e l de-
creto de r e o r g a n i z a c i ó n e x p e d i d o p o r 
el D r . T o m á s C e r ó n G a m a r g o e l 7 de 
D i c i e m b r e ú l t i m o , en esta c i u d a d , en 
n o m b r e y l e g a l r e p r e s e n t a c i ó n de los 
d e l e g a d o s y soc ios . A l p r o p i o t i e m p o , 
-
P A S T E Ü R 1 N A 
D E L D r . G O N Z A L E Z 
D e s i n f e c t a n t e e l m á s 
i n o c e n t e y e f i c a z q n e d e s -
t r u y e l o s m i c r o b i o s y m a -
l o s o l o r e s d e l a s c a v i d a -
d e s y s u p e r f i c i e s c u t á n e a s . 
M e z c l a d a a l a g u a , u n o p o r 
v e i n t e , e n e n j u a g a t o r i o , 
m a n t i e n e l a b o c a l i m p i a , 
e v i t a n d o l a c a r i e s . U s a d a 
e n l a n a r i z y g a r g a n t a 
p r e v i e n e l o s c a t a r r o s y l a s 
a n g i n a s . C u r a l a s h e r i d a s 
y ú l c e r a s ; c o m b a t e l o s flu-
j o s y c i c a t r i z a l a s s u p e r f i -
c i e s e n f e r m a s . E n l o s p a r -
t o s l o s l a v a d o s d e a g u a 
p a s t e u r i n a d a e v i t a l a s i n -
f e c c i o n e s y f i e b r e s p u e r p e -
r a l e s . M é d i c o s y D e n t i s -
t a s r e p u t a d o s l a r e c o m i e n -
d a n . 
S e v e n d e e n l a 
B o t i c a " S a n J o s é " 
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el s e ñ o r doc tor A r a u j o h a t e n i d o á 
b ien o r g a n i z a r el C o n s e j o S u p r e m o 
de l a U n i v e r s i d a d , i n t e r i n a m e n t e , c o n 
l a r e p r e s e n t a c i ó n de las 21 r e p ú b l i c a s 
d e l C o n t i n e n t e , de l a m a n e r a s i -
gu iente : 
A r g e n t i n a , D r . M a n u e l E n r i q u e 
A r a u j o . 
B r a s i l , D r . M a n u e l C a s t r o R a m í r e z . 
B o l i v i a . D r . G u s t a v o S . B a r ó n . 
C o s t a R i c a , D r . A l o n s o R e y e s G u e -
r r a . 
C o l o m b i a , D r . D a v i d J . G u z m á n . 
C h i l e , D . C a l i x t o V e l a d o . 
C u b a , D . F r a n c i s c o G a v i d i a . 
E l S a l v a d o r , D r . A l b e r t o L u n a . 
E c u a d o r , D r . V í c t o r J e r e z . 
G u a t e m a l a , D r . E n s e b i o B r a c a -
m e n t e . 
H a i t í . D r . B e n j a m í n O r o z c o . 
H o n d u r a s , D r . F r a n c i s c o V a q u e r o . 
M é j i c o , D r . S a l v a d o r R o d r í g u e z 
G o n z á l e z . 
N i c a r a g u a , D r . S a n t i a g o I . B a r b e -
r e n a . 
P a n a m á , D . A b r a h a m R a m í r e z P e -
ñ a . 
P a r a g u a y , D r . C e c i l i o B u s t a m a n t e . 
P e r ú , D r . F r a n c i s c o M a r t í n e z S u á -
rez . 
P u e r t o R i c o , D r . H e r m ó g e n e s A l -
v a r a d o . 
S a n t o D o m i n g o , D r . F r a n c i s c o A . 
L i m a . 
U r u g u a y , D r . J o s é B e l i s a r i o N a v a -
r r o . 
V e n e z u e l a , D r . J o s é D o l o r e s C o r -
p e ñ o . 
A l p o n e r lo a n t e r i o r t n c o n o c i m i e n -
to de n u e s t r o s l e c t o r e s e s p e r a m o s que , 
c o n t a n s ó l i d a base , los soc ios de l a 
T ' n i v e r s i d a d r e d o b l a r á n s u e n t u s i a s -
mo y s u a c t i v i d a d en f a v o r de l a m á s 
h e r m o s a d e l a s i n s t i t u c i o n e s de A m é -
r i c a , l l a m a d a á r e a l i z a r d e n t r o de po-
co l a s o ñ a d a F e d e r a c i ó n i n t e l e c t u a l 
de l o s p a í s e s l a t i n o s . 
E n e l I m p e r i o C e l e s t e . — L a a c t u a l r e -
v o l u c i ó n . — E l c o n v e n i o j a p o n é s y 
e l c o m e r c i o y a n q u i . 
L e e m o s en ' ' L a s N o v e d a d e s , " de 
N u e v a Y o r k , l a s i g u i e n t e i n f o r m a c i ó n 
s o b r e los a s u n t o s q u e se d e s a r r o l l a n 
e n el E x t r e m o O r i e n t e . 
D i c e a s í el c o l e g a n e o y o r k i n o : 
" H a n v u e l t o á a p a r e c e r s í n t o m a s 
de d i s o l u c i ó n en e l C e l e s t e I m p e r i o , 
c o n l a a g r a v a n t e de u n a a m e n a z a de 
g u e r r a i n t e r n a c i o n a l , p u e s R u s i a , i n -
c o n f o r m e con las m a l i c i o s a s é i n d e f i " 
n i d a s -respuestas de la d i p l o m a c i a 
c h i n a á sus d e m a n d a s , respec to de i o s 
p r i v i l e g i o s que t e n í a a d q u i r i d o s p o r 
t r a t a d o en l a M o n g o l i a y d e m á s p r o -
v i n c i a s e x t r a - m u r a l e s , se p r e p a r a á 
e x i g i r p o r l a f u e r z a el c u m p l i m i e n t o 
de esas o b l i g a c i o n e s y h a e n v i a d o a l 
M i n i s t r o de l a G u e r r a á la f r o n t e r a 
c h i n a c o n objeto de que tome el m a n -
do d e l e j é r c i t o en caso de que se con-
á i d e r a r a n e c e s a r i o i n v a d i r e l t e r r i t o -
rio ch ino . 
P e r o no es solo e l coloso m o s c o v i -
ta q u i e n a m e n a z a á l a d e c r é p i t a di -
n a M í a que d u r a n t e t a n t o s s ig los h a 
i m p e r a d o en C h i n a . 
E l J a p ó n , d e s c o n t e n t o de v e r que 
todos los e s fuerzos de C h i n a t i e n d e n 
á c e r c e n a r l a s v e n t a j a s que á cos ta de 
tantos s a c r i f i c i o s ob tuvo en l a M a n -
c h u r i a de l S u r , t r a t a de d e f e n d e r s e 
p o r todos los m e d i o s que le s u g i e r e 
s u d i p l o m a c i a o r i e n t a l , y a l m i s m o 
t i e m p o q u e t o m a todas l a s p r e c a u c i o -
n e s m i l i t a r e s que c o n s i d e r a n e c e s a -
r i a s p a r a i r h a s t a u n a g u e r r a en de-
f e n s a de l a s v e n t a j a s a d q u i r i d a s h a s -
t a a q u í , p r o v o c a c o n s p i r a c i o n e s de ca -
r á c t e r t r a s c e n d e n t a l que h a n puesto 
en p e l i g r o l a e x i s t e n c i a de l i m p e r i o 
ch ino , á m á s de a l e n t a r el c o n t r a b a n -
do y l a v e n t a de a r m a s á los r e v o l u -
c i o n a r i o s c h i n o s que a s p i r a n a l de-
r r o c a m i e n t o de la d i n a s t í a m a n c h ú . 
A c a b a de o c u r r i r e n C a n t ó n u n se-
rio l e v a n t a m i e n t o , en que s ó l o des-
p u é s de g r a n d e s combates , q u e d u r a -
r o n t r e s d í a s , se l o g r ó h a c e r que los 
r e v o l u c i o n a r i o s e v a c u a r a n l a c i u d a d , 
h a b i e n d o m u e r t o e l g e n e r a l c h i n o que 
m a n d a b a l a g u a r n i c i ó n , v i é n d o s e ob l i -
gado el V i r r e y á r e f u g i a r s e en u n c a -
ñ o n e r o . 
E l j e f e de l a r e v o l u c i ó n es W u S u m , 
u n c h i n o e d u c a d o en el J a p ó n , que h a 
a d o p t a d o e l t r a j e europeo y e r a e l d i -
r e c t o r de l p a r t i d o que desea a r r o j a r 
de C h i n a l a d i n a s t í a m a n c h ú . 
L a r e v o l u c i ó n se h a e x t e n d i d o á l a 
m i t a d de l a p r o v i n c i a , y los r ebe ldes , 
b a j o el m a n d o de Vfii S u m y de u n J * -
fe d e b a n d i d o s l l a m a d o L u c k , h a n ob-
t e n i d o v a r i o s t r i u n f o s sobre las tro-
p a s i m p e r i a l e s , o c u p a n d o la s c i u d a -
des de S a m S h u i , W e n C h a u y W u 
G h a u , y c o n t i n u a n d o á lo l a r g o d e l 
r í o O e s t e h a n l o g r a d o e x t e n d e r l a r » . 
v u e l t a h a s t a u n a m i t a d de l a p r o v i a » 
c i a . 
E l G o b i e r n o t iene 30.000 h o m b r e s 
e n l a c a p i t a l de l a p r o v i n c i a , p e r o se 
t i ene poca fe en s u l e a l t a d , pues se s a -
be q u e los r e v o l u c i o n a r i o s h a b í a n he-
c h o u n a p r o p a g a n d a m u y a c t i v a en-
t r e e l l a s , a p r o v e c h a n d o el d e s c o n t e n -
to que e x i s t í a p o r h a b é r s e l e s p r o h i b i -
do j u g a r . 
E n F a t S h a n h a t en ido l u g a r u n a 
b a t a l l a que pone de m a n i f i e s t o e l es-
p í r i t u de esas t r o p a s . 
D e s p u é s de dos h o r a s de c o m b a t e , 
en que h a b í a n p a r t i c i p a d o c i n c o m i l ' 
• h o m b r e s de t r o p a s i m p e r i a l e s y c u a -
tro m i l rebe ldes , los p r i m e r o s se d ie -
r o n á l a f u g a c u a n d o s ó l o h a b í a n s u -
f r i d o t r e i n t a y u n a b a j a s , a b a n d o n a n -
d o la a r t i l l e r í a y p a r q u e y a r r o j a n d o 
l a s a r m a s en l a h u i d a . 
L o s r e b e l d e s h a n l o g r a d o a r m a r 
o tros t res m i l h o m b r e s con l a s a r m a s 
r e c o g i d a s en e l c a m p o de b a t a l l a , y 
p r o v i s t o s de l a a r t i l l e r í a q u e c a p t u -
r a r o n se p r e p a r a n de n u e v o á m a r -
c h a r sobre C a n t ó n , que p r o b a b l e m e n -
te q u e d a r á d e s t r u i d o c o m p l e t a m e n t e , 
p u e s y a d u r a n t e los c o m b a t e s an te -
r i o r e s f u é i n c e n d i a d a u n a t e r c e r a p a r -
te de l a p o b l a c i ó n . 
L a p r e n s a c h i n a a c u s a á los r e v o -
l u c i o n a r i o s de c a r e c e r de p a t r i o t i s m o , 
a s í como de p r o v o c a r l a m i s e r i a e n -
t r e e l pueb lo en l a s r e g i o n e s l e v a n t a -
d a s , é i n d i c a que p o d r í a n r e a l i z a r m á s 
f á c i l m e n t e sus p r o p ó s i t o s e m p l e a n d o 
o tros medios . 
L a s p o t e n c i a s h a n e n v i a d o b u q u e s 
de g u e r r a a l t ea tro de los a c o n t e c i -
m i e n t o s y y a se e n c u e n t r a n a l l í c u a -
t ro de l a m a r i n a i n g l e s a , dos f r a n c e -
ses, dos a m e r i c a n o s y u n o a l e m á n . " 
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Mayo 12 d« 1911. 
Observaciones á las 8 a. m. del meridia-
no 75 de Greenwich: 
B a r ó m e t r o en milimetros: Pinar, 761.<?B-
Habana, 762.19-Matanzas. 762.20-Isabfla, 
761 .73-Camagüey, 762.56-Manzanlllo, 760.91-
Santiago, 759.81. 
Temperatura: Pinar, dPl momento 23*0, 
m á x i m a , 29"2, m í n i m a 22nO-Ha.bana, dol 
momento 24nO, m á x i m a 27"2, m í n i m a 20aZ-
Matanzas, del momento 2306, m á x i m a l 
m í n i m a 1604-Isabela, del monient ' 2Í"5. 
m á x i m a 2705, m í n i m a 2205-Cama'-riicy, del 
•momento 2402, m á x i m a 2806, m í n i m a 21 ' l -
Manzanlllo. del momento 2500, m á x i m a 
Sl ,̂ m í n i m a 20.O-Santiago, del momonio 
2402, m á x i m a 29f,0, mín ima 2̂  "5. 
Viento: Pinar. JB. 6. O-Habana, B. BX* 
Matanzas. S E . flojo-Isabela. E S E . I d - C a -
m a g ü e y , E N E . 1.6-Manzanillo, X E . 4.2-
Santiago, variable. 
L l u v i a : Isabela, 0.5 mlm-Santlago, 
l.Cm|m. 
Ayer Uovu') en Caibarién, Remedios, V i c -
toria do las Tunas. Holguln, Gibara, Au~ 
ras, Velazco, Chaparra . San Andrés , San 
Agus t ín . Puerto Padre, Babiney, Y a r a . B a -
racoa, Imias, Jamaica, Sagua de T á n a m o , 
G u a n t á n a m o , Tlguabo, L a aya. Songo, 
Cristo, Mayar í Palmarito, San Luis , C u a -
bltas. Caney. Cobre, Santiago de Cuba, L u -
gareño , Minas, Nuevltas y S ibanicú . 
Estado del cielo: Pinar, Habana, Matan-
zas, CamagUey, Manzanillo y Santiago de 
Cuba, despejado.—Isabela, cubierto. 
P O R L A S O F I C I N A S 
P A L A C I O 
L a huelga , de S a g u a 
E l S u b s e c r e t a r i o de G r o b e r n a c i ó n , 
s e ñ o r J i m é n e z L a n i e r , á q u i e n in te -
r r o g a m o s a y e r t a r d e a c e r c a d e l e s ta -
d o de l a h u e l g a de los t r a b a j a d o r e s 
d e l a e m p r e s a f e r r o v i a r i a " C u b a n 
C e n t r a l , " en S a g n a l a G r a n d e , n o s 
c o n t e s t ó que s e g ú n n o t i c i a s que le h a -
b í a n s ido c o m u n i c a d a s p o r el S e c r e -
t a r i o de a q u e l d e p a r t a m e n t o , s e ñ o r 
M a c h a d o , q u i e n desde a y e r se e n c u e n -
t r a en d i c h a v i l l a , é s t e p r a c t i c a sr^s-
H o t e l S a v o y 
N U E V A Y O R K - 5a. A V E N I D A . E s q . Calle 5f 
E l m á s c é n t r i c o y m á s b ien s i tuado 
C o n todos los a c í c l a n t o s modernos 
L o frecuentan infinidad de touristas j 




300 Cuartos de Baño 
Salones de Jardín 
Salones de Billar 
C u a r t o s , d e s d e $ 2 . 5 0 por d í a 
Coactes con baño exclusivo, desde $3.50 por dflQ 
Escríbase pidiendo folleto ilustrado 
c. 14407 a l t . 9-2i 
C o m p r e u s t e d l a m e j o r d e t o d a s 
L a m á q u i n a d e N E W - H O M E 
p o r s e r l a m e j o r y m á s d u r a d e r a j 
m e r e c e l a p r e f e r e n c i a d e l p ú b l i c o . 
S e v e n d e á p l a z o s , s i n f i a d o r y á 
p r e c i o s m u y e c o n ó m i c o s , p o r s e r s u s 
a g e n t e s 
VIDAL V F E R N A N D E Z 
0 ' R e i i l y 1 1 2 y 1 1 4 , c a s i e s q . á B c r n a z a 
c 1262 
D I A S I O D E L A M A R m A ^ ^ á i ^ i ó o ^ h m a ñ a n a . — M a y o 13 de 1011. 
f i ó n o s e n c a m i n a d a s á p o n e r fin m u y 
p r o n t o á l a c i t a d a h u e l g a . 
E l s e ñ o r J i m é n e z L a n i e r e s tuvo 
m á s t a r d e pn P a l a c i o , á d a r c u e n t a a l 
J e f e d e l E s t a d o de c u a n t o a c e r c a de 
a q u é l l a le h a b í a i n f o r m a d o s u inme-
d i a t o s u p e r i o r g e r á r q u i c o . 
S i n i m p o r t a n c i a 
A ] s a l i r a y e r de t a r d e de Falac'iov 
a c o m p a ñ a n d o a l s e ñ o r P r e s i d e n t e de 
l a R e p ú b l i c a , en a u t o m ó v i l , nos m a -
n i f e s t ó el S e c r e t a r i o s e ñ o r P a s a l o d o s , 
•que á c a u s a de l a h u e l g a a que a n t e s 
nos r e f e r i m o s , h a b í a e s t a l l a d o u n pe-
t a r l o de d i n a m i t a eu S i t i e c i t o , e l 
c u a l c a r e c í a de i m p o r t a n c i a . 
L a c a r e s t i a de l a c a r n e 
U n a , c o m i s i ó n c o m p u e s t a de los 
P r e s i d e n t e s y S e c r e t a r i o s de los c e n -
t r o s de e x p e n d e d o r e s de c a r n e s d e 
e s t a c i u d a d , v i s i t a r o n a l s e ñ o r P r e s i -
dente la R e p ú b l i c a y d e l S e n a d o , s u -
p l i c á n d o l e s se deere te c o n u r g e n c i a 
l a l ibre i m p o r t a c i ó n , s in pago de de-
r e c h o s de A d u a n a s , del g a n a d o , á fin 
de r e s t a b l e c e r los p r e c i o s n o r m a l e s 
d e l p r e c i o de l a s c a r n e s p a r a el c o n -
s u m o p ú b l i c o : c o n t r a r r e s t a n d o el a u -
m e n t o dol p r e c i o de este a r t í c u l o de 
p r i m e r a n e c e s i d a d que impos ib i l i ta i 
•que los p o b r e s p u e d a n a l i m e n t a r s e 
c o n a r t í c u l o t a n n e c e s a r i o p a r a l a 
v i d a . 
S E C R E T A R I A D E E S T A D O 
E l c o n s e j i l l o de a y e r 
C e r c a de l a u n a de l a t a r d e , t e r m i -
n ó el c o n s e j i l l o de S e c r e t a r i o s cele-
b r a d o a y e r p a r a t r a t a r de l " m o d u s 
v i v e n d i " e n t r e E s p a ñ a y C u b a . 
S e l e y ó u n ex tenso t r a b a j o i n f o r -
m a t i v o y e s t a d í s t i c o del d o c t o r J u n -
c o y se a c o r d ó s a c a r c o p i a s del m i s -
m o p a r a r e p a r t i r l a s entre los S e c r e -
t a r i o s . 
E n l a p r ó x i m a s e m a n a , q u i z á s e l 
l u n e s , v o l v e r á á r e u n i r s e el conse-
j i l l o . 
S E C R E T A R I A B E H A C I E N D A 
L o s l i c o r i s t a s 
E l P r e s i d e n t e de l a U n i ó n de F a -
b r i c a n t e s de L i c o r e s , s e ñ o r X e g r e i r a , 
se e n t r e v i s t ó a y e r f a r d e con el S e -
c r e t a r i o de H a c i e u d a , e n t r e g á n d o l e 
n n a e x p o s i e i ó n en l a que s o l i c i t a n que 
n o se e x t r a i g a n m u e s t r a s de l a s f á -
b r i c a s y que los a n á l i s i s se pr&ct i -
q u e n en l a s m i s m a s , p u d i e n d o em-
p l e a r s e a l efecto los a p a r a t o s ' ' S o l e -
r ó n . " 
E l l>r. M a r t í n e z O r t i z p r o m e t i ó 
o c u p a r s e del a s u n t o fon i n t e r é s en s u 
dns^o ile o b v i a r d i f i cu l tades á los i n -
d ust n a l e s . 
L o s e s t ibadores 
A y e r t a r d e c o r f e r e n e i n con el S e -
orotar io de H a c i e n d a , u n a c o m i s i ó n 
de l G r e m i o de E s t i b a d o r e s de la b a -
h í a , c o m p u e s t a de los s e ñ o r e s P e d r o 
R o c a . J . G-arc ía P i v a s o y D o m i n g o 
R o d r í g u e z . 
Se t r a t ó sobre la orden n ú m e r o 71. 
del e x t i n g u i d o C-robierno i n t e r v e n t o r , 
c u y o c u m p l i m i e n t o r e c l a m a n los es-
t i b a d o r e s p o r par te de los n a v i e r o s . 
L a c o m i s i ó n m a n i f e s t ó que la a c t i -
t u d de los e s t ibadores es c o n c i l i a d o -
r a , deseando l l e g a r á u n a s o l u c i ó n r á -
p i d a oue s a t i s f a g a á irnos y o tros . 
E l d o c t o r M a r t í n e z O r t i z se propo-
n e c o n f e r e n c i a r t a m b i é n con los n a -
v i e r o s , b a b i é n d o l o s c o n v o c a d o p a r a . e l 
l u n e s p r ó x i m o , á l a s d iez de l a m a -
ñ a n a . 
E l c a p i t á n del P u e r t o , s e ñ o r M o -
r a l e s C p e l l o , a s i s t i ó á la e n t r e v i s t a de 
los e s t ibadores con el S e c r e t a r i o de 
H a c i e n d a . 
A l s e ñ o r S u p e r i n t e n d e n t e P r o v i n -
c i a l de E s c u e l a s de la H a b a n a se le 
n i e g a i n f o r m e a l A l c a l d e M u n i c i p a l 
de B e j u c a l , que esta S e c r e t a r í a c a r e -
ce de l o s fondos n e c e s a r i o s p a r a po-
d e r c o n s t r u i r l a a c e r a q u e n e c e s i t a l a 
c a s a - e s c u e l a d é L a S a l u d , y que s i es-
te A y u n t a m i e n t o p u e d e c o n c e d e r e l 
c r é d i t o n e c e s a r i o , este C e n t r o a g r a -
d e c e r á m u c h o d i c h o a c u e r d o . 
N o es pos ib l e 
A l s e ñ o r A n t o n i o R . f l o r i d o , de C a -
t a l i n a de G ü i n e s , se le m a n i f i e s t a 
que, a p a r t e de que l a s n e c e s i d a d e s d e l 
s e r v i c i o no r e q u i e r e n e l n o m b r a m i e n -
to de u n s u b i n s p e c t o r de esa l o c a l i d a d , 
esta S e c r e t a r í a , p o r f a l t a de c o n s i g -
n a c i ó n en el p r e s u p u e s t o y p o r no 
a u t o r i z a r l o l a l e y e s c o l a r v i g e n t e , n o 
p u e d e a é c e d e r á lo que s o l i c i t a . 
T i e n e d e r e c h o 
A l P r e s i d e n t e de l a J u n t a de E d u -
c a c i ó n de C a n d e l a r i a se le m a n i f i e s t a 
que el m a e s t r o s e ñ o r F é l i x de l M o r a l 
t i ene derecho á p e r c i b i r s u sue ldo í n -
t e g r o d u r a n t e el t i e m p o que e s t u v o 
s e p a r a d o indebid-amenfe de s u a u l a . 
R e s o l u c i ó n 
A l S u p e r i n t e n d e n t e P r o v i n c i a l de 
E s c u e l a s de M a t a n z a s se le mani f i e s -
t a que es ta S e c r e t a r í a r e s u e l v e auto -
r i z a r e l pago de l s u e l d o d e l c o n s e r j e 
en l a p l a z a de A n t o n i o R i v e r y , d e c l a -
r a d o e x c e d e n t e . 
L i c e n c i a 
S e c o n c e d e l i c e n c i a p o r e n f e r m o a 
M a n u e l C a s t i l l o , m e n s a j e r o d e l L a b o 
r a t o r i o N a c i o n a l . 
R e p u e s t o 
E l s e ñ o r E r n e s t o V ^ C a ñ i z a r e s h a s i -
do r e p u e s t o en el c a r g o de I n s p e c t o r , 
o f i c i a l p r i m e r o de l N e g o c i a d o de V e t e -
r i n a r i a en l a J e f a t u r a l o c a l de l a H a -
b a n a en l a p l a z a que o c u p a b a el s e ñ o r 
F e d e r i c o C o r b e r t , d e c l a r a d o e x c e d e n t e 
p o r l a C o m i s i ó n de l S e r v i c i o C i v i l . 
E l A l c a n t a r i l l a d o 
P o r l a D i r e c c i ó n se t r a s l a d a a l J e f e 
del A l c a n t a r i l l a d o u n a q u e j a de l a J e -
f a t u r a l o c a l de S a n i d a d de l a H a b a n a 
s o b r e l a s o b r a s q u e se e f e c t ú a n en l a 
c a l l e de L u z . 
E l a g u a de u n h o s p i t a l 
S e d ice a l D i r e c t o r de O b r a s P ú b l i -
c a s que s e g ú n i n f o r m a el D i r e c t o r 
A d m i n i s t r a d o r de l h o s p i t a l " L a s A n i -
m a s , " el a g u a e s c a s e a en ese h o s p i t a l . 
C O M I S I O N D E L S E R V I C I O C I V I L 
A c u e r d o s 
B a j o la P r e s i d e n c i a del doc tor J u a n 
de D i o s G a r c í a K o h l y , con a s i s t enc ia 
de los comis ionados s e ñ o r e s C o s m e de 
d e esa J u n t a con c a r g o á los s o b r a n - i I a T o r r i e n t e y D o m i n g o E s p i n o , cele-
tes de " P e r s o n a l de I n s t r u c c i ó n P r i -
m a r i a , " que t e n g a en s u p o d e r e l p a -
g a d o r de esa z o n a fiscal. 
F e l i c i t a c i o n e s 
b r ó s e s i ó n e n la m a ñ a u a de a y e r la 
C o m i s i ó n del S e r v i c i o C i v i l en el l u g a r 
de cos tumbre , a c t u a n d o de S e c r e t a r i o 
e l J e f e de D e s p a c h o s e ñ o r J o s é E . M a -
r e s m a , a d o p t á n d o s e entre otros a c u e r -
E l s e ñ o r S e c r e t a r i o h a r e c i b i d o l a s • das los s i g u i e n t e s : 
s i g u i e n t e s c a r t a s de f e l i c i t a c i ó n p o r I D e c l a r a r con l u g a r el r ecurso de 
l a r e s o l u c i ó n d i c t a d a en el caso d e l | a p e l a c i ó n establecido por el s e ñ o r M a -
of ic ia l t é c n i c o de l a S u p e r i n t e n d e n c i a . n u e l S c ^ n a t por es tar c o m p r e n d i d o 
P r o v i n c i a l de E s c u e l a s de O r i e n t e , se-
ñ o r M a t e o s : 
" D i s t i n g u i d o a m i g o : L a noble , l a 
s a n t a i n d i g n a c i ó n que se h a a p o d e r a -
do de s u e s p í r i t u a n t e l a m a n e r a des-
p e c t i v a é i n s ó l i t a c o n que u n e m p l e a -
do á sus ó r d e n e s , e l s e ñ o r M a t e o s , se 
r e f i r i ó á es ta n u e s t r a a m a d a n a c i o n a -
l i d a d , que tan tos sacr i f i c i o s nos cos-
t a r a edi f icar , me h a c o n m o v i d o i n -
t e n s a m e n t e . M i a l m a , consaefrada 
s u caso en los beneificios que á los em-
pleados pi ib l icos otorga el D e c r e t o 
P r e s i d e n c i a l n ú m e r o 1119, o r d e n a n d o 
sea repuesto e n s u c a r g o de P e s a d o r 
de la A d u a n a de la H a b a n a . 
D e c l a r a r c o n l u g a r e l r e c u r s o de 
a p e l a e i ó n establecido por e l s e ñ o r R a -
m ó n C a s t r o y V a l d é s , O f i c i a l de l 
A y u n t a m i e n » t o de G u a n e q u i e n f u é de-
c l a r a d o cesante s i n f o r m a c i ó n de ex-
pediente , o r d e n a n d o s u r e p o s i c i ó n . 
D e c l a r a r s i n l u g a r el r ecurso esta-
s i e m p r e á la v e n e r a c i ó n , a l cu l to de | l u c i d o por e l s e ñ o r J o s é M a r í a V e r -
l a p a t r i a , h a v i b r a d o a h o r a j u n t o c o n ' d e j a j J e f e L o c a J de S a n i d a d de C á r -
•la de u s t e d , qne supo h a c e r s e i n t é r . deayas, por no s e r ese cargo e n l a fe-
p r e t e , en c c í i s i ó n o p o i v a i . í s i m a . de Ja, cha en que lo d e s e m p e ñ a b a del S e r v i c i o 
c o n d u c t a que debe s e g u i r su m p r e , | C l a s i f i c a d o . 
q u i e n , en á l g u c f l f o r m a , t iene d e r e c h o D e c l a r a r s i n l u g a r el r e c u r s o de 
á i m p e d i r toda m a n i f e s t a c i ó n i r r e s - j a p e l a c i ó n es tablec ido por el s e ñ o r J o o é 
pe tuosa á lo que h a s i d o c o n s a g r a d o P e n n i n o B a r b a t o con motivo de haber 
por el e s fuerzo de u n pueb lo v i r i l é , s ido establecido f u e r a de t é r m i n o , 
i n c a p a z de a b j u r a r de sus doermas! D e c l a r a r s i n l u g a r el r ecurso esta-
f u n d a m e n t a l e s . A s í , a s í , s e ñ o r S e c r e -
t a r i o , es como se v i g o r i z a el s ent i -
miento n a c i o n a l . 
R e c i b a us ted m i s p l á c e m e s m á s 
s i n c e r o s p o r su p a t r i ó t i c a a c t i t u d y 
o j a l á su p r o c e d e r teñera i m i t a d o r e s en 
casos como este, p a r a que i m p u n e -
meute no so a t r e v a n a d i e á l a s t i m a r 
el s e n t i m i e n t o c u b a n o . 
D e u s t e d a t e n t a m e n t e . — ( F . ) S a L 
v a d o r C i s n e r o s . " 
T a m b i é n el c l u b " A n t o n i o M a -
c e o . " oue r a d i c a en el r e p a r t e " L a s 
C a ñ a s . " C e r r o , hn e n v i a d o n n a e x p r e -
s i v a c a r t a de f e l i c i t a c i ó n . 
S E C R E T A R I A D E J U S T I C I A 
C o n v o c a t o r i a 
R e u n i d o el T r i b u n a l que ha oe j u z -
g a r los e jerc ic ios de o p o s i c i ó n p a r a 
c u b r i r c inco p lazas del C u e r p o de A s -
p i r a n t e s á R e g i s t r a s de l a P r o p i e d a d , 
tacordó s e ñ a l a r e l l u n e s ó de J u n i o 
p r ó x i m o venidero , á las ocho y m e d i a 
de l a nodhe, p a r a c o m e n z a r los i n d i c a -
dos e jerc ic ios , en el l oca l que ocupa 
e l Colegio de Abogados de la H a b a n a , 
ea l le de C u b a n ú m e r o 40, esquina á 
C h a c ó n . 
S E C R E T A R I A D E 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
U n a c o n s u l t a 
A l S e c r e t a r i o de J u s t i c i a - se le h a 
p e d i d o e m i t a s u o p i n i ó n sobre l a 
c u e s t i ó n l e g a l r e f e r e n t e á l a s m e d i -
d a s que d e b a n t o m a r s e c o n t r a aque-
l l o s m i e m b r o s d e J u n t a s de E d u c a -
c i ó n que s in m o t i v o que lo j u s t i f i q u e 
d e j e n de a s i s t i r á l a s ses iones que ce-
l e b r e d i c h a C o r p o r a c i ó n . 
P o r f a l t a de fondos 
A l P r e s i d e n t e de l a J u n t a de E d u -
c a c i ó n de C u a n a b a e o a se le manif ies-
t a que por f a l t a de fondos n o puede 
accedierse á la s o l i c i t u d de que se ins-
t a l e un t e l é f o n o . 
b lec ido por el s e ñ o r R a m ó n M a s i p re-
c o n o c i é n d o s e l e s u excedenc ia en e l c a r -
go que d e s e m p e ñ a b a . 
A S U N T O S V A R I O S 
C a r t u c h o s 
E l v a p o r í; A x m í s t e r , ' . ' que p r ó x i -
m a m e n t e l l e g a r á á este puer to , t r a e 
p r o c e d e n t e de B o s t o n ;{0,000 c a r t u -
chos c o n s i g n a d o s a l J e f e de l E j é r c i t o . 
A s o c i a c i ó n L i t e r a r i a 
H a q u e d a d o c o n s t i t u i d a en esta c a -
p i t a l , b a j o los r e q u i s i t o s de l a L e y , 
u n a s o c i e d a d que l l evu por t í t u l o 
' ' A s o c i a c i ó n L i t e r a r i a " , y c u y o p r i n -
c i p a l obje to es e l c u l t i v o y d e s a r r o -
l lo de la l i t e r a t u r a entre la j u v e n t u d 
c u b a n a . 
E n l a j u n t a de c o n s t i t u c i ó n f u é 
n o m b r a d a l a s i g u i e n t e D i r e c t i v a , la 
c u a l h a de r e g i r l o s des t inos de e s t a 
A s o c i a c i ó n d u r a n t e e l t r a n s c u r s o d e l 
c o r r i e n t e a ñ o : 
P r e s i d e n t e : E n r i q u e M a t h e u y Sosa . 
V i c e p r e s i d e n t e : N i c o i á s R o d r í g u e z 
y R o d r í g u e z . 
S e c r e t a r i o : Hum'ber to 1. G a r r i d o v 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A 
M a r c a s de g a n a d o 
Se ha n e g a d o la i n s c r i p c i ó n de l a s 1 
m a r c a s de h i e r r o p a r a s e ñ a l a r gana-1 
do á los s e ñ o r e s J o s é M a c h a d o Z a - ' ' 
m o r a , A r c a d i o E s t r a d a , J u a n R o s e l l 
y Sofo loneo . A n d r é s M o n t e o t t i Q u i n -
t a n a , M e r c e d e s C é s p e d e s , 'Manuel E a - ! 
j a r d o C r o n / á l e z , B o n i t a c í o M u ñ o z , i 
B r u n o A g u i l a r l ^ n u i e r d o , M a c e d o n i a , 
D u q u e E s t r a d a . H e r m e n e g i l d o F u e n - : 
tes, dus to M o r a l e s S e r p a , J o s é M n v a . ! 
"Manuel S a l a z a r , J u l i á n C a b r e r a ^ a - ! J i m é n e z . 
s e n c i a . F r a n c i s c o R e q u e i j o . J u a n P u - ¡ V i c e s e c r e t a r i o v T e s o r e r o : R a ú l J . 
po y R o d r í g u e z y L a d i s l a o J á u r e g m . I G a r r i d o v . j i r a é n e z . 
T í t u l o s e x p e d i d o s ¡ V o c a l e s : L e a n d r o R o b a i n a s y A r -
„ , i . i i l ,2i i i I q u i m b a u . A l f o n s o C a b a n a y O t e r o . 
Se han e x p e d u l o los t í t u l o s de p r o - . ( j o n z á l t ó , E s t e b a n 
p i e d a d de m a r c a s de g a n a d o a l ^ / e - ¡ R o d H „ , l e 7 ( v G a r c í a . F r a n c i s c o S o s v i -
j ñ o r e s F r a n c i s c o M a s , N o r b e r t o D í a z , y P é r e z 
\ A d r i a n o C r u z , Z o i l o G ó m e z , C a r i d a d i _ 
i N u ñ e z , F e r m í n H e r n á n d e z , C i r i l o B e - j m ^ 
j u a v i d e s , F e l i b e r t o V e r d e c í a , R o b e r t o 
P r o e n z a . H e r i b e r t o R e y e s , J o s é V i -
c e n t e C á r d e n a s , E u l o g i o A l m a n s a . 
M a u r i c i o M a r f n e z . R o s a G a r c í a , J u a n 
V e n t u r a D í a z y M a n u e l C a s t r o . 
S E C R E T A R I A D E S A N I D A D 
L a r e u n i ó n s a n i t a r i a a m e r i c a n a 
A l d o c t o r W a l t e r A V y m a n . C i r u j a n o 
G e n e r a l de los K s t a d o s C u i d o s se .1<í 
C R O N I C A J U D I C I A L 
E N L A A U D I E N C I A 
E n e l S u r g i d e r o de B a t a b a n ó . — A m e -
n a z a s é insu l tos a l Juez M u n i c i p a l 
de a q u e l pueb lo . 
A l s e r c o n d u c i d o á la e s t a c i ó n de 
p o l i c í a de] S u r g i d e r o de B a t a b a n ó , e l 
i 7 de F e b r e r o ú l t i m o , el s e ñ o r I l d e f o n -
dice que con m o t i v o de h a b e r s e r e c i b í - so c h a h í a s ido , o n ( i e n a . Á 0 
do un cable a n u n c i a n d o h a b e r s e P^s- ol a ^ Mlini( . i i>al - de ^ 
puesto l a ( o n v e n c i . m S a n i t a r i a de Pa- S r j J 0 á llin(..l iV]lis (]e a r r e s t o , en 
que s e n a c o n v e n i e n t e e s p e r a r p a - ¡ im de f R ] [ ^ ^ pnR0 á 
r a l a r e u n m n en S a n t i a j r o c o n o c e r de ; de v a n o s poli<¡í q u c ej 
los r e s u l t a d o s de la de P a r í s . . j . , , , K n i n , i S ( . 0 V á z q u e z , que e r a el 
N o m b r a m i e n t o a p r o b a d o : uuo ]0 ^ a b í a s e n t e n c i a d o , e r a " u n . . . 
S e a p r u e b a el n o m b r a m i e n t o h e c h o m i . . . u n . . . " , en f in . una p o r c i ó n de 
por la J e f a t u r a l o c a l de S a n i d a d de l indezas , y que en c u a n t o s a l i e r a de l 
X u e v i t a s á f a v o r d e G e r ó n i m o N o g u e i - p r e s c i n t o le i b a á e n t r a r á t iros , ale-
ra p a r a el c a r g o de c a p a t a z de o b r a s 1 g a n d o que q u e r í a i r al d u z g a d o p a r a 
p ú b l i c a s a n e x o g la c i t a d a J e f a t u r a , d e c i r l e en su p r e s e n c i a que no p o d í a 
ser J u e z u n h o m b r e que c o m o é l " e r a 
l a d r ó n de m a d e r a . " 
P o r este h e c h o se i n i c i ó l a c o r r e s -
p o n d i e n t e c a u s a en el J u z g a d o de ins -
t r u c c i ó n de B e j u c a l c o n e l n ú m e r o 
33|11. 
T e r m i n a d a y e l e v a d a que f u é a l se-
ñ o r F i s c a l de esta A u d i e n c i a , este M i -
n i s t e r i o la h a p a s a d o y a á la S a l a p r i -
m e r a de lo C r i m i n a l , h a b i e n d o f o r m u -
lado sus c o n c l u s i o n e s p r o v i s i o n a l e s . 
E s t i m a q u e se h a c o m e t i d o u n d e l i -
to de a m e n a z a s é i n s u l t o s á l a a u t o r i -
d a d , p r e v i s t o y p e n a d o e n e l C ó d i g o , 
y s o l i c i t a p a r a el • • f u r i o s o " p r o c e s a -
do dos meses y u n d í a de a r r e s t o m a -
y o r y el p a g o d e las cos tas . 
I n f r a c c i ó n de l a L e y E l e c t o r a l , m a l -
v e r s a c i ó n y d i s p a r o . 
E n l a S a l a p r i m e r a <-e lo C r i m i n a l 
e s t u v i e r o n s e ñ a l a d o s p a r a c e l e b r a -
c i ó n , a y e r t a r d e , los j u i c i o s o r a l e s de 
l a s c a u s a s s e g u i d a s c o n t r a E m i l i o C a -
n o v a c a L ó p e z , p o r i n f r a c c i ó n de l a 
L e y E l e c t o r a l c o n t r a J o s é d e Z ú ñ i g a 
y E n r i q u e C o r r e a , por m a l v e r s a c i ó n , 
y c o n t r a E n s e b i o R i v a e o b a , p o r d i s -
p a r o . 
P r o c e d e n d i c h o s s u m a r i o s de los 
J u z g a d o s de i n s t r u c c i ó n de l a s e c c i ó n 
p r i m e r a d e e s t a c a p i t a l y d e B e j u c a l . 
P a r a todos s o l i c i t a r o n l a a b s o l u -
c i ó n los d e f e n s o r e s r e s p e c t i v o s . 
E n l a S a l a s e g u n d a 
E n e s t a S a l a t a m b i é n f u e r o n f res 
los j u i c i o s de a y e r t a r d e , á s a b e r e l 
d e la c a u s a p r o c e d e n t e de l J u z g a d o 
de i n s t r u c c i ó n de G u a n a b a c o a , s egu i -
da por r a p t o c o n t r a T o m á s Z á r r a g a : 
l a s e g u i d a p o r l e s iones c o n t r a E v e l i o 
R o d r í g u e z , e n e l J u z g a d o d e l a s e c -
c i ó n s e g u n d a de es ta c a p i t a l , y p o r 
ú l t i m o , l a p r o c e d e n t e t a m b i é n del J u z -
gado de G u a n a b a c o a , s e g u i d a c o n t r a 
J o s é A l a y ó n J i m é n e z y A n t o n i o J i -
m é n e z , por r o b o . 
D e l a s e c c i ó n s e g u n d a de e s t a c a p i t a l . 
E n l a S a l a t e r c e r a de lo C r i m i n a l 
s e c e l e b r a r o n a y e r t a r a e t a m b i é n los 
j u i c i o s o r a l e s de las c a u s a s p r o c e d e n -
tes d e l J u z g a d o de i n s t r u c c i ó n de l a 
s e c c i ó n s e g u n d a de es ta c a p i t a l y se-
g u i d a s c o n t r a M a r t í n T a c h i n e z G ó -
mez, p o r el de l i to de r a p t o , y c o n t r a 
C e c i l i o S u á r e z , p o r cohecho . 
S o n p o n e n t e s en estos d o s s u m a r i o s , 
r e s p e c t i v a m e n t e , los m a g i s t r a d o s se-
ñ o r e s G a s t ó n y A g u i r r e . 
L o s sucesos de S a n I s i d r o . — L a sen-
t e n c i a . 
L a Sa la , p r i m e r a de lo C r i m i n a l h a 
d i c t a d o a y e r s e n t e n e i a en l a c a u s a se-
g u i d a p o r los s a n g r i e n t o s s u c e s o s de 
S a n I s i d r o . 
P o r la m i s m a se a b s u e l v e l i b r e m e n -
te á los r e s t a n t e s p r o c e s a d o s J o s é 
B a s t e r r e c h e a , J e a n B o g g i o , C e s a r e 
M o n a y J u a n P e t i t j e a n . p a r a , q u i e n e s 
el M i n i s t e r i o F i s c a l s o l i c i t a b a p e n a 
de m u e r t e . 
C o n e s t a r e s o l u e i ó n h a n obten i -
do u n g r a n t r i u n f o forense los le-
t r a d o s s e ñ o r e s G u s t a v o P i n o y F e l i p e 
G o n z á l e z S a - r r a í n . 
O t r a s s e n t e n c i a s 
S e h a n d i c t a d o l a s s i g u i e n t e s : 
A b s o l v i e n d o en c a u s a p o r a t e n t a d o 
á P a t i s f G r i f f o n . 
C o n d e n a n d o á C a r i d a d M a r t í n e z 
M u ñ o z , p o r robo , á dos a ñ o s , once m e -
ses y once d í a s de p r i s i ó n c o r r e c c i o n a l . 
A b s o l v i e n d o á M a n u e l R a m o s p o r e l 
mi smo de l i to . 
C o n d e n a n d o á A r m a n d o B r a v o P u i g . 
por i n f r a c c i ó n de l a L e y E l e c t o r a l , á 
pesos de m u l t a . 
D e s d e E s p a ñ a . — S o b r e r e n d i c i ó n de 
c u e n t a s y e n t r e g a de c a n t i d a d . 
L a S a l a de lo C i v i l y C o n t e n c i o s o de 
esta A u d i e n c i a , h a b i e n d o v i s t o l o s a u -
tos de l j u i c i o d e c l a r a t i v o de m a y o r 
c u a n t í a que sobre r e n d i c i ó n de c u e n -
t a s y e n t r e g a de c a n t i d a d s i g u i ó en e l 
J u z g a d o de P r i m e r a Tr i s fanc ia de l O e s -
te de e s ta c a p i t a l d o ñ a M a r í a B a l t a s a -
r a F e r n á n d e z F o r j a n y M o r a d a , l a b r a -
d o r a , d o m i c i l i a d a en E s p a ñ a , que co in-
parec io c o m o h e r e d e r a de J o s é M a r í a 
M a r t í n e z y F e r n á n d e z F o j a n , r epre -
s e n t a d a v d i r i g i d a p o r el d o c t o r J u s t o 
P r a d a P i t a , c o n t r a d o n J o s é R a m ó n 
D í a z M o r e d a , c o m e r c i a n t e , d o m i c i l i a 
do en es ta c i u d a d , que h a c o m p a r e c i d o 
r e p r e s e n t a d o y d i r i g i d o p o r el d o c t o i 
F r a n c i s c o G o n z á l e z de l V a l l e ; c u y o s 
autos p e n d í a n a n t e este T r i b u n a l p o r 
a p e l a c i ó n o i d a l i b r e m e n t e a l d e m a n d a , 
do. c o n t r a l a s e n t e n c i a d i c t a d a en 
v e i n t e y s iete de J u n i o del p a s a d o 
a ñ o , que d e s e s t i m a n d o l a s e x c e p c i o n e s 
dilaforia-s do f a l t a (te p e r s o n a l i d a d ^n 
el r e f e r i d o d e m a n d a d o y en el a c t o r y 
defecto leeral en e l modo de p r o p o n e r 
la d e m a n d a , y la p e r e n t o r i a de f a l t a 
de a c c i ó n , d e c l a r ó con luarar d i c h a de-
m a n d a , c o n d e n ó a l r epe t ido d e m a n d a -
do á que r i n d a á l a a c t o r a l a c u e n t a fie 
su g e s t i ó n en l a f o r m a e x p u e s t a m l o s 
f u n d a m e n t o s l e g a l e s de l a s e n t e n c i a 
de p r i m e r a i n s t a n c i a , c o n e n t r e g a del 
s a l d o que le p u e d a r e s u l t a r y su inte-
r é s l e g a l y á que p a s r a r a á l a m e n c i o -
n a d a d e m a n d a n t e dos mi l q u i n i e n t o s 
pesos en oro e s p a ñ o l y su i n f e r é s le í?a l 
desde l a i n f e r p e l a e i ó n j u d i c i a l y l a s 
cos tas del j u i c i o s in d e c l a r a t o r i a de 
Í t e m e r i d a d , h a d i c t a d o r e c i e n t e m e n t e 
' s u fa l lo c o n f i r m a n d o la s e n t e n c i a ape-
l a d a , c o n l a s co s ta s de es ta s e g u n d a 
i n s t a n c i a de c a r g o del a p e l a n t e a u n -
que no en el concepto de t e m e r a r i o . 
F i r m a n e s ta r e s o l u c i ó n los M a g i s -
t r a d o s s e ñ o r e s R a f a e l N ie to y A b e ü l é , 
J u a n F e d e r i c o E d e l m a n n , A m b r o s i o 
R . M o r a l e s , A d o l f o P l a z a o l a y M a r c o 
A u r e l i o C e r v a n t e s . 
S o b r e c u m p l i m i e n t o de c o n t r a t o 
L a m i s m a S a l a de lo C i v i l h a b i e n d o 
visto los a u t o s d e l j u i c i o d e c l a r a t i v o 
de m e n o r c u a n t í a que sobre c u m p l í 
m i e n t o de c o n t r a t o p r o m o v i ó en el 
J u z g a d o de P r i m e r a I n s t a n c i a d e l S u r 
de esta c a p i t a l d o n A l f o n s o C a n a l e s , 
c o m e r c i a n t e d o m i c i l i a d o eu es ta c i u -
d a d en l a c a l l e de S u á r e z n ú m e r o c i e n -
to t r e i n t a , que c o m p a r e c i ó r e p r e s e n t a -
do p o r e l m a n d a t a r i o j u d i c i a l L u í s 
C a l d e r í n c o n l a d i r e c c i ó n d e l d o c t o r 
A l f r e d o C a s t e l l a n o s , c o n t r a M a n u e l 
A l v a r e z P é r e z , t a m b i é n del c o m e r c i o y 
c o n d o m i c i l i o en esta c i u d a d en l a c a -
l l e de L a m p a r i l l a n ú m e r o seis, que no 
c o m p a r e c i ó ; c u y o s autos p e n d í a n a n t e 
d i c h o T r i b u n a l p o r a p e l a c i ó n o i d a l i -
b r e m e n t e a l a c t o r c o n t r a la s e n t e n c i a 
d i c t a d a en c i n c o de N o v i e m b r e d e l p a -
sado año^ que d e c l a r ó h a b e r l u g a r á 
l a d e m a n d a i n t e r p u e s t a y que r e a l i z a -
d a como e s t a b a l a c a n c t í l a c i ó n é n el 
R e g i s t r o M e r c a n t i l d e l a i n s c r i p c i ó n 
obje to de l a d e m a n d a , no e r a de h a c e r -
se p r o n u n c i a m i e n t o sobre el lo, h a fa -
l l a d o que d e b í a c o n f i r m a r y c o n f i r -
m a b a la s e n t e n c i a a p e l a d a , c o n l a s 
cos tas de e s ta s e g u n d a i n s t a n c i a de 
c a r g o de l a p e l a n t e . 
S e ñ a l a m i e n t o s p a r a h o y 
N o h a y , n i en l a s S a l a s de lo C r i m i -
n a l n i en l a de lo C i v i l . 
E L D E S A R R O L L O 
D E L O S N I Ñ O S 
d e p e n d e d e s u p r o p i a n u t r i -
c i ó n ; d e l a c l a s e y c a l i d a d 
d e a l i m e n t o s q u e s e d e n y 
e l v a l o r d e e l l o s p a r a n u t r i r 
e l s i s t e m a c o m p l e t o . H a y 
a l i m e n t o s q u e c r í a n c a r n e y 
c a r e c e n d e s u b s t a n c i a s p a r a 
a l i m e n t a r l o s h u e s o s y f a c i -
l i t a r e l d e s a r r o l l o . 
L A E M U L S B O N 
D E S G O T T 
e s u n a l i m e n t o , e l m á s 
c o n c e n t r a d o d e l o s q u e s e 
c o n o c e n , , y c u y o s e f e c t o s 
n u t r i t i v o s s o n g e n e r a l e s — 
a l i m e n t a l o s h u e s o s p a r a 
q u e é s t o s s e d e s a r r o l l e n 
p r o p i a m e n t e , f o r t i f i c a l o s 
m ú s c u l o s p a r a q u e e j e r z a n 
s u t r a b a j o d i a r i o y f o r m a 
c a r n e s m a c i z a s y s a n g r e 
p u r a y r o j i z a q u e r e p r e s e n -
t a n l a b u e n a s a l u d . 
Establecida 1827 
E X T I R P A R A L A S L O M B R I C E S 
DBL, E S T Ó M A G O E N P O C A S H O -
R A S . S I N R I V A L P A R A L A E X -
T I R P A C I O N D E L A S L O M B R I -
C E S E N L O S N I Ñ O S Y A D U L T O S . 
L a marca B . A. es la leg í t ima. 
No usé i s sino el cié B. A . F A H N -
E S T O C K . Todas las "otras son 
substitutos. 
Preparado únicamente por 
B . A . F A H N E S T O C K C O . , 
PiHnbnrifa. P a . . E . U . de A. 
• » • » • • » * » » » » < > » » » » » • » » » » 
E N 
P E S A C A S T I L U 
S A N T A N D E R 
E S P A Ñ A 
U n o de los l u g a r e s m á s p intorescor i 
de l a m o n t a ñ a . E s t e s a n a t o r i o e s t á 
d e s t i n a d o á e n f e r m o s de l a p a r a t o d i -
ges t ivo y n e r v i o s . 
S e i s h e c t á r e a s de j a r d í n , c o c i n a 
d i e c t é t i c a , m e c a u o t e r a p i a , e l e c t r o t e r a -
p i a , h i d r o t e r a p i a . 
B A J O L A D I R E C C I O N 
D E L 
D R . M O R A L E S 
c. 1442 á l t . 13-6 
E n l a e n t e r r a e d a d y e n l a p r i -
s i ó n s e c o n o c e á l o s a m i b o s , y 
e n e l s a b o r s e c o n o c e s i e s b u e -
n a l a c e r v e z a . N i n s r u n a c o m o l a 
d e L A T R O P Í C A L . 
L A S M E J O R E S C E R T E Z A S S O I U S D E L P A I S 
C E R V E Z A S C L A R A S 
- LA TROPICAL -
T I V O L I 
- - A G U I L A - -
C E R V E Z A S O B S C U R A S 
- E X O E L S B f l R • 
- - I M A L T I M A - -
L a s c e r v e z a s c l ü r . v s a to i los c í > i i v i e a e n . L»a-i o b . í c u r a N o t r i a i n d i c a d a s 
p r i n c i p a l m é a t e par .» l a s c r i a n í l e r a s , l o» u i i i o s , los o a v a l e c i e a t e s y l o s 
a n c l a nos . 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
U N 1 T E R S I D A 0 34 • C a » (Is PalJt iDl I Í U R i N A 
13. T e l é f o n o 6 1 3 7 T e l é f o n o « O B - l ) U i l U í i i l n 
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A C E I T E P A R A A L U M B R A D O D E F A M I L I A 
L i b r e de e x p l o s i ó n y c o m b u s t i ó n e s p o n t á n e a s . Sin humo ni mal olor. Elabo* 
rada en la fábrica establecida en B E L O T , en el l itera! de esta bahía. 
P a r a evitar f a l s i ñ c s c i o n c s . las latas l l e v a r á n estampadas en las- tapitas las pa. 
labras L U Z B R I L L A N - ' f l l Q S ^ S p £ § S ^ ' j < ^ T E V en Ia etiqueta eŝ  
tará impresa la marca d* 
fábrica. 
U N E L E F A N T E 
que es nuestro exclusivo 
uso y s t p e r s e g u i r é con 
todo el rigor de la L e y 
r. los falsificadores. 
E L A C E I T E 
L U Z B R I L L A N T E 
oue ofrecemos al públ i 
co y que no tiene rivaJ 
.̂s el producto de una ta 
br i cac ión especial y qu< 
orosenta ei aspecto di 
^íjua clara, produciend» 
•ma L U Z T A N H E R 
M O S A , sin humo ni ma 
i l o r , que nada tiene qu' 
tnvidiar al gas m á s purificado. E s t e acc 
bc en ei caso de romperse las lamparas, 
i c P A K A E L U S O D E L A S F A M I L I A 
Advertencia á los consumidores: L> 
T E . M igual, si no superior en condicio 
do del extranjero, y se vende á precios m 
T a m b i é n ter.emcs un completo surtí 
se superior para alumhrade. funrza mo 
T h e W e s t India O i l Ri f in ing C o 
¡ « P o s e e la gran ventaja de no inflamar, 
ualidad muy recomendable, prinapalmeo-
A L U Z B R I L L A N T E , marca E L E F A N . 
nes larrumcas, al de mejor clase i m p o r t * 
uy reducidos. " i w * ! 
i c d de B E N Z I N A y G A S O L I N A , de c U 
n £ 7 o1̂  « l505, á Precios reducidos. 
Oficina S A N P E D R O N". 6 . - H a b a n a . 
1342 . M y - l 
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Vino Peptona BARN 
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que en pago de esa honradez le com- eleva y regenera. Fascinándole la lile- debió de ser, puesto que en ese monn- sideraciones procedentes ya de este ;más libro admirable que éste. Cada 
prenderá media docena de personas, ratura, al cultivo de ella pa-ó con de- mentó de trabajos en pro*a que erigió centro de cultura, va de la gentil ci i- 1 obra de aquel maestro del habla casto-
lo que—como decía Clarín—no tiene lectación y afán ilim:i:ado.s; estaba re- 'al instante se ecm; de ver que hub-era dad de Milanes y Byrne. i llana á la pronta ojeada impele á su 
Una mañana oí las lejanas Ka^a de particular. Y yo, vil prosador, suelto y no hacía más que ejecutar el | figurado con di¿tin.ión entre los hijo» Al tornar á residir en la Habana, en estudio; casi todas piden al lector ca 
melodías de una gaita. Es la de me he atrevido á componer este so- trueque de la pingüe remuneración por ¡de Apolo. Pero, ¿dónde está el corto 1842. accedió á La solicitua del agredí- tela y meditación y al cabo el testhno-
Andullna, sin duda, porque s6- : neto: 
lo ella sabe penetrar tan aden- ¡ 
tro en mi corazón. Llego á su ' 
encuentro y la digo: ¡Salve, oh 
gaita ¿ivina! 
M. Alvarez Marrón. 
Don Manuel Alvarez Marrón, el es-
critor ''descarnado, crudo y satíri-
co," nos ha conmovido hondamente 
con las intensas y lapidarias páginas 
de su poema á la gaita, todo senti-
miento y amor. Habíamos dicho en al-
lona parte que la sátira de don Ma-
nuel no lastimaba á nadie, y dijimos 
también, que un lector concienzudo, ó j 
cuidadoso por lo menos, podía descu-
brir en esa crudeza aparente ó externa 
un amor "latente," corno dicen en Fí-
KÍcn. oculto, hondo, hacia la tierrjua 
inolvidable. Y si no lo dijimos lo de-
cimos en esta sazón para descargo de 
nuestra conciencia... literaria. 
En jamás de la vida—como dicen 
las vieyinas asturianas—se gozó Ma-
Camino de la sierra va el gaitero: 
su figura se borra en la neblina; 
siente la soledad que se avecina 
y no vuelve ni un paso en el sendero. 
Arriba, de la cumbre en lo cimero, 
nevando está. La gaita de Andulina 
derrama en la penumbra vespertina 
sollozo interminable y lastimero. 
¿A donde va el juglar en esta tarde? 
Va huyendo de los hombres que, en alarde 
de cultura y razón, le han arrojado. 
Vuelve, inmortal cantor, que aun es de 
(día. 
i ¡Si no se envuelve en luz y poesía 
la vida es panorama desolado! 
Mart ín del Torno. 
la no ambicionada gloria que la aguar- i número de poesías que hubo de es:-ri- tadísimo "R<ral Colegio Cubano." tsía- nio de las gratas é indelebles sensaeio-
daba han desoertado. 
I I I 
bir? Verosímil es que á las que había blecido hacia 1837 por Juan Claudio ne¿ 
; conservado les diera fin idóntieo al que Díaz. La eficacia de su concurso llegó, 
' á sus obras dió. arrojándolas al fuego, al igual que en ocasiones pretéritas, á 
Frisaba la edad de Villaverde con | Francisco de Figueroa, el bardo y ea- la altura de las esperanzas que en él 
los veinticinco años cuando él cedió al , bailero español que mereció el renom- habíanse cifrado. Modesto, afable, po-
ímpetu que le puso franeamente en el i^re de "Divino." .seyendo una ilustración que deseansa-
: umbral de la rica i.iansión de hu le- | " v ^ sobre cimientos los más firmes y 
tras. Trémulo al principio, no tardó 1 compactos, logró llenar con creces su 
en volver á la presencia de ánimo que j Bien entrado el año 1839 salió de la cometido en todas partes, 
le caracterizaba y en ponerse en guar- imprenta de Lino Valdés. en la Haba- ^ Durante y después del_ período qm 
dia para avanzar á la oportunidad in- jna, el primer 
mediata. Su extraña disposición hab'a- , raria comenzada 
se ya manifestado, pero faltábalo aún ' que pronto al 
algo más: faltábale decidirle por el eé- sonas que se reiucuauau cun m urcuura yrr — —i 
ñero literario á que consagraría precio- i de libros de ingenio. Estas páginas, lia- « t * que hizo escribir á Pedro Santal ^ r 5 ' K ^ W * * que ei. 1 * ' 
sa parte de lo mucho que regR1ó aquel ' madas de&de entonces á no desapare- cilia el laudatorio juicio que vió la luz. ¡ 
ítalo- "Ce- en Julio de 1847. en " E l Re ia .tov, . f 
lecc 
También en el terreno de la crítica 
literaria sobresalió Villaverde. 
De un "Tratado de Cosmografía y 
Elementos de Cronología universal y 
particular de España, Cuba y Puerto 
Rieo,'? por J . M. de la Torre y de la 
Torre. 1845. hablj t-nn tino y su habi-
* i — - -o-- 1 ! - — l 
maduro intelecto. ¡Y á qué bonísima cer, vieron la luz bajo el título: "Ce-
itento, fuese el prclogr.ista le la "Co-
ección de Artículos'? qu? dió en 1847. 
C I R I L O V I L L A V E R D E 
Echevarría y el culto Palma y Romay 
publicando ambos, en 1837, " E l Agui-
l naldo Habanero," escogida colección 
j de poesías y artículos de autores cu-
banos, y el último de ellos la novela 
A aquella época de inefable brillan- "Matanzas y Yumurí!', 
rrón en satirizar por socarronería ó | tez comprensiva de los tres últimos Hubo un tiempo en que fué tradi-
la Habana la historia 
na, con su refugio y 
por venganza. Su cultura se lo impide, ; cuartos del siglo X I X , cuando del tur- ción popular en 1 
y lo demuestra lo que existe tras las bulcnto mar de la política bastarda y del indio Tagana 
letras de sus escritos, en el fondo de la rebeldía del criollo emergieron las muerte supuestos en la covacha que lle-
ellos. i antorchas que más y más esplendorosa vó su nombre. De aquí tomó Cirilo Vi-
Pero como no todo el mundo tiene luz habían de irradiar en la sociedad llaverde la base del episodio románti-
cultura, ni todo el mundo sabe estu- cubana, pertenece el genio creador de x?o que dió á conocer en " E l Recreo," 
liar v ahondar, aunque sepa leer, he Cirilo Villaverde. Novelista el primero trabajo que mareó ft! punto inicial de 
aquí que para muchos don Manuel es y con mayores veras admirado en la sus continuadas eirodu-ciones; y si en 
un literato que expone de un modo ti«ra natal, hombre longánimo, inía- ese momento s- dejó influir por la ten-
chable, desde Domingo Delmonte y Jo- dencia de la t-s vi^b dominante enton-
hora llegaron el pulido José A tonio ilia Valdés ó La L ma del Angel," , Saníia?o de Cuba-, y la demanda de , 
por Cirilo Villaverde. ''E1 librito'' f ̂  tal, o.ue, á ^eapedio ! p A. ** b êna acogí i a otorgada a l na 
Abruma el pensar en k» quebrantos ; ^ la escasamente atendida que estaba f e ™ ^ ]f Candad de José R m n̂ 
y decepciones que anonadarían á aquel > educación popular, le Valió repetí- ,^rancourt. umo¿e fcl x0T0 ra™r*Die a-
hombre de fácil inventiva v privilegia- ¡ das ediciones á su autor. ma\erJe. 
da cordura en el arte de disiirrir. pa- I Cuando por la escabrosa vereda do K ^ 0 desperdicio el nin.nina oportun:-
ra haber empleado horas que se cuen- : la emigración hubo llegado á Filadel- ^ P^» r e f e n ^ con alabanz, a 1.. 
tan en un período no menor de ocho «a el año 1854. detúvose para ganar la ^ ^ f ^ ^ ^ ^ S ^ l 
La Biografía de Carlota 
da. Baste, para recibir fe de ello, en̂  
terarse de lo que Villaverde declara 
en el proemio án su voluminosa uovda. 
De donde se saca 1? ennelusión de que, 
á vuelta de mil acometimientos, no lo-
gró dejar listos lr¿ cuarenta y cinco ca-
pítulos de que eonstr. la obra, refun-
dida y aumentida, y dividida en cua-
sé Martí hasta Ramón Meza y Guiller- ees. bien en brev.- irguióse para hacer .tro partes, sino en Mayo de 1879. E l 
un período no menor de'ocho «a el año 1854. detúvose para ganar la !lhras ^ s" fraternal 
lustros en despac.hai todo el oricrinal , cotidiana subsistencia enseñando el | *{'m 
de su producción más lata y complica- castellano ¡Valdés" le arrancó no pocas ni vulga-
Tradujo Cirilo Villaverde del ale- 1 Palmadas. Y habrá innúmeras soli-
mán, en la Habana " E l Tamborcillo." ^™iaa motivadas por la aparición iel 
y en el Nort- América la novela histo 'Franrseo" de An elmo Suai a. 
mo Montagú. publicistas y oradores no ondear la bander- literaria que mantu-
escatiman sus aplausos—aplausos fér- vo de una vez para siempre inhiesta... 
vidos y justísimos—á tan bellas pren- Siguió á " L a Cueva de Taganana," 
•ífico en Ta corteza ^ ê  ^ro en que el pedagogo nue- que así intituló él esa su píttmera no 
. i ,^ ' rí_ vo estudia la historia de Cuba y el tex- velita, "La Peña Blanca." Traslució-tocto ternura, ivn . , j i j -. ' ' i. ^ j. i i i 
af 10i AocA* al to ilustrado que repasa el educanilo se en esta de tal suerte la excelencif 
tancia histórica. La Historia de Cuba, mantenido ést 
burlesco al público nuestras cosas dé 
aldea. Esos así no miran, ni lo saben, 
que cada escritor ve las cosas á través 
de su temperamento (vulgaridad que 
está al alcance de un Juan Lanas) y 
que á veces es terrorí 
y en la médula es 
consecuencia: don Manuel, desde el 
punto de vista de escritor asturiano, 
no hace daño á nadie. 
¡Buen chasco con el "Cantar de la 
gaita!" Nos tememos, á pesar de to-
do, que no lleguemos á una docena los 
que sepamos quién y qué es Andulina, 
el gaitero inmortal, y sepamos esca-
char el liruliiiii-lirnlaaaaa de la gaita, 
que el juglar hilaba en notas y más no-
tas, vagas como las nieblas de los 
Urrie-les y Grandes en su monotonía 
como el astur primitivo. 
Empero para más de cuatro es cosa ciada. Y haber agotado cuantos recur- ¡«a," allí inserta, cual joya de grande 
de risa el liruliiiii.. .¡ Y son asturia- eos fueron asequibles, para venir en estima, 
nos! Yo sé de muchos que se esconden definitiva á ofrecer el amado fruto de j y 
cuando ven pasar una gaita nara que una labor cuidadosa, benedictina, ¿será j 
no se les saque por la color del rostro tarea laudable? Hale parecido que lo Posteriormente á 1837 publicó Ciri-
que fueron aldeanos en su país. Así lers es al que suscribe: y fortaleMendose i lo Villaverde en la "Miscelánea," "Te-
diría D. Quijote. Por fortuna estos así con el recuerdo del mismo propósito resa" y " E l Espetón de Oro," obra 
no forman leerinn. La mayoría ama las que le conduj 
cosas de la tierra. Qué más orgullo—• da. expone la 
recrispa—'que haber nacido en uno de maestro ejem 
lebre del ciudivciano mt: ge 
rica, por Luisa Mühlbach. "María An-
tonieta y su Hijo," edición de Apple-
ton que corre hoy con asaz profusión. 
V I I 
ejemplar que tenemos sobre nuestra 
mesa pertenece á la esmeradla edición 
que el egregio autor hizo en la impren-
ta de " E l Espejo," el papel de su di 
Quien lo verá como el fruto má5 p'v-
ciado del gran hablista; quien se delei-
tará ante descripciones ori.srinales y be-
llísimas ; quien, al modo de don José 
de la Luz, derramarí Tíorrimas puras 
"Cit̂ /i >/-!,-. i ' ^-r-i i-. t ¡sobre los renglones que exponen la .b un-dado bacía poco El Faro In- • .V i ¿.-j i A^ci^^i " ' 4. ' cristianísima a^p.raí-ion. el sentido, oí austnal. a cuvo auge contnbuvo oor •û ^ i„^^+ „J+-.i \ ^ J ^ • 
~\ • , , y . • non lamente senti:k> r,nh lo del eximio 
espacio de algunos anos con Antonio « k ^ i í - í ; ^ u • * 
Tj' i - i i „ "\r , r i , , , abohcionista cubano: pero exista un 
f n ^ A í ^ e l € ^ e & i ^ L ^ ' C T .Íukúo crítico, el firmado por Cirilo 
lumnas del nuevo periódico saboreo la villaverde--'La Habana?' Febrera recejón, en 1882; é ilustran algunas Isla jugosas producciones de Villaver- ^ 1858_q^ b ^ . rsonado, hervo-a de su,s folios sendas viñetas represen- de. Con El Ciego y su Perro ' em- fi0 ^ perf;]a,do ¿brgnTm á cnanto 
hablan con encomio del patriota y del de su ingLnio, que Domingo Delmonte, atando lugares y personajes que figu- prendió la ruta que había elegido al fi- pnP ;(l v ,,,, ]•• ,ri expresarse a er-
d 1! Franciscn. 
a" y otrol 
ron bonitos 
é;tos. acue-
lles de que hemos heeho mención espe-
cial y lo? quo escribió lâ ffo referentes 
á ]\fanuel Garav y Heredia, el desdi-
chado vate, al tierno Jo-é Jacinto Mi-
sus no comunes merecimientos, su^ ex- q̂ c con tanta mesura y beneficio tanto 
quisitas obras. ; prodigaba el Mecenas cubano. Y en 
Positivo es, sí, que no se trató de re- carta, de fecha 4 de Noviembre de 
memorar con suficiente perseverancia 1837, á José Luis Alfonso, Marqués 
aún mayor interés 
más en suspenso, salen acabadamente si ha de ser escrita con provechoso lu-
retratados el pendenciero y malrota- jo de detalles, no omitiendo la cita de 
dor, el currutaco, el catedrático, el co- costumbres y preocupaciones que á nie-
lo raro y espléndido de su vida de de Móntelo, con especialidad recomen- legial, el potentado y su familia, el nudo tanto han infinido en el proceso ]an,., v ¿ jas n(>vê a ¿e| ¿yudito don 
bueno, y qué todo lo que ésta produjo dábale Delmonte, al remitirle un tomo 'conspicuo gobernante, el magistrado de de acontecimientos notables, tendrá en 
en sus diversas fases no siempre mos- ¡de la "Miscelánea de útil y agradable la ciudad, el mercader, el esclavo en su "Dos Amores" una testisro elocuentí-
trnse en forma completa y circunstan- i recreo." la lectura de " L a Peña Blan- 'mísera suerte, el guardador de la pú- simo de lo que aquéllas fueron en la 
bllca tranquilidad, la gente de baja ra- .ciudad de la colonia, 
lea. todos los componentes, en resu- j Y del papel que desempeñaron, y 
men, de la Cuba de un siglo atrás; y pudiera decirse que aun déaempeñati, 
luego, el cañaveral, la fábrica de azú- en el seno de la población rural, ¿cabe 
car, la campiña deliciosa... ¡en lo posible pedir un noticiero más 
Domingo Delmonte, A. Suárez Ro- i circunspecto y minucioso que la novela 
mero. Pérez Galdós, Alteve de Au- ¡"El Guajiro?" ¡Feliz y noble empeño 
los pueblos más grandes y más libres 
del mundo? 
Nosotros también hemos visto y 
oido entre las brañas la gaita de An-
ludina 
Llorando penas y cantando amores 
como dice Martínez, el poeta, y hemos 
salido ó su encuenttp descubriéndonos 
Ramón Meza v Suárez Tnclán "Mi Tío 
el Empleado''' y "D. Aniceto el Ten-
dero," con una rectitud rayana, si se 
quiere, en extrema austeridad, convir-
tiéronle en acreedor al título de infle-
xible juez. 
m. TERIO. 
{Conc lu irá ) . 
I I 
Bajo el sonrosado cielo de un sitio 
presentó el periódico de Lóp._ 
v Delorme, " L a Familia," á raíz de su ¡la crítica literaria proclamarin la ex- | vieja casa de don I/úMfc Villaverde. 
fundación. ¡celsitud de "Cecilia Valdés ó La Loma ¡Quien quiera que haya leído esas pá-
Villaverde realizó en 1837 un viaje del Angel;" un sufragio, el de Mar- ! ginas y sea conocedor de los rasgos. de la vida, en sil-
os 
A b r i l 22. 
Se ha publicado el programa de las 
ferias de Mayo en Cáceres; se celebra-
rán dos corridas de toros, en Jas que 
d la vasta comarca á donde Luis de al departamento occidental, en compa- tíñ Morúa Delgado, se pronunció (^ aficiones, actitud.^ 
Rizo había llevado el pendón de Cas- : ñía del ilustrado presbítero Francisco contra. La mayoría de los que loaron i ma, del hombre rustico de nnestr 
tilla en el año 1641, en San Diego de [ R m z y de Moreau de Jonnes. More-a a la magnífica historia resultó aplastan- ¡campos, no confesará sino que hay en- seriin mae dro* Gaona y Cochento de 
Núñez, ingenio "Santiago, 
Villaverde ingresó en la leeión del ge- trasladar al lienzo; pero quien 
ñero humano el día 28 de Octubre de jmaestría sobrada para pintar la exube- | Libro de tal linaje sólo sa ve hoy al ^ ni autoruSá observar los mis líete- talla de flores 
a i rante naturaleza de la patria de Ciri- alcance de aquella á quienes es posi- : ros Pnntos discordantes. " E l 
1- lio, fué él mismo. Su " L a Excursión á bre frecuentar las bibliotecas abiertas ro 
Cirilo de Jonnes iba á caza de paisajes que te, y toda nueva controversia carece ya jtre la narración y el hecho eoexistentc Bilbao; as darán algunos bailes; habrá 
leí gé-' trasladar al lienzo- pero quien tuvo ;de fundamento. una similitud tan intensa v profunda, ilnniinacdones y conciertos-, habrá ba-
fné vertido al francés, ntima- \ En las Ferias de Badajoz habrá algo 
turias sana y patrialcal que llama al 
progreso, sí, pero que no desdeña la 
poesía. 
plia y sen- ! la Vuelta Abajo" es un elogio dulce y U \a comunidad. Absolutamente agota- mente en 1908, insertólo " E l Triun- de eso, y a.lem:K Jn g.-s florales. Ya 
, á la mane- da la última edición, y sin embargo f0'' ôbsequio del per:-k!ico de Mora- ha terminado el plazo señalado para la cilla casa de sug mayores, en medio del I seductor de la lozanía que
suave aroma paternal é inundado su | ra de mullida y elegante alfombra, ex- ¡del ahinco y frecuencia con que se pide 
semblante de la vivífica exhalación de tendíase á lo largo del insuperable te- ; la obra, nadie ha querido Dre>tar el 
Cuantos en el trance supremo no ia floresta primitiva. Profesaba don ' rritorio. Publicóla en " E l Album" de lucrativo servicio de reimprimirla. E l ' Í a -
les Díaz muy digno de nota. 
' E l Penitente." " L a Peineta C^a-
" " E l Misionero del Caroní," " L a 
Tejedora de Sombrero de Yarey" y 
"Generosidad Fraternal"—-omo asi-
mismo "La Excursión á la Vuelta 
Abajo." ya mencionado—son los tíni-
presentacicn de los trabajas. 
. .imp 
han oído el liruilmu. . .limlaaafla.... .Lucas, su padre, la ciencia de Hipó- la Habana, un año después de efec-diario " L a Disensión," de M. M. Co- I 
consolador? /.Cuántos en peligro no le crates; y tal circunstancia hizo qae tuar aquella visita, sólo penosa por lo ¡roñado, la dió en folletines en 1903 y | 
han escuchado como un hilo de notas desde temprana edad Cirilo fuese pues- deficiente de las vías de comunica-| en 1908. esto, me circunda nr-ia de, 
salvador? Que lo digan muchos enfer- : to al cuidado de un maestro de prime- ¡ción;' y reprodújola en francés, bien i nuencionar con aplauso es. no satisfizo, 
mos de " L a Covadonga." Que lo di- Iras letras. i que con determinadas alteraciones y j empero, la necesidad que aun p^rsist/í. 
gan mnehos inmiprrantes que en mo- | Un tanto al cabo de las asignaturas sin hacer constar su paternidad, la dis- j "Cecilia Valdés" exige que se la ad-
mentos de fiambre y amarguras, al ; que concernían á un plan de enseñanza cutida escritora cubana María de las quiera y lea con el amor y la gratitud 
pensar, quizá, hasta en morir, han oido ! sin métodos ni sabios mentores, pero Mercedes Santa Cruz, la virtuosísima debidos á Cirilo Villaverde. Herencia I 
el liruliiiii. . .es decir, se han acordado bastante á ocasionar la demostración Condesa de Merlín. La imprenta " E l inestimable que á todos dejara, él la' 
de su patria, de su familia, y han co- i de los talentos y estudiosidad del alam- Pilar," de Manuel Armas, lanzó en dedicó á las etibanas en frases tan con- | 
brado energías para la lucha. Se han !uo Villaverde. trasladóse él á la Ha- 1891 una edición de esta linda obra. i movedoras como las que signen: "Le- ! 
salvado. Oyeron el liruliiiii. ..; Oh. so- baña hacia el año 1823. Después de En "Cartera Cubana" empezó Vi- jos de Cnba y sin esperanza de volver 
nido vago y melancólico, como las ínv- incurrir por algún tiempo al plantel llaverde su novela " L a Joven de la á ver su sol. sus flores, ni sus palmas, 
des otoñales de la sierra! Yo tah&iéu , ê educación que dirigía Antonio Váz- Flecha de Oro," que no finalizó sino ¿a quién sino á vosotras, caras paisa-
te he escuchado en horas de descon quez, dedicóse á-aprender el latín con en Matanzas, y hacia 1841, en el colé- ñas, reflejo del lado más bello de la I a s OTPÍt*! nov : ;as , 
gra," *4Enmvocación de Nombres" y la que revistió, que fue baaftani •. 
una epistolar que mereció diversas ! E l niño fué •<,n lucido al HospitáJ 
Dos desgracias.— 
Anteayer fué víctima de un acciden-
te, que pudo ser de f i in sto desenlace, 
el niño dé 5 años Juan Fernández 
Márquez, que habita en la calle de Ca-
los de los trabajos que siguió dan 1o á leros. domicilio de sus padres, 
la estampa en las prensas 44 E l Faro En ocasión de hallarse este niño en 
Industrial." 4'El Penitente" p; un la carretera de San Francisco, frente 
cuadro interesantídmo de una época, á la fábrica de harinas 44Santa Carlo-
el siglo XVIIT, cuya verdadera orga- ta," pa^ó por rl in " lo sitio el cocie 
nización social respecto de Cuba ñnor- de la señóH doÜa A-scensión Sán hez 
•me para los más en la noche de la ig- Ordnña viuda de C; rvajal. y nna Si 
norancia, las muías tiró una coz que dlió á Jiui-
Vieron la luz en 44Cartera Cubana,'' nito en la región parietal izefuá i ;. 
44La Siempreviva" y 44El Artista ' creyéndo-e al principio que el aecd-
La Cruz Xe- dente revistiese mayor importancia que 
cô uv/iiou.v cu munsj nc (if̂ cou- ; ' ' , ' ,• • j u — ' —' — —~ ' J * ——- —- ™ 
suelo é incertidumbre v ho sentido Fray Joaquín de Morales, que daba en gio 4'La Empresa. ' Fué en seguida patria, pudiera ronsasrrar, con más jus-brotar en mi alma las esperanzas las ' ê  Convento de la Mereed un curso de impresa en tomo separado y luego tr - ticia, estas tristes páginas?" 
lucha. VI filosofía; mas quien le instruyó en la ducida al alemán. Lo cine casi habría enos turbia' '• ĉ en̂ a ê 0̂s <:inPrern9s principios fué bastado á desvirtuar los ataques del 
' i el abogado don Francisco Javier de la empecatado y dicaz Juan Justo Reyes, 
; Cruz, el ilustre sucesor de Várela, Sa- á no ocuparse Suárez Romero en reco- joven novelista, la instrucción se hol-
Alvarez Marrón, ilustre 
enerffías para continuar en la 
y al fin veo el horizonte m 
; Oh. símbolo! 
atendibles celebraciones. 
Mas. ¿cuándo no las recibió él? 
De fecunda, do excepeionalrnent̂  fc-Mientras eomenzaba á apreciarse al , 
ñero en reco- joven novelista, la instrucción se ol- ?,uwJa oa'1rt1,'iarse 1,a Pbima 'leí Ii-
ALam el \ W » Z T v T ^ 1 ^ v Luz v Caballero en la cátedra del ger el guante que aquél arrojó y en gaba de contar con un tan valioso auxi- :terato Villaverde T cero mucuo 
D i S a ^ rífln • 7i,n% r í0 , ,V" Seminario. Seguidamente, y hasta re- sanar con el bálsamo maravilloso de su liar como Cirilo Villaverde. Desde h™™' extraordinario, sun-
P ñda de Améri!« t ^ c t ó el título de Bachiller en Leyes en elocuencia las lesione., que había ex- 1837 abrazó ôn honra y devoción f l j ™ f a ^ tenido por primorosô  Y edia d. la tarde 
• J u h V ' 8 coniPuesto- 1823 curvó Derecho en el "San Car- temporáneamente inferido la crítica magisterio. En el colegio "Buenavi.- ' eso diferimos de la opmion del lio- i Ayer a las 4 « 7 ^ ^ ^ iJĴ .IU; t „...'.„„i^/i. i„ t ^ x i5Lá- í :-3 j . j . i ^ > > „i A~ :„„ i rado Diego Vicente Tejera; por eso salieron para Arrayo del 
por u  guardia ni -ni ipil, en a mellos 
sities de servicio, siendo nr do de una 
herida que fu'1 calificada de pronóstico 
reservado. 
En este benéfico estab^eimicnto conr 
tinúa en relativo estado de mejoría. 
. s 44S   ti'M e avis-
ilos" con el oráculo de la ciudad, José malévola é inconsiderada del detractor ta," el primero de enseñanza superior 
- u o n Manuel, usted ha dado en el | A£?nstín Govantes. I de don José Antonio Saco. en Cuba v del que había sido cofunda-
ciavo. y aunque Lope aconsejaba es- | pocos af10s se ejercitó Villayerde en ; A tales primicias de Cirilo Villaver- 1 dor el frenólogo M. Cubí y Soler, estuvo 
cri ur en necio, porque el vulgo es ne- | a.simto.s de la carrera en cuya conseeu- de hay que sumar sus versos. Sus ver- • de profesor hasta 1839. on que le llamó 
cío. usted escribe como sus sentimien-! tantas señales había presentado sos—hase afirmado—fueron producto , " L a Empresa," de Matanzas. Tres 
tos le dictan y su honradez. Verdad es h}» su entrañable amor al estudio que de la inspiración; y no de otra manera ! años permaneció allí en el -goce de con-
creemos injusto su dicho de que el au- un automóvil de f u propie1'1 1 nue ad-
tor de 44Cecilia Valdés" no escribió quirió recientemente el antiguo y co-
E S E E f A Í A S 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1940. 
AGUÍ A R N. 108 
N . C E L A T S v C O M P 
B M r a la \ M m 
de los Hombres. 
Uar.otii««o. • fro cío,$1.40 pío tn Siempre á la Tas ta en la Farmacia del Dr. Maaiitl Jctiason. lia curado i otrea, lo ctrrart, á usted Haca la prueba. 8e «eiv-m/oti váidm por correo. 
L O P R I M E Í S e 
en que debe pensarse al sentirse afectada 
la T:retra es en los METILOIDES. Curan 
rápidamente los flujos, infiamaciones, go-
1 norreas. etc. &on fá-dles de tomar. No pro-
1 porclíman Inconveniencia, ni publicidad. 
Son mejores que el sándalo y la copaiba 
I y su precio es razonable. 
Se venden en todas las Boticas. 
P I N T U R A E S W L I I 
AGUILA 
T r a b a j a con m u c h a s u a v i - ! Q u i n a = C A C A O = v i n o = S A R J R A 
dad y es de f á c i l a p l i c a c i ó n . 
F E R R B C i S E I L E S WM B E L A H i B M A 
V I A J E S D E R E C R E O . lemperada de Verano de 1911 
M A D R U G A 
D K B I L 
[I balneario prediiedo de las faniilias más dislingüidas de Cüba 
A . M . 
Calman k Ca. New York 
D E L I C I O S O T O N I C O , P O C O A L C O H O L I C O 
D R O G U E R I A S A R R A 
y F a r m a c i a s 
6.20. 8.15 
T R E N E S D I A I I O S 
F>. 1VI. 
3.15. 3.30 
1 b o t e l l a 6 0 c e n t s 
4 b o t e l l a s , á Afo c / n . 
2576 16€-ia 
EL MEJOR TÓNICO Y EL MÁS EFICAZ 
S u p e r i o r á t o d o s l o s V i n o s d e Q u i n a c o n o c i d o s . 
E s e i V B G O R 5' l a S A L U D a b s o r b i d o s c a d a d i a 
b a j o l a f o r m a d e u n a a g r a d a b l e b e b i d a . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
S A I N T - R A P H A E L 
Vino fortificante, digestivo, tónico, reconstltuyent?-, de sabor 
excelente, mas eticaz para las personas debilitadas qne los 
ferruginosos y 1 s quiaaa Conservado per el método de 
H. Pasteur. Prescribeso en las molestias del estemage la 
clorosis, ia anemia y las convalecencias; este vino se reco-
mienda alas personas de edad, alas mujeres, jóvenes y á losniñot. 
H I I J MUY IMPORTANTE. — E l único VINO auténtico de 
S. RAPHAEL, el solo que tiene el derecho della.ma.Tse asi, el solo 
oue es legitimo y de que se b¿ce mención en el foimuí&rio del 
P r n f s s o r 3 B Ü U C H A R D A T es el de Mn CLEññENT y C * , de V&lence 
'Dróme, Francia) . — Cada, Botella l leva la marca de la Unión üe 
ios F a b r i c a n t e s y en el pescuezo un medallón anunciando el 
" O L E T E A S ". — Los demás son groseras y peligrosas fals iñcaciones. 
r| . n • i r I D A Y V U E L T A (f J u - s 
I A^AJ l E N P R I M E R A q)4 C y . 
E n v igor desde el p r ó x i m o lunes 15 de M a y o 
V A L I D O R A R A R E G R E -
S A I S D E N T R O d e 16 D I A S 
I S L A D E P I N O S 
Conuinirafión rápida v cómodsi en combinación con el espléndido 
vapor, de dos hélices, C!?IS ToBAL COLON, qne s u I h <lt? Hatabsinoá la 
líentela del tréu qire sale de Villanncva los lunes, miércoles v sábados, 
á las ü P. M. 
P A S A J E V á l i d o p a r a r e g r e s a r d e n í r o d e l O d . a s •iy 1 2 
Boletines y demás informes en el Departamento de Pasajes, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana. Prado 118. Telf. A-4034. 
C 1481 lt-11—2m-i2 
D I A R I O D E L A M A R I N A — F r U e i ó - cte la, mañana.—Mavo 13 de 1911. 
nocido industrial panadero y fabrican-
te de harinas don Hermenegildo Grar-
eia Lobo, un sobrino suyo y el emplea-
do de -,u asa don Julián Rieo Rodrí-
guez, hijo del estanquero don Franeis-
60. Al llegar al sitio en que muy próxi-
mo al "Vivero" se bifurca la carretera 
en otras dos. dndan-do el chauffeur la 
exacta (liréec&Sn qne había de tomar 
Tiara ir al Armvo. canino qn • &p 
principio había éfywvóé&áo, al tratar 
do r e c t i f i c a r l o p i í a # i f l á un nv v'mi nto 
alero rápido que hizo volcar el poene y 
d e s p i d i ó á los que ocupaban el vehícu-
lo. 1 
Don Julián Ri -o dio ó con! ra un ár-
bol al sp'' despedido, rccibiendo'.fnfrt-
pojpe (y -.'* en un pri-Ticipio .se consideró 
de bastante importan i i . F u ' traslada-
do á mi domic i l io , Rcd liendo en segui -
da el medico don Gabino TTribarri. 
T.o.s demáv no s u f r i e r o n ningún <rol-
po (Je consideración y el señor Rico, 
afortunadamente, no ofrecn tampoco 
gravedad, según hemos sabido esta ma-
ñana. 
(Para el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
Las Palmas, 28 ele Marzo de 1911. 
lm posición actual del asendereado 
problema canario, es la siguiente:. E l 
gobierno, de^piiés de rehuirlo po^ ' -
mor á las consecuencias que pudiera 
traer su nlantramiento. se re-"dve a 
llevarlo á las Corees, baio e! influjo de 
otros temores. repre-?ntaclos por la 
arrit^ción y el descontento cpie estos 
anlazvmiento: producen en bg 5 I s l a s 
Orientales. Cocido entre dos fjegos, 
n.) Miicde retroceder. 
Él ministro d? la (jqhemfi^n bi 
redactado ya el proyecto de reform;,,5 
para Canarias, éste ha sido discutido 
en el último Cornejo d? ^Ministros, y 
hoy se encuentra á las puertas del Par-
br.r mto. Xo parece posible que se lo 
dejo on tal punto estacionado y. como 
no sobrevenga una -crisis total a conse-
cuencia de lo; erraves debates pendien-
te?, se discutirá y r solverá sobre el 
viejo pleito isleño en definitiva. 
Así acaba de prometerlo una vez 
más el señor Canalejas. Con esta pro-
mesa del Presidente, se han apnc'íi'i >-
do un poco los ánimos en Gran Cana-
tía, d^n le. como he dicho, la- vicihcio-
nes é inconsecuencias del snbi. rno ha-
bían provocado un vivo disgnsto que 
empezaba á manifestarse en p r o t e s t a 
ruidosas. 
Civo. pues, nuc nos hallamos al prin-
cipio del fin. Las últimas noticips reci-
bidas ano-he dan por seguro que el tan 
traído y llevado a-unto se llevará al 
Congreso antes de las vacaciones de 
ísemana Santa y será resuelto inme-
diatamente después de ellas. 
Por supuesto, aquí la mayoría sigue 
creyendo, y esta creencia no deja de 
aparecer fundada en la lógica, que la 
!solución será dividir el Archipiélago 
en dos piovincdas. 
Algunos tienen tanta confianza en 
dicho resultado que ya hacen planes 
iíobre los Actos públicot; de regoci jo que 
¡habrán de realizarse &n Las P a l m a s 
i para celebrar la victoria. 
E n virtud dp acuordo tomado háco 
pocos meses oor la Jüat» de Obras ! • 
los Pnettos de la L u / v has Palmas, el 
ingeniero don Eiigmio Su-árez Galván 
ha terminado va el provecto de ensan-
che lid puerto de la Luz. 
E l proyecto p r . W i p á l , aparte otras 
obfas eomplementarift.s del mismo, con-
siste on 1? construcción de on gran d--
oue aislado que partirá á distancia de 
300 metros hacia el naciente del rom-
pe-olas v en lima recta al sur. de la 
cabéjgB de aquel rompe-olas, viniendo á 
terminar el morretn d = l mismo en el 
punto ideal que formará en el mar el 
cruce del nuevo d i q u e con la perpen-
dicular cjne se trazará desde tierra, 
frente á los baños d- S a n t a Catalina 
ó poco más al norte de ellos. 
E l ensanche que con esta obra 1o-
grará el puerto será grande, no sólo 
por lo que ganaría hacia el nac iente 
(trescientos metros en una erran zona 
para birpies de gran tonebjeL sino 
pornue lo que hoy es ante-pmrto. que 
es el mejor fondeadero tmnbién por el 
mayor sondaje. quedaría convertido 
en puerto perfectamente abrigado por 
el nrevo diqim. con la gran ventaja de 
que los brques podrían tomar el puer-
to con mayor facilidad rpie hoy. enfi-
lándolo unos por pI sur con la mayor 
distanr-ia entre el nuevo dique y la 
playa, y otros por el norte entre los 
dos di núes, va que entre ambos habrá 
una distam-ifi cô no he dicho, de 300 
metros de Este á Oeste. 
Ad< más. el nuevo dique aidado. que 
tendrá una longitud de LOóO metro;, 
será susceptible de aprovecharse para 
construir adosados á él grande^ depó-
sitos de carbón ó d * mercancías desti-
nadas á la exportación. E l presupues-
to total de la obra asciende á unos nue-
ve millones de pesetas. 
E l ingeniero señor S u a r e z Galván 
ha hecho un trabajo digno de todo en-
comio. Lo empezó en Noviembre del 
año pasado, v quedará terminado ,en 
este mes de Marzo ó primeros días dp 
Abril próximo, para dar cuenta de él 
á la Junta-, es decir, cinco meses esca-
sos, lo cual representa una labor de 
estudio, de trabajo preparatorio y de 
gabinete que no debe pasar inadver-
tida para nadie y menos para los 
amantes del país, para aqu-dlos que 
piensan, y piensan bien, que en el puer-
to de la Luz está la prosperidad p1'"-
sentc y el porvenir de Gran Canaria. 
E l Ayuntamiento de Las Palmas 
vuelve á preocuparse de la resolución 
del problema del agua que la ciudad 
neceíjíto para el consumo y para los 
múltiples s erv ic ioa do isísti s li; 
nicos; problema de t;: 1 a p o r t a m ü a 
que, si no se lo soluciona antes tue 
llegue e l verano dardo lug-ar ;¡ qu* . . 
r e p r o d u z c a n los conflictos de todos los 
años, acarreará grandes pejrturbaeio-
nes . 
TTna sociedad iuffbsn. do 1¿ que es 
representante don B-ernardo do la T o -
rre, ha hecho una p r o p o s i c i ó n parí 
traer las aguas d-esde lt O o m b r que se 
cons:dera muy onerosa, pne; ; d ••'s 
del presupuesto de gastos, que ascicn? 
de á seis millones, p:den los h ic ieses la 
explotación por el termino de sesenta 
años. 
E l "Fomento de Gran Canaria," 
que también había hecho proposiciones 
para realizar esas obras con capitales 
locales, ha intervenido de nuevo ahora 
pidiendo se respeten sus derechos de 
primacía y demostrando la improce-
dencia de la concesión que parece se 
quiere otorgar á la compañía britá-
nica. 
E l público, en general, se manifiesta 
• en contra de esta última por estimar 
j que lo que pretende es un irritante mo-
I nopolio. 
E n Madrid se ha verifeado el con-
curso para la contrata del servicio dé 
los carros interinsulares. 
Sólo se han presentado do.s proposi-
ciones: el de la empresa Eider Demp-
ter y Compañía, que hoy tiene á su 
cargo el servicio, y el de la casa de la 
señora Viuda de Bosch. eonsiouataria 
de los vapores correos de Cádiz. 
La primera acepta la subvención de 
s é i s c i é n t a s mil peseta-; nue ofrece el go-
bierno á los concesionista.s y se com-
promete á poner bnques nuevos de más 
de mil toneladas, mejorando y aumen-
tando las expediciones; poniendo en re-
lación frecuente, rápida y cómoda á 
todas las islas. 
La segunda acepta también las ba-
ses de la contrata, aunque con algunas 
medificaeiones. Todavía no se ha hecho 
la adjudicación-, pero toemos la segu-
ridad de que, cuando s, haga, obten-
dremos grandes beneficios. 
Dice un periódico tinerfeño: 
"Se ha descubierto un crimen mis-
terioso á bordo del barco alemán "Cór-
doba." que fondeó anoche proco.lente 
de Montevideo. 
En el buque estaba, entre otros pa-
sajeros, un mecánico alemán llamado 
Guillermo Sdutt, de 37 años, que du-
rante la travesía había referido á sa 
compañero de camarote, un alemán 
también, que venía de Bahía Blanca, 
que había hecho algunas economías en 
el Uruguay y que tenía impaciencia 
por colocarlas en sn patria. 
Ayer, á las siete de la mañani. se 
presentó el camarero á servir el des-
ayuno á los dos pasajeros y notó con 
sorpresa que en el camarote no había 
nudie. 
Al pa-ar por el puente o b s e r v ó que 
I al íá una serie de man días de sangre 
que llegaban hasta los retretes, y en 
Uno d-e éstos h-dló el cadáver de Sdutt, 
c o n ;:n gran charco d- sangre a lrede-
d o r y la cabeza casi separada del tron-
co, con.-crvando en la herida una nav i-
.: Ig a fe i tac . 
E n cuanto c] capitán del buque se 
enteró de esta fúnebre hallazgo, ivalizó 
por sí mismo importantes pes piisis. 
Supo, como eonsecuen da de ellas, 
que á las tres de la mañana bahía sa-
lido del barco el compañero d^ Sdutt. 
E l contramaestre de guardia le inte-
rrogó donde iba. y respondió: "He lle-
gado al término de mi viaje y tengo que 
tomar á las 5 el tren." 
Las señas pei*sonales del supuesto 
criminal son las siguientes: rep^vsmta 
unos treinta años, muy rubio, de ojos 
grises y nariz recta, l'na gorra inglesa 
y botines ingleses. 
Se ha telegrafiado á toda E u r o p a 
interesando su capt ira.' ' 
La compañía Palma-Re^ ha estre-
nado en el teatro de Santa Cruz de T e -
ner i f e , con mucho éxito, el diáloero dra-
mático "Amor en mar día," del escri-
tor lagunero Carlos Cruz. 
Esta compañía, antes de marchar á 
la Península después dé haber hecho 
en Canarias una temporada muy bri-
llante, dará en el teatro de Las 'Pal-
mas una función poniendo en eseena 
"Canción de cuna^" de Martínez Sie-
rra, y " L a rima eterna." de los herma-
nos Quintero, obras aquí de>cono idas 
y que hay mu dio interés en eono er. 
—Dur nte el último viaie que desde 
el puerto ÓP Santa Crnz hizo á la ve-
cina costa le Africa el pailebot de e ta 
matrí -ula "Asruila." sufrió en la tra-
vesía la pérlida de uno de sus tripu-
lantes, que en los momentog en qu > -e 
hallaba subido á la cocina del barco, 
recibí') en la cab-'zn un fuerte srolne 
con el cangrejo del triiiouet\ nue lo 
lanzó sobre cubierta, prr du dándole la 
míe rte casi instantáneamente. 
—Han comenzado en Santa Cruz las 
obras para la constr-icción de ü.n nuevo 
cementerio, y en La ^ Palmas se pondrá, 
en breve la primera piedra al nuevo 
edificio de la Escuela Normal, cuyo 
presupuesto asciende á t resc ientas mil 
pesetas, concedidas por el gobierno. 
— E l Ayuntamiento de la capital ha 
acordado pensionar á un alumno po-
bre para hacer estudios de m ú s i c a fue-
ra del país. 
— E n breve llegará á Tenerife la co-
misión de sabios alemanes que viene á 
hacer estudios ^ radiación solar en las 
alturas del Teide. 
— E n esta ciudad se ha iniciado una 
suscripción para obsequiar con un ob-
jeto de arte al livtinsruido periodista 
y querido paisano nuestro don Luis 
Doreste. que en la prensa madrileña 
viene haciendo tan brillante campaña 
en favor de la división de la provin-
cia. 
A pesar de haber cesado la compe-
tencia de los carboneros y las ciivuns-
j t á n c i a a anormales de la i-sla de la Ma-
'dera. el movimiento del Puerto de Las 
\ Palmas mantiene su m a r a v i l l o s a pro-
! gr. sión creciente. 
Este mes. la entrada de vapores pa-
sará de quinientos. 
FRANcitíCo G O N Z A L E Z D I A Z . 
m G E 
S A P S T A G U A R A 
D E R O D A S 
Mayo 8. 
L a dicha de un hogar 
E n el de los distinguidos y muy esti-
mados esposos señora Soledad Rangel de 
Ruiz y Ledo. CVsar Ruiz GalAn, p y ol na-
cimiento de una hermosa niña que en sf 
compendia todas sus dichas. 
Con motivo de tan feliz suceso la mo^ 
rada de tan estimados esposos se ha visto 
constantemente visitada por sus numero-
sas amistades. 
T a n sincera como sus a legr ías es mi fe-
l ic i tación. 
Bautizo. 
Ayer á las tres de la tarde y en la mora- | 
da de los amables esposos L a Barca Her-
nández, recibió las regeradoras aguas del ! 
bautismo, una preciosa niña hija de n ú e s - j 
tros queridos amigos los esposos Angela • 
Talleda y Diraas Prieto. 
Apadrinaron á la m o n í s i m a Doranda 
Carmen, la joven y elegante s e ñ o r a María j 
L a Barca y su esposo el muy culto y pun-
donoroso capi tán de la Guardia Rura l se- | 
ñor Heriberto Hernández . 
L a selecta concurrencia fué esp'.éndi- ¡ 
damentc obrequiada con dulces y licores, I 
y como recuerdo del cristiano acto, con 
una elegante tarjetn. 
Sor. mis votos de felicidad para la nueva I 
cristiana y sus dichosos papás . 
Boda. 
A las nueve de la noche del sábado en 
nuestra iglesia parroquial, contrajeron ma- j 
trimonio la bella y distinguida señori ta i 
Kdelmira Rangel y el correcto y laborioso ' 
joven señor Calixto Feliú. 
L a luna de miel sea para ellos eterna 
y venturosa. 
Lluvia. 
Desde el sábado y á grandes intervalos, 
e s t á cayendo menuda lluvia en todo el 
término, con gran contento de nuestros la -
boriosos guajiros. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
V A R I E D A D E S 
te es el lujo de una actriz cua 
lo que da el tono. 
En conoíddo "croniqueur" 
siense reprodujo hace poco la (na«9 
•sación entre un parisiense v un ni" 
vinciano: lo.- ciuilf.s. al pasertr pop | 
ruc de la Paix. tropezaron con un ¡T 
ochenta ó cien reinas de la moda. 
que cuenta 1?. ca¡\'tal francés i . g] ^ 
ri icnse se dio el gustazo de hacer á s, 
amigo el recuento de lo que esta 
ñora estaba paseando: un sombre*» 
con las tres plumas de rúbrici. 1 ¡ág 
franco-: cabellos postizos. 1,000 
cas; un traje de terciopolo, r l . - a ^ ' 
te bordado. l.-̂ OO; eamisa. idorndj 
de encajes. 8 0 0 ; refajo de soda ii^g 
t_v. 200. y medias caladas. 100. ¡.:¡ p.' 
ció del abrigo, con ricas pieles d- mat» 
E L F I N D E L A E L E G A N C I A 
Un colaborador de la "Revue" en-
, tona la siguiente queja: La elegancia, , 
el "chic." ha desaparecido; su luíar ^ 
lo ocupa el lujo, ó mejor dicho: la os- ! 
i tentación del dinero. Hoy por hoy i 
no será considerada ni festejada como i 
reina del día la mujer que no pueda 
gastar á manos llenas. Hace un siado, 
la belleza de Mad. Récamier. cansó 
entusiasmos; pocos años ha fué la eie- i 
j gancia de Cecil Sorel, pero arrualmcn- ¡ 
ta cibelina y manumito 1" bu iimenT 
siones con-a'oi las. no bajaba de qjM 
mil franco^; el de las .".vas q'v siielj.! 
llevarse por la calle, como alfib i-, 
gantilla de parlas . cMdena con ^Igajl 
p i h é n u y mone'-.,.'o de oro. puele ew 
luirse en 1 Ó 0 . 0 0 0 francos. E n s u i j 
la peina d'̂  la moda pasea por la eaJJ 
cérea de medio millón de francos; 
ro no solamente en París, sino ,'n to 
das las capitales de E n ! - ' ^ ; ) v Amóri. 
ca se nota el mismo afán de lujo. 
ría Antordeta. según cuentan las er| 
nicas de su tiempo, poseía un abri 
que había costado 100,000 francoffl 
eon euya adquisición la joven rnna-j 
expuso á la crítica de toda la corfl 
boy día resulta uní miseria compaq 
do con el precio de ura "toilette" 8e| 
.saeional moderna. 
Van Bors, en un estudio sobre 
lujo reinante en Nueva York, cuerl 
que en aquella canital so oripuentrai 
vario? e^ntenares de señoras que gá 
tan 150.000 francos anuales para su 
trajes, dejando aparte las psposa»? 
h i j a s de les famosos archimillonario 
á r|uienes no basta esa suma. Tíay má 
de rail ciudadanas neovoroninas 
gastan por igual concepto 75,000 frai 
eos al año. y pasan de .l.OOO las qm 
únicamente pueden permitirle el g! 
to anual de 30 á 40.000 francos pal 
su« perifollos. 
Fd articulista oxpone que las misrnA 
damas tienen empeño en que se en 
rezca en todo lo nosible basta el î-a 
raac sencillo y práctico, enmo es el trí{ 
je sastre. ¿Y e! motivo? "Para rpie i a 
señoras de posición mode;f-i y las ne-
qneñas costureras no puedan imitar 
nuestra elegancia." ¡Como si la (de 
gancia fuese el privilegio de la mujei 
rica ! 
A ésta precisamente le basta el lu 
jo. Las minas de la moda aprecian las 
piedras preciosas, no por su belb-za, 
sino por su valor; encarcran trajes lu 
josos. no para que hannou'cen con la 
índole de su belleza, sino porque hay 
que .pagarlos á peso de oro. Llevan 
sombreros inraensos con corona de 
pluma, porque eada uvo do ellos renre. 
senta una fortuna. La rioneza triunfa, 
pero la elegancia á menudo quería pô  
tersada. 
U E W Y O E K C U B A M A I L 
S . S . C o . 
l e M a t e i á l e w - Y o r l í 
Todos los martes á las diez de la 
mañana y todos los sábados á la una 
de la tarde. 
Salidas de la Habana para Progreso 
y V e r a c r u z , todos los lunes á las cinco 
de la tarde . 
P a r a r e s e r v a r camarotes , precios de 
Pasajes y d e m í t s informes, a c ú d a s e á Pra-
do 118, Telefono A 6164. 
Para precios de lietes acúdase á los 
agentee 
Z A L D 0 Y C 0 M P . 
T e l é f o n o s A 5192 y A 5194 
C U B A 76 Y 7 8 
P E E C I O S D E P A S A J E . 
E n 1- cless dssas $148 Cy. en a i í l a n t s 
« 1 2 6 « 
« 81 « 
« 16 « « 
K e b u j a e n p a s a j e s d e i d a y v u e l t a . 
P r e c i o s c o n v e n e i o u a l e s p a r a c a m a -
r o t e s d e l u j o . 
« 2- tf 
« 3 - profereHte 
^ 3- oráinana 
E L V A P O R 
A N T O N I O L O P E Z 
C a p i t á n A N T K H 
FsJrrS para 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a v G é n o v a 
eobre ««I 80 de Mayo , i las DOCE del d í a 
l l evando la c « r i e s p o n d e i i c i a p ú b l i c a . 
Admite carca y pasajen-* & los que ee oTr»-
ee M bren íratu q-je esta antigrua Conapafita 
tiene acreditado en »MS dlf«r«ntM lineas. 
También recibe carita para l-.»i&tc-rra. 
Haiiibur^o. Brentien. Amsicrdan, Rotteraaa, 
Ambare* y átmka puertos de Surrypa con 
c v rn • er to directo. 
L o s billetes de pasaje «ólo ser in expedi-
dos hasta la víspera del día de salida. 
L.»* póiixaü ue carea Bt flrm&r&n por «I 
Consiffnatano antas da c«rrarl»« ale cu?» 
requisllo serftn aulas. 
Se rteiben los documentos de vmbarq-.ie 
hasta el d ía 28 y la carga é, bordo hasta 
el d ía 2!). 
LA correap«ndchf1« cáio s« recite* en ra 
Administración da Carreo». 
C 1204 156-7 Ab. 
V A P O R E S C O R R E O S 
fe la C u R i a T r a s a i M c a 
A N T E S D E 
A U T O P I O L O P E S Y C-
E L V A P O R 
A N T O N I O L O P E Z 
C a p i l á u A M 1 C U 
Ealdr* r,ara 
V E R A Q S J J Z 
Y P U S R T O M E X I C O 
eobre el d ía 17 de Mayo , l l e v a n d o la co-
rrespondeneia p ú b l i c a 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Los billetes de parfaje serán rxpedido» 
hasta las D I E Z dei día de la salida. 
L a s póli / .as de can?a se firmarán por 
el Consignatario antes de correrlas, sin oa-
yo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo, hasta el día 16. 
PROVISTO DE T E L E & K A F I A SIN HILOS 
E L V A P O R 
üs muí üii HAMBÜRS AMERICAN U N E 
(CompaíuaHari i l iürfüssa A m e r i c a i a ) 
L I 1 T E A D E L A S A N T I L L A S Y G O L F O D E M E X I C O 
j s : e í : f l - \ 7 - i o x o S ^ T M ^ . i s r A . X ^ 
D© Vapwes Correos A l é ñ a n o s entro ia H A T A N A, E S P A Ñ A Y H A M 3 U R G O (Ale-
mania,} tocando altornativamante en los puertos de P L Y M O U T H (Inglate-
rra,) H A V R E (Franci . j . j A M F . E R E S ' B é l g i c a ) y R O T T E R D A M (Holanda.) 
V I A J E S A C A N A R I A S 
«Kr. C E C I L I E Mayo 18 . íCor.uña' Santander, Plymouth, Havre, Ham-
( burgo. 
B A V A R I A id. 24 Canarias , Vigo. Amberes, Hamburqo. 
• t-nio a x-r-a Tr.«;^ n ' Vigo, Coruña, Santander, Plymouth, Havre, I P I R A N G A Jumo 3 j SHamburgo. 
S P R E E W A L D . id. 11 Canarias . Coruña, Amberes. Hamburgo. 
* F B I S M A R C K id 18 ' Coruña, Santander, Plymouth, Havre, Ham-
* ( burgo. 
A N T O N I N A Junio 24 C A N A R I A S . Vigo, Amberes. Hamburgo. 
-^.rM.^^TT» t-./-. t it i f Vigo, Coruña, Santander, Plymouth, Ha-- C O R C O V A D O Jubo 4 j uvre Hamburgo. 
F R A N K K N W A L D id. 11 C A N A R I A S . Coruña, Amberes. Hamburgo. 
• Vapores rápidos nuevos de doble hél ice , provistos de te legraf ía sin hiloa 
P R E C I O S D E P A S A J E E S O R O A M E R I C A N O 
2da. 3 ra. V A P O R E S R A P I D O S : «ra. 
Para puertos españoles , desde ^' 14-H '̂ l - í (> $ l ( i 
Para los demás puertos, desde 14,'5 , , 1 2 o , , 3 1 
V A P O R E S C O R R E O S : 
Para España, desde .Jf 1 2 8 $ 1 6 
,, los demás puertos, desde í'.i'.i 2 Í ) 
,, las Islas Canaria*, desde l O O $ S»"5 , . l f > 
• L o s nuevos vapores r á p i d o s C O R C O V A D O 6 I P I R 1 N G A tienen tf»QO 
8? (.'lase preferente, al pree iode « p O O \ ^ y * 
R E B A J A S 1>K P A S A J E D E I D A Y V U E L T A 
Boletos directos hasta R ío de Janeiro y Buenos Airee, por los vaporee correos 
de esta Empresa , con trasbordo en Vigo, Coruña ( E s p a ñ a ) 6 Hamburgo (Alemania), 
á precios m é d i c o s 
Lujosos df partam-ntcs y camarotes en los vapores rápidos, á precios convencio-
nales.—Gran n ú m e r o de camarotes exteriores para una sola períona.—Numerosos ba-
ños . -—Gimnasio . - -Luz e léctr ica y abanicoa e l éc tr i cos . - -Conc ier tos diarios.—Higiene y 
llmpiez-i esmerada.—Servicio no igualado y excelente trato de los pasajeroji 4a todas 
clases. 
C o c i n e r o s y c a m a r e r o R e s p a ñ o l e s 
Eiir.bara.ue de los pasajeros y del equipaje G R A T I S de la Machín» . 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a G I J O N 
C a p i t á n : O y a r n i d c 
S A L D R A P A R A 
CORÜÑÁ Y SANTANDER 
el 19 de 3 I a y o , á las cuatro de la tarde 
l l evaddo la correspondencia p ú b l i c a . 
Admite pasajeros y carga general, inclu-
eo tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar , café y cacao «m partidas 
b flete corrido y con conocimiento directo 
Vara Vigo, Gij6n, Bilbao y Pasaje*. 
Los billetes del pasaje só lo será,n expe-
didos hasta las doce -Je! día de salida-
L a s p6Jiz.as de carga se íirrnará.n por €i 
Cor.sis-natario antes de cerraias, sin cu-
yo requisif^ serán nulas. 
L a rarsra so recibo ba^ta el día 18. 
La, correspondencia só lo se admite en la 
Adminis trac ión de Correos. 
Desde el mes de Junio próximo en adelante un vapor 
correo de esta Compañía tocará regularmente, sobre el 
12 de cada mes, en el puerto de Gijón para recoger pasa-
jeros y carga directamente para la Habana. 
Se admite carga para ch\sí todos los puertos de Europa, 
P r ó x i m a s s a l i d a s d e 1» H a b a n a p a r a p u e r t o ' ; d e M é x i c o : 
13 Progreso, Veracruz y Tampico. 
19 Veracruz, Tampico y Puerto México . 
! S p r e e w a l d Maj'o 
I p i r a n ^ T a id. 
P K E C I O D E L P A S A J E 
V. 
• Para Progreso f22-0n 
Para Veracruz y Pto. México rdirecto> 3*2-00 00 
! Para Tampico y Pto. México (vía Veracrux 42-00 32-00 
J1O00 oro americaso 
15-00 „ 
30-00 „ 
Los vapores F U E R S T B I S M A R C K y K R O N P R I N Z E S S I N C E C I L I E Uenen I r a 
2da. y 3ra. ciase; los d e m á s vapores Ira .y 3ra. solamente. 
Para informes dirigirse á los consignatarios: 
Heilbat & R i s c h - H i b a n a - S a n Ignacio nñin, 54.--relél8BO A4878 
N O T A . — E s t a Compañía tiene una pól iza 
flotante, así para esta l ínea como para to-
das las dem¿.s, bajo la cual pueden asegu-
rarse todos los efectos que se embarquen 
en sus vapores. 
Llamamos la a tenc ión de los señores pa-
sajeros, hacia el ar t í cu lo 11 del Reglamen-
ta de pasajeros y del ordon y rég imen in -
terior de los vapores de esta Compañía , el 
cual dice a s í : 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, sni nombre 
y el puerto de destino,-con todas sus letra» 
y con la mayor claridad." 
Fund&ndose en esta d i spos ic ión la Com-
pañía no a d m i t r á bulto alguno de equipaje 
que no leve claramente estampado su nom-
bre y apellido de su dueñn, as í como el del 
puerto de destino. 
N O T A . — S e advierte k los señores pasa-
jeros que los días de salida encontrarán efn 
el muelle de la Machina los remolcadores 
y 5a lancha "Gladiador" para llevar el pa-
saje y su equipaje á bordo grát l s . 
DI pasajero de primera podrá llevar 300 
Wlos g r á t i s ; el de s>egunda 200 kilos y el de 
tercera prefernte y tercera ordinaria, 100 
kilos. 
Para, cumplir el R. D. del Gobierno de 
E s p a ñ a , fecha 22 de Agosto úl t imo, no se 
a d m i t r á en el vapor m i s equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento de 
sacar su billete en la casa Consignatarla. 
Todos los bultos de equipaje l levarán 
etiqueta adherida, en la cual cons tará el 
n ú m e r o de billete de pasaje y el punto 
donde eete fué exT>edido y no serán reci-
bidos á bordo los buhos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
P a r a informes dirigirse á su consignatario 
M A N U E L O T A D U Y . 
O F I C I O S 26. H A B A N A . 
1103 78-1 Ab. 
mm mmi mmn 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L 
C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
E S T O S V A P O R E S E S T A N P R O V I S -
T O S D E A P A R A T O S D E T E L E G R A -
F I A S I N H I L O S P A R A C O M U N I C A R 
A G R A N D E S D I S T A N C I A S . 
L I N E A S A I N T - N A Z A I R E . S A N T A N D E R , 
C O R U f l A . H A B A N A . V E R A C R U Z 
Y V I C E V E R S A 
L A C H A M P A G N E 
C a p i t á n : P a o l e t t i 
S a l d r á e l día 15 de Mayo pera: 
C o r a f i a , Santander 
j S i . N a z a i r e 
N O T A I M P O R T A N T E 
V I A J E CwíVíl. ÚO o a . 
C A N A R I A S 
t- > I S L A S 
N O T A I M P O R T A X T E . - - L o s vapores co-
rreos que salen del puerto de la Habana 
el 16 de cada me?, llevan pasajeros para las 
I S L A S CAN.ARI.AS. los cuales son trasbor-
dados en C O R T ' S A G R A T I S é Inmediata-
mente en otro vapor de ia misma Conpadlfa 
qu" espera al vapor correo, y qu» sale dl-
r;>,-tímente y en el acto para ios puerto* 
siguientes: 
S A N T A C R U Z D E L A S P A L M A S 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A 
á cuyos puertos l legarán sobre e! día 28 de 
cada mes. 
L o s equipajes no son registrados e.r\ Co-
ruña. sino en los puertos de las Islas Ca-
narias. 
E S P A G N E 
Capi tán: L A U R E N T . 
S a l d r á sobre el día 28 de Mayo, para: 
C o r u ñ a , G i j ó n , S a n t a n d e r 
y S t . I T a z a i r e 
PRECIOS DE PASAJE 
En 1* clase áesde $148.00 M. A. ea IMMU 
En 2̂  clase 126.00 
E d 3? Prefereute 83.00 „ 
T e r c e r a c lase: S 16 a m e r i c a n a 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta 
Precios convencional©» en camaro:es dd 
luje* 
D e m á s pormenorts, diiigirse á btí com-
Biffr.atario ea esta maza 
E R 2 Í E 8 T G A Y E 
Apartado núm. 1 090. 
O F I C I O S 88, alto». T E L E F O N O A -1476. 
H A B A N A . 
"1367 My- l 








mnm o e mm 
DE 
SOBPJHOS 6 E U E R P J R á 
S. e n C 
c a l i d a s d e I a m m 
durante el mes de Mayo de 1911. 
Vapor S A D í T Í A S l O E C m 
Sábaoo lo ñ la^ 5 da la tarda 
P ü r a V - i i n c * * . P i i t i r t . !-* i ' í r e . l i -
b a r a , M a v a r i , I S a r a c o a , ( ^ t i a n t á n a n i o 
cá l a i d a y a l r e t o r n o ; y á a u t i a ^ o ue 
O a b a . 
Vapor JULIA 
Sábado 20 á la» 12 del día. 
P a r a N u e v i t a s r s ó l o á l a ifla>. S a n -
t ia jro de C u b a » s a n t o D o m i n g o , S a n 
P e d r o d e M a c o r i s , P o n c e , Ma.vti 'fdez 
r s ó l o a l r e t o r n o ^ y ¡San J u a n <le P u e r -
to K i c o . 
Vapor HABANA 
Sábado 20 á las á las 12 del día. 
P a r a N u e v i t a s ( s ó l o a l r e t o r n o ) , 
P u e r t o P a d r e . G i b a r a , V i t a . H a n e s , 
M a y a n , B a r a c o a , G u a n t á m o fá. la i d a 
y a l r e t o r u o j y S a n t i a g o <le C u b a . 
P r e c i o » c í e f l e t o » 
p a r a S a s u a v G a i b a r i e n 
De Habana y Sagua y viceversa 
Pasa jo on primera 
Pasaje en tercera 
Viveros, ferreter ía y loza. . 
Mercader ías 
( O R O A M E R I C A X O ) 
De Habana á Caibarién y viceversa 
Pasaje en primera 
Pasajo en tercera 
Víveres , ferretería y loza. . 
Mercaderías 
( O R O A A I K R I r A N O . ) 
T A B A C O 
Pe Caibarién y Sapua á Habana, 35 o 
tavos tercio (oro americano.) 
El carburo paga como mercancía 
N O T A S : 
Carga de cabotage 
•Se reciba hasta las tres dt- ¡a t a r d e ^ B 
día de salida. 
Carga de traves ía 
Solamente se recibirá hasta las 5 de 
tarde del día anterior al de la salida. 
Atraque en G u a n t á n a m o 
Lps vapores de los días 6. 13 y 27 atrae* 
rán al Muelle de Caimanera, y los de li 
días 10, 20 y 31 al de Boquerón. 
Al retorno d" Cuha, el atraque io ha 
siempre en Caimanera. 
A V I S O S : 
Hacemos público, para sv-neral conocí; 
miento. qu« r o será admitid'-» n i ñ e a n bofe 
tn que, á juicio de los señores- Sobrecá l 
SO«, no pueda ir en las bodeyas del buqiÍL 
con la demás car ira. 
Ivos conoclmW.t.-c : am i.%.c e^-nNarqueí 
serán dados en ¡a fapa Armadora y CcM 
pi^'-.ataria fi lo? ombarcadores que ln 90-
llciten, no admit i éndose nin.f.i'iu embaréí' 
con otros conocimientos que no sean pr^ 
cisarnrnte los que la Empresa facilita. 
E n los conocimientos i, - . ••- y. mibar-
cador expresar con tona dr . - y exac-
tltnd las marcas, números , número de bm 
tos. clase de'los mismos, coi den ido. país 9 
producción, residencia del receptor, peí 
bruto en kilos y valor de l-is m e r c a n c í a ^ 
no admit iéndose nir,s?ún .• y.. .•Uniente que 
le falte cualquirra de estos req uisitos, lí 
m i í m o que aquellos que en la casilla cí 
rrespondiente al contenido, s^'o se escribí 
las palabras "efectos.•• ••mer.-nneíai'" * 
bidas;" toda vez f|uo por las . V d u a n a f l í 
oxisre que se haí-'a constar la .'lase de COll;' 
tenido de cada buho. 
Eos señorea embarcadores óe he'oidas s i 
Jetas a l Impuesto, deberán detallar e ^ H 
conocimientos la clase y contenido de 
ca-
da bulto. 
E n la casilla corresro - • a' país (W 
producción se < • irfi • -iera de i f l 
palabras "País" is " E \ t r . r - ; " ' las d 
si el contenido del Imko ó «s reuniese^ 
ambas cualidades. 
V a p o r GIBARA 
Sábado 27 a i i s j is u barde. 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e , (g i -
b a r a , U a y a r i , B a r a c o a , C i u a n t a n a i n * » 
( a l a i d a y a l r e i o r u o > y 8au(, iasro «le 
H u b á . 
V a p o r S A N J U A N 
Miércoles 31 i la-4 5 d-j la tarde. 
P a r a ( i i b a r a . V i t a , B a ñ o s , Sa^na 
d e T a n a m o . B a r a c o a , GUatánauio 
(HÓ\O á l a ida> y S a n t i a g o d e C u b a . 
Vapor COSME DS liUüEBüA 
todos los márte s á las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua y Caibarién 
recibiond-. car^a en comblqaciOt) con el 
Cubar, pentral Railway, para Palmira *Ca-
giiagnas, Cruces. Lajas , Esperanza. Santa 
Clara y Rodae. 
NOTA.—Estas salidas y alas portrM 
ser modifU-adas en la íorwia <;ue crea eot' 
veniente la Empresa. 
O T R A . — S e suplica á !..e ---^s. Cornet-
ciar.tes, que ran j>rr.nto es*.'--- :..«! b u O U ^ ^ L 
!ci e.n-fra. envíen la qu »̂ ter.- d l s p u C R ^ H 
lm de evitar la a'.')t mera el'mi en los 
mor- días, con ia '-n-á-in Í':I- ' conductores 
do carros, y t.-uaMfr, de ' - Vapores. qO* 
tienen que efectuar la salida íl deshora 
la noohe. cen los riesgos conslgruientes. 
S O B ^ I ^ Í S CE H C R R K R A . S. *" ^ 
Habana, Mayo Io. de 1911. 
1104 78-1 A-b 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A 1 1 
C a n i t á u O r c i t u a 
« a l d r á de escj m e r c i \OÍ a i é r o o l ^ ^ • 
las eme-j dft l>4 .i»r i a . d a m 
S a g u a v C a i b a r i é n 




















DIARIO DE LA MARIH^—'ídiciótt de la mañana.—Mayo 13 de 1911. 
D e l a A d u a n a 
Se ha dado traslado á una comuni-
cación de la Secretaría de Estado, so-
bre haber informado el Ministro de 
los Estados Unidos, que todos los bu-
ques que conducen pasajeros están 
sujetos á inspección á su Hígada á 
los puertos de aquella República. 
Se ha autorizado al señor Gregorio 
Ruíz, para la extracción de 86 cajas 
de cerveza, que se encuentran en el 
Depósito Mercantil. 
Al señor Secretario de Hacienda se 
le ha remitido una relación de los de-
rechos de importación que adeudan á 
la Aduana los diversos departamen-
tos del Estado, ascendentes á la can-
tidad de $91.027'19 centavos, intere-
sándose al mismo tiempo se ordene 
su pago. 
Al capitán del vapor americano 
"Chalmette" se le ha impuesto una 
multa de $11.00 por diferencias en 
su manifiesto. 
E l señor Raúl Pazos se ha ofreci-
do al señor Administrador de la 
Aduana para, hacer las reparaciones 
de las lanchas de ese Departamento, 
mediante el pago de $1,000 mensua-
les. 
De este ofrecimiento se ha dado 
cuenta al señor Secretario de Ha-
cienda. 
Por la Administración de la Adua-
na se ha acusado reci'bo de la Com-
pañía cubana, de fianzas de los certi-
finados efe prórroga de los siguientes 
agentes de Aduana: 
.íosr'> Martínez, José María Espino-
sa. Rafael Leret, Emilio Portilla, Vi-
cente Barba., Charles Delmáás, Fran-
cisco Ortiz, Emilio Lávale, Arturo 
Marmz, Luis Paganeíto, Salvador 
Llanes y Constantino Suárez. 
FIJOS COMO E l SSL 
G U E R V ® Y S O B H i N S S 
¡W n ralla 37 A. alt'» 
TeUíono 6©2, Telégrafo: Teodomiro 
Dissenserlo "La G a r i d a f 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de las 
personas buenas y caritativas. Nece-
sitan alimentos, repitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. E l Dispen-
tiario espera que se le remitan leche 
condensada, arroz, azúcar y alguna 
ropita y calzado. 
Dios premiará á las personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
E l Dispensario se halla en la plan-
ta haja del Palacio Episcopal, Haba-
na 58. 
Dr. M. DELFIN. 
DIARIO DE MANIOBRAS 
ÍPor telésrafm 
Vinales, Mayo 12. 
á las 12 p. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
A las seis en punto de esta mañana 
salió el grueso de la columna de La 
Esperanza, compuesta de 2,100 hom-
bres de las tres armas. En San Caye-
tano revistó la columna el general 
Monteagudo con les coroneles Avalos 
y Martí. 
El jefe de las fuerzas armadas dí-
ceme en el cuartel general que está 
encánta te de la labor admirable del 
jefe de las maniobras, y sobre todo, 
sorprendido de la imposible marcha 
al través de la Sierra del Guao. 
El general Monteagudo me autoriza 
para decir en el DIARIO su com-pla-
cencia por el éxito de las maniobras, 
y su más calurosa felicitacón al Ejér-
cito que honra á Cuba. Miguel Varo-
na Lezama. Silva y Cruz Bustillo, los 
jueces de la columna roja, se incor-
poraron ano che en el cuartel gene-
ral, Ic-s soldados les llaman por la cin-
ta blanca que llevan los sombreros 
'' Cbanteclers columna. *' 
En estos momentos, cebo de la ma-
ñana, se establece el campamento en 
los llanos de Manacas. 
Tomás Servando. 
dente, me encarga felicite á la tropa 
por la disciplina, instrucción y mar-
cialidad de los mismos. E l general 
Riva ha recibido numerosas felicita-
ciones que, modesto y sencillo como 
siempre, declina en sus fuerzae, que 
lo han secundado admirablemente. 
Tomás Servando. 
Puerto Esperanza, Mayo 12. 
á las 4 p. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Acabo de recorrer quince kilome-
; tros con los transportes de columnas 
para poder telegrafiar que el general 
; Monteagudo está en el campamento 
de Manacas, desde las ocho de la ma-
ñana, con los coroneles Martí y Ava-
los, capitanes Tavel y Paterson, capi-
tán médico Griierrero, teniente vete-
rinario Bertrán y los hermanos Aju-
rias que acompañan al general Mon-
teagudo desde su excursión de la 
Habana. 
E l jefe de las fuerzas armadas 
acampa al lado de la tienda del Cuar-
tel General. Esta mañana he eele-
bratdo una entrevista, con el general 
Monteagiudo. auien ha vuelto á felici-
tar al DIARIO por mi conducto por 
la brillante cooperación que ha pres-
tado este periódico á las maniobras 
del ejército. 
Cuando el jefe de las fuerzas arma-
das se enteró de que este representan-
te fué el primero que. efectuando una 
marcha al trote de 90 kilómeírcs lle-
gó á Puerto Esneranza, elotrió la re-
sistencia del soldado-periodista; y si, 
come se espera, se acuerda conceder 
una medalla conmemorativa de las 
primeras maniebras del ejército, ol 
general Monteagudo piensa concH-ér-
mela por relevantes servicios milita-
res -prestados en ella.?. Declino toda 
distinción en uestro querido Director 
y DIARIO, que me ha fasilitado me-
dios y ocasión de hacerlos. 
El generel Gómez se espera en 
Ptaerto Esperanza, mañana sá^dó, 
con los invitados. E l general Mon-
teagudo, que permanecerá, en el cam-
pamento hasta la llegada del Presi-
L A H U E L G A 
E N S A G U A 
(Por telégrafo) 
Sagua la Grande, Mayo 12, 12 m. 
DIARIO DE LA MARINA, 
Habana. 
En el puente Peraza, kilómetro 22, 
fueron colocadas dos bombas de di-
namita, haciendo explosión una de 
ellas. Las averias ocasionadas son de 
pequeña importancia, pues no inte-
rrumpen el tráfico. E l puente fué re-
conocido por personal experto, certi-
ficando la buena estabilidad del mis-
mo. 
La otra bomba fué recogida por la 
Guardia Rural, llevándola á Sitiecito. 
^También cortaron la tubería del 
acueducto de la Empresa, con objeto 
de dejar sin agua los talleres. 
Los empleados de telégrafos han te-
nido ayer y hoy un excesivo trabajo, 
sin que por ello se resintiera el servi-
cio. 
Linares. 
Sagua la Grande, Mayo 12, 12.35 p.m. 
DIARIO DE LA MARINA, 
Habana. 
Nada se ha resuelto aun respecto de 
la huelga. Espérase que el Secretario 
de Gobernación deje hoy solucionado | 
el conflicto. En la población reina 
completa tranquilidad, no habiendo 
movimiento comercial; parece un día 
festivo. 
Linares. 
Quemado de Güines, Mayo 12, 5 p. m. 
DIARIO DE LA MARINA, 
Habana. 
Hoy, á las diez de la mañana, llegó 
la correspondencia, que no se recibió 
ayer á consecuencia de la huelga de 
los empleados del ferrocarril en Sa-
gua. E l tren pudo salir de la estación 
por estar aquélla custodiada por fuer-
zas armadas, pues los huelguistas se 
oponían á que hiciera el viaje. 
Iriarte. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L DIQUE 
Ayer subió al diqu^ el vapor '4 Avi-
les,'' de 566 toneladas, para limpieza 
y pintura. 
E L " A L L E G H A X Y " 
Según cablegrama recibido por sus 
consignatarios, Sres. Heilbut & Rasch, 
dicho vapor llegará á este puerto, 
procedente de New York, con 12 pa-
sajeros, el lunes 15 del actual. 
E L "DANTA" 
Según cablegrama recibido por sus 
consignatarios, Sres. Heilbut & Rasch. 
dicho vapor, que. salió de este puerto 
el día 27 del pasado, ha llegado sin 
novedad á Santa Cruz de las Palmas, 
Canarias, el día 10 del actual. 
E L ' MIAMI" 
En la tarde de ayer se hizo á la mar 
el vapor americano "Miami." con 
destino á Knights Key y escalas, lle-
vando carga y 47 pasajeros, entre los 
que figuran 33 touristas que regresan 
á los Estados Unidos después de ha-
ber pasado una temporada en esta 
isla. 
Embarcó en este buque para los Es-
tados Unidos el Ministro de Alemania 
en Cuba, señor Adolfo Pauli. 
También embarcaron en el mismo 
vapor el señor J . Wardlow. gerente 
de la firma Ruy López Cigar Co.. y el 
joven estudiante don Gustavo Sastre. 
Lleven feliz viaje. , 
LESIONADO 
Andrés Casco Otero, vecino de 
Aranguren 89, fué asistido ayer en el 
Centro de socorros de Regla, de va-
rias contusiones menos graves, en dis-
tintas partes del cuerpo, que se cau-
só trabajando en los muelles de Tris-
cornia, al caerle encima un tablón. 
IX8GRIPC10X 
En la Capitanía del Puerto ha sido 
inscripta la chalana "Esperanza," 
propiedad de los Sres. Julián Alonso 
y Ca. 
SOBRE E L "MERIDA" 
E l vapor "Mérida," de la "'New 
York and Cuba Mail S. S. Co.," que 
según publiranios en nuestra edición 
de ayer tarde fué echado á pique á 
la altura de Cabo Charles, fué cons-
truido el año de 1906 en Filadelfia, 
en los astilleros de la Compañía W. 
Cramp Co. Sons S. & E . D. B. C. 
iSu porte era de 6,207 toneladas 
brutas y 3,824 netas. 
Tenía 400 pies de eslora, 50 de man-
ga y 30 de puntal. 
Este vapor era de dos hélices y es-
taba al mando del capitán 31t. R o -
bertson. 
El vapor "Admira! Farragut." de 
bandera americana, que pertenece á 
la Compañía "American Mail S. S. 
Co." y que fué el que chocó con el 
•'Mérida," se construyo en los astille-
ros mencionados en el año 1898. 
Desplaza 2.104 toneladas brutas y 
1.335 netas. 
Tiene 280 pies de eslora, 36 de man-
ga y 22.7 de puntal. Sólo tiene una 
hélice. 
Manda este barco el capitán Madel. 
P U B L I C A C I O N E S 
La Instrucción Primaria 
I 
Con selecto y abundante material j 
artístico y literario nos visita con su | 
acostumbrada puntualidad la magní-
fica revista " L a Instrncción Prima-
ria" que con el aplauso de todos pu-
blica la Secretaría del ramo. 
He aquí el sumario del número que 
tenemos á la vista: 
Sección oficial. 
Las escuelas públicas y la Exposi-
ción Nacional, (con 16 grabados).— 
Cajas de ahorros escolares.—El Con-
sejo Superior de Bibliotecas.-—'Nuevo 
Superintendente.—Circulares y reso-
luciones dictadas por el señor Secre-
tario de Instrucción Pública y Bellas 
Artes. 
Sección doctrinal y técnica. 
Objeto moral de la escuela.—La 
moral no ocasional, sino fundamen-
tal, por Rodolfo Menéndez. 
Algo de Historia. Naufragio de una 
flota en el canal de Bahama, por Al-
varo de la Iglesia. 
A través de las escuelas. ¡Oómo 
cambian los tiempos!, por Santiago 
García Spring. 
Didáctica. Las clases ó lecciones, 
por Juan Patrascoki. 
Sección práctica. 
Lección de historia. Vida de Ha-
tuey, por la señorita Dolores Borre-
ro y Pi erra. 
Lección de lenguaje. Formas regu-
lares de los verbos, por Tomás M. 
Montero. 
Información pedagógica. 
La escuela normal superior de Pa-
rís, por G-astón Deschamps, traduc-
ción de Alfonso Ramos. 
Los úseos de educación, por Er-
nesto Nelson. 
Va ri edades. 
Libros, folletos y revistas. 
Un aplauso á Tomás M. Montero, 
insustituible jefe de tan interesante 
revista. 
D O L O R E S 
D E C A B E Z A 
Muahos hombres y mujeres sufren 
un purgatorio en vida, por la dolen-
cia común del dolor de cabeza. Pero 
el alivio y verdadera curación de sus 
sufrimientos no empieza hasta que no 
í>e tiene en cuenta que aquella condi-
ción molestosa es un síntoma de algu-
na debilidad orgánica. Toda persona 
débil sufre dolor de cabeza. Lo hay 
palúdico, neurálgico, nervioso y reu-
mático, y en todo caso tiene su origen 
en la sangre y los nervios. El anémi-
co está siempre con tales dolores. El 
efecto de tal debilidad hace resemir 
severamente el cerebro y la continua-
da presión tiene fatales coasecueB-
eias para las facultades mentales. 
Inútil es pasarse con calmantes, que 
descomponen el estómago y jólo de-
moran la causa del dolor de cabeza. 
Echese mano de un buen remedio que 
ouite las causas así como los efectos. 
Las Pildoras Rosadas del Dr. TVi-
lliams combaten positivamente esos 
dolores por su acción betfeüea sobre 
la sangre y los nervios y soio de ese 
modo se obtiene la cura radical. Al 
mismo tiempo téngase en r-uenta que 
"ppecisa evitar toda clase de excesos ó 
imprudencias, pues de otro modo no 
es posible recobrar la salud con nin-
gún remedio. Por millares se cuentan 
las .personas t̂ ue están agradecidas á 
las Pildoras Rosadas del Dr. Wi-
lliams, de lo cual se dan al público 
continuamente nuevas pruebas. 
Para esas punzadas en el cerebro; 
para las martirizantes jaquecas: en 
el estado de depresión ó descorazona-
miento: cuando hay irritabilidad ó 
mal genio: si todo parcr-o ir á la enn-
traria; las Pildoras Rosadas del Dr. 
Williams para personas pálidas trae-
rán el reposo y la calma y uno se ma-
ravilla luego el por qué se pasaron 
tantos días ó semanas ó meses de su-
frir con resienarMÓn dÍEma de mejor 
causa, ó bien con el desespero que 
aniquila aun á muchos seres de na-
turaleza apacihlo y eariñosa. 
Estas pildoras son iónicas y no 
purgantes y pueden obtenerse en to-
das las Boticas. Procúrelas usted boy 
mismo para no demorar su curación. 
Vea que sean las Pildoras Rosadas del 
1>R. WILLLAMS. 
F E R R O C A R R I L D E M A R I A N A O 
P L A Y A D E M A R I A N A O 
C E N T A V O S 
S e r v i c i o r á p i d o de trenes e l é c t r i c o s c a d a m e d i a h o r a (de lu= 
nes bas ta 2 F». IV!, s á b a d o s ) de la e s t a c i ó n de C O N C H A á l a 
E L T I M DE ¡ Ü E D A 
Peinadora, se ha trasladado de Monte 57 
k Lamparilla núm. 31, bajos, entre Com-
postela y Habana. 5524 8-11 
Una Sra. Francesa recién llegada da 
París, reforma y hace sombreros de seño-
ras por encargo, y k módicos precios. R p -
cibe avisos para ir á, domicilio. En Indus-
tria 130, bajos. 
5241 S-5 
S E R V I C I O C A D A 15 M I N U T O S 
JLos s á b a d o s d e s p u é s de l a s dos de la tarde y todo el d í a 
los domingos y d í a s de F I E S T A N A C I O N A L , 
P A S A J E 
C E N T A V O S 
c 1495 It—2m—13 
Se estirpa por completo, 20 años de prác-
i tica. Aviso. Bernaza 10. Informes y ga-
| rantías á, satisfacción . Teléfono A- 1665, 
García. g267 8-6 
~ A L W i R I O T O 
Instalaciones eléctricas desde SI-50. Se 
! arregla toda clase de efectos eléctricos: 
i motores, ventiladores y bombas que otroa 
, hayan dejado por inútiles. Se va ñ todas 
I partes de la Isla. Esmero y prontitud. Pre-
I cios casi do balde. Se parantr/.an los tra-
! bajos. So hacen letreros luminosos. No ol-
vidarse: B. Ortiz, Sol 8, Habana. 
• Fá44 6-7 
E S D E O P O E T U N I D A D 
retratarse en la fotoeraña de Colominas y Comp.. S A I n . E A F A E L 3 2 , aprovechando la gran rebaia de precios que se hacen 
r̂ or tener que liauidar la existencia ds materiales.—6 imperiales cíe., un peso; 6 postales cíe., un peso y 50 por 100 de 
rehaga en recios"de los retratos buenos.—Se hacen varias lanchas para ele ir. — 
Eladio Martínez y Cordero 
ABOGADO. 
Mercaderes 12, de 9 11% y de 2 á 4. 
5630 13-13 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de niños, señoras y ciru-
jte en general.—COÍsLSULTAS: de 12 á 2. 
Cerro 519. Teléfono A-S715. 
14613 156-27 D. 
Agrimensor y Perito Tasador 
Medidas, deslindes y tr-saciones de fincas, 
solares y Haciendas. Planos y Proyectos 
de casas. Lonja del Comercio 542, HaVana. 
5557 7S-12 My. 
GERARD0~R, DE ARMAS 
E N R I Q U E V I 6 M I E R 
A B O G A O O S 
Estudio: San Isrnacio 30, riel ¿ 5 
A JL 13. 
• " P e r d o m o 
Vías urinarias. Estrechez de ¡a orina. 
Venéreo, Hidrocele, Sífiles tratada por la 
Inyección del 606. Teléfono A-1322. De 12 
& 3. Jesús María número 33. 
1302 My-1 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del Kospital húmero Uno. En-
peciallsta del Dispensario "Tamayo." Vir-
tudes 138. Teléfono A-3176. ConsulULS de 
4 á. 5 y de 7 á 9 P. M. 
CIRUJiA.—VIAS URINARIAS 
1328 My-l 
Dr. Felipe García Cañizares 
Catedrático del Instituto Médico del Hos-
pital de Paula. 
FIEL. SIFILIS. VIAS URINARIAS. 
Consultas: Lúnes, Miércoles y Vlérnea. 
de 1 & 3, Salud 55. Teléfono A-3676. 
466 78tF.-1 
Sanatorio del Dr. Malberti 
Establecimiento dedicado al tratamien-
to y curación de las enfermedades mentalea 
y nerviosas. (Unico en su clase. 
Cristina 38. Teléfono A-289. 
1370 My-1 
Tías urinarias, sífilis, venéreo, lu-
pus, herpes, tratamientos especiales. 
De 1XÍ á 3. Eutermedades de Sefto-
ras. De 3 á 4. AjíuLar 138. 
C 1249 26-22 Ab. 
Bfc GUSTAVO G. DÜPLESSí* 
Director de la Casa de Salud de la 
Asociación Canaria. 
CIRUJIA GENERAL 
Consultas diarias de 1 á 3 
Lealtad número 36. Teléfono A-4486. 
1307 My-1 
LABORATORIO CLINICO Y DE ANALI-
SIS QUIMICO DEL DR. 
L E O N E L P L A S K N r i A 
ANTES MARTINEZ PLASENC1A AMAR-
GURA 59.—TEL. A 3150 
Se advierte por este medio á. los Clien-
tes que aún no lo saben, que este l.abora-
toric> fué trasladado al local que huv OCO-
pa desde el 25 de Junio de 1910 y que las 
muestras que han de analizarse deben en-
tregarlas en Amargura 59, donde se les 
provée del correspondiente comprobante de 
haberlas entregado. 
Además, los certiru-ados expedidos van 
únicamente firmados ̂ ur el Dr. Leonel Pla-
sencia. , -
C 142S 23-o-My. 
" d r T j o s e a . f r e s n o 
Catedra/tíco por oposición de la Facultad 
de Medicina—Cirujano del Hospital 
Núm. L—Consultas: de 1 á. 3. 
Amistad 84. Teléfono 1130. 
1.314 My-1 
Dres. Ignacio Plasencia 
D H . C-OKZALO A E O S T S a U I 
Médico de la Casa da 
Beneficencia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades da 
los niños, médicas y quirúrgicas. 
Consultas de 12 & 2. 
Aguiar 108!/2. Teléfono A-3096. 
1331 Mr-1 de . í mast m i s 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA 
NARIZ Y OIDOS 
Consultas de 1 á 3. Consulado 114. 
1321 My-1 
D L H E R N A N D O S E § I J I 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD mmn mu í o í d 
Neptuno 103, de 12 á 3 todos los días ex-
cepto los domingos. Consultas y operacio-
nes en el IJospltal Mrecodes. lúnes, miér-
coles y viernees á las 7 de la mañana. 
1309 Mŷ l 
DR. C. E. FINLAV 
Profesor de Cftalmoiogía 
Especialista en Enfermedades de los Ojos 
y de los Oídos. 
y 
DR. J. M. PENICHET 
Especialista en Enfermedades de los Ojos, 
Oídos, Nariz y Garganta. 
GABINETE: Galiano 50. Tel. A-4611. 
Consultas: Lúnes, Miércoles y Viérnes 
de 11 á 12. Diarias de 1 á. 4. 
Domicilio del Dr. C. E. Finlay, 17 y J, 
| Vedado. Teléfono F-117S. 
1306 My-1 
ÜDéliSiS M flril ¡ s - G a B C Í o B e , l o y A r a R g » ' D R . M A I I l l E L P A R A J O H 
¿ l i l U l l U i K J U U U l l i i U . ArnnAr\r\ i_i a n a >.• a m Mataie maniml v vihrct^rir. • r-.i^r.**;* Laboratorio Bacteriológico de la Crónica 
Médico-Quirúrgica de la Habana 
Fundada en 1887. 
Se practican análisis de orina, esputos 
sangre, leche, vino, etc., etc. Prado 107. 
^ f i ! O ü f f i R E Z Y G ü f l K k a f 
Oculista del Hospital de Paula y de la» 
escuelas de París y Berlín. Ccnsultas de 
1 á, 3. Pobres de Í k 4. Prado núm. 2, ba-
jos. Teléfono A-8101. 
133 0 My-i_ 
DR. GALVEZ GUILLÉM 
Fspecialista en «Ifliis, hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
Consultas: de 11 4 1 y de 4 á. 5. 
1391 My-1 
Dr. Joan Pablo G a r c í a 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS 
Consultas: Lur 15. di 12 á 3 
130S My-1 
LOCADO. HABANA 72. 
TELEFONO 702 
1322 My-1 
0 R. FER NI NDOl^lflÉTC APOTE 
(Medicina y cirujía general.) 
DR. MANUEL MASFOKROLL 
(OCULISTA) 
San Rafael I, entresuelos. Consulte* 
d« S A. S. 
1873 My-1 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
M e d i c i n a genera l . G o n s a l c a s de i : i á ;i 
X j X 7 2 5 1 9 . 
Masaje manual y vibratorio; Cimnasia 
médu;a, higiénica y pedasógica; Mecano-
terapia; Cursos de Gimnasia bajo mi di-
rección para Xiños, Señoritas, í-eñoras y 
Caballeros: utilizando el método Ling 6 el 
del Dr. Zander. Cenwüta* de 2 á 4. Par-
ticular: 17 y D, Vedado. Telf. Fi263. 
Clínica: Galiano 50. 
C1493 B6-18 Mv. 
1320 My-1 
Dr. U . Chomat 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas. Curación rápida. Con-
sultas de 12 á 3. Teléfono 854. 
LUZ NUMERO 46. 
1304 My-1 
é Ignacio B. Plasencia 
Cirujano del Hospital núm. 1. 
Eepeciaiista en Enfermedades de Muje-
res Partos y Cirujla en Ker.eral. Consul-
tan de 1 & 3. Empedrsdo C0, Teléfono 3»i. 
13?4 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
MA¡SAG-E VIBRATORIO 
Consultas de 1 á. 2. Néptnno número 48, 
bajos. Teléfono 1450. Grátis sólo lunes y 
miércoles. 
1226 My-i 
C L I M I G A D E K T A L 
Concordia 3-», esquina á San Nicolás. 
Montada & la altura de sus similares que 
existen ev los países más adeiantados y 
trabajos garantizados con los materiales de 
los reputados labricantes S. S. Whíte Den-
tal é Ingleses Johnson. 
Precios de los trabajos: 
Aplicaciór íe cauterio. . . . $ 0.25 
Una extracción 0.76 
Una extracción sin dolor. . . „ 1.00 
Una limpieza desde n 2.00 
DOCTOR 11. MARTINEZ AVALO 
MEDICO CIRUJANO. Maloja 25, altos. 
Consultas diarias, de 12 á. 2. Gratis á los 
pobres, los lunes. Teléfono A-4934. 
4538 26-20 Ab. 
DE. ADOLFO JlEYES 
Enfermedades del Zstómago 
é Intestinos, exclusivamente. 
Procedimiento del protesor Hayem. del 
Hospital de San Antonio de Parts, y por el 
análisis de la orina, sangre y n«icrosc6picc 
Consulta» de 1 i S de la tarde. La,r.ipa-
rria 74, altos. Teléfono 274. Automát-1 
co A-3582. 
1313 M: -1 
DOCTOR Í 6 N A C ! 0 T0HARELY 
Médico Cirujano. 
Ha trasladado su domicilio y gabinete 
de consultas k Línea núm. 30, ebLjuina á J, 
Vedado. Consultas: de 1 á 3, menos los 
domingos. 43€6 26-16 Ab. 
I 
Dr. Juan Santos Fc rnanÉz 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105 
AJ lado del DIARIO DE LA MARINA, 
1317 My-1 
BU ENKME FERNANDEZ SOTO 
Médico del Sanatorio Covadonflra y del 
Dispensario Tama ye. Garganta, Naris y 





Un empaste desde 
Un diente de espiga. . . 
Orificaciones desde 
Una corona de oro de 2:; Ll-
latea 5.30 
Una corona de oro •«•24 
Una dentadura completa ,12.72 
Los puentes en oro á razón de $4.24 por 
pieza. 
Esta casa cuenta con aparatos para 
. efectuar los trabajos de noche a la per-
1 fección. 
Aviso á los forasteros que se termiua-
: rftn los trabajos en 24 horas. 
Consultas di 7 é 10, do 12 á 5 y de 7 a 8 p. m. 
132$ My-i 
CLINICO - QITMICO 
ALBALADEJO Y DELGADO 
Compostela Núm. 101 
entre Muralla y Teniente Rey. 
Se practican análisis de orina, eaputoe, 
sar.srre, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
minerales, materias, grasas, azúcares, etc. 
Análisis de orines (completo), es-
putos, sangre ó leche, dos pesos (2.) 
TELEFONO A-3344. 
1327 Mv-1 
ARTURO M A S A S Y U R O U i O L A 
NOTARIO 
A R M A N D O R O S A L E S 
ABOGADO 
AMAKGLKA 32 
1658 76-11 f 
Antî û  Médico del Dispensario de Tu-
berculosos de la Dirección de Sanidad. 
Jefe del Departamento de Tuberculosos del 
H^pltal núm. L—Se dedica á Medicina en 
eren?ral. y á. las enfermedades del pecho 
especialmente—Consultas de 2 á. 5 p. m. 
mirtcs, jueves y s4hados.—Iguala antitu-
berculosa para pobres, lúnes, miércoles y 
viérnes A las mismas horas.—Monte 118. 
altos. Teléfonos 6387 y A-1968. 
1335 My-i b r . amun imi 
Enfermedades del cerebro y de los ner-
vios. Consultas en Belascoaín 1 0 5 p r ó -
ximo k Reina, de 12 k 2. Teléfono A-4912. 
1316 My-1 
D r . J o a q u í n D i a g o 
Especialista del Centro Asturiano 
Vías urinarias. Sífilis, Enfermedades de 
seftoras.—De 1 á 4.—Teléfono A-2490. 
EMPEDRADO 1S. 
1334 My.x 
D O C T O R Re G U I R A L 
OCUL/STA 
Consultas: Para pobrss ?1 al mes. de 12 
& 2. Particulares de 3 á 5. 
Manrique 73, altos. Teléfono A-2711. 
1311 My-1 
Dr. ARMANDO DE CORDOVA 
Catedrático auxiliar de enfermedades 
nerviosas y mentales. Jefe del servicio de 
alienados del Hospital número Utjo. Con-
sultas, exclusivamente para enfermedades 
nerviosas y mentales, en Neptuno 72, de 
1 A 3. Teléfono A-4464. . 
1515 104-8 F. 
D o c t o r M a n u e l D e i f t n 
Médico de Ni nes 
Consultas de 12 A 3.—-Gtiaĉ n 31. «soulna 
A Aííuacate.—TeJélono 910. 
DR. J U S T O V E R D U G O 
Médico Ciruĵ nw de ía Fsculxad de Parta. 
EspecialiEta en enreimedades del estó-
maero é Intestinos sesún el procedimient» 
de los prcf jsore¿ doctores Kayem y Wln-
ter, de París, por el análisis del jugo gáa-
trlco. Consultas c'e 1 á 3. Prado 76, bajo* 
1318 My-1 
DOCTOR áLBAL 
Medicina y dru ía —ÜonsuiLas oe 1¿ á l 
Poores gracia. 
Telefono A-334:4 coiupostola lOl. 
1326 My-1 
Enfermedades del Corazón. Pulmones. 
Nerviosas. Piel y Venéreo-sifilítlcas. Con-
sultas de 12 á 2. Días festivos, de 12 á L 
Trocadero 14. Teléfono A-4042. 
1301 Mv-1 
rau i . b w i m 
MIGUEL ANGEL VARONA 
ANTONIO J .ARAZOZA 
ABOGADOS 
De 1 á 5. Habana 66, altos. 
1378 Mv-1 
D R . R O B E L I N 
P I E L , S i F l L K S , SANGRU 
C o r a c t o n e * r á p i d a s por t i s t e a u e 
m o d e m í a i m o f 
C O N S U L T A S D E 12 A 4 
POBRES GRATIS 
JESUS MARIA NU1CSRO W 
T E L E F O N O NÜM- A1332 
1303 My-1 
M E D I C O C I K U J A X O 
Consultas desde las 12 del día á las 3 d( 
la tarde, menos los dominaos. 
PRADO 34'/2 
C 347 156-15 F. 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoras.—Vías Urina-
rias.—Cirujla en general.—Consultas de 15 
á 2.—San Lázaro 246.—Teléfono 1342. 
Grátis á los pobros. 
1315 Mv-1 
PEUYO GARCÍA Y SANTIA8 
NOTARIO PUBLICO 
PELAYO GARCIA Y ORESTÍS FERRAR 
ABOGADOS 
CUBA 50. TELEFONO 5153 
DE 8 A 11 A. M. Y DE 1 A 5 P. IVÍ. 
1319 Mv-1 
D r . A . P é r e z M i r ó 
Medicina en general. Más esDecialmente; 
Enfermedades de la Piel, Venéreas y Sifi-
líticas. Consultas de S á 5. San Mlgruel 158 
Teléfono A-4S18 
1300 My-1 
. CLINICA GUIRAL" 
Baelaslvaaisac* para •pvracioaes se la* » y SUtaa 4*«d« an «scaa* mi adelanta. Mac ri«iic TS, entre tea jftateai y J m í . ft léíono A-2711. 
1313 My-l 
10 DIARIO D E L A IñASSSA*—Bdieióa tk la mañana.—Mayo 13 Je 1911. 
L O S S U C E S O S 
A G R E S I O N A NAVAJAZOS 
En el Centro de socorros del primer 
distrito fueron asistidos ayer tarde 
por el Dr. Barroso los blancos Manuel 
Herrero Medercs, vecino de Florida 
24, y José Vega Pérez, de Esperanza 
106. 
E l primero, según la certificacinii 
médica, presentaba una herida im-isa 
como de ocho centímetros de oxton-
sión. situada on la región facial dere-
cha; otra de diez centímetros, desde 
el cuello al esternón, y dos de cuatro 
eentímentros cada una en el brazo de-
recho, pronóstico grave. 
E l segundo presentaba desearradu-
ras leves y una herida incisa en el ín-
dice derecho, producida por arma 
blanca, de carácter leve. 
Al constituirse el Juez de instruc-
ción del distrito, Ledo. Sr. Ponce, con 
el secretario señor Reyes Gavilán y 
el oficial señor Vázquez, en el Centro 
de socorros, tomó declaración á los le-
sionados. 
Herrera Mederos manifestó que en 
la lechería situada en su domicilio tu-
vo empleado al Vega, ai cual despidió 
por no convenirle á sus intereses, y 
que al pasar, en la tarde de ayer, en 
e] carro de su comercio, por Misión y 
Florida, vió á Vega, que siguió detrás 
del carro hasta Esperanza y Florida, 
donde le dijo que lo esperaba, por lo 
que guardó la muía que tiraba del 
aludido carro y fué hacia aquel lu-
gar, donde Vega le acusó de haber 
hablado en términos groseros de él y 
de su novia, y al negar él los hechos, 
Vega sacó una navaja, agrediéndole 
con ella, por lo que tuvo que refugiar-
se en una barbería próxima á aquel 
lugar, donde so defendió con una si-
lla, logrando su contrincante, á pesar 
de su defensa, producirle las heridas 
que presenta. 
Los vigilantes números 1,194 y 721 
se constituyeron en el lugar dei suce-
so, ocupando una navaja de cabo 
verde. 
E l acusado confesó los hechos y ne-
gó que la navaja que se le puso •ue 
manifiesto fuese la que él usó para 
agredir á Herrera, pues la de él era 
de cabo negro. 
Vega, después de instruido de car-
gos, ingresó en el vivac por el tiempo 
que dispone la ley. 
MONEDAS F A L S A S 
En la calzada de Concha esquina á 
Hacendado Fué detenida ayer tarde 
por el vigilante 853 la blanca -luana 
Ivópez y Gira!, á quien acusa de cono-
cerla como expendedora dá monedas 
falsas y habérsele hecho sospechosa al 
verla con un bulto en la mano, el que 
abierto se vió que eonienía cinco pie-
zas de 50 centavos, moneda america-
na, y cuatro de 40, española, todas 
falsas. 
Al ser detenida la López, manifes-
tó que dicho dinero se io había encon-
trado en la éítllc y que unas piezas de 
género que también se le ocuparon, 
las había comprado hace tiempo, pero 
sin recordar dónde. 
Conducida la López ante el señer 
jttez de guardia, éste, después de ins-
truirla de caraos como expendedora 
de monedas falsas, en grado de tenta-
tiva, la remitió al vivac, á disposición 
del Juzgado de instrucción de la sec-
ción tercera. 
UN COBRADOR QUE SE A L Z A 
(Lilis Valera Nogueral, vecino de la 
calzada de la Infanta, en su carácter 
de Vicepresidente de la Compañía de 
inversiones crEj Crédito," con domi-
cilio en Mercaderes 11, altos, ha de-
nunciado ante la policía judicial que 
el cobrador de dicha Compañía, Juan 
de la Cuesta, con residencia en Jus-
ticia y Herrera, barrio de Jesús del 
Monte, no ha rendido cuenta de los 
•rec-i'bos entregados al cobro, por va-
lor de 290 pesos, moneda americana, 
á pesar de los requerimientos que se 
le han hecho. 
E l acusado no ha si lo habido y la 
policía dio cuenta de e:jta denuncia al 
Juzgado de guardia. 
MENOR LESIONADO 
El menor mestizo Juan Chappotín, 
de 4 años, vecino de T>agunas número 
50, al estar jugando con otro menor 
en la acera de la calle frente á su do-
micilio, hubo de caerse, sufriendo una 
herida contusa en la región occipito-
frontal, tercio anterioir lateral dere-
cho, de pronóstico grave. 
Dicho menor quedó en el domicilio 
de sus familiares, por contar éstos 
con recursos para su asistencia mc-
dica. 
PRINCIPIO D E INCENDIO 
En la calle de Dolores letra D, en-
tre Encarnación y Cocos, residencia 
de don José González Caballero, ocu-
rrió anoche á primera hora un prin-
cipio d;e incendio en el departamento 
de la cocina, que fué apagado con 
tiempo, sin causar más daño que cha-
muscarse una tabla. 
E l heeho fué casnal, y no se dió la 
señal de alarma. 
B U E N D E P E N D I E N T E 
A petición de don Matías Blas, due-
ño de la bodega situada en Florida 
número 54, fué detenido el dependien-
te Antonio Bada Fernández, de 18 
años de edad, acusándolo de haberle 
sustraído nueve eentenes, un luis, dos 
pesos americanos y trece pesos plata 
española, una medailla y una cartera 
de piel. 
Al detenido se le ocupó el dinero 
hurtado y el Juez diel distrito lo remi-
tió al vivac por todo d tiempo que 
dispone la Ley, 
Para la agricultura.—Hemos ivri-
bido ejemplares de varias obras úti-
lísimas para el agricultor, escritaá 
por don Wladiinir Guerrero, inge-
niero agrónomo residente en Madrid 
(Jordán 9), que recomendamos á los 
agricultores y hacendados de Cuba. 
Dirhas obras son: 
.. Los fosfatos solubles y sus empleos. 
Fertilización económica. 
E l superfesfato de potasa. Nuevo 
abono quimíbo. 
Instiurcclones psra la fosfiataeion 
de los jugos de caña.—Purifica -ión 
de los jutros sacarinos en la fábrica 
y en el cultivo, dos folletos. 
E l Pbc«-pho-gelose purificante y 
fertilizante. 
Estas obras son de suma importan-
cia para el agricultor cubano. 
Cartografía cubana del British 
Museum. Catálogo cronológico de car-
tas, planos y mapas de los siglos NV1 
al X I X . por Dominsro Fiírarola y Ca-
neda. Director ¡fc la Biblioteca Na-
cional de la Habana. Este catálogo 
contiene los mapas que se han impre-
so referentes á la Isla de Cuba. 
E l Calígrafo Mijares—Curso de 
escritura inglesa en doce cuadernos 
por el sistema práctico del profesor 
Julián Mijares y González, con cert: 
ficados que prueban haber enseñado 
en dos meses á tener buena letra á 
veinte alumnos que la tenían malí-
sima. 
T í b r ó T b a r a i o s 
de venta en la ''Librería Nueva' de 
Jorge Morlón, Dragones, frente al 
teatro Martí: 
Método de inglés, por Vingut con su 
clave, $2.75; E l Capitán Petroff; ex-
plorador ruso, los 71 cuadernos, $3; 
Las aves de rapiña, los -̂ 6 cuadernos, 
$1.50; (31 verdadero libro de oro, 
.*1.25; España en 1810, por Savinc. 40 
centavos; Diseurso del método, por 
Descartes, 20 centavos: E l ideal de la 
humanidad, lvrau-e, dos volúmenes, 
40 centavos; Metafísica de las costum-
bres, por Kant, 20 centavos; E l bre-
viario del ehauffeur. por Bommicr, 
nueva edicción, $2.25; Recreaciones 
ci?ntíficás por Tis¿andier $2; Histo-
ria general, por Sales y Ferré, nueva 
edicción. $2; Curso elemental de dibu-
jo lineal, por Canals, .$1.25 
B. 8-10 
~ ~ Ü B ¡ 0 Í Í ü E Í S 
Sigue en primera línea en eu recibo 
de todos los libros nuevos (pie se pu-
blican la acreditada librería "Cervan-
tes," de Ricardo Veloso, Galiano 62, 
esquina á Xeptuno. 
E l Hipnotismo prodigioso, por Ay-
merieh. 
E l Manglar, por Pérez Losada. 
Manual Práctico del conductor de 
Automóviles, por Graffigny y Maya. 
Mi risa. Del humorismo al sarcas-
mo, por L . Antón del Olmet. 
Tuberculosis pulmonar. Diagnósti-
co precoz y tratamiento específico por 
el doctor García del Real. 
Intubación de lia laringe en el niño y 
en el adulto, por el doctor A. Rodrí-
guez Vargas, 
Ametralladoras. Prácticas en el ejér-
cito de Italia, ¡por L , Cabrera Mac-Kin-
tosch. 
Eugenio Lucas, su vida y sus obras, 
por B. Balsa. 
Las personas en el Derecho Civil, 
comparado por R. Moreno. 
Elementes de Historia Natural, por 
E . Rivera. 
Tomás Alba Edison. Sesenta añas de 
vida íntima del gran inventor, por Jo-
nes. 
La Psicología y el maestro, por 
Munstenl>erg. 
Psicología del niño y Pedagogía ex-
perimental, por Claparé. 
Crítica del Lenguaje, por Munthner. 
Las Inquietudes de Shanti-Andía, 
por Pío Baroja. 
Juanitia Tenorio, 'por J . O. Picón. 
E l Libro de la Prensa, con im prólo-
go de M. Moya. 
Las Competencias. Bomba, Gallo, 
Machaco, Pastor. 
SE A L Q U I L A para corta familia, el ba-
jo de Escobar 3. I A llave en la bodega 
esquina á San Lázaro y su dueño, Manri -
que 128. 5635 8-13 
SE A L Q U I L A N , tre« casa, una en Ma-
drid núm. 18, otra en Tamarindo núm. 10, 
otra en Cruz del Padre núm. 80 á 5 cente-
nes cada una. Informan, J e s ú s del Mon-
te 230. 5633 10-13 
SE A L Q U I L A N , pn'ximos á desocuparse, 
los espaciosos altos de Su irez 50, esquina 
á Gloria, sala, comedor. 3 c uartos, buen ser-
vicio sanitario, puede verse de 8 a. m. en 
adelante, gana 9 centenes. 
5629 4-13 
E X L O S A L T O S RE< ' T E X F A B R I T A -
dos de Habana 66. entre Empedrado y T e -
jadillo, se alquilan para oficinas, c ó m o d a s 
y vf-ntiladas habitaciones. 
_5627 ^113_ 
~ S E Á L Q U I L A N,"cn Compostela 1 l í T "pla-
za de Belén, unos frescos y ventilados a l -
tos, con 5 amplias habitaciones, sala, sale-
ta y comedor, y todo el servicio sanitario 
moderno. Informarán, en los bajos, F e -
"Tr^terfa, " L a Castellana". 
5625 8-13 
SE A L Q U I L A N , unos altos bien situa-
dos y cómodos , para una familia: en-
trada independiente por el "Edificio C a s -
teleiro y Vizoso" los cuales informan en 
Lampari l la n ú m . 4. 
r>612 8-13 
~ A G U I A R 126 CASI ESQUI NA A M U~ 
ralla, se alquilan los altos y bajos, propios 
para comerciantes ó comisionistas. 
5609 4-13 
E U L A V B B O R A 
SE A L Q U I L A el c ó m o d o hermoso, y ele-
sante Chalet "Villa Alta" situado en un 
luKar muy alto ventilado y cerca de la 
es tac ión de los t ranv ías , avenida de Acos-
ta núm. 14, entre primera y segunda. E n 
esta casa ni se ha enfermado ni muerto 
nadie, es capaz para una numerosa fami-
lia. Informes, en la misma. 
5607 8-13 
SE A L Q U I L A una esquina para estable-
cimiento. Espada y Valle. 
5654 4-13 
SE A L Q U I L A el primer piso de Vi l le-
gas núm. 113, es espacioso, con grandes co-
modidades. Condiciones h ig ién icas y ser-
vicios sanitarios inmejorables, escalera de 
mñrmol y muy amplia. Informes, en los 
baios- de Rie la 66 y 68. 
5651 8-13 
Los dos primeros pisos de Riela 66 y 68, 
con entrada independiente, son espaciosos, 
propios para comisionistas por estar situa-
dos en el centro de los negocios mercanti-
les. Condiciones h ip ién icas y servicio sa-
nitario inmejorable, la escalera de mármol 
y muy amplia. Informes, en los bajos, a l -
macén de sombreros. 
5650 8-13 
SE A L Q U I L A 
en nueve centenes los altos de l a casa, S a n 
Miguel 137, esquina á Oervasio, con todo 
el servicio sanitario, sala, comedor, cua-
tro cuartos, baño, ducha. Informan, en la 
bodega. 5646 8-13 
" C A S A - P A P f Á - V E R A N O . Amis tad" 154! 
frente al parque, hay un hermoso dei>ar-
tamento propio para oficina 6 familia de 
gusto. También se alquilan los bajos de 
la misma, con una habi tac ión . 
5668 4-13 
F í i í l U ! 1 
( F ó r m u l a del Dr . Delfín.) 
E s un precioso medicamento para com-
bat i r la grlppe. los catarros c r ó n i c o s y to-
das las afecciones pulmonares. Buen sa-
bor y r á p i d o s efectos. 
D e p ó s i t o , D r o r u e r í a de S a r r á . Do ven-
ta en todas las farmacias. 
C 1213 ' a l t . 15-20 Ab . 
En casa de un mat r imonio , se alquilan 
dos habitaciones grandes y muy frescas, 
casa muy tranquila con toda asistencia. 
Informan, Lampari l la 69B, altos. 
_5662 8-13 
E M P E D R A D O 43, altos modernos, aca-
bados de fabricar, con todos los adelantos, 
punto céntr ico , se alquila la sala y dos ha-
bitaciones, para familia de referencias ú 
oficina, escalera de mármol , luz e l éc tr ica 
y magníf ico baño. Precio módico. T e l é -
fono A 4989. 5670 8-13 
V E D A D O , se alrpiila por a ñ o s el chalet 
de alto y bajo calle I esquina á 11, núm. 21; 
tiene sala, comedor, gabinete, siete habi-
taciones y todos los servicios que pueda 
desear una familia. Informarán en el mis-
mo, de 4 á 6 de la tarde. 
5632 $-13 
media cuadra del Paradero de los carros 
en J . del Monte, sala, comedor, siete habi-
taciones y cuartos para criados, cocina, ba-
ño, dos inodoros, jardines, todo mosá ico y 
ihuy espacioso, satisface el gaisto m á s exi-
gente en veinte centenes. E n la Botica es-
quina á la Calzada, e s tá la llave, y Vil leyas 
núm. 5, bajos, informan. 
_5578 8-12 
SE Á L Q U I L A N , los altos de SaFiid ?, 
compuestos de sala, recibidor, cuatro cuar-
tos, saleta, baño é inodoro. En Reina 113, 
informarán. 
_5571 8-12 
SE ALQUILAÑT'orTLealtad 3 ^ a l t 6 ¿ ~ d o B 
habitaciones modernas on casa de familia, 
á hombres solos 6 matrimonios sin niños. 
A tudas horas, informan en la misma. 
5568 4-12 
S E A 
San Rafael 143 altos. Marqués Gonzá lez 
1A altos y Marqués Gonzá lez 6B altos. L a s 
llaves en la bodega, San Rafael, esquina á 
Marqués González . Informan, en dicha bo-
dega y en Amargura 77. 
5567 8-12 
" S A N LAZARÓ~Í4—^""le^Fe-alqui laT un 
piso alto muy ventilado, con hermosas vis-
tas al Paseo del Prado; en la misma casa 
hay otro piso con frente al Malecón. I n -
formes en la misma, el portero. 
5566 8-12 
P R A D O 4.—Se alquila esta hermosa casa 
propia para personas de gusto, perfecta-
mente decorada con precioso cuarto de ' a-
ño. AI lado en el n ú m . 6, e s t á la llave 6 
informan. 5565 8-12 
E N $58-30, se alquila una espaciosa y 
cómoda casa en punto Inmejorable. L e a l -
tad 107, entre Sai . Miguel y San Rafael, 
con sala, comedor, tres cuartos bajos y doa 
altos. Informes, Galiano 71, " L a Rosita". 
5559 4-12 
""SE A L Q U I L A N l o ' s altos de Habana" 101~ 
con sala, comedor. 3 cuartos, baño, inodo-
' ro y cuarto de criados; impondrán en los 
bajos. 5550 4-12 
~^GRAÑ O P O R T U N IDADT—T.o.oTaltos de 
San Miguel 159 se alquilan en 13 centenes, 
compuestos de sala, comedort recibidor y 
5 cuartos; la llave en los bajos. P a r a ' m á s 
Informes: Casa Borbolla, Compostela 56, 
Telf. A3494 5548 5-12 
En $31-80 se a lqu i l a un al to en Salud 
146, con sala, comedor, antecomedor y cua-
tro cuartos, cocina, b a ñ o , etc. L a l lave 
en el alto, al lado; su d u e ñ o en Belascoaln 
121, de 12 1 y de 7 á 8 de la noche. 
5ft53 8-13_ 
VEDADO.—-Se a lqu i l a el chalet de al to, 
sala, comedor, hal l , hermosas habitaciones, 
cuarto de b a ñ o con i n s t a l a c i ó n complet. t 
y cocina. A m p l i a bohardi l la , cuartos para 
criados, cochera, con h a b i t a c i ó n y b a ñ o pa-
ra criados, tres caballerizas. I n s t a l a c i ó n 
de gas, e l é c t r i c i d a d y t imbres , abundante 
agua, J a r d í n , pajarera y gall inero. Calle 
Quinta , esquina á A , Vedado. 
5652 S-13 
SE A L Q U I L A un m a g n í f i c o local propio 
para Protesional , L e g a c i ó n , etc. en precio 
módico , es Independiente, casa pa r t i cu la r 
y m u y t ra j iqu l la , fresca y el punto m á s 
cén t r i co . Prado 60, bajos, casi esquina 
Colón. 5643 8-13 
S A N L A Z A R O 3 3 8 ~ É X T R E G E R V A S I O 
y B e l a s c o a í n , acabada de fabricar , muy bo-
nita, sala, saleta, comedor, 4 cuartos, dos 
b a ñ o s modernos, cielo raso, luz e l é c t r i c a 
y de gas, precio m ó d i c o . Informes, A m i s -
tad 136, N o t a r í a de L á m a r . 
_5636 4-13 
E N $47-70 oro, se a l q u i l a la moderna ca-
sa de tres ventanas. Espada n ú m . 29, á 6 
metros del t r a n v í a , compuesta de sala, sa-
leta. 5 cuartos y gabinete, suelo de m o s á i -
co y servicio iáJiitario completo^ I^a llave 
al lado é in forman, Concordia n ú m . IR. 
5634 8-13 
SE A L Q U I L A una hermosa sala con su 
gabinete, piso de m ó r m o l , agua, con c a ñ e -
r í a de gas Independiente; frente al mar 
por el lado de' la Lonja de V í v e r e s , B a r a -
t i l l o n ú m . 9. 5587 4-12 
EN 10 C E N T E N E S se alquiiarTloB hai^s 
de Someruelos 45, Inmediato al Campo de 
Mar te , de nueva c o n s t r u c c i ó n , con 3;i)a. 
saleta, cinco habitaciones, cocina, b a ñ o é 
inodoro. I n f o r m a n en la misma. 
5545 4-12 
E N - D O S ^ C E N T E Ñ ES "se a lqui la una bo-
n i t a h a b i t a c i ó n , amueblada; o t ra en tres 
luises y o t ra en tres centenes, V i r t u d e s 
8 A , v en Tejadiho 48 var ias á 2 centenes. 
_ 5 6 0 3 _ 4-12 
SE A L Q U I L A N los frescos y espaciosos 
altos de Angeles 13, y se venden algunos 
muebles buenos. 5601 4-12 
L O M A D E L V E D A D O 
Hermoso alto, 15 entre E y F , escalera 
de mármol , grandes sala y saleta, 5 cuar-
tos, comedor, electricidad, timbres, gas, cie-
los rasos, 2 baños, etc. informes F n ú m . 30, 
entre 15 y 17, Te lé fono F131Ó. 
r.)i04 8-12 
O ' R E I L L Y 30 
Se alquila en 14 centenes un hermoso 
local, propio para establecimiento. J e s ú s 
María 33, Dr. Perdomo. 
5502 8-11 
SE A L Q U I L A la planta baja de la casa 
¡ acabada de fabricar calle de J e s ú s Mar ía 
i 73. á media cuadra do Belén, con sala, sa -
leta. 4 cuartos y comedor con cielo raso; 
la llave en el 71 y su dueño en Acosta n ú -
mero 16; precio barato. 
5528 4-11 
M O N T E 2 1 1 , A L T O S 
Entro A n t ó n Recio y Figuras. 
Se alquilan estos frescos y bien ventila-
dos altos, sala, ante sala, comedor, cinco 
cuartos corridos, cuarto de baño, inodoro, 
cocina y carbonera, con pisos de m o s á i c o s 
y mampanis. Informan, en los bajos, su-
cursal de " L a Alemana". 
5570 6-12 
GRAN P T E L AMERICA 
Industria 160, esquina & Barcelona. E l 
m á s moderno, con cien habitaciones, cada 
una con un baño de agua callente, luz, 
timbre y elevador eléctrico, hay departa-
mentos para familias. Precios módicos . T e -
léfono A2998. Propietario; Manuel Durán . 
C1472 26-11 My. 
" T E R M I N A D A la fabricación de - la casa 
O'Reilly 80. se alquila; la planta baja, por 
sus e sp lénd idas salas, es propia para un 
buen establecimiento, y la alta para fami-
lia de gusto. 5494 4-11 
Se alquila el local de Lampari l la 19, que 
ocupaba antes el a l m a c é n de vinos de R o -
mero y Montes, propio para a l m a c é n 6 ca -
sa comercial por estar cerca de los C a n -
cos, muelles y Aduana, Precio módico . L a 
llave en el café esquina á Agular. Infor-
man en la ferreter ía " E l Llavín", Galiano 
61. Teléfono A4018. 
5490 S - l l 
SE A L Q U I L A N los altos y bajos de la 
casa Conde 13. juntos 6 separados, con en-
trada Independiente, cerca de Composteia: 
6 centenes cada piso; la llave en frente; 
informarán Cuba 104, altos, entre Sol y 
Mura l la 5522 S - l l 
—SÉ A L Q U I L A N los bajos Empedrado 48, 
acabados de fabricar, con sala y saleta, 5 
cuartos y comedor al fondo, patio y tras-
patio, dobles servicios, en los altos la llave 
y tratar. 5523 8-11 
SE A L Q U I L A la fresca y hermosa casa 
C e n o 669, con portal, sala, antesala, za-
guán, siete cuartos, comedor corrido al 
fondo y baño con agua caliente; la llave 
en el núm. 4S8, donde informarán. 
5528 8-11 
SE A L Q U I L A en San Miguel 76 altos, un 
hermoso departamento con vista á la calle 
y compuesto de siete habitaciones y co-
medor, buen servicio sanitario. Informan, 
en el mismo de 8 & 5. 
__551_4 , 8-11 _ 
C A R L O S 3o. A C A B A D A S D E F A B R I 
car se alquilan, las bonitas casa 2M y 221B 
del Paseo de Carlos 3o. con todo el confort 
moderno, pueden verse de 1 á 5 de l a tar-
de. Informes, Salud 26, altos. 
M A I S O N R O Y A L E 
Hotel para familias; Calle 17 núm. 55 y 
esquina á J , Vedado. 
E l mejor lugar del Vedado para veranear. 
Precios especiales para la e s tac ión . Telé-
fono F1158. _5531 8-11 
" " E N T E J Á C ^ l 7 0 ~ n ú m . 1 y SaiTTgnaclo 
10, se alquilan habitaciones y departamen-
tos; se sirven comidas en la casa y á do-
micilio. 5492 8-11 
SE A L Q U I L A la hermosa casa C á r d e n a s 
59, bajos, con sala, saleta, comedor, 5 cuar-
tos, patio, traspatio y d e m á s comodidades. 
L a llave en los altos, alquiler mensual 
$63.60 oro español . Su dueño, Salud 52. 
5507 4-11 
S E ALOÜILA BARATA 
L a casa San Lázaro 199. de planta ba-
ja, acabada de pintar, acera de la sombra, 
brisa redonda, con gran sala, zaguán , sa -
leta, 5 grandes cuartos; lugar para caba-
lleriza (sin humo de la planta e léc tr ica) la 
llave en frente núm. 286. Informarán, P r a -
do 38, bajos, te lé fono 5890. 
_5505 4-11 
ACCESORIA.—Se alquila esta hermosa 
Accesoria de dos habitaciones, á propós i -
to para &al6n de Peinadora 6 Modista, S a s -
trería, Barber ía 6 Tintorería . Industr ia 
160, esquina á Barcelona, bajos del Gran 
Hotel América . 
5499 4-11 
SE A L Q U I L A una accesoria en la calle 
de la Habana, casi esquina á Obispo. I n -
formarán, en la Seder ía "I^a Esquina". 
5495 4-11 
SE A L Q U I L A N , los bajos de L a m p a r i -
lla 59, propios para establecimiento, con 
tres puertas á la calle; once y medio me-
tros de ancho por once de fondo. Infor-
marán: González y Suárez, Baratillo n ú -
mero L 5541 8-llJ_ 
S É A L Q U I L A el hermoso chalet situado 
en el Vedado, calle F eyqulna á tercera, 
compuesto de siete cuartos altos con tres 
baños, y abajo, sala, saleta, comedor, baño , 
etc. Tiene un gran patio y caballeriza. I n -
forma su dueño; G. del Monte, Paseo es-
quina á 15. B542 8-11 
VEDADO.—Cal l e E entre 11 y 13; sala, 
comedor, 5 cuartos, dos baños , agua c a -
llente; portal, etc. Precio: 17 centenes; la 
llave el Dr. D o m í n g u e z , Once entre E y F . 
C1471 4-11 
U N S O L A R con 22 habitaciones; casitas 
á $17 y $25; Cruz del Padre y Pedroso. 
Informes: Dr. D o m í n g u e z . Empedrado 34, 
cuartos 13 y 14, de 2 á 3. 
C1470 4-11 
" C A R N E A D O 
Vedado, alquila en su Palacio de J y 
Mar, cuartos con vista al mar á $5-30 y 
$8-50 al mes, recomendados por los m é -
dicos para salud y apetito. H a y cuartos 
amuebladoe v baños de mar gratis. T e l é -
fono F2150. 5445 26-9 My. 
SE A L Q U I L A los hermosos y ventilados 
bajos de San Rafael 102. L a s llaves «n la 
misma, é informes, en Suárez 7, t e l é fono 
A 4592 5452 S-10 
SE A L Q U I L A N , en 12 centenes, el piso 
alto de Neptuno núm. 63, casi esquina á 
Galiano, muy fresco y próx imo á parques 
y teatros. T a m b i é n el segundo piso d© 
Monserrate n ú m . 5, junto al Malecón. L a s 
llaves en los bajos. Informan, Mercaderes 
11. notaría. 
5 4 37 10__ 
" " S E - A L Q U I L A N . 3 habitaciones juntas ó 
separadas. Independientes, en los modernos 
aJtos de San J o s é 85. escalera de mármol . 
Se dan baratos. Informa; Busto, Prado 
101. te léfono A 1538. 
6443 *'19^ 
V E D A D O . — S e alquila la muy fresca y 
cómoda casa B entre 15 y 17 núm. 143. con 
4 habitaciones, sala, romedor, cocina, b a ñ o 
é inodoro, jardines y cuarto é inodoro para 
criados. Informarán, Reina 21, " L a Viña". 
54 40 4-10 
SE A L Q U I L A N , los bajos dr Merced S. 
acabados de fabricar con todos loa adelan-
tos modernos, muy frescos y \entilad"S, 
cielo raso. etc. Su precio 8 centenes, infor-
mes. Habana 111 y 113, bajos. 
5424 4-10 
SE A L Q U I L A N , los ventilados y frescos 
altos de la casa Compostela U S , esquina á 
J e s ñ s María. 
5470 •10 
RE A L Q U I L A N en 10 i loa m o -
dernos v frescos altos de Manr ique 31 A, 
con 4 dormi tor ios . Llaves en la misma. 
5478 8-10 
SE A L Q U I L A N , los bajos de la moderna 
ca«a de ( í en ios 23. á media cuadra ^e los 
carritos por San Lázaro , y una de Prado. 
Informan, en los altes. ^ ^ 
5436 
E N C O R R A L E S 2 E . casa nueva, segun-
do pisb. se alquilan tres habitaciones fres-
cas, corridas, con luz elé.-trlca. lm«na co-
cina, baño separado, propia para matri -
monio. Informan: Mente 15. 
_5465 1'10_ 
" S E A L Q U I L A la casa calle de Apodaca 
núm. 5. letra A, altos, por Oenfue^os. con 
todos los adelantos Modemoa La bave en 
la esquina, altos. Informan: Hotel Pasaje. 
Precio S centenes. o 
5475 . , 
ÉN E L P U N T O m á s céntr i co del pueblo 
de la Salud, se alquila para establecimien-
to en $26-50"oro. una casa de mamposte-
rí¿ frente al Parque. Para Irfofiñe*. en 
¡a Adminis trac ión de e8te peiiódMo, y en la 
Salud el dueño; Gaspar Arfcllasfc. 
C1458 s-3 
V E D A D O . — E n casa particular se alqu a 
una hab i tac ión ; calle 11 entre J é l . \ i i i a 
El i sa . Se cambian referencias. >o nay 
papel en la puerta. 
_B482 " t 8"1U -
SE A L Q U I L A N los altos de la casa Je-
s ú s María 122. en 10 centenes, con sala, 
comedor, 5 cuartos, etc. Informes: Egido 
55, botica. 5j489 í l 10_ 
_ SE A L Q U I L A una elegante casa. San 
Lázaro 93; para verla de 11 á 5 p. m. 
5473 
S É A L Q U I L A N los modernos y c ó m o d o s 
altos de Inquisidor núm. 5. compuestos de 
sala, comedor, tres cuartos, cocina, b a ñ o 
é inodoro; precio módico; informes en los 
bajos. 5355 ^ 
PROKIMO A DESOCUPARSE 
Se alquilan los espaciosos y ventilados 
altos, independientes, de la casa calle dé 
Salud 123, esquina á Belascoaín , compues-
tos de cinco magníf icos cuartos con balcón 
á la calle, sala, comedor, un buen recibi-
dor, pasillo y cuarto de baño moderno y 
zaguán. 539€ ^ 9 
~ S E A L Q U I L A N los espaciosos altos, in -
teriores, del a l m a c é n Oficios 58. propios 
para Agentes de Aduana ó Comisionistas. 
Informan en la misma. 
4958 32-29 A b ^ 
HOTEL DE F R A N G Í A 
T E N I E N T E REY N ú m . 15 
Casa recomendada por varios consula-
dos. Duchas, ventiladores, luz e léctrica, 
timbre. Te l é fono y todas las comodidas 
apetecibles. Precios módicos . Los e léctr i -
cos pasan por la puerta. 
5351 8-7 
Antes de comprar sus espejue-
los fíjese bien lo que va hacer; 
pues é&iiprar un par de espejue-
los no es comprar un sombrero. 
S e a l q u i l a n 
los altos do Villegas 50, ( á media cuadra 
de Obispo) en ocho centenes. Informan, 
Obispo 106. 
5317 8-7 
R I C H M O N D H O U S E 
Prado 101 hay un departamento de es-
quina con todo servicio, y en Ind.ustria 
125, esquina á San Rafael hay habitaciones 
desde un peso diario, con comida. T e l é f o -
nos 1538 y 3728A, casas de familias. 
5322 w 8-7 
""SE A L Q U I L A N , los esp léndidos altos de 
la casa Teniente Rey 13. Informarán, V a l -
dés Inclán y Cía., San Ignacio 70. 
5382 ,10-9 _ 
— S E " X L Q U Í L A la casa carie~de Ó'Re.illy 
24. Informarán, Va ldés Inclán y Cia . , San 
Ignacio 70. 
5383 10-9 
S É A L Q U I L A N , á media cuadra de ia 
Calzada del Cerro, Arzobispo y Santo T o -
más , cinco casas acabadas de fabricar, con 
sala, comedor, dos cuartos y lo necesario 
para una corta familia; la llave en la mis-
ma; para m á s informes: Calzada del C e -
rro 550. 5330 15-7 My. 
Personas hay que ss deciden á com-
prar un espejuelo, bien porque les 
duela la cabeza ó bien porque les fal-
ta la vista. Está muy bien, pues la 
'vista no se debe abandonar; pero no 
deben de decidirse á ir á comprar es. 
I pejuelos á cualquier parte, por el so-
lo hecho de que vean un anuncio de 
uno que se titula óptico, de otro que 
se titula curandero, etc., etc. Sus es-
pejuelos debe de comprarlos en una 
casa bien surtida y de confianza; 
bien sea por receta del oculista ó bien 
mediante un examen concienzudo 
que en nuestro gabinete moderno le 
harán nuestros ópticos. GRATIS. 
Nosotros fabricamos y compone-
mos espejuelos y lentes de todas cla-
ses y formas. Nadie nos compite en 
surtido, buena y moderna mercancía 
ni en precios reducidos. 
nume-a 
ro 54,entre y 
S E A L Q U I L A N 
L a s c a s a s d e l a s c a l l e s d e P e -
d r o s o y N u e v a a c a b a d a s d e f a -
b r i c a r c o n t o d o s l o s s e r v i c i o s 
S a n i t a r i o s . 
E n C r u z d e l P a d r e y P e d r o s o , 
b o d e g a < : L a a n t i g u a d e P e d r o -
s o d a r á n r a z ó n . 
5287 • - 20-5 
SE A L Q U I L A una hermosa y fresca ha -
bitación exterior á matrimonios sin n iños 
6 caballero moral. Se cambian referencias. 
San TAzaro 102, bajos, informarán. 
5282 15-6 
C o n t o d a a s i s t e n c i a 
SE A L Q U I L A N , los hermosos y venti-
lados altos de "Vista Alegre", San Lázaro , 
esrjulna á Be lascoa ín . 
5276 ' 3-6 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O S E N B E -
lascoaín, casi e.squina á Salud, se alquilan, 
doa locales Juntos 6 separados, se pueden 
ver á todas horas. Informes en la f e r r e -
tería " L a Inglesa", Be lascoa ín 99. 
_ 5 2 7 1 8-6 
VEDADO.—Fondo Central de Baños, • 'a -
Ile E entre 19 y 21. se alquila una casita 
de planta baja, en $18 cy. 
5301 8-6 
entre Indus t r ia y Crospo. Se alquilan, los 
c ó m o d o s y frescos altos de esta casa, á 
precio moderado. L a llave en los bajos. 
Informan, en Amargura 21. 
_5289 8-6 
SE A L Q U I L A N , los cómodos frescos y 
bonitos bajos de Escobar 38, entre Animas 
y Lagunas. L a llave é informes en los a l -
tos de la misma. 
5294 8-6 
SE A L Q U I L A N , dos altos y un bajo de 
esta magníf ica casa, absolutamente inde-
pendiente, amplios, frescos, y cómodos y á 
precio muy moderado. L a llave en los ba-
jos de la derecha, entrando. Informan, en 
Amargura 21, bufete de Sola y Pessino. 
5290 16-6 My. 
SE A L Q U I L A N , los b a j o s Ü e T a casa Vlr^ 
tudes 41. á dos cuadras de Prado, Instala-
ción moderna, sala, saleta, 4 habitaciones 
buen baño y patio, pisos de mosaicos. L a 
llave en la Regente, Neptuno 39 y 41, es-
quina Amistad. 
5299 8-6 
Obrapia núm. 14, esquina á Mercaderes 
se alquilan habitaciones, hay un departa-
mento independiente, con tres habitacio-
nes y comedor. 
5308 8-6 
Apartado 1024~?ida c a ü o g o . 
C1341 My. 
8 Y 1 0 
SE A L Q U I L A N , los altos. Informarán, 
en los bajos. 
5298 10-6 
En 20 centenes, se alquilar, los modernos 
bajos, paseo del Malecón núm. i2. sala, sa -
leta. 6 cuartos, comedor, patio y las d e m á s 
comodidades que pueda desear una familia 
de gusto. Se puede ver á todas horas en 
la misma informarán el portero y por te lé -
fono A 1373. 
5226 8-5 
1 3 . A - 1 3 0 
E n los precios m á s módicos que puedan 
pretenderse y recientemente construida?, se 
alquilan, en G núm. 3. entre 5a. y 7a., el 
esp léndido chaleta Vi l la Consuelo, de dog 
pisos; las casas de la vuelta, 5a. núm. 1S, 
con altos y bajos. Independientes, y 21 y 
el piso bajo de 7a. núm. 56, esquina á F . 
Llaves é Informes en 7a. 54. 
5141 10-3 
H A B I T A C I O N E S 
Y D E P A R T A M E N T O S 
Muy frescas y amplias, con balc6.i A la^ 
calle, se alquilan á familias de moraiieiad. ^ 
San Ignacio núm. 92, esquina á Santa 
C l a i a . 5095 10-3 
E N R E I N A 14 se alquilan hermosas h s -
bltaclones con vista á la calle y con todo 
servicio; se desean personas de moralidad; 
entrada á todas horas. Y en Reina entra 
Galiano y Rayo, se alquila un hermrtso lo-
cal, propio para establecimiento; informed 
en el mismo. 5109 26-3 My. 
¡ T f l Y 1 1 CENTENES 
Neptuno 162 y 162A, modernas, con ciclo' 
raso, sala, saleta, 3 cuartos, comedor, ba-
ño, 2 inodoros. L a s llaves enfrente. I n -
formes: Casa de Cambio de Montero. Obis-
po y Bernaza, frente a l parque de Albear. 
_C1414 , 10-3 
A L T O S de Merced 14: 4 habitaciones, s a -
la, comedor, amplia cocina, baño é inodoro. 
Diez centenes. 5106 15-3 My. 
SE A L Q U I L A N los hermosos y ventila-
dos altos y bajos de la casa Concordia n ú -
mero 200, esquina á Infanta, con 4 cuartos, 
sala y comedor, cada departamento; med'a 
cuadra de los carros de Universidad; pa.1"» 
m á s informes, su dueño, en la misma. 
5061 l-¿-2 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O se alquilan 
Ion e sp léndidos bajos de la esquina de B e -
lascoa ín 633, esquina á Campanario, en 
precio módico. La llave en. el núm. 232 da 
Campanario. Informes, Belascoaln 76, A l -
macén de Maderas. 
48S2 15-27 Ab. 
S E A L U 
SE A L Q U I L A N , los preciosos altos de 
San Miguel 92, esquina á Manr ique, en 14 
centenes. L a l lave en la Bodega, Obispo 
87 i n f o r m a r á n , T e l é f o n o 3242 A . 
_5295 8-6 
Aguacate 58, se a lqui lan , los altos de esta 
casa, situada entre Obispo y O'Rei l ly . I n -
formes en O'Rei l ly 102, altos, Sr. L ó p e z 
O ñ a . _ 5270 8-6 
SE A L Q U I L A la espnciosa y bonitn 
sa de Qu in ta n ú m . 23. esquina á Vedar 
do, con espaciosos jardines y portales. Las 
llaves en la bodega é informes en S u á r e z 
7, Telf. A45f)2. 5257 8-5 
S E A M I Ü B L A B I 
Los cómodos bajos, derecha, dn moder-
na construcc ión , abundante agua y Bervl-
clo sanitario completo, en la calle de la 
Habana núm. 183. á media cuadra de los 
tranvías éléctrlccy». 
l>a Iktve y p-xra Informes. San PCdro 6, 
casa do los Sobrinos do Herrera. 
5221 8-5 
U n p r inc ipa l acabado de construir , el 
mejor situado, el m á s c ó m o d o y m á s ele-
gante del Paseo de Carlos I I I , haciendo el 
n ú m e r o 197, esquina á Oquendo. vale 17 
centenes a l mes; y otro pr incipa! c o n t i -
guo, igualmente nuevq, por la calle Oquen-
do, en 11 centenes. I n f o r m a r á n en la B o -
t ica del frente, el s e ñ o r M o i s é s P é r e z y ea 
Obrapia n ú m e r o 7, su dueño , el «efior H i -
la r lo As to rqu i . 
_4S72 15-27 Ab. 
VEDADO.—Se aJquila la casa calle 8 n ú -
mero 8. entre 3ra. y I r a . con sala y s a"» ta , 
4 cuartos, saleta de comer, cuarto ¡l ra 
criados, dos servicios, cocina, toda de azu-
lejos ú o t ra de u n cuar to menos. En la 
misma Informan. 4S51 20-22 Ab . 
SE A L Q U I L A 
un magn í f i co terrenb en In fan ta y Ben-
jumeda y otros m á s , propios para gara.ee ó 
d e p ó s i t o dé materiales. Informa, R a m ó n 
Pefialver. Galiano Zihi, altos, de 8 á 9 .̂ y 
de 2 á 5. 4606 26-33 Ab. 
E D Í R O I O : 
Exclusivamente para oficli.a, dos amplias 
habitaciones en los altos de la casa San 
Pedro 6. P a r a informes: Empresa de los 
Sobrinos de Herrera. 
5220 , 8-5 
En 15 centones, se alquilan los modernos 
altos de San Lázaro n ú m . 5L sala, saleta, 
cinco cuartos y todas las demSs comed 
dades que pueda desear una f ami l i a de gus-
to. Informan en la misma el portero. T e -
léfono A 1373. 
5227 8-5 
SE A L Q U I L A la cnsa ca l íe^Santa" Cata-
lina 1%, Cerro, á una cuadra de lós t r a n -
v ías ; portal, sala, comedor, tres c^artog. 
servicio sanitario moderno: S25-90 p la ta al 
mes; llave é informarán, D o m í n g u e z 17, 
Jardín. 5309 8-6 
SE A L Q U I L A en proporL-i'm la es'-.-u lo -
sa y fresca casa Franco r.fhñ. f>. (Garl 
111.) Tiene espaciosa tela. 4 heirmosos . ri -
tos, bonito comedor, cocina buen pfttip. p i -
sos finos y t da de azotea. L a llave en la 
bodega, é informes en Teniente Rev n ^ m 
82. 52^8 g-s 
C A L L É 1 7 E ^ T R S D Y É 
Se alquila una casa con cinco habita-
ciones, sala, saleta y doi ¡es servicio3. l>e 
c o n s í r u c c i ó n nueva. L a llave al la lo 
6245 i : - ; My. 
U N L O C A L 
Se alq i i la para bfleína ? « M e n í a ; una 
espacios.-! eaTa de dos "fíritaivj*. y t a m b i é n 
dos habitaciones altas. L á m i a r i l l a 31 
G R A N D E S OFÍCÍNAS 
Un?, ñ.5 las más hermosas cansas en 
la zena comercial de la Eabana. Sa 
alquilan estos espléndidos altos, para 
grandes oficinRs, de uiía ó más com-
pañías, situados frente á la Losja á » 
Comercio, los muelles y la Aduana y 
á mano de los principales centros ofi-
ciales y mercaiUiles. Informan Oe-ste. 
Isiro y Vizoso, S. en Cí., importadores 
de ferretería, Lamparilla número 4, 
No los ?.lqiiilamos sino todos iuntos. 
^ C J U S S0.6 A 
SE A L Q U I L A la planta baja de la cas » 
Luz 79. muy propia para corta fami l ia , la 
l lave en la bodega. R a z ó n , Rayo 34 y 3P, 
altos, á todas horas. 
5358 
i ; 4-9 
SE A L Q U I L A N , 2 hermosas habltaclone! 
con bah-ón a la calle, con muel les, par 
cal alleros en casa de fami l i a con barto J 
ducha, lúa el&ctrica y te lé fono. TenL-nt. 
Rey 33, alto.s, esquina Habana. 
5356 ^.i) 
SE ALQUILAN los modernos aJtpB d( 
Sol 46, con .«ala. saleta, --oT-edor. 7 cuar to ' 
y b a i V s : situadoi entre Ftsfcara y C o m p o » 
tela. Puede; rerse d é 12 á 5; la l lave i 
inforr^es en Ii s mismos. 
53G0 4-9 
r «".^ r A VERANO 
Amis tad I r , ' , al lürio de .Marte y )3ebnf 
hay hermosáB haHtHoiores con ha lcón ; 
F^rcme; h i y r̂ os muy propias para oflci 
MARIO DE LA MAEDí —Edición do la nwfiana.—M!em) l-^ de m i . 
¡ i i n 
R E L I G I O S * S n l It I i t e t í i P m a l 
E n medicina los progresos son incesan-
tesr Por esto entre los recientes descu-
brimientos hay que seña lar los P O L V O S 
L O U I S L E G R A S , que en menos de un ml -
A s o c i a c i ó n P o n t i f i c i a 
s La Asociaeión Ponti-Cicia celebrará 
en la Santa Iglesia Catedral, ei mes 
próximo, su fiesta anual por la Glo-
ria de Dios, con gran esplendor, y á 
f&e objeto tienden todos los trabajos I ñ u t o calman los m á s violentos ataques de 
¿Je la Comisión designada. i asma, catarro, opresión, tos de bronquitis 
El Pa Iré Director lia tenido á bien crónicas . Estos maravillosos polvos obtu-
disponer que Se ocurra á los asocia- i vleron la ™&s a l ta recompensa en la E x -
JOS de manera que el que pueda y lo i F - i c i ó n Universal de Par í s de 1900. 
f""* 4. •, „ U„^OT.O á = lMS P O L V O S L O U I S L E G R A S se hallan 
[desee contribuya con una limosna a , 
¡ios gastos de dicha festividad.^ < | rís y 
[ Los asociados que tengan á bien j Cu'ba 
contribuir, pueden enviar los donati- ' 
POS al Padre Director ó á la Secreta-
en casa de Berthiot, 14, rué des Lions, P a -
las principales Farmacias de 
ría, Villegas 48, donde se expedirá el 
correspondiente recibo, autorizado por 
dicho Rvdo. Padre, ó en otro caso avi-
ilónde pueden ser recogidos. sa 
El domingo próximo, día 14 del co-
rriente mes, tendrá lugar la festivi-
dad mensual de la Asociación Ponti-
ficia, en la iglesia de J^sús del Monte. 
A las nueve de la mañana mis.a so-
} fle la 
C o n c u r s o d e p l a n o s 
Por acuerdo de la Junta Directiva 
se Tiace público que desde esta fecha 
se abre un concurso de planos, con 
un premio de mil pesos, entre los ar-
quitectos, insenieros y maestros de 
obras titulares que residan en la Re-
C O L E G I O D E L A S A L L E 
E l Hno. Director y la Comunidad en unión ¡ S E C O M P R A U N A C A L D E R A D E 300 
con los alumnos del Colegio, invitan á los ó m á s caballos de fuerza, de Babcock y 
Solemnes Cultos que tendrán lugar en la VTilcox, con su chimenea que es té en buen 
Iglesia parroquial del Sagrado Corazón de estado de uso, dirigirse por escrito ó per-
J e s ú s del Vedado, el Jueves 18 del presen- sonalmente con todos los detalles á Levy 
te mes de mayo, con el doble motivo de Bro's Co., San J o s é 113, Habana. 
celebrar la fiesta de PU glorioso P a t r ó n y 
fundador San Juan B. de la Salle y reci-
bir por vez primera á Jesrús Sacramentado 
un grupo de señor i tos educandos 
5656 3-1:! 
TRABAJADORES DE CAMPD 
E n las fincas de F . B á s c u a s , sitas en el 
k i lómetro 25 de la carretera de la Habana 
á Güines , paradero de Jamaica del tran-
vía del Havana Central, se solicitan 50 
trabajadores que sepan guataquear caña . 
Se hacen ajustes ó se abona, $1-20 diarios, 
á voluntad del operario. 
5668 g . ^ 
S E D E S E A C O M P R A R U N A C A S I T A 
Ubre de gravamen en esta Ciudad, de 2.000 
. ' á 2.500 pesos, (urge) avisar á Neptuno 4, 
Es t e ano ese grupo de m ñ o s a l canzará el altog ó por te léfono al núm_ A 4114-
lemne con tres ministros y sermón, j pública, para la construcción de un 
exponiéndose el Santísimo Sacramen- l edificio propiedad de este Casino, 
to, quedando expuesto todo el día conforme á las bases que se encuen-
tran de manifiesto en la Secretaría 
del mismo, en cuya oficina se recibi-
rán los proyectos que se presenten 
hasta las doce de la mañana del día 6 
de Junio próximo entrante, en que 
quedará cerrado definitivamente di-
cho concluso. 
Habana, 5 de Abril de 1911. 
El Secretario, 
Ramón AnnsMia Teijeiro, 
hasta las cinco de la tarde, en que se 
rezará el Santo Rosario, terminando 
con la procesión y reserva. 
Los asociados tienen los bancos del 
ala derecha de la nave central á su 
disposición. 
Desea d Rvdo. Padre Director que 
todos los asociados asistan, de mane-
ra que resulten estos actos con la ma-
yor solemnidad, sobre todo el de la 
procesión. 
G r a n d e s f i e s t a s d e l a A n u n c í a l a 
Espléndida manifestaedón de catoli-
cismo vienen dando desde el día 10 los 
numerosos caballero:? y jóvenes de La 
Anunciata asistiendo con vord-idero 
entusiasmo á las tres conferencias, que i 1/-Lft. l ó u n J L A I V 
se han celebrado como preparación á j Este mes está consagrado á la Santí-
la grandiosa fiesta de hoy y mañana. • sima Virgen. 
La buena prensa, la enseñanza del Jubileo Circular—Su Divina Majes-
pueblo y el carácter cristiano en mies- tad está de manifiesto en Nuestra Se-
tros tiempos han sido los tres temas ñora de Guadalupe, 
trascendentfdes y de suma actualidad j Santos Pedro Regalado, francisca-
que ha sabido desenvolver magistral- no? y juan e\ Silenciario, confesores; 
mente en sus conferencias el Director ]y[¿ci0 y Leodicio, mártires; santas 
de la Congregación, R. P. Jorge Ca- Gliceria y Argéntea, vírgenes márti-
imponente número de 130, gracias á las 
recientes disposiciones de nuestro Smo. P a -
dre el Papa Pío X , que tan sabiamente r i -
ge los destinos de la Iglesia. 
Mañana 
A las siete y media. Misa de Comunión 
general con p lá t i ca preparatoria á tan So-
lemne acto, siendo celebrante el limo, y 
Rmo. Señor Obispo de esta Dióces i s . 
Tardo 
A las cuatro y media. Sermón de perse-
verancia. R e n o v a c i ó n de las promesas del 
Santo Bautismo. Consagrac ión á la San-
t í s ima Virgen. Expos i c ión de su Divina 
Majestad. Bendic ión y Reserva. 
Su S a n f d a d el Papa P í o X concede, en 
la forma acostumbrada. Indulgencia plena-
ria á los niños, con motivo de su Prime-
r a Comunión y á todos los parientes de 
é s tos hasta el tercer grado, confesando y 
comulgando. 
E l Director, 
Hno. Camilo Andrés . 
5628 3-13 
S O L E M N E S C U L T O S 
que al glorióse Patriarca 
S A N F R A N C I S C O D E P A U L A 
se ce lebrarán en el presente ano en la 
I G L E S I A Y H O S P I T A L 
de su nombre. 
E l día 12 comenzará la Novena. Tod.)s 
los d ías á las 8 de la m a ñ a n a será !a n isa 
cantada y el rezo de la Novena: á las '3 
de la tarde, si el tiempo lo pe.'in'.to, se re-
zará el Santo Rosario y una oración al 
Santo. 
E l día 20 al oscure.'or Sinunno Salve. 
E l día 21 la gran fiesta: á las 6 de la 
m a ñ a n a , se dará la Comunión Pascual á 
las enfermas del Hospital: á las 8% la 
Misa Solemne á órgano y voces, bajo 'a 
direcc ión del señor Cogorza. Oficiará de 
Pontifical el Exmo. y Reverend í s imo Sr. 
Obispo Diocesano D. Pedro González y E s -
trada y ocupará la Sagrada Cátedra el 
M. L S. Dr . Felipe A. Caballero. Canó-
nigo Penitenciario de la Santa Iglesia C a -
tedral. 
Habana, mayo 5 de 1911. 
E l Capel lán , 




para una casita de $5,000 é $6,000 en 
la Víbora ó el €erro. -
Mr. Reers, Cuba 37, de 8 á 12 A. M. 
C. 1484 4-12. 
COMPRA DE C A S A S 
Tengo encargo especial de invertir $10.000 
oro español , en la compra de una ó dos ca-
sas bien situadas. E l negocio se hará en 
el acto, s i el vendedor se pone en condicio-
nes. Informa: Fernando Diago de Cár-
denas, Cuba 76 y 78, te lé fono A7918. 
5575 10-12 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
de Roque Gallego, Aguiar 72, t e l é fono 
A 2404, en quince minutos y con referen-
cias, facilito: criados, dependientes, cama-
reras, crianderas y trabajadores. 
5665 4 . X3 
D E C R I A D A D E M A N O S O M A N E J A ^ 
dora, solicita colocarse una peninsular que 
sabe bien sus obligaciones y tiene refe-
rencias. Hospital núm. 9, cuarto núm. 7. 
5655 4-13 
S E N E C E S I T A U N A C R I A D A D É M A -
nos, de mediana edad, que sepa cumplir 
bien su ob l igac ión y que tenga buenas re-
ferencias. Sueldo, tres centenes y ropa 
limpia. Informan, Aguila 129. 
5647 4-13 
AGENCIA DE GOLOGACIOKES 
IGLESIA PARROQUIAL 
marero. 
Hoy, sábado 13, las bombas y cohe-
tes y darán aviso al anochecer de que 
va á comenzar la solemnidad de la vís-
pera, cantándose por un escogido coro 
las Letanías de la Virgen y la magní-
fica Salve del maestro Eslava con 
acompañamiento de orquesta. 
Mañana domingo, es el día clásico de 
La- Anunciata, según tradicional cos-
tumbre reeibirán centenares de hom-
bres á las 7 a. m. el Pan En cari t̂ ico 
de manos del ilustre Rector del Colegio 
de Belén. A las 8 y media a. m. llega-
rá al templo el " Iltmo. Sr. • Obispo, 
anunciando su presencia el repique de 
campanas y disparo de bombas y vola-
res. 
"De la necesidad que tenemos de la 
intercesión de María Santísima." 
San Lorenzo Justiniano dice: ¿Có-
mo no estará llena de gracia la escala 
del paraíso, la puerta del cielo, y la 
mediadora segura entre Dios y los 
hombres? 
Por lo cual advierte y con razón San 
Anselmo, que cuando nosotros roga-
mos á la virgen Santísima para que 
nos alcance las gracias, no es que des-
confiemos de la divina misericordia, 
sino antes bien desconfiamos de la 
propia indignidad, y nos recomenda-
mos á María pára que su dignidad su-
dores, pqra oficiar en la fiesta de Pon- pía nuestra miseria 
Villaverde y Ca. O'Reilly 13, te léfono A3248. 
Facil i tamos con referencias, criados p r á c -
A V T C l ^ T•IVTPO•PTA•^I^P^^, ticos en el ser%-icio de mesa, camareros, co-
A V Í O K J ¡.nLr\JXv±Aix L i i ¡ cineros, ayudantes fregadores, dependien-
al públ ico y con especialidad á las fami- j tes de café , fonda, bodepa. corteros, Jar-
llas y Dentistas. Por comis ión especial ; dineros 6 cualquier empleado que necesite, 
que traigo compro toda clase áe a n t i g ü e -
dades en abanicos de nácar 6 m a r l ' , ente- j 
ros 6 rotos y también toda clase de pren-
das de oro. 6 enchapadas, de relicarios, ter- i 
nos, pulseras, alfileres de pecho, collares, i 
cadenas de oro y platino, y d e m á s inrtnidad 
de objetos que no indico y tengan de cu-
riosidades antiguas. Compro también en 
cualquier cantidad, D E N T A D U R A S Y ; 
D I E N T E S V I E J O S , postizos, enteros ó 'o-
tos, de desechos de O R O ó PA-STA. Com- ! 
pro, pagando á los m á s altos precios y en | 
todas cantidades, toda clase de pedazos de 
O R O , P L A T A y E N C H A P A D O S de O R O , ; 
rotos, de cualquier prenda ú objetos qué j 
sean; monedas deterioradas y relojes vle- j 
jos de oro. Por lo tanto, publico, recojan 
cuanto tengan roto ó viejo y trá iganlo á 
vender á la casa que m á s paga en la H a -
bana, Calle de Cárdenas n ú m e r o 20, altos. 
Horas: de 7 á 12 m. y de 4 á 7 de la tarde. | 
T se avisa á los compradores ambulantes | 
de O R O y P E T A V I E J A de toda la Isla, 
que en esta casa se compra O R O . ' P L A T A ¡ 
y P I ^ A T I N O , a l por mayor, pagándolo á ! 
todo su valor. 5088 15-2 My. I 
.5664 
tifical, cantando la Misa el laureado 
Orfeón Eus^aTOj y ocupando l a sagra-
da cátedra el r putador orador R. P. 
José Alonso S. J. 
Que el acudir pues á la intercesión 
de María sea cosa útilísima y santa, no 
puede dudarse sino por los infieles. 
Mas lo que aquí entendemos probar, es 
Se servirá el desayuno á los congre- que la intercesión de María es también 
gantes en el Colegio. ¡ necesaria para nuestra salvación. Ne-
El último acto de la fiesta será por cesaría decimos; no absolutamente, si-
la noche á las 8, hora en (pie se organi- no moralmente, para hablar como es 
zará por los claustros del Colegio la debido. Y decimos que esta necesidad 
grandiosa procesión de la patrona. du- i nace de la misma voluntad de Dios, el 
rante la cual la Banda de la Beneficen- | Cual quiere que todas las gracias que 
cia tocará escogidas piezas de música nos dispensa pasen por mano de María 
y cantará una Ave María á la Virgen Según la sentencia de San Bernardo, 
el inteligente barítono señor Vicente ia cua] hov puede muy bien decirse co-
Bergarechia. colegial de Belén. Para 
esta solemnidad se han engalanado é 
iluminado artísticamente los tránsitos 
del Colegio. 
Las convalescencias largas, agota-
miento prematuro, linfatismo, enña-
quecimiento v debilidad, se corrieren 
con el DINAMOGENO DE SAIZ- DE 
CARLOS. 
E S P E C T A C U L O S " P U B L I C A S 
hoy puec 
mún entre los doctores y teólogos, co-
mo la llama (\\ autor del Reino de 
María." La siguen innumerables y 
doctos autores. La misma santa Igle-
sia, en los oficios que manda rezar en 
las festividades de María, aplicándole 
las palabras de la Sabiduría, nos da á 
entender que en María hallaremos to-
da esperanza: en María toda gracia. 
Todo lo cual significa la necesidad que 
tenemos de la intercesión de María. 
Fiestas el Domingo 
Misas Solemnes, en todos los tem-
plos. 
Corte de María—Dia 13. •'--Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de los 
IPAYRET.— 
Gran Compañía de Zarzuela, dirigí 
da por el popular actor Regino López 
Función diaria. 
Primera tanda: se pondrá en esce- Angeles, en las Ursulinas 
na la revista cómica-lírica titulada L a 
Expos i c ión Nacional. 
Segunda tanda: á las nueve y cuar-
to: la zarzuela L a T ía de P e n q u í n , 
ALHISU.--
Compañía Lírica. — Punción diaria. 
Se pondrá en escena la opereta vie-
nes-a en tres actos, libro de Víctor León , 
, . T ' OJ. • ' • J T -u l Con motivo de celebrar la Santa Iglesia 
J iJCOJl btemz V , música de Jotiann | Catól ica el Domingo 14 del corriente mes 
de i lavo. la fiesta de Nuestra Señora de los 
Desamparados, día en el cual la ciudad 
Solemne fiesta á la S a n t í s i m a Virgen do 
Ja Caridad del Cobre, costeada ;'or los aso-
ciados á la Obra Pontificia, don Franc i s -
co Garc ía y don J o s é M. Planas; fiesta que I presente, 
ellos hacen en acci6n de gracias. Como al 
propio tiempo se celebra la mensual al 
S a n t í s i m o Sacramento por la Asoc iac ión 
Pontificia, se harán ambas fiestas en la 
forma siguiente: 
Domingo 12.—A las siete y media comu-
nión general. A las nueve. Misa solemne 
de Ministros con sermón y orquesta, que 
dirigirá el organista D. Martín López. Se 
pondrá la imagen de Nuestra Señora de la 
Caridad en una mesa preparada al efecto 
en el Presbiterio. 
Se expondrá S. D. Majestad antes de la 
misa, continuando así todo el día, adorán-
dole las s eñoras del Apostolado del Cora-
zón de J e s ú s y los caballeros de la Aso-
c iac ión Pontificia. 
A las cinco de la tarde empiezan los 
ejercicios de costumbre: es tac ión al San-
t ís imo, Santo Rosario, Plát ica , procesión del 
Sant í s imo , bendición y reserva. 
J e s ú s del Monte 8 de mayo de 1911. 
E l Párroco , 
Manuel Menéndez. 
5371 l t -8 5d-9 
S E S O L I C I T A 
Una manejadora joven, del país, 
que sepa desempeñar bien este servi-
cio y tenga buenos informes. Para 
tratar del sueldo y demás condicio-
nes, dirigirse á la fábrica de jabón de 
los señores Sabatés y Loada, de 1 á 
4 p. m.. Universidad 20. -Si no reúne 
las condiciones expresadas, que no se 
Se sirve para toda la Is la y se mandan 
trabajadores para el campo. 
5661 4-13 
U X A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E ^ 
sea colocarse á media 6 leche entera, de 
dos meses, pudiéndose ver su n iño: tiene 
referencias. San Ignacio núm. 74, cuar-
to núm. 11, segundo piso. 
5660 4-13 
P A R A E L C A M P O U N D E P E N D I E N ^ 
te de Ferreter ía , muebles y losa de 22 á 25 
a ñ o s y uno para barnizar y armar muebles 
corrientes de 16 á 18. Teniente Rev 94. 
5659 4-13 
S E S O L I C I T A E N A N I M A S 103, ALTOS", 
una peninsular de mediana edad, para cr ia -
da de manos. Sueldo, 3 centenes y ropa 
limpia, y una cocinera del país . Sueldo, 3 
luises. 565S 4-13 
" i J N J O V E N ~ P E N I N S U L A R Q U E _ P ( > 
see contabilidad y sabe escribir aa m á -
quina, desea colocarse de ayudante de te-
nedor de libros ú ocupac ión aná loga sin 
pretensiones. Dirigirse para m á s infor-
mes, L u z 2, Barber ía " L a Balear". 
5579 4-12 
S E S O L I O I T A ÍTÑA M U C H A C H I T A 
blanca ó de color, para ayudar á la l im-
pieza. Sueldo dos luises y ropa limpia. I n -
forman, Manrique 84. 
5577 4-12 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse para la limpieza de cuartos; es re-
cién llegada; Tenerife 74%. 
5532 4-11 
U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criandera, tiene dos meses de 
parida con buena y abundante leche, no 
tiene inconveniente en salir al campo. I n -
formes, Progreso núm. 12, á todas hora*. 
5508 " *-n 
" " D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos ó manejadora, una jo\ en peninsu-
lar. Informarán. Morro núm. 5 A, á to-
das horas del día. 
5504 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E D E M A N E J A D O -
ra, una e s p a ñ o l a en una casa formal, tiene 
referencias, calle 13, esquina á I, Vedado. 
5500 
U N J O V E N C A B A L L E R O . E M P L E A D O 
estable desearla encontrar en sitio céntr i -
co una casa e spaño la sería 7 honrada, para 
vivir en familia, con todo trato. Razón , 
O'Reilly 83, bajos. 
_5498 4-11 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse, y tiene su niño de 3 meses, 
se puede ver. Informes. Vives 101. 
5496 4-11 
U Ñ A F R A N C E S A D E S E A C O C I N A 
buena; es repostera y tiene inmejorables 
referencias: no hay Inconveniente en ir a l 
campo. Dirigirse á Paseo esquina á T e r -
cera, la tercera casa empezando por el 
mar. 5535 4-11 
M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R . S I N H i -
jos, solicita colocación, juntos, ella cocine-
ra 6 criada, él criado ó portero; tienen 
buenas referencias y se colocan para el 
campo. Informan: Consulado 74. 
5540 4-11 
100 P E S O S 
bien garantizados le producen 10 mensua-
les; cantidades de 300 á 500, 25 mensuales; 
diríjase á Cuba 32, Oficina 9. 
_5546 15-11 My. 
U Ñ A S R A . P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de cocinera en casa particular ó es-
tablecimiento, sabe cumplir y tiene reco-
mendaciones. Informes, Cuarteles 40. 
5151 4-IO 
4-13 
I G L E S I A D E B E L E N 
FLORES DE MAYO 
Desde el d ía primero hasta el treinta y 
uno de mayo, se tendrá por la noche á las 
siete y media el ejercicio de las Flores de 
Mayo con rosarlo, cánt i cos y sermón. 
Los domingos en vez del sermón se di-
rán d iá logos por los alumnos del Colegio. 
C1297 15-lo. My. 
C L A S E S D E S O L F E O Y P I A N O P O R 
una señora, plan de H . de Blank, á $2 Cy. 
hasta el cuarto curso, y $4 los demás . 
P r á c t i c a diaria en los pianos de la casa, 
Empedrado 46, Telf. A5864. 
5521 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A D E 
manos ó manejadora peninsular, sueldo 3 
centenes y ropa limpia, tiene recomenda-
ciones si las necesita. Dan razón, Obispo 
67, esquina Habana. 
5637 4^3__ 
_ S E _ S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A ^ E N 
Paseo, esquina á quinta. Vedado. Cort iñas . 
5631 4-13 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A C o -
locarse de criada de manos, tiene referen-
cias de la casa que ha servido y sabe t r a -
bajar. Sueldo 3 centenes, Monserrate núm. 
145, altos. 5572 4-12 
Se necesitan oficialas inteligentes, c 
Habana 157. 
5563 1-12 
U N A C O S T U R E R A E N G E N E R A L , P E -
niusular desea colocarse ea casa de fami-
lia, teniendo referencias. Ca.le 25 entre 
A y Paseo. 5562 4-12 
UNA" " P E N I N S U L A R D E S E A C O L O ^ 
caree de cocinera en casa de moralidad, y 
sabe cumplir con su obl igac ión, Bernaza 
30, informarán, altos de la azotea. 
5561 4-12 
S O L I G B T U D 
U n médico joven (con deseos de traba-
j a r ) con larga práct ica profesional (en el 
campo con m á s de once a ñ o s ) desea en-
contrar un Inneulo donde prestar sus ser-
vicios mediante una iguala. Tiene ele-
mentos para poner un local de Emergen-
cias. Dir'girse a l Sr. Pumarlega: Admi-
nistrador del D I A R I O D E L A M A R I N A . 
C1494 ' 8-13 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E -
nes peninsulares, una de criada de manos 
y otra de cocinera, saben bien su obliga-
ción. Muralla 89, altos. 
5646 4-13 
U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos ó manejado-
ra, es car iñosa con los n iños y sabe cum-
plir, tiene recomendac ión . Informan, \ n i -
mas_5 8. 5644 4 - 1 3 _ 
" D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar de criandera, tiene quien la recomiende, 
y ha criado otras veces en el país , N núm. 
2, Vedado. 6642 4-13 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E T E N -
ga buenos informes. Gervasio 151, entre 
Estre l la y Maloja. 
5640 4-13 
U N A B U E N A C O C I N E R A D E C O L O R , 
fina y aseada, desea colocarse, entiende de 
reposter ía , gana buen sueldo, tiene reco-
mendaciones. Informes, Dragones 42. 
5639 4-13 
P R O F E S O R D E I N G L E S 
A Augustus Roberts, autor del Método 
N o v í s i m o . Clases nocturnas en su Aca-
demia; una hora todos los días, menos los 
sábados , un centén al mes. San Miguel 46. 
Unica Academia donde las cl?,ses son dia-
rias; pues es el sistema m á s eficaz de edu-
car el oido. 
5178 13-4 My. 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O P A R A L A 
limpieza y mandados, Calzada del Cerro 
núm. 416, esquina de Tejas . 
5626 4:1_3_ 
—COCTÑERA, R E P O S T E R A E S P A Ñ O L A 
desea pasar el verano con una familia, que 
salga de temporada, lo mismo se ofrece una 
criada de manos, la cocinera gana cuatro 
6 cinco centenes. Informan, Habana 136. 
5624 4-13 
PROFESOR 
Clases de la . y 2a. E n s e ñ a n z a , mercan-
til y preparación para carreras especiales 
por un profpsor titular, fl domicilio ó en 
su casa particular. San J o s é 119%, altos. 
Frimiiya. Rsaly May Ilustre Irckitofitáiía 
DE llffiA SAlIIíSIli 
DE L O S 
D E S A M P A R A D O S 
Strauss, traducidas y adaptada á la es 
cena española por A. Nan d« Allariz, 
que lleva por título Sangre Vienesa. 
POLITEAMA HABANERO.— 
Gran Teatro. 
Compañía Dramática Española, de 
Francisco Fuentes.. 
Función corrida. — Día de mod-a. 
Se pondrá en escena la comedia dra-
mática E l Encuentro. 
POLITEAMA HABANERO.—• 
Vaudevülé . 
Compañía cómica dirifeida por Ale-
jandro Garrido. 
A las ocho: tanda doble representán-
dose la comedia E l Tío de la F l a u t a . 
Presentación de la bella Carmela en 
su acto de aviación. 
Segunda tanda. — Sección cuádru-
ple con la comedia en tres actos E l 
Cewti nario. 
Presentación de la bella Carmela. 
Cinematógrafo y Quinteto "^íar-
— Función por tandas 
A las ocho: películas y la obra tita-
ida Castigo de su Culpa. 
A las nueve: vistas einematoerráficaá 
el pasillo cómico E l H é r c u l e s Sansón , de Noviembre, sirviendo este programa pa 
A las diez: nuevas películas y el 
de Valencia consagra la festividad princi-
pal á su excelsa Patrona; esta Ilustre A r -
chicofradía so lemnizará de una manera 
especial la Misa reglamentaria correspon-
diente al segundo Domingo del presente 
mes, celebrando al efecto una gran fiesta, 
en los términos explicados en el Programa 
que se inserta. 
E l Mayordomo interino, 
M a r i a m Bonafonte. 
Programa de la solemne festividad en ho-
nor de María Sant í s ima de los Desam-
parados, que se celebrará en la Iglesia 
de la Merced, el domingo 14 de mayo 
de 1911. 
A las ocho y media oe ia marrana: 
Solemne fiesta con S e r m ó n á cargo uní 
Pbro Enrique A. Ortiz, Canónigo doctoral. 
Se ejecutará k gran orquesta y voces la 
Misa del maestro Ravanello, y en el ofer-
torio el Ave María de Dos. 
A la terminac ión de la Misa el notable 
Himno á. María S a n t í s i m a de los Desam-
parados, del Maettro Ubeda, tradicional en 
las festividades de la Archlcofradía . 
E n el camarín del altar mayor, alum-
brado con luz eléctrica, se colocará un 
magní f ico cuadro a l ó leo de tamaño natu-
ral ^ copia exacta de la venerada imagen 
de María S a n t í s i m a de los Desamparados, 
propiedad de esta ArchicofraSIa. 
L a orquesta será dirigida por el maes-
tro Francisco Saurí . 
N o t a . — D e s p u é s de terminada la festi-
vidad será sorteada entre los hermanos la 
M á q u i n a de Coser que no fué recogida por 
la persona agraciada en la anterior fiesta 
L a u t a s e 
A N A L I S I S D E L J U E G O D E A J E D R E Z , 
por Andrés Clemente. Vázquez , 2 tomos que 
valen $4.50 se dan eri $2. E l ajedrez crí t i -
co, que vale $1, se da en 50 cts. E l table-
ro Labino por id. 17 cts. L a s tres obras se 
dan en $2.50. Obispo 86, l ibrería, M. Ricoy. 
5569 4-12 
A G R I M E N S U R A A P L I C A D A A L A I S -
la de Cuba, por Desiderio Herrera, un tomo 
$26.50 oro. Prado 11?, librería. 
5434 8-10 
D I C C I O N A R I O I N D U S T R I A L D E A R -
tes y Oficios, de Europa y Amér ica , obra 
monumental, C grandes tomos, en pasta es-
pañola, $25-00. Haciendas comuneras por 
José J . Machado, $0-50. Se realizan todas 
las existencias. Prado 113, librería. 
5435 8-10 
•remes ¿ D e quién es el Solar? 
ra la rec lamac ión de ella. 
E l sorteo se hará por irradiación. 
C1480 ¿-12 
D e i n t e r é s 
D E I N T E R E S . — C O N $20 D E C A P I T A L 
se pueden ganar de $20 á $50 semanales; 
con un trabajo de una k dos horas al día, 
adquiriendo " E l Progreso Moderno," T r a -
tado práct ico para la fabricación sencilla y 
e c o n ó m i c a de los Licores, Cognac, Ron, 
Chartreuse, Ojén, ginebras. A n í s del Mo-
no y corrientes. Ajenjo, Curacao, Marras-
quino, etc.; como asimismo Vinos de Mos-
catel, Lisboa, Oporto. Madera. Jerez, Man-
zanilla y d e m á s vinos naturales y artifi-
ciales; Champagnes ídem y Cervezas, etc. 
Millares de personas que han obtenido es-
te tratado en Europa, acreditan la bondad 
y superioridad del mismo sobre sus seme-
jantes por las fórmulas de fáci l e jecuc ión 
que contiene. Conviene m u c h í s i m o tam-
bién á las señoras por tener un adicional 
para la fabricación de esencias, polvos y 
perfumes de lo más moderno. Los que do-
?oen adquirirlo remi t i rán con s e ñ a s c la -
ras $1 Cy. en billetes, sellos de correo 6 
letras de fácil cobro al Autor (quien lo en-
v iará franco de porte) Alfonso M. White, 
residente en la Ciudad de Sauces, Isla de 
la Palma, Canarias. 
alt- 20-6 Ab. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
chita peninsular, muy bien impuesta en los 
quehaceres de casa, á pesar de su corta 
edad de 14 años , sabe limpiar, coser algo, 
planchar, lavar y entiende un poquito de 
cocina, tiene quien la garantice, no se co-
loca sin referencias. Oficios 7, Fonda, i n -
forma el dueño . 
5623 4-13 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse de criada de manos, tiene refe-
rencias y sabe coser en la máquina . Infor-
man, Suspiro 16, altos, cuarto núm. 28. 
5450 47-0 
S E S O L I C I T A U N P R O F E S O R C O M P E -
tente de primera enseñanza . Interior, San 
Nico lás , 1. horas de 4% á 5%. 
5449 4.10 
D E S E A C O L O C A R S E U N A ÉXCBELEX^ 
te criandera peninsular, de dos meses, tiene 
buena y abundante leche y personas que 
garanticen su conducta. Informan, Morro 
22, bodega. 
.5448 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
peninsular. Informarán, Bernaza 31, se-
gundo piso. 
5428 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
peninsular que sabe su oficio á la e spaño la 
y criolla, no teniendo inconveniente en Ir 
al campo: tiene quien la garantice, J e s ú s 
del Monte núm. 615. 
5446 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O -
locarse de criado de manos en casa par-
ticular ó en un a lmacén . Informes, en la 
vidriera del Café " E l Prado", Amistad y 
Dragones. 
5444 4-10 
S E N E C E S I T A S A B E R D O N D E V I V E 
el pintor que tuvo un estudio en la calle 
de Aguacate núm. 92, entre Lampari l la y 
Obrapla. 5554 4-12 
" S E SOLÍCITA U N A P E Ñ T Ñ S Ü L A R r C O ~ 
c iñera y ayuda á la limpieza; que sea for-
mal y aseada; ha de dormir en el acomo-
do. Se piden informes. Estre l la 10, altos. 
6551. 4-12 
UNA S E Ñ O R A F R A N C E S A , D E B U E -
na educac ión , desea prestar sus servicios á 
una familia que se embarque para los E s 
tados Unidos ó para Europa. Informarán 
en Obispo 2 y 4, v íveres . 
_6549 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E Ñ Á ' c o " 
c iñera, con toda clase de g a r a n t í a s ; no ga-
na menos de cuatro centenes. E n Reina 5, 
altos, darán razón. 5543 1-12 
— D E S E A " C O L Ó C A R S E U N A B U E Ñ A - C O ~ 
c iñera española , aclimatada en el país , en 
casa particular 6 establecimiento; cocina 
á la e spaño la y criolla y tiene buenas re-
ferencias de casas donde ha servido; in-
forman: Corrales 50. 
_6588 4-12 
D É C R I A D A D E MANO S O L I C I T A C o -
locarse una peninsular, que tiene quien res-
ponda por ella. J e s ú s del Monte núm. 210. 
5584 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E Ñ l N S U ~ 
lar de criada de mano ó manejadora; tiene 
quien l a recomiende; informan: Bernaza 
núm. 66. 5582 4-12_ 
D E S E A N C O L , O C A R S E D O S P E N I N S U -
lares de criadas de mano ó para limpiar 
habitaciones; tienen referencias; Villegas 
105, altos. 5581 4-12 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A COLOCAR-
se de criada de manos ó manejadora. D i -
rigirse á Rayo núm. 86, á todas horas. 
__5433 4-10 
S E S O L I C I T A P A R A CIEÑFÜEGÓS 
una criada, ha de saber servir á la mesa, 
vestir y peinar señoras y hacer limpieza 
de habitaciones. R. López, calle 23, esqui-
na á J . núm. 185, Vedado. 
5431 . 4-10 
S E D E S E A U N A B U E N A C R I A D A P A -
r a el servicio de-l comedor, sueldo 3 cente-
nes y ropa limpia. Reina 83. 
5 4 30 4-10 
S E S O L I C I T A N D O S C R I A D A S , U N A 
para la limpieza de las habitaciones y que 
sepa coser algo; la otra para la parte da 
fuera y servir ¡a mesa. Han de ser muy 
aseadas. Sueldo 3 centenes y ropa limpia. 
Informes, Reina 105, altos. 
5432 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E -
r a e spañola . Industria n ú m . 73, cuarto 
núm. 17, en la misma informarán. 
5221 4-13_ 
— U N A S E Ñ O R A A M E R I C A N A D E M i -
cha moralidad, desea servir de institutriz 
á algunos n iños , en casa acomodada, no tie-
ne inconveniente en viajar, si es necesario, 
dirigirse á Manrique 10. 
5620 4-13 
D E C R I A D A D E M A N O S O M A N E J A -
dora, solicita co locac ión una joven penin-
sular que tiene quien la garantice. I n -
forman, Crespo núm. 38. 
_5619 4-13 _ 
U N A P E R S O N A S E R I A , C A S A D A , M U Y 
entendida en la admin i s t rac ión de fincas 
urbanas, y con conocimientos generales de 
comercio, desea encontrar empleo, dentro 6 
fuera de la Ciudad. Informan, Muralla 
119, "Los Americanos". 
5615 4-13 
S E . S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos. para la limpieza de tres habitaciones: 
sueldo dos centenes y ropa limpia. Amis-
tad núm. 146, (Palacio Aldama). 
5614 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
peninsular, tiene r e c o m e n d a c i ó n de la ca -
sa donde ha trabajado. Informan, Bernaza 
64. 5611 4-13 
C R I A N D E R A J O V E N , C O N B U E N A Y 
abundante leche de dos meses de parida, 
K'Mea colocarse, tiene quien garantice 
su conducta. Informes, Amistad 89, 
5608 4"13_ 
S E S O L I C I T A U N J O V E N P A R A C R I A -
do de mano. Informan, Dama 17. 
5657 5-13 
P A R A C R I A D O O P O R T E R O , S E O F R E -
ce un hombre de mediana edad; es útil 
para cualquier otro cargo y práct ico en 
los mencionados trabajos; para Informes: 
F . Torres, Virtudes 2, esquina á Zulueta, 
el porter^ 6493 4-11^ 
" S E " S O L I C I T A U N A J O V E N F R A N C E -
sa, 6 que hable francés , para cuidar una 
niña de un a ñ o á una familia que va á 
F r a n c i a ; Monte 228, principal. 
5605 4-12 
— D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
mano una peninsular; sabe su obl igación 
y tiene quien responda por ella; infor-
man en Aguacate núm. 70, bajos. 
5590 4-12 
U N M U C H A C H O D E 16 A Ñ O S D E 
edad, sabiendo hablar francés y escribir 
en máquina , desea encontrar colocación en 
cualquier casa de comercio, sin grandes 
pretensiones. Hospital núm. 42. 
5491 4-11 
U N A P E N I N S U L A R R E C I E N L L E G A -
da desea colocarse de criada de mano ó 
manejadora; tiene ouien responda por ella. 
Informan en Tenerife 24. 
•5488 4-11 
D E S E A C O L C C A R S E U N A C R I A N D E -
r a peninsular, con buena y abundante le-
che y no tiene inconveniente en Ir al cam-
po. Informan, Inquisidor núm. 14. 
5429 4-10 
" D E ^ R I A D . ^ F I N A D E U N M A T R I M O -
nio só lo ó de señor i ta de? compañía , desea 
colocarse una joven peninsular de intacha-
ble conducta, teniendo quien informe por 
ella. Lagunas núm. 27, bajos. 
5426 4-10 
U N A S I A T I C O , C O C I N E R O E N G E N S -
ral solicita colocación en casa de familia ó 
establecimiento, es aseado y tiene las me-
jores referencias. Informes, Z a n j a 25. 
5447 . 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
r insular do criada de manos ó manejadora, 
es muy car iñosa para los niños. Informa-
rán, Ancha del Norte 295. 
5427 4-10 
" " D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar de cocinera, sabe cumplir con su obli-
g a c i ó n ; en casa de comercio ó particular, 
tiene quien responda por ella. Informan, 
Reina 19, altos de L a Tinaja , cuarto núm. 9. 
5425 4-10 
A L O S I X P r S T R I A L E S U N A C I U D A -
dela, que produce $170 al mes, con 1.150 
metros, libre de g r a v á m e n e s para cualquier : al campo (si conviene). T a m b i é n se ofrece 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
peninsular, de manejadora, en casa de mo-
ralidad: tiene referencias de las casas don-
de ha estado; no se coloca por menos de 
3 centenes; in formarán: Lampari l la 82. 
_5487 4-11 
C O C I N E R O R E P O S T E R O . B L A N C O , D E 
buenas costumbres, se ofrece para casa im-
portante particular, comercio ó restaurant; 
especialidad y esmero en el arte; infor-
man en Zulueta y Teniente Rey. Vidriera, 
5617 4-11 
A Y U D A N T E D E C A R P E T A . — S E S O L I -
cita un joven que sepa bien el Inglés para 
ayudar á la carpeta de un hotel; Industria 
160. esquina á Barcelona. 
5530 4-11 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , R E -
cién llegada, desea colocarse á leche en-
tera, buena y abundante, de tres meses, 
teniendo quien respoi.da por ella. Colón 
núm. 1%, entre Morro y Prado. 
5633 
" M A E S T R A C O C I N E R A Y R E P O S T E R A 
se ofrece para casa particular 6 de comer-
cio, sabe cumplir con su deber, cocina co-
mo se lo ordenen. Informarán, San Igna-
cio í»2. Carnicer ía . 
5516 4-11 
" O F R E C E S E U N T E N E D O R D E L I B R O S 
ó auxil iar de carpeta, por horas ó perma-
nente, conociendo el Inglés y Francés , sale 
D E M A N E J A D O R A O C R I A D A D E M A -
nos, solicita co locac ión una joven penin-
sular, con buenas referencias. Oficios núm. 
70, altos. 5468 .4liP__ 
~ ~ D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
nlnsular, en una casa de moralidad para 
criada de marros ó criada d-í señora, sabe 
cumplir con su obl igac ión, y tiene buenas 
referencias. Informes, Campanario núm. 4. 
_6467 4-10 
U N A S E Ñ O R A R E S P E T A B L E Y C O N 
magní f i cas recomendaciones, desea regen-
tear una casa de h u é s p e d e s ; informan tn 
Aguacate 58, Sas t rer ía . 
5481 8-10 
" Ü N A _ B U E N A CCCTNERA Y R E P O S T E -
ra se ofrece par casa particular ó comer-
cio, con muy buenas referencias de las me-
jores casas de la Habana. Gana 5 centene» . 
In formarán: Galiano 14 (altos). 
_5485 1"10__ 
" S É S O L T U I T A U N A C R I A D A D E M A -
no, peninsular, de mediana edad, que sea 
formal; es para un matrimonio que solo 
tiene un niño de tres años . Sueldo: 3 cen-
tenes y ropa limpia. Carlos I I I 201, princi-
pal. Izquierda. 5486 4-10 
" D E S E X > r C O L O C A R S E ~ D O S J O V E N E S 
peninsulares, una de criada de manos 6 
manejadora, y la otra para a c o m p a ñ a r una 
familia á España, bien sea para quedarse / 
ó volver. Informarán. Inquisidor 16, tienen 
quien las recomienden. 
_ 5 466 4-10 
" D E S E A C O L O C A R S E B U E N A C O C I N E -
ra e spañola , con referencias; no duerme en 
la co locación, y para informes: Villegas 16. 
5464 4-10 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
de manos para limpieza de habitacionea 
en la casa Reina 68. 
5324 S-7 
S O L I C I T O 
al señor Andrés Mart ínez Sanjurjo. Dicho 
señor es natural de la Coruña, del pueblo 
de Valdov iño , para un asunto de interés . 
Se a g r a d e c e r á t á la persona que de cuenta 
de dicho señor 6 donde se encuentra; se 
sabe que hace a ñ o s estaba en esta Isla en 
el pueblo de Cimarrones. Dirigirse á " E l 
Porvenir del Maragato," Plaza del Polvor ín , 
3013 26-23 Ab. 
industria en $11. 500. T a m b i é n tomo casas 
ó ciudadelas en arrendamiento, su dueño 
el encargado de Angeles 48, 
5648 8-13 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar de mediana edad, de criada de manos, 
en casa de corta familia: sabe muy bien 
su ob l igac ión y tiene personas que res-
pondan por su conducta. Informan, Inqui-
sidor núm. 29. 
5649 4-13 
un Profesor de M a t e m á t i c a s para dar lec-
ciones en a lgún Colegio ó Academia. I n -
formes, en Aguila 115, altos. 
5513 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E ~ i : N C O C I N E R O 
i cafetero, repostero, para Restaurant. F o n -
I da, a l m a c é n ó casa de negocio, cocina á la 
española , criolla, francesa é italiana. I n -
forman. Monte núm. 97, Café " L a Ceiba" 
esquina á Suspiro. 
5512 4-11 
C u e n t a s y N e q o c i o s 
L . Pérez , se encarga del cobro de toda 
clase de cuentas y de tramitar con toda 
rapidez negocios. De 8 á 10 a. m. y de 4 
á 6 p. m., y por correo. Neptuno 55, im-
prenta, esquina á Aguila. 
5215 8-5 
J O S E D I A Z H E R N A N D E Z D E S E A S A -
ber el paradero de su hermano R a m ó n Díaa 
Hernández , natural dt Islas Canarias. I n -
formarán en Cienfuegos, Abreus, tienda L» 
Moda, por escrito ó en persona. 
5474 4-10 
^2 D I A R I O D E L A M A R P T W T M i c i ó n la m niana.—Mayo 13 de 1911. 
NOVELAS CORTAS. 
EL CELEBRE CASO DEL JAMON DE JONES 
p o r B A R X O N W O O D C U R F U E 
T r a d u c i d o d e l i n g l é s p o r E n r i q u e A r d o i s 
( C O N C L U Y E ) 
— E . s evidente. Mr. Jones, que el 
acusa-do no tiene tres brazos, sngir ió . 
— X o he dieho nada de tres brazos, 
contestfi aquel tartamudeando de ra-
bia. Y o he visto uno de sus brazos 
barrer el jamón, y correr con él una 
milla. ¿ X o es eso prueba bastante de 
que lo ha robado? 
T n débil sonido Je aliento partió del 
banco de los Jones. 
—¿.He entendido que usted ha dtk&o 
qne el brazo del prisionero corrió ffha 
milla con el jamón? Tenga cuidado. 
Mr. Jones. Usted se confunde. Lo& 
hrazos no corren. 
La« caras de los Jones, tomaron de 
nuevo una expres ión de desaliento. E l 
jefe de la familia hacía un esfuerzo 
apoplét ico para hablar, cuando el iu-
terrogador le asestó otro golpe de muer-
te, prejruntándole con atemorizante 
precipí taeión • 
— I Dónde—^stá—ese—jamón ? i E n 
donde la prueba de que mi defendido 
no poseía uno? 
Caleb Jones miró salvajemente en 
derredor, y contestó coa voz quebrada: 
— VA jamón está m el lago. Y o le 
dijo á Rúfe Pieket '¡ue se zambullese 
para buscarlo, pero no ha querido. S in 
ombarero. él vio el jamón, j e h , Pieket .' 
— X o . yo no: re-5pon(!ij e] poli- ía . 
Xo he hecho más que creer á usted ba-
jo su palabra. Y : , estaba demasiado 
distante para poder ver lo que era. 
—¿ A usted le consta que no era. una 
pierna de cordero, po l ic ía?; preguntó 
suavemiente el abogado. ¿ Puede usted 
jurar que no era una paieta de terne-
ra? 
— Y o no voy á. j u r a r n a i a , contesdó 
ásperamente Pieket. 
— E s o parece ajustar el asunto, dijo 
H a w k i o a ; frotándose las manos. 
L a cuest ión se allana. Por todo lo 
que usied ha declaradn. el jamón hu-
biera podido ser un ''bcefsteak". 
— ¿ E n t o n c e s , por qi": diablos echó 
á correr?; prorrantpir 'esesperada-
mente el acusador. 
—Pues, porque usted saltó por la 
ventana afuera, y le asustó. E l cre-
yó, quizá, que usted era a lgún loco es-
capado. 
— ¡ P e r o el jamón se ha perdido!, gri-
tó airadamente Mr. Jones, desde el 
banco de la familia. 
— E s verdad, señora, convino el abo-
gado con cortés deferencia; pero, j es-
tá usted segura de que su propio ma-
rido no se ha deshecho de 'él ? E s po 
sible que habiendo comido demasiado 
jamón, se le ha va subido á la cabeza, 
y á eso ha obedecido quo saltara por 
la ventana, y persiguiera á este hom-
bre infortunado. 
Mrs. Jones se puso muy pálida, y 
tanto la sobrecoji^ron sus emociones. 
qne sólo pudo echar al abogado una mi-
rada enfurecida. Mientra^ tanto, su 
marido se había arrastrado á la pared, 
on la cual se apoyó p-sadamente 
M e s á n d o s e la barba con dedos febrile-;, 
dirigió al magistrado una mirada de 
<Ie exploración y súpl ica , pero no leyen-
do aliento ó simpatía en la cara del 
juez Wonne. de solemnidad pétrea en 
aquel preciso instante, soltó un débil 
quejido, v abandonó la sala del tribu-
nal. 
E l abogado volvió la cabeza por un 
momento, y tosió varias veces, antes 
de que le fuera posible dirigirse otra 
vez al magistrado. E n sus mejor"s 
maneras forenses, dijo luego: 
—Ahora, señor juez, suplico qu:- el 
caso contra mi cliente se. sobresea. De-
be ser evidente para la corte, qjafi eJ 
procedimiento no puede proseguirse 
por la falta de pruebas b gdts necesa-
rias. E l acusador, s egún estimo, ha 
sufrido una i lusión. De todas mane-
ras, no eetá seguro de sus propios he-
chos, y cuando tan gran elemento de 
duda prevalece, el beneficio que de olio 
¡se derive. Jebe aplicarse al actuado. 
Tal es la Const i tuc ión y la Ley, y ten-
go la seguridad de que el docto tribunal 
estará de acuerdo conmigo. 
Y el joven inc l inó su cuerpo con 
graciosa reverencia. 
E l juez Worme se l impió la gargan-
ta, cerró ruidosament,' " . E l Abogido 
H 'dio en Casa ' ' , tiró hacia atrás la 
cabeza, y miró fieramente al a1gente 
Pieket. 
—Rufe Pieket. dijo, él día que usted 
traiga á la Corte, un caso parecido, 
cuando las pecas acuden tan bien, no 
cobra usted un centavo de honorarios. 
Creo que este individuo es culpable, 
y que ha hurtado el jamón de Jones, y 
la Corte cree todavía, mirándolo con 
más atención, qué hubiera robado un 
piano de cola, si hubiera estado sobre 
la mesa de Jones, y él hubiera sido ca-
paz de moverlo. Pero la ley manda 
creer á todo el mi 'ndo inocente, hasta, 
que se les prr.ebe el delito, y en este 
caso no hay nada probado, y n i n g ú n 
jamón en ev;dencia. 
Mrs. Jone.s dice que el jamón se ha 
perdido, ppro no puede j u r a r que su 
perro ó su mando no se lo comieron, 
multado en las cortes del procedimien-
to, por cuanto no ha podido sertifi-
car con cual brazo robó el j a n n n 
E n cuanto á Jones. Sr. , debiera ser 
el detenido, aún habiendo visto que 
c e brazo entró por la ventana, y vol-
vió á salir incluyendo el jamón. E l 
ha visto que nn brazo entraba y sal ía 
por la ventana del comedor. Pero nada 
más. A juzgar por la observación 1e-
gal y minuciosa que ha tomado, ese 
brazo tanto podría ser el mío, como el 
del rey de Inglaterra. 
E n eon?ecuencia. la corte absuelve 
al> detenido, por la falta de necesaria 
agudeza, por parte de Caleb Jones, el 
acusador, con negligencia contributi-
va por la del policía Pieket. en no z a m -
bullirse para biu-ícar el jamón de que se 
trata. 
Pero al declarar libre al acusado, 
debo decir que si no sale de Finvi l le 
tan pronto como pueda, voy á librar 
auto contra él. Xo queremos que nos 
ronde n ingún J u a n Coneja, y euanfo 
antes se vaya éste, mejor. E l tribunal 
se retira. 
Diciendo lo cual, colocó bajo el bra-
zo " E l Abogado Hecho en C a s a " , y 
se dirigió á su puerta reservada, la que 
cerró con el candado. 
Cuando el abogado Hawkins y su 
cliente, llegaron á la carretera, el va-
gabundo observó con terneza: 
—Oiga, joven ¡ -d hubiera sabido me 
usted estaba en Finvil le , no me hubie-
se parado en un jamón. Habría traí-
do un carro grande. 
Con cuyo alto cumplido, partió libre-
ra mente por el camino real, y hé ahí 
como se ha escrito en los libr s de la 
historia, E l C'debre Caso del J a m ó n de 
Jones. 
• ¿POR QUE NO INTENTA USTED • 
9 H A C E U S Ü F E L I C i n A U ? • 
9 Ricos, pobres y de pequeño capi- 9 
A tal 6 que tc.ipan medios de vi !&. A 
w de ambos sexos, pue^*»" casarse 
^ 1< gal y ventajosamente con ^er ^ 
^ eona bien honorable. ^ 
^ H a y S e ñ o r i t a s y V i u d a s r i c a s Q 
•
que aceptan matrimonio con quien A 
carezca de capital y reúna buenas W 
A condiciones morales. Escr iban con A 
^ «ello para !a contes tac ión , muy for- ^ 
^ mal y confidencialmente, a l acre- V 
• ditado Sr . Robles. Apartado de Co- A 
rreos núm. 1014, Habana. S e r i e 4 » d J 
discreción y absoluta r««erva. 
5529 8-11 
D I N E R O , D I N E R O P A R A T T I P O T E C A S 
con H ~ r ' r do interés , en firandes y peque-
ñas cantidades, en pasaras, alquileres, a l -
hajas y todo lo que garantice. Arturo Mo-
rales, Cuba 62, de 10 á 11 y de 2 á 4. T e -
léfono A2621. 5255 10-5 
FOSFORERA DE SEGURIOAD 
K O M E T A 
Xo enciende sola en los bolsillos.— 
Xo causa accidentes.—Completamen-
te segura.—Precio por correo, certil i-
cado. $1-10 Cy.—Piedras á, 10 cts. 6 75 
cts docena. 
H O U R C A D E . C R E W S Y CA. 
Obispo 39.—Apartado 786 
• I P R E S T A M O S COIVIPRAS 
L A 
S U A R E Z -45 
G a s p a r V i l l a r i n o y C a . 
P R E N D A S 
Compramos pianos de marcas 
acreditadas y en buen estado y los 
pagamos meior que nadie. L a mis-
ma oferta hacemos para toda clase 
de muebles. 
Todos los objetos los pagamos 
bien y vendemos barato. 
TEIJBFONO Á-1598 
M U E B L E S 
1361 My-1 1339 
/ 
U n a i m p r e n t a 
nueva, completa para obra y per¡cd¡;o, se 
vend» barata por no entender el giro. Venga á 
verla y hace un buen negocio. Ciec.fuego; so. 
5667 8-13 
" E L P I L A R " . — S E V E X D E E X M O D I C O 
precio la finca de este nombre, de una 
cabal ler ía de tierra, situada en la calza-
da de Ouanajay á Artemisa, cuyo terreno 
es propio para tabaco Informan Cuba 140 
(bajos) en esta ciudad. 
_ 5536 J 8-11 
_ S E ' V E X D E U X A r-ASA E X L A C A L L E 
de Acosta. á media cuadra del colegio de 
Belén , con sala, comedor, 4 cuartos, coci-
na, toda de azotea: para m á s informes: 
San Rafael 14, de 10 á, 12 ó de 3 á 6. 
5539 4-11 _ 
100 P E S O S 
bien garantizados le producen 10 mensua-
les: cantidades de 300 á 500. 25 mensuales; 
dir í jase á Cuba 32, Oficina 9. 
5547 15-11 My. 
S E V E N D E 
una casa con sala, saleta, tres cuartos, co-
cina y baño; jardín, patio y traspatio con 
árboles frutales. 
Darán razón, San Indalecio 6, J e s ú s del 
Monte. Xo se trata con corredores. 
5580 8-12 
B U E N N E G O C I O 
Por poco dinero y no poderla atender su 
dueño, se vende una buena bodega, en uno 
de los paraderos de la Havana Central. I n -
forman, Amistad esquina á Dragones, F o n -
da. 5622 6-13 
B U E X X E G O C I O . S E V E X D E U X A C A -
sa alto y bajo, moderna, buena renta, pun-
to de mucho porvenir, trato directo sin co-
rredores. Informes, Antón Recio n ú m . 104. 
5442 4-10 
S E V E X D E U X T R E X D E L A V A D O 
en "un pueblo cerca de la Capital . Infor-
marán , L u y a n ó núm. 54. 
5469 4-10 
E N N E P T U N O 
Vendo una casa de alto con sala, saleta. 
3 Cuartos, servicios, buenos pisos, renta 12 
centenes, entre Escobar y Gervasio. San Ig-
nacio 30, de 1 á 4, Juan Pérez . 
5459 4-10 
B U E X N E G O C I O : P O R T B X E R Q U E 
marcharse á E s p a ñ a , se vende la sas trer ía 
v c a m i s e r í a de Angeles núm. 8, tiene bue-
na m a r c h a n t e r í a ; también se admiten pro-
posiciones por el local. Informan en la 
misma, „ „ . , 
4758 2 » - » Ab. 
S E V E X D E U X S O L A R C O N D O S 
cuartos, en la calzada de Concha entre Pe^ 
dro Pernas y Mat ías Infanzón; se da bara-
to; en el mismo informarán. 
5093 I0'3 
T X F A X T A 
entre Benjumeda y Desagüe , acera par, se 
venden 1.539 metros, cercados de alambre, 
á $10 americano metro. Francisco P e ñ a l -
ver. 92. Aguiar. 
4952 26-29 Ab. 
Se ME y 
la casa Real núm. 31, 'Playa de Marianao. 
E n la misma se venden los enseres de bo-
dega y propios para café. Su dueño, M. 
Canto, en Manajanabo, Santa Clara . 
C 1258 26-27 Ab. 
DÉ M E B L E S í MM. 
V E X D O E X J E S U S D E L M O X T E C U A -
tro casas de dos pisos, con portal, nueva 
c o n s t r u c c i ó n . Rentan $111 mensuales; en 
| $7,500: informa Eustaquio Xavarro , en P é -
rez y Vil lanueva, letra G, altos, de 11 á 2. 
5479 8-10 
S E V E X D E U N A E S P A C I O S A C A S A 
en la calle de la Zanja, con cuatro huecos 
al frente y de un alquiler seguro, por tener 
que embarcarse su dueño, se da barata. I n -
formes, Gloria 195. 
_5641 ' 4- l .^_ 
S É T E X D E N ^ T L O S A L M A C E X I S T A S 
de tabaco en Rama, de Monte á Figuras á 
la brisa, •". casas con 550 metros, para fa-
bricar. Precio $24.000. Campanario 100. de 
11 á L 5618 4-13 
U X T E R R E Ñ O ~ C O X D O S F R E X T E S : 
uno al Malecón y otro á San Lázaro, 400 
metros planos, se vende barato. Su due-
ño. San Lázaro 93, altos. 
5671 4-13 
C O P A S , V A S O S , V A J I L L A S D E 
C R I S T A L Y P O R C E L A N A , así como 
P L A T O S . T A Z A S y demás P I E Z A S 
S U E L T A S , tiene el mejor surtido r 
los precios más ventajosos, 
L A C A S A D E H I E R R O 
0 'Reilly 51 y Obispo 68. 
Telefono 560. 
1364 M y - l 
Para nn negocio ya establecido se solici-
tan Agentes, dándoles una buena comis ión , i 
Obispo núm. 62. 
5174 alt S-4 
EL "BRAGUERO B 0 N A 8 T R E " 
R c i u a l.*5, F a r m a c i a - - H a b a n a 
4690 alt. 13-23 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Se ofrece p<¿ra todw clase de trabajo? Ue 
cantabilidad. L l e v a libros jm horas desocu-
VÍ.-.R:- Hace ^alances. l'>niidacione!«. e t i 
San J o s é 119% 6 Mercaderes 10, Z a r r a -
beitia. A. 
" S E X E C E S I T A U X M A T R I M O X I C T R E -
ninsular con buenas referencias, para l im-
pieza de casa, dándo les babl tac lón y un 
centén. Informan en San Lázaro 102, bajos. 
5281 15-6 My. 
D i n e r o é H i p o t e c a s 
L A M P A R I L L A 94^. C A F E , S E O F R E -
ce un español de 30 años , para toda clase 
rte limpieza de casa particular, colegios ó 
Institutos, sabe desempeñar todas sus obli-
gacior.es y saho encerar pisos, limpiar 
bronces y metales y freurar suelos. 
5471 4-10 
A L 7 P O R 100. D E S D E $500 H A S T A 
$50.000. Se dan con hipoteca de casas en 
todos puntos y fincas de campo, alquileres, 
y correr intestados, t e s t a m e n t a r í a s , dar di-
nero á cuenta de herencias y de toda cla-
se de cobros de establecimientos, no co-
brando nada hasta la conclus ión. Aguiar 
45, bajos, de 1 á 4, señor Sánchez . 
5515 4-11 
D I X E R O . — L O D O Y C O X H I P O T E C A O 
cualquier g a r a n t í a , y compro y vendo ca-
sas, solares y censos. A. Pulgarán , Empe-
drado 46, Telf. A58C4. 
5518 4-11 
U X A P E X I X S U L A R D E 24 A Ñ O S D E -
aea colocarse de criada de manos, habien-
do trabajado en Madrid hasta hace poco, 
de ambas cosas. Gervasio núm. 38. 
__5483 4-10 
S E S Ó ^ L Í c l r X ^ Ü X A ^ O S T T J R É R A " Q U É 
•epa bien el corte; Escobra 10, bajos. 
_ 6420 8-9 
S O L I C I T O C O S T U R E R A S P A R A H A ^ 
rcr gorras; entregarlas terminadas. Amar-
gura 63, fábrica de gorras. 
_53S7 5.9 
D E S E A C O L O C A R S E DÉT C R I A X D E R A 
á leche entera, una peninsular de cuatro 
meses de parida, pudiéndoso ver el niño; 
tiene referencias é informan en la calle del 
Vapor núm. 24. 5463 4-10 
D E S I" A ( Ü a " . ( T c . \ R S E - U X A P E X I X S Ü -
]ar, de cocinera, en casa de familia ó esta-
blecimiento; sabe su oficio á la criolla, es-
pañola y d e m á s , y tiene quien la garanti-
ce. Informes: Inquisidor 3, altos, esquina 
á Muralla. 5472 4-10 
T E X E D O R D E L I B R O S S E O F R E C E 
al comercio, y a sea para auxiliar de car-
peta, ccorador 6 cualquier trabajo rela-
cionado en contabllld.-id. Para informes, 
dirigirse á ¡a Adminis trac ión de este pe-
riódico y personalmente en Oficios 54, Ho-
tel Gran Continental. x. 
M. ' M mn Teléfono A 27-45 
Facilito dinero en hipotecas en todas 
cantidades, al 6, 7, 8, y en P a g a r é s desde 
100 á 1,000 pesos en el acto; alquileres, 
compro bodegas, c a f é s y hoteles y facilito 
dinero sobre los mismos; tengo casas de 
esquina con bodega en venta; compro so-
lares que e s t én bien situados; para el cam-
po tengo dinero en todas cantidades. Si 
usted no tiene garant ía , no se presente. 
5537 26-11 My. 
D I N E R O 
para hipotecas, alquileres, pagarér y tam-
bién sobre animales, dejándolas en poder 
de su dueño, con módico Interés, Fernan-
do Sardá, Monte 15B, de 9 5 11 v de 1 á 4. 
5506 26-11-My-
M. O R B O Ñ 7 Cuba 32. T i l é f o m T Á-2745" 
Tengo 100,000 pesos al 6 para colocar en 
Hipotecas en cualquier calle de la Haba-
na. Si los t í tu los no e s t á n en forma legal, 
no se presente. 
5538 15-11 Ú y . 
MAGNIFICO NEGOCIO 
para fabricar 6 sacar buena venta, próx i -
mo á Gallano y á la brisa, vendo 655 me-
tros de terreno con entrada por dos calles, 
de 11 metros de frente. Se desea vender 
con urgencia y se da el metro á $28-00 oro 
español . Informa: Fernando Diago de 
Cárdenas , Cuba 76 y 78, te léfono A7918. 
5574 10-12 
B U E N N E G O C I O 
un café con cervecería , se da por poco di-
nero, vende de 15 á 20 pesos diarios, In-
forman, Monserrate 53A. 
5564 • 8-12 
E X $4.000 S E V E X D E U X A B O X I T A 
casa, á media cuadra de la línea del tran-
vía; gana 7 centenes; os toda de azotea, 
pisos de mosaico y de losa por tabla. E l 
dueño, Gallano 71. 5560 4-12 
— S É ~ V É X D E _ U X ^ Ü ^ T O " " D E ~ F R U T A S 
muy barato ó se admite un socio con po-
co dinero. Informan, San Miguel núm. 101. 
5573 4-12 
G A N G A : , S S VBNDÉIÉJN faSfíO m ' c k -
sa Cruz del Padre y Santa Rosa (barrio 
de Vil lanueva), de azotea, sala, saleta, 3 
cuartos, cocina. Inodoro, baño y servicio 
sanitario. Trato directo con su dueño: 
Monte 497, á todas boras. 
5r>ÓS 10-12 
— U N C A F E C O X - B I L L A R 7 D O M I X O Y 
departamento de comidas, se vende. I n -
forman: Consulado 76 A. 
5552 8-12 
" B U E N N E G O C I O . — S É V E X D E U X 
buen café y billar, en uno de los puntos 
m á s concurridos de esta capital, en $5.000; 
Informarán: Prado 111, de 9 á 11 y de 1 
á 4. .T. Martínez. 
5586 10-12 
E N M A N R I Q U E 
Vendo una casa de azotea con sala, co-
medor. 5 cuartos, servicio, buenos pisos, 
mide 6.32 m. de frente por 32.22 m. de fon-
do. San Ignacio 30, de 1 á 4, Juan Pérez . 
5460 4-10 
S E V E X D E L A C A S A S I T I O S N U M . 98*. 
ein i n t e r v e n c i ó n *de corredores. Infprman 
en Aguila núm. 231. 
5455 J-10 
! OCASION.—'Se vende un hermoso reloj 
j de bolsillo, de repet ic ión en 40 centenes, y 
; una sortija con un solitario para caballero, 
en 45. Cerro, Prensa esquina á San C r i s -
tóbal, de 12 á 2. 
líllíiTfraiicés 
y mesa ministro, nuevos, se venden baratos 
por no necesitarlos. Canga. Misión, 9. 
5666 S-13 
E N M E R C E D 
Vendo una casa de alto, moderna, con 
sala, saleta. 2 cuartos, servicios; renta 15 
centenes; precie $8,500 y reconocer $900 de 
censo. San Ignacio 30, de 1 á 4, Juan Pérez . 
5461 4-10 
" P R É C T O S A C A S A V E X D O X U E V A T E X 
Virtudes, de 2 pisos independientes; dos 
rejas, escalera de mármol , tres huecos de 
balcón, buenos pisos mosaico y toda de 
azotea. Gana 16 centenes americanos y pi-
den $10.800. Espejo, O'Reillv 47, de 8 á 5. 
5477 4-10 
E S Q U I X A S E X V E X T A 
Concordia. Merced. J e s ú s María. Acosta, 
San Migruel. Lealtad, Oquendo, Escobar, 
Consulado, Lampari l la , Campanario y H a -
bana. San Ignacio 30, de 1 á 4, Juan Pérez . 
5462 8-10 
E X L A M E J O R C U A D R A , C A L Z A D A 
L u y a n ó . vendo una hermosa casa, nueva, 
dos pisos independientes, portal, 2 rejas, 
sala, saleta. 5 cuartos, comedor, patio, etc.; 
Igual el alto; escalera de mármol y azo-
tea. E s grande y piden $14,000. Espejo, 
O'Reillv 47, de 3 á 5. 
54 76 4-10 
E X V I R T U D E S 
Vendo una casa moderna, de alto, con 
S. C . 3|4 bajos, S. C. 414 altos, servicios; 
renta 16 centenes, sin gravamen; precio: 
$11.000.' San Ignacio 30, de 1 á 4, Juan 
Pérez . 5455 4-10 
C A L L E 17, V E D A D O 
Vendo una casa de alto, moderna, con 
jardín, portal, sala, 4 ¡4, comedor, doble ser-
vicio, con entrada independiente al alto. 
Renta 20 centenes. San Ignacio 30, de 1 á 4, 
Juan Pérez . 5466 4-10 
Se vende una de las mejores casas de 
esquina en la Línea. S la entrada dei Ve-
dado: se pretende darla por tasac ión y á 
S E I S pesos el metro de terreno, ñ,ccptán-
dose parte del precio de contado y e; rosto 
en cuatro ó más años . E s un gran n?eoclo 
para familia de posic ión y que quiera vivir 
una casa moderna. Se facilita el negocio 
por tenerse que embarcar su nrop-ctario. 
Informes: de una á cuatro en la Notarla 
de Santi l lán, Empedrado 5. 
5583 15-12 My. 
E X L A V I B O R A 
Vendo una casa con jardín, portal, S. 
Sta., 3(4, servicio, terraza, 1|4 de criados; 
el terreno mide 700 metros, se da barata. 
San Ignacio 30, de 1 á 4, Juan Pérez . 
5457 4-10 
D E N T R O D E L A H A B A X A 
y en mucha proporción, vendo una bodega, 
propia para dos principlantes. Fernaudo 
Sardá, Monte 15 B, de 9 á 11 y de 1 á 4. 
5591 10-12 
E X $10,000 
vendo una casa de alto, cerca de Re'na: 
sala, saleta y 6 cuartos. Monte 15 B, de 9 
á 11 y de 1 á 4, Fernando Sardá. 
5592 10-12 
A P R O V E C H E X 
la oportunidad. E n $4.000 vendo un café 
que hace un diario de $75 á $80 y 7»^ cen-
tenes de alquiler. Fernando Sardá, Monto 
15 B. de 9 á 11 y de 1 á 4. 
5593 . 10-12 
INDUSTRIA VERDAD 
Solicito un socio con $5,000 para explotar 
una Industria que es art ículo de primera 
necesidad de enorme consumo, por proce-
dimiento aquí flevsconocldo. D e m o s t r a r é be-
neficio anual de <20.000. Por carta 6 per-
Éonal, F . Jovó . Delicias 4 C , J e s ú s del 
^ n t e . 5144 10.3 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
Al 7 y 8 por ciento, en sitios céntr icos : 
en barrios y Vedado convencional. L o ten-
go también para segunda hipoteca. Casas 
desde $2.000, hasta 80.000. Espejo, O Reilly 
47, de 3 á 5, compro censos. 
5302 8.g 
H A G O H B P O T E G A S 
Doy dinero en primera y segunda h i -
poteca en la Habana, Cerro. Vedado y J e -
s ú s del Monte, compro censos, negocio a.U 
quileres y vendo fmoas urbanas. Evello 
Mart ínez , H a b a n a n ú m e r o 70. 
4990 26-30 Ab. 
E X $2,700 
vendo un café dentro de la Habana, que 
hace un diario garantizado de $35 á $40, y 
no paga alquiler. Fernando Sardá, Monte 
15 B, de 9 á 11 y de 1 á 4. 
5694 10-12 _ 
S E V E X D E U X S O L A R E N L A T E R -
cera cuadra de la calle 17, en el Vedado, 
para m á s Informes, Salas, San Rafael 14. 
5509 4-11 
A 40 M E T R Q S D E L A !' 1 A Z A* D E S A N 
Juan de Dios, vendo una buena casa de 
alto y bajo independientes; 2 grandes re-
jas* y algunas habitaciones, con agua en 
la azotea. Gana 18 centenes y piden $11,000. 
Espejo, O'Reilly 47, de 3 á 5. 
5598 4-12 
S E V E N D E U N A M A G N I F I C A C A S A 
moderna, con sala, saleta, 4 cuartos, coci-
na y patio; precio $4,500. Urge la venta. 
Peralta, Obispo 32, de 9 á 11 y de 12 á 2. 
5595 4 - 1 2 ^ 
E X L O M A S A L T O D E L A V I B O R A , 
Calzada, le pasan los carros, vendo una 
hermosa casa, portal con columnas, sala, 
saleta. 4 cuartos, comedor, patio, cocina, 
baño ó nodoro y suelos de mosaicos. G a -
na 10 centenes, y piden $6,500. Espejo, 
O'Reilly 47, de 3 á 5. 
5596 4-10 
V E N D O E X N E P T U N O U X A C A S A D E 
alto y bajo independientes, con sala, come-
dor, dos cuartos, patio, cocina, cuartos de 
baño é Inodoro y pisos de mosaico. E l alto 
Igual y azotea. Gana 9 centenes y piden 
$5.000. Espejo, O'Reilly 47. de 3 á 5. 
_ 5 5 9 7 _ 4-12 
V E N D O L A S C A S A S , X E P T U X O 224 G 
en $5.000; Fernandina 69 y 69^, en $:;.200 
las dos; Damas 39 y Vives, á $3.500 cada 
una; Cerería 89, en Guanabacoa. en $1,200, 
v muchas más . A. Pulararón, Empedrado 
46. Telf. A5864. 6619 4-11 
E X R E F U G I O 
Vendo una casa para fabricar, mide 6 de 
frente por 18 metros de fondo, sin grava-
men, en precio de $5,000. San Ignacio 30, 
de 1 á 4, Juan Pérez . 
5458 4-10 
" T T O S A S T U R I A N O S 
Se vende la gran finca llamada " E l Pe-
león", á un ki lómetro de la villa de Infies-
to. compuesta de una casa, planta baja, 
pricipal y d e s v á n ; otra casa con cuadra, 
patio cercado, por el cual cruza abundante 
y fija riega de agua que b a ñ a todas las 
fincas. LTna finca de 65 á 70 días de bueyes 
que e s t á dividida en tres trozos, el ma-
yor á pomarada con 300 pomares que dan 
en la actualidad 40 pipas de sidra y pue-
de dar hasta 130 pipas, los otros dos tro-
zos dedicados á hierba y hortalizas. Otra 
finca, huerta y jardín, de 10 días de bue-
yes con 1,200 árboles , mitad frutales y 
adorno. 
Todas estas fincas es tán cercadas de pa-
red de piedra y tienen por linderos tres 
ríos y la carretera de Torrelavega. 
Tiene de costo esta poses ión unos $36,000, 
y se h a r á una rebaja á la persona que se 
Interese en su compra. 
Informa: Felipe Suárez , Infiesto, que v i -
ve en la misma finca. 
5414 8-9 
i M U E B L E S N U E V O S 
! de caoba sól ida y d e m á s maderas .Tnns; 
• gran surtido en estilos antiguos recibidos 
i del extranjero, vestidos de bronce y con 
i incrustaciones; a d e m á s de otras curiosida-
des, dos guerreros t a m a ñ o natural, y cons-
¡ f ru ímos juegos de sala y comedor y mue-
| bles sueltos á gusto del consumidor, por 
' ca tá logo , en estHos Lui s X V y X V I , Colo-
nial, Imperio, Misión, Chlpindel y Chera-
j ton; todo barnizado á muñeca , con gusto 
y á conciencia. 
Hoy es la principal casa de moda, donde 
1 compran y encargan sus muebles las prin-
j cipales familias de esta Isla, por su cum-
plimiento y de conflan/.a. Xcptuno núm. 
; 168, Te lé fono A4238, Cayón y Hermano, 
j práct ico en el giro. 
I 5600 16-12 My. 
S I L L A S D E E S P A Ñ A 
j Para comedor y despacho. Elegantes, 
fuertes, con asiento de cuero. Madera de 
. X a y a . 
E n casa de Ruisánchez . Angeles 13. 
5602 4-12 _ 
S E V E X D E t i X P I A X O . M U Y B A R A T O , 
de medio uso, de buenas voces, por embar-
carse su dueño. San Ignacio 62, a lmacén 
de sedería . 5589 8-12 _ 
" E X FCJÍsjSrfBÑÉSrSE V E N D E U X P1A-
no francés . Revillaglgedo 57, á todas ho-
ras. 5510 • 4-11 _ 
G A N G A . — S e realizan por la mitad de 
su valor, varios Planos Manubrios con ban-
dolina, fabricados por el mejor fabrican-
te de Italia, titulado Pombla, tienen piezas 
del P a í s . Dan razón en la calle de San 
Xico lás 220, altos, de 12 á 3 p. m. 
5497 6-11 
s " 
A precioti raitonaOles en " E l Pasaje," Ztt-
hieta 32. entre Teniente Rey f Obrapla. 
1349 Mv-1 
EN SALUD 1 2 3 . A L T O S , 
se vende un juego de sala, de majagua, de 
poco uso, y sillas de comedor y algunoá 
otros más . 6397 8-9 
P I A N O S 
Verticales y de ^ de cola—europeos 
y americanos—acabo de recibir. 
( ustiu. Habana M . 
c. 1443 30-6 
S O L A R E S E N V E N T A 
De esquina y de centro, libres de 
g r a v á m e n e s , situados an los lugares 
más selectos del Vedado. Informa, W . 
H . Redding, en Aguiar 100. 
5117 36-9 My. 
A U M A T O S T F : Y M O S T R A D O R 
Se vende 
De cedro tallado, con vidrieras en am-
bos cuerpos, propio para varios ^iros, co-
mo tabacos, co lec tur ía de billetes, cambios 
de moneda, cantina, perfumería, etc. Vca -
se en F a c t o r í a 53, altos. 
5192 S-5 
"ALMACEN DE PIANOS 
Planos ITamllton, Boisselot, de Marsella, 
y Lenoir Freres , se venden al contado y 
á plazos. Planos de uso de 10 á 15 y 20 
centenes; de alquiler desde $3 en adelan-
te. Se afinan y se hacen toda clase de 
reparaciones. Vda. é Hijos de Carreras . T e -
léfono A-3462, autcmaá.tico. Aguacate 53. 
4827 26-26 Ab. 
B U E N N E G O C I O 
Se venden 2 casas juntas ó separadas 
en el Cerro: reparto Chaple. Informarán, 
Reina 39, á todas horas, casa de baños . 
536S 8-9 
E N A N T I L L A 
Se vende una hermosa casa, propia pa-
ra familia ó establecimiento. P a r a infor-
mes, Marcelino Fernández , Carnicería . 
C1438 
P I A N O S N U E V O S , 
A L E M A N E S , F R A N C E S E S Y A M E R I C A -
NOS, U L T I M O S M O D E L O S , L O S R E G A -
L A S A L A S P A G A N D O L E 35 M E N S U A L I -
D A D E S A DOS C E N T E N E S Y L O S A F I -
NA S I E M P R E G R A T I S . S A L A S . S A N R A -
F A E L 14. P I A N O S D E A L Q U I L E R A 
T R E S P E S O S P L A T A . 
C 1170 30-12 Ab. 
P I A N O S T H O M A S F i L S 
en caoba y palisandro, superiores p -ra es-
tudio y conciertos. José Maestre, con 25 
I afto« de práct i ca en la fabricación y com-
| pos ic ión , recomienda é s t o s á toda persona 
i que deuee tener un buen Instrumento. 
¿.5 i T a m b i é n vendemos las Pianolas Concertal, 
V E N T A 
Vedado, en la loma, 19 entre 2 y 4, una 
casa con jardín, balcón, sala, 4 cuartos, 
cuarto de baño, 2 Inodoros, patio, comedor, 
en $6,000; Informan Habana 173, trato di-
| recto con el comprador. 
5249 « 'ó 
3 3 V L o x a a . f i x i o » 
P a r a cerrar pronto el negocio y sin in-
tervenc ión de corredor, se vende por $10,600 
oro español , la finca rúst ica L a Concepc ión 
de 7,/2 caba l l er ías de buena tierra, á tres 
k i lómetros do Santiago de las Vegas, le 
cruza el arroyo J íbaro; tiene árboles fru-
tales y se presta para tabaco y frutos me-
Informan Teniente Rey 44, Francisco 
Palacio. 
6205 
S O L A R E S D E E S Q U I N A Y C E N T R O 
en las calles de Justicia. Compromiso, Sta. 
Fel icia. Sta. Ana, Municipio, Pérez. Rodrí-
guez. Luco y Guanabacoa, desde $2-00, y 
también en la Víbora y Vedado. A. P u l -
I garón. Empedrado 46. 
' 5520 4-11 
26-4 Mv. 
S E V E N D E N 
Ooho mil cien metros de terreno a 
una cuadra del ferrocarril de Maria-
nao y á dos del t r a n v í a del Vedado, 
en lo mejor de la Ceiba de Puentes 
Giar>des. cercados de manipos ter ía y 
libres de todo gravamen. Informan en 
la Admiu i s t rac iún ds este per iód ico . 
1377 M y - l 
lo m á s acabado en esta clase de instru 
mentos. De venta en el a lmacén de mue-
bles y prendas finas de Bahamonde y C a , 
Bernaza núm. 16. 
4390 26-16 
S E V E N D E F N P R E C I O S O D O G C A R T , 
casi nuevo. Informarán, Obrapía 52. 
5616 4-1:5 
Para persona de gusto que desee tener 
una magníf ica máquina francesa marca 
"Panhard" se vende en módico precio un 
elegan'e y hermoso landaulet en perfecto 
estado con alumbrado e léctr ico y fina ves-
tidura. Puede verse en Aguiar 101, á tu-
das horas. 
5576 8-12 
S E V E N D E N ; U N A D U Q U E S A . _ U M 
faetón, arreos de pareja, de caballo solo, 
libreas, riendas, capotes, mantas, cabalk-' 
rlzas. etc., etc., en Sol 79. 
B599 i_12 
Automóvi l en ganga. 
S E V E N D E U N O D E C I N C O A S I E N • 
tos, de 30 caballos. 4 cilindros v casi nue-
vo. Informa, O. Arrondo. Hotel ' Isla de 
Cuba". 5441 s . io 
.A. X J T O T V E <3 T T " I 
Se vende uno francés , Bayard Cl 
inmejorable estado. Informes v Se í » ? 6 ^ 
San Lázaro 68. 6585 
0[ MMíll 
T O R O Y B U R R O P A T i R E S . - S E VRv" 
den, un toro joven, Holstein, para cría ^* 
vacas de leche, y un burro criollo; pue* 
verse en Vicia 10; informarán en C u b a ^ 
altos. Te lé fono A5544. 
5480 STIO 
B E I M n i K A B I L 
Vendemos donkeys con vá lvu las , car 
sas, barras, pistones, etc., de bronca, p« 
pozos, ríos y todos servicios. Calderas 
motores de vapor; las mejores romanas^ 
b á s c u l a s de todas clases para estable 
mientos. Ingenios, etc., tubería, fluses, plj 
chas para tanques y d e m á s accesorios, ¿ i 
terrechee Hermanos, Te lé fono A-29t 
Apartado 321. Telégrafo "Framb 
Lampar i l la n ú m e r o 9. 
379 313-11 
M o t o r e s E l é c t r i c o s 
No compre usted sin antes p£ 
por Aguiar 122, bajos. Los precios 
tienen competencia y los Motores se 
garantizados. 
Francisco Arredondo. 
C 1177 26-12 ab. 
B o m b a s E l é c t r i c a s 
Bomba y Motor E l é c t r i c o de l í 
galones de agua por hora, $110-( 
H a y Bombas de todas capac idadí 
á precios sin competencia y gars 
zadas. 
Francisco Arredondo, 
Agniar 122, bajos. 
€ 1178 26-12 ab. 
M A E S T R O S D E O B R A : 
Y P R O P I E T A R I O S 
No gasten dinero i n ú t i l m e n t e , 
tienen que instalar tanques sobre k 
techos, n i instalar tuber ías de subic 
ni de bajada para tener agua en to-| 
dos los pisos de su casa. Pase por 
Aguiar 122, bajos, y verá usted loa 
Tanques N e u m á t i c o s de P r e s i ó n que 
se colocan en l a planta baja de la' 
casa, 
Francisco Arredondo. 
C 1176 26-12 ab. 
E N A M I S T A D 146 " P A L A C I O D E A L -
dama". Se vende una incubadora, para 
informes, preguntar por el portero. 
5613 4-13 
¡ A T E N C I O N ! 
Se vende un magnífico aparato de vis-
tas panorámicas , propio para explotarlo 
por el campo ó en los sitios m á s céntr icos 
de la ciudad. Tiene muy buenas máqui-
nas y gran repertorio de vistas. Se da por 
muy poco dinero. E n J e s ú s Mar ía 71 infor-
m a r á á todas horas, Juan Gómez. 
5534 4-11 
J . P R I E T O Y M U G A 
Se venden tanques y tiene de todas me-
didas, de hierro galvanizado y corriente 7 
barandas para el Cementerio de todas me-
didas y dibujos, á precios sin igual. In-
fanta núm. 63, Antiguo del Vedado. 
5311 26-6 My. 
S E V E N D E 
UN M O L I N O D E V I E N T O M A R C A "DAN-
DY". CON SU T A N Q U E D E H I E R R O Y 
T U B E R I A . 
E N L A F A B R I C A D E M O S A I C O S " U 
C U B A N A " I N F O R M A R A N . 
C1440 B. 
Tanques de Cemervto Armado, de Gr 
& Anastasio, con Patente, premiados en If 
Expos ic ión Nacional de 1911 con medalla 
de O R O . 
Duraoión ilimitada. Elegantes, Fuertes 
Frescos, Livianos, Económicos , etc., et.. 
Modelos especiales para casas particu-
lares. 
Precios, incluyendo tapa h e r m é t i c a del 
mismo material á prueba de mosquitos: 
Oro e spañol 
Cabida 300 litros J 15.0# 
i, 400 litros 18.00 
„ 500 litros M 23.00 
M 600 litros M 27.00 
700 lltroe ^ 32 00 
800 litros 37.00 
1,000 litros [ 43.00 
1,200 litros 48.00 
Para cabidas mayores, precios conven-
cionales. Estos tanques sirven lo rn smo 
para agua que para cualquier clase de lí-
quido. Acabamos de construir uno d« 
67,000 litros para el riego de la finca " E l 
Fénix ." de Bainoa, propiedad del Sr. Ma-
nuel Hierro. 
De venta: Pons y Ca. . Egido 4 y 6 y «o 
la. fábrica, Maloja y Oquendo. 
4469 26-18 AJ». 
• & n lo? Anttnoios Franessas son i u ^ 
• 18, ruó de '& 6 P M | 9 - & r f ? A W 8 • 
^ y G r a j e a s <£• G i b e r t 
m C C i S B E S SIFILÍTICAS 
_ V I C I O S B € U S A N t R E . 
Pratactos rerdaderot fácilmente tolerado* ( 
por el «atdmago y loa InUoitae*. 
Preacriiot por lot prtnTrot nUticot. 
••SOONF-ier« O* UA> IMI-r AOIOMBS 
>. Mtl».<.x;~u«./Tri i. PtKI». 
¿ m e r e c í a y Bctcrcouo.u 
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